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Basee sur des informations, rassemblees par les services de la Direction Generale de 
/'Agriculture, dans le cadre de /'application de la politique agricole commune, la 
publication "Marches Agricoles - Prix" contient des donnees concernant les prix fixes 
par le Conseil ou par la Commission et les prix constates sur les differents marches de 
la Communaute. 
La table des matii~res (page 2) mentionne les produits traites. 
Les tableaux donnent /'evolution, pour une periode de plusieurs semaines et de 
plusieurs mois, des: 
- montants fixes, 
- prix de marche (si possible), 
- prelevements envers pays tiers, 
- prix sur le marche mondial (si possible). 
En outre, quelques graphiques ont ete inseres dans la publication. 
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I. I:ITI-PA 
A. TliJ~t; nap&iJ~&cr£~ 
TliJ~t; ayop&; 
B. TljJI!!c; KaTiilqiJ.fou CIF 
E1~pi!!c; ~V &10~~ 
E1~pi!!c; DTI'JV e~ 
II. OPYlA 
A. Ev!i&IKTIK~ Tl~ 
TliJI!!c; nap&iJ~&cr£~ 
TliJ~c; ayop&; 
B. TliJI!!c; KQTiilqiAfou, e1~pi!!c; oe TpfTec; x4pec; YXE 
c. E1ocpopl!!c; eQ~v"YY'!, CIF 
III. 1\IIlAI'Er OYITEI: 
- EJ.alt5Aa6o 
A. Ev!i&IKTIK~ TliJ'i ~v naPav"Y'i 
AvTrnp.JOlilfT&UTIKij TliJ'i ayop&; 
TliJ'i napeiJ~&cr£~, TliJ'i KQTiilqiJ.fou 
B. EM;x1DT£c; &loqopi!!c; Kcrr6 TI')V &I~~ 
1;. TliJI!!c; ayop6c; (e>.a1t5J.a~pi!!Aa1o) 
EJ.a1oOxo1 crrnSp.:~1 
A. I<DIVOTIK~t; KaBopiOjJi!!vec; Tlj.li!!c; 
B. TliJI!!c; nou KaBopfl;oVTal ant5 TI'JV ErriTp.Jn~ 
IV.~ 
T1iJI!!c; OTI'JV napay"Y~ y1a roue; en1Tpa!T~l;1ouc; ofvouc; 
v.~ 
A.Ev6£1KTIKij TljJij 
Tr 11i!!c; nap&j.l~&cr£~ 
llap4ymyec; Tl iJI!!c; nape~~~~ 
Tr iJI!!c; KQTiilqiAfou 
a. E1oqopi!!c; OTic; &loaylil'(i!!c; ant5 Tpfnc; xtSpec; 
C • T 111i!!c; KIJ'T6 TI')V & I CJaylil'(lj 
D. T1iJI!!c; ~ 61eBvlj ayop! 
VI. IIDrJ\'YI<DZH 
A. E 1 oqopl!!c; Kcrr6 TI'JV e 1 oav"YY"i 
B. ErriOTp.Jrpi!!c; 
VII. )I[)IPEIO KFEAr 
A. KaBopiOIJi!!vec; TliJI!!c; 
B. T111i!!c; ayop!c; 
1. xofp.:11 
2. T~1a orpayrou 
VIII.~ 
KaBopiOIJi!!vec; TliJI!!c; 
Tr l.li!!c; ayop!c; 
IX. rDY~PIKA 
Ao KaBopiOIJ~V&c; TIIJi!!c; 
B. Tr iJI!!c; ayop4c; 
X. !JlEIO KFEAr 
A. KaBopiOIJi!!vec; TliJI!!c; 
B. TliJI!!c; ayop!c; 
r. Elorpopl!!c; OTic; &loaylil'(i!!c; ant5 TprTec; x6pec; 
XI. rAMKTOKOMIKA llPOroNTA 
A. KaBopiOiJI!!vec; Tlj.li!!c; 
B. TliJlc; ayop!c; 
XII. llRJ!£!0 KFEAr 
A. KaBopiOiJI!!VEc; TliJI!!c; 
B. T11Jlc; ayop!c; 
c. Eloqopl!!c; Karo TI'JV &laaylil'flj 
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• E f ~~~ Ll11! E L IT u E N • OffENnlGE HELLIGDAGE 1 DE EUROPIE ISKE FIE LLESICABSLANl)E JOURS FERIES DANS LES PAYS DE LA C .. E. 
L L E,AXIDIE 
• A LEET. FEIERTAGE IN DEN LANDERN DER E.G • GIORNI FESTIVINEl PAESE DELLE C.E. I S C I fll R 1E EOU:HREI APriEI rTli XQPEJ: TON E.K. Q R ENABL1D FEESTOAGEN IN DE LADEN VANN DE E.G. 
u • OIA • E c UIN K OffiCIAL NON WORKING DAYS IN THE COUNTRIES Of THE E.C. 
-
H :I·,~ • L E A :• 
L N ,0 
• D I" 1985 I 
E I I 
JAN I 01 11 X ll ~~~~~r~i= x Nrtlrsdag Neujahr OptnOXPDVIll Ne .. year Nouvel-An c_.,.,. Niewjaarsdag 02--- . 
06 Hellig Tre Konger Hei l ige DretKBnige lh:OIP&V£10 Epiphany F&te de l 'Epipbanie Epifania di N.s. Drie Koningen 
FEB , I 
18-- ll ;:::~1:1: fastalavns Nandag Rosenmontag Ka8apJ1 !£OT@Q carnival lllonday Lundi de Carnaval Lunedi di Carnavale Jlaandag van ICarnaval 25 --- - fastelavns lltandag Rosenmontag Carnival llonday Lundi de Carnaval Lunedi di Cernavale Jlaandag van ICarnaval 
... 
--.--1-i-18--- st .. Patrick's Day 
25 --- ·----,-:- - National festag National feiertag Eh t JCr'J EoptiJ National Hot iday ffte Nationale Fnta Nuionate Nationale reestdag 
APR 
:; =j; ;i:l: 04- 11- x Slua rstorstag GrOndonnerstag flle:yfUr'j nt~TI'I lllaundy Thursday Jeud1 Saint Giovec:li Santa Vitte donderdag 05- 11 ll ll Langfredag ICarfreitag 111£y6l.r'j lla.paOK£uil Good Friday Yltndredi Saint Yenerdi Santa - Vrildag 08 ll 11 ll ll 2-Paskedag Osteraontag Aeuttpa TOU fl6axu Easter Ronday Lundi de Piques L.unedi dell' Angello Pus Jllaandag 09--- .. - ll .. - .... Easter Thuesday 12--- ::::,:: :i - Langfredag Karfreitag IIIEvM.r'l nupuaK£u/J Good Friday Yltndredi Saint Yenerdi Santa Goedt Vrtt dag 15--- !euTtpu TOU nttoxu Saint Esprit 25--- :::~::;1:1 : Ar&dag for Befrielsen Jahrestag der Befreiung Liberation day Ann.de la Lib6ration Ann.detta Liberuiont Bevrijding Verjaerdag 3lJ--- Tag der KBningin Cluettn's Day Jour de la Reine Giorno del la Regina I<Oningi-
... I :I 01 ll- ll ll 11- 11 ll .... ll lllaj Fesdag filatfreiertag OJ)IIITOjlUylll Working Holiday Ffte du Travail Fnta del Lavoro Dag van de Arbeid 03- ll-
------:-
--· .. T- :; :: =i= ~ filay Day 08---
- Yabenstistand 1945 Waffenstillstand 1945 AvaKWXr'J 1945 A,..istice Day 1945 Antfsttce 1945 Antisttzto 1945 Yapensti lstend 1945 09---
_____ ,_,_
1t Arsdag for R.Schumann Jahrestag der Erklrung :~~;"~~ Anntnrsary of the Anntversair& de la Anntversario *lla erjaardag van de I Erkte ring 1950 von a.schuaann 1950 R.Schumann declaration dtclaration de RG:biH't dichtaruione di Rober verktartng van Robert 
I' in 1950 Schullann en 1950 Schuann 1950 Schuunn 1950 ".I .. -X"" .. X 11 1- ~ Kristf Him:atelfastdag Christi Hi1111elfart AvU!WEwc Ascension Day Ascension Ascenstone He.elvartsdag 17--- -x-1---H 
27 11. ll -·--·~·· ll 2-Ptnsedag P1ingstmontag &e:uTtpa llevTrtKOGTt'K Spring Bank Holiday Lund1 de PentecGte Lunedt detla Pentecost Pinksteruandag I 
':,:1:1: :r:l:
1 
I JUN 
03~ .. -
os- ll .. 
- Grunlovadag 
06 "" .. X Fronl&ichnam 
17- ""ill ~ -~-,-,--- - Arsdag for den T:rske Tag der Deutche HJ,Itpa Tl'l~ rePIJI!IvtJCitc ~ran Unity Day Jour de t 'Unit6 6iorno dell •nnt!a 
"'ag van de 'lu1tse 
' 1+- .,-:- Enhed Einheit 
e:Y6Tf1TU~ Alleoando Tedesca Eenheid 23--- - National Fesdag National Feiertag E6v no\ EopTfl National Holiday Ffte Nattonale Festa Naaionate Nattonate fNStdq 
JIA. 
:l;r:': :1:1: 12--- Orange fllaq's Day 14--- - National Fesda:g National feiertag ~VlKi) ""opTI'J National Holiday Flte Nationale fnta Nazionale Nationale Feestdag 21 T-
I: I - National Fesdag National Feiertag E9vnol Eopn't National Holiday flte Mationale Fnta Nuionale Nattonate Feestdag AUG 
-r-:---- ., 05 --- AutUIII"' Hol ida)' 15 ll'"" X ll ll"" ll X .... 11 filaria Htaelfartsdag lllaria Hhmel fahrt Kol~t~ OEOTbJCou Assumption Assoaptton Assunztone 
Oario ton -~-" ~::,::I ""ll·---·---,-]"" .. -:-Ill' August Bank Holiday 
SEP 
-:---·-'-1 ~~- -r- Lundi de la Schoberass I . I I : 
' ' E8v 11d! EoptiJ 
28 --r-1 ~: ;,: : :~! .. National Fesdag National Feiertag National Holiday Ffte Nationale Festa Nufonale Nationate Feestdag 28--- AutUIII"' Hot iday 
~ .-. .- t.. ~I ll Alle Engelsdag Allerheiltgen Aytgv nlrl~v All Sfnt's Day Toussaint Ognissanti Al lerheil igen 04 -:- - :;,:=~-~ Avcucqfl 1914-1918 Jour dH Tr6pass6s 11 XI-- - Vabenstlstand 14-18 ilaffi!PMtillstand 14-18 Anaistice Day 14-18 Anatstice 14 ... 18 Antisttzio 14-18 Wapensti lstancl 14-18 15 ll- .. --- .... 
- Feat for Dynatiet Feat der Dynast1e Eritt I 0C Tl'l~ AUVUOT£ I U Dynasty Day F8te de la Dynastie Fnta delle Dinastia Feest van de D)'nastie 20-- 11 
------1- Buss-und Bettag E~ l 
----·!l Narias und Fangelse filaria Ellpf!ngnis IUAAI"JJIItC 'I'll~ 9£oT6Kou laaculat& Conception 'I~~~~acullte Conception 11111acotata Concezione filaria Onbevlekte 24 -lx 11 x Juleaftensdag HeHigabend llu:PCI)IOvlj XptOTOUytvwv Christmas Eve ~~lft de Nofl Yigila de Natate 25 ll,ll X lllll ll ll X X~~~ ll Juledag Weihnachten XptoTOUyevva Christmas day Natal& di N.S. 26 x 'x ll lll 11 ll ll x be ll 2-Juledag XptoTOUyevva St.Stephen's Day tmdemain de Nofl St.Stefano 2de Kersdag 27 - : .. - =~~==- : 31 - ll- 11 Nytarsaftendag Silvester 11up(q,lovr'J OpwTOXpov t6:~ NeM Tear's Eve t.Sytvntre s.sylvestro Cludejaerdag 
6 
INDLEDENDE BEMAERKNING 
Alle de i dette haefte opf~rte angivelser (priser, importafgifter o.a.) kan betragtes som endelige, dog under forbeho~, 
a! eventuelle trykfejl og senere aendringer af de angivelser, som har tjent til beregning af gennemsnit. 
VORBEMERKUNG 
~le in diesem Heft aufgenommenen Angaben (Preise, Absch6pfungen) k6nnen als endgUltig angesehen werden, jedoch unter 
dem Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwaigen nachtr§glichen Anderungen derjenigen Anga~en, die zur Berechnung 
von Durchschnitten gedient haben. 
PRELIMINARY NOTE 
Tbe data contained in this publication (prices, levies, etc ••• ) may be regarded as definitive, subject to any printing 
errors or to changes subsequently made to the data used for calculating averages. The Continental practice of using 
~mmas rather than decimal points has been followed throughout this publication. 
REMARQUE PRELIMINAIRE 
Toute~ les donn~es, reprises dans cette publication (prix, pr~l~vements, e.a.) peuvent ~tre consid~r~es comme 
d~finitives, sous r~serve toutefois des fautes d'impression ~ventuelles ou des modifications, apport~es 
ult~rieurement aux donn~es, qui ont servi de base pour le calcul des moyennes. 
NOTA PRELIMINARE 
Tu~~i 1 dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) possono essere considerati come definititi 
con riserva tuttavia ad eventual! error! di stampa o ad ulterior! modifiche apportate ai dati che sono serviti da~• 
per 11 calcolo delle medie. 
OPMERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, -e.d.-)-kunnen -als -.iefinj_t:l.ef-...:>rdeh bescbouwa; ender 
voorbehoud echter van eventuele drukfoute~ en van wijzigingen die achteraf werden aangebracht in de grondgegeven~dle 
als basis dienden voor de berekening van gemiddelden. 
EitAroriKO tH EIQMA 
•oAa TQ 0TDlX£(a WOU ava~£poVTOI OT~Y£K600~ OUT~ (Tt~£~, £10~0 £~, KAn.) ~uopoUv VD 9£wp~8oUv 0PIOTIK6, ~£ T~Y £Wi-
cpUAa~l') wot6oo ev6ex6~o~evwv tuvoypacpaKWv Aa9Wv ft rpononotftoewv nou Exouv npay1JOTOitOtfl9E( apy6repa o,ra ototxe(a no 
XPilO(IJEUOav w~ ~6011 yta TOY unoAoyto~O rwv ~~~wv 6p~~. 
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1---------------------------------------------------------------------------------
: DE DGIJIM IPRIX INSTITUTIONNELS :REF. :CERPRC 
: A VI C 1 :CEREALES :DATE :21/06/85 : 
: :PRIX DE CAMPAGNE 11ENSUELS FIXES CEREALES :PAGE : 1/CS : 
i C.E. ECU IT 
•
; PRIX DE SEUIL : 010884: 010984: 011084: 011184: 011284: 010185: 010285: 010385: 0104851 010585: 010685: 010785: 
: 310884: 300'1841 311084: 3011841 311284: 310185: 280285: 310385: 3004851 310585: 3006851 310785: : 
--------------:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--: 
BLT : : : : : : : : : : : : : : 
: 254,05: 256,62: 259,19: 261,761 264,33: 266,90: 269,47: 272,04: 274,61: 277,18: 279,75: 279,75: : 
------:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--: 
SEG : : : : : : : : : : : : : : 
: 233,34: 235,91: 238,48: 241,051 243,62: 246,19: 248,76: 251,33: 253,90: 2"..6,47: 259,04: 259,04: : 
------:--:---:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--: 
ORG 
; 231,27; 233,84; 236,41; 238,98: 241,55; 244,12; 246,69; 249,26; 251,83; 254,40: 256,97; 2"..6,97; ; 
--------------:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--: 
; 222,48; 225,05; 227,62; 230,19; 232,76; 235,33; 237,90; 240,47; 243,04; 245,61; 248,18; 248,18; ; 
--------------1--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--: 
ltAI 
; 231,27; 233,84: 236,41; 238,98: 241,55; 244,12; 246,69; 249,26; 251,83; 254,40: 256,97; 256,97; ; 
------::--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--: 
BKII 
; 231,27; 233,84; 236,41; 238,98; 241,55; 244,12; 246,69; 249,26; 251,83; 254,40; 2"..6,97; 2"..6,97; ; 
-------------:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--: 
IIIL 
: 231,27: 233,84: 236,41: 238,98: 241,55: 244,12: 246,69: 249,26: 251,83: 254,40: 256,97: 2"..6,97: : 
,---------------:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--: 
; 231,27; 233,84; 236,41; 238,98; 241,55; 244,12; 246,69; 249,26; 251,83; 254,40; 256,97; 2"..6,97; ; 
--------------:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--: 
; 231,27: 233,84; 236,·41; 238,98; 241,55; 244,12; 246,69; 249,26; 251,83: 2"..4,40; 256,97: 256,97: 
------:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--: 
FBI. : : : : : : : : : : : : : : 
: 382,42: 386,30: 390,18: 394,061 397,941 401,82: 405,70: 409,58: 413,461 417,34: 421,22: 421,221 : 
----------:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--1--l 
FRO : : : : : : : : : : : : : : 
: 355,68: 359,56: 363,44: 367,321 371,20: 375,08: 378,96: 382,84: 386,72: 390,60: 394,48: 394,48: : 
:--------------:--·--·--·--·--·--·--·--·--:--·--:--:--: 
GBL 
" I 010884: 0109841 0110841 0111841 0112841 0101851 0102851 0103851 0104851 0105851 0106851 0107851 i PRIX D 1 INTERVENTIOI\l 310884: 300'1841 311084: 3011841 3112841 310185: 280285: 310385: 3004851 31~..o85: 300685: 310785: : 
1----------:--:--:--:--l--:--:--:--:--:--:--:--:--: 
BLT : : : : I : : : : : : : : : 
________ ;_1_82_,73_;_1_85_,30_;_1_87_,87_;_1_90_,44_;_1_93_,o_1;_1_95_,58_;_1_98_,1_s;_200_,72_;_203_,_29;_205_,86_;_1_82_,73_;_1_82_,73_; __ ; 
; 184,58; 187,15; 189,72; 192,29; 194,86: 197,43: 200,00: 202,57: 205,14: 207,71: 184,58: 184,58: ; 
---------:--:--:--:--l--1--:--:--:--:--:--:--:--: 
ORG 
: 182,73: 185,30: 197,87: 190,44: 193,01: 195,58: 198,15: 200,72: 203,29: 205,86: 182,73: 182,73: : 
------------:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--: 
111\I 
; 182,73; 185,30; 187,87; 190,44; 193,01; 195,58; 198,15; 200,72: 203,29; 205,86; 182,73; 182,73: 
i======================================~ : C.E. ECU IT 1-------------------------------------------------------------------------
.l. PRIX INDICATIF I 010884: 0109841 011084: 011184: 0112841 0101851 0102851 0103851 0104851 0105851 0106851 0107851 
: 310884: 300'1841 311084: 301184: 311284: 310185: 2802851 310385: 3004851 3105851 300685: 3107851 I 
:--:--1--1--:--:--:--:--:--1--:--:--1--: 
1 
liLT i 259,08: 261165; 264122; 266,79: 269136; 271 193; 274150: 277,07: 279,64; 282,21; 284,79: 284,79: ; 
--------:--:--l--:--:--l--:--:--:--:--:--l--1--: 
; 238,37; 240,94; 243,51; 246,08; 248,65; 251,22; 253,79; 2"..6,36; 258,93; 261,50; 264,07; 264,07; ; 
-------------l--:--:--:--:--:--l--:--:--1--:--:--:--: 
SEG 
; 236,30: 238,87; 241,44; 244,01: 246,58; 249,15: 251,72; 254,29: 256,86: 259,43; 262,00; 262,00; ; 
-------------:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--: 
ORG 
I
IPRIX DE REFERENCE : 010884: 0109841 0110841 011184: 0112841 010185: 010285: 010385: 010485: 010585: 0106851 010785: 
: 310884: 300'1841 311084: 3011841 3112841 310185: 280285: 3103851 3004851 310585: 300685: 310785: : 
l---------:--:--l--l--l--:--:--:--1--l--:--l--:--: 
: BLT B 
; 213,14: 215,71: 218,29: 220,85: 223,42: 225,99: 229,56: 231,13: 233,70: 236,27: 213,14; 213,14: : 
:------:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--: 
: BLT M 
ECU IT 
;PRIX DE SEUIL ; gfg~; ~t=: :: m=: ~H~; m~: ~m~; ~~; ~t=: =: ~t=: =: 1 
--------1--l--l--:--:--:--:--:---:--l----:--l--:--: 
DllR ; 352,67; 355,50: 358,33: 361,16: 363,99; 366,82: 369,65: 372,48: 375,31; 378,14; 380,97; 380,97: ; 
------------:~1--l--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--: 
GDU : 
:C.E. ------------------------E-CU __ IT ____________ _ :----------------------~~' 
;PRix D' INTERVENTION; ~fg~; gfg:; :: m=: ~ft~; gn~; ~m~; ~~; gm~; =: gf:; =: : 
--------------l--1--l---1--l--l--1--l--1--l--1---:--:---l 
; DllR ; 312,08; 314,91: 317,74; 320,57; 323,40: 326,23; 329,06; 331,89; 334,72: 337,55; 312,08; 312,08; !============================================================= : C.E. ECU IT 
~~------------------------------------------------- -------
•
·.·PRIX INDICATIF : 010784: 0108841 0109841 011084: 011184: 011284: 010185: 010285: 010395: 010485: 010585: 010685: 
I 3107841 3108841 300'1841 3110841 301184: 311284: 3101851 280285: 3103951 300485: 310585: 300685: I 
--:--:----:--:--1--:--:--:--:--:--:--:--:--: 
DllR 
11 
REFERENCEPRIS 
REFERENZPREIS 
TIMH ANAJ"OntE 
REFERENCE PRICE 
PRIX DE REFERENCE 
PREZZI Dl RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJS 
Land 
Land 
XO>po 
Country 
Pays 
Paese 
Land 
Basknvelse 
Beschre1bung 
nop,ypocpn 
DescriptiOn 
Descnpt1on 
Oescrizione 
Omschnjv1ng 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEE THE ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
BLT 
B. Br0dfremstill1ng, Brotherstellung, 'Apronou\OliJ~ Bread-mekmg, panifiable. panificab1le, broodbereldlng 
KORN 
GETREIDE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
-------------------------------------~---------·------·---------------------------------------------------- ~ 1 8LE TE~DRE WElZEN COMJIION WHEAT 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : 010834: 01J1S4: J110S4: J111S4: 111284: 01018S: 010285: 010385: 010485: 010585: 1 0108841 
: 310834: 30J934: 311084: 301184: 311284: 310185: 280285: 310385: 300485: 310585: I : 3105851 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 :BELGIEIBELGllUE • • • • • • • • ~FRI10J (G : 854,9; 849,7: 851,4; 862,9: 871,4; 881,3; 881,2; 905,6; 957,3; 991,1; 
~C~IT :1S4,193:183,J71:133,439:185,913:187,739:189,88S:189,857:19S,115:206,2541213,5451 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------1 
:DA~~AR< : I : : : : : I I I I I 
DkRI10J (G : 144,50: 144,50: 148,47: 152,32: 156,58: 156,66: 159,89: 167,70: 174,00: 
EC~IT : :171,718:171,718:176,432:181,015:186,078:186,1691190,003:199,Z881206,77~1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------r-------:-------:-------r-------a 
:HUTSC~LA~D 3R 
D~IS8JR:; : : : : : : I I : 
OM 110] (G 
ECJIT 
~UHBURG 
: 46,33: 45,SU: 45,J6: 45,75: 46,75: 46,90: 46,831 48,581 50,25: 51,65: 
:1S3,193:180,3Z6:178,117:1B0,919:184,874:195,586:195,Z74;Z01,7571209,5571215,395: 
: : : : ; : I 
DM /10J <G 
ECJIT 
: 46,25: 45,?9: 45,53: 45,94: 46,44: 47,25: 47,43: 48,201 49,21: 49,831 
:1S2,8?7:1S1,8S5:1S0,058:181,671:1S3,661:197,046;197,813:201,0001205,2301207,B21: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z-------a•--·---r-------1 
:ELL AS 
DRAI10J <G ; 1804,8; 1824,0; 1852,1; 1904,6; 1958,1; 1983,2: 2009,6: 2026,1: 2001,7: 
ECJIT :199,Ho:2J1,4S7:2J4,584;210,384:216,300:219,073:221,991:Z23,8121221,1141 : 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------:-------:-------: :FRA~CE I 
I CHARTHS : : : : : : : I I I ; 
ROUEN 
FF IT :1209,$7:1221,31:1233,26:1262,44:1260,63;1277,79:1278,84:1323,1411375,9411414,81: 
EC~IT :176,699:177,8J9:1S0,277:183,798;183,534:186,032;186,184:192,634;Z00,3211Z05,9811 
FF IT 
ECUIT 
: : : : : : : I I : I 
:1234,15:1271,S1:1283,82:1309,19:1270,19:1310,21:1328,84:1379,31:1426,60:1447,8o: 
:1S0,276;185,161:136,911:190,604:184,925:190,752:193,4641200,8131207,698:210,7B41 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------:-------a-------s-------:-------a 
:IRELAND 
IRLIT O,JO: 
ECJIT 0,010: 
:-•----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------r-------:-------s-------: :IHLIA 
NAPOLI : : I I ; I I I 
LITI10~ (G : 3123~: 3JHO: 3J5S6: 30469: 30469; 30630: 30682: 30710: 313891 315911 
ECUIT :220,642:214,9~5:213,450:212,772:?12,772:213,897:214,262:214,453:219,194:220,609: 
UDI ~E : : : : : : I : 1 
LITI10l <G : 285?4: 235~~: 28619: 29123: 29449: 29555: 29825: 310791 
ECJ/T :199,652:199,476:199,857:203,375:205,648:206,387:208,278:217,033; 1 1 I I 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------l-------l 
:LUXE~BJURG : : : : : : I ; : 1 
LFRI103 KG : 900,0: 9JJ,O: 9)0,0: 900,0: 900,0: 900,0: 900,0: 900,01 900,01 900,01 
EC~IT :193,916:193,916:113,916:193,916:193,916:193,916:193,916:193,916:193,9161193,9161 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------;-------:-------:-------:-------:-------: :NEDERLAND 
~FLIT 
ECJIT 
. . 
. . 
: 487,15: 
:179,0'Ja: 
: : I I I I I I I 
: 494,11: 506,65: 513,79: 517,74: 519,29: 540,44: 564,331 578,871 
:1S1,5S0:186,167:188,908:191,566:192,2011200,029:208,875:214,256; 
:-------------------··---·-------.-------·-------·-------·-------·-------=-~·~·--:~-~----=-----··~-------7--~ .. ~-------~--------:UNITED KINGDJM 1 
CA~SRIDGE : : : : : : : ; 1 1 : 
JUIT : 125,61: 119,40: 121,79: 123,07: 123,98: 124,39: 124,77: 127,90: 130,401 130,171 
EC~IT :203,033:192,9?4:196,8S8:198,926:200,408:201,071:201,68Z:206,7391210,780 1210,405: 
LONDO~ : : : : : : : ; 1 : : 
UkLIT : 125,51: 119,36; 122,35: 123,61: 123,46: 124,65: 126,29: 128,29: 128,721 132,31: 
ECUIT :202,877:193,743:117,760:199,8]4;199,570;201,479:204,1411Z07,37D:208,064:Z13,8651 1 1 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
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Country 
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Boschrolbung 
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Description 
Description 
Descrtzione 
Omschrljvlng 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
nMEE THE ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
SLT 
KORN 
GETREIDE 
EITIIPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
-~--~~~~!!!!'!!.~~'!_e~~~~u!'!~ . '~~o,!l~~~~~!~8!~:."!~~~!.f~'!.~!~'!:!!!!'!f~b!l!:..~~~!'!!~i!2 .............•.................•..........••............ 
1 BLE TENORE ~EIZEN COM~ON WHEAT 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 070495: 14J435: 21J435: 280485: ~50585: 12~585: 190585: 260585: 020685: 09n6B5: 16068~: 230685: 300685: 
: 130435: 200435: 27J485: 040585: 110585: 18~585: 250585: 010635: 08068~: 150685: 220685: 290685: 060785: 
·------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: :BELGIE/BELGIQUE 
BfR/100 (G 
ECU/T 
: 961,3: 961,7: 965,0: 966,7: 977,5: 996,3: 1no3,8: 1oo2,5: 99o,n: 977,5: 
:2J7,113:207,2J3:2J7,921:208 0 2S0:210,614:214,654:216,270:216,001:213,3081210 0 614: 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------: IDA~~U( : : : I : 
I DkR/100 (G : 163,00; 171,~0: : 174,00: 
1 ECU/T :199,644:2)3,210; ;206,775: : : 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
IDEUTSC~LAND SR 
I DUISBJRG : 
I D" /10l ~G : 5l,25: : 51,65: : 51,6~: 
I ECU/T :209,557: ;215,395: :215,395: 
I ~UERZ3URG : : : : 
I DM /100 ~G I 48,90: 49,15; 41,40: 49,65: 49,75: 49,75: 49,75: 50,25: 
I ECU/T :203,927:204,969:2D6,012:2~7,U54:207,471:?.07,471:207,471:209,557: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------=-------:-------· IELLAS I : : 
: DRA/10l (G : 1996,0: 1996,0: 
I ECU/T :220,484:220,484: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: !FRANCE 
CHARTRES 
ROUEN 
ff ,., 
ECU/T 
;1356,22;1371,22:1393,87;1388,87;1393,87:1418,87:1446,52; 
:197,451:199,635:2,1,660:202,204:202,932:206,572:210,597: 
: : 
:1336,52: 
:194,583: 
rr '' i1406,Z2i1411,22;1443,87;1438,s7:1441,37;1458,87;1466,52;1426,52;1366,52;1386,52i 
ECUIT 12~4,730:205,458:210,940:209,484:209,848:212,395:213,509:207,686:198,950:201,862: 1 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------:-------· IITALIA 
: : : : : : : : I NAPOLI 
I LIT/100 ~G : 31541: 31541: 31541: 31541: 31541: 31346: 32028: 32028: 31785: 
ECUIT : :220,258:220,258:220,258:220,258:220,258:218,897:223,659:223,659:221,962: : 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ILUXE~B3URG : ; ; : : ; : : : : : : : 
1 LfR/10J (G : 900,0: 900 0 0: 9lO,O: 900,0: 900,0: 900,0: 900,0: 900,0: 900,0: 9~0,0: 100,0: 900,0: 900,0: 
1 ECUIT :193,916:193,916:113,916:193,916:193,916:193,916:193,916:193,916:193,916:193,916:19~,916:193,916:193,916: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: INEDERL,ND 
I HfLIT 
I ECUIT 
; 561,~o: 563,50; 56S,so; 576,no; 583,5oi 583,5o; 578,oo; 571,Jo; 553,5o; 55~,so; 
:2J7,641:208,566:210,417:213,193:215,969:215,969:213,933:211,342:204,8651206,715: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: !UNITED KINGDOM 
C'"BRIDGEU~LIT ; 132,30; 12~ 0 30; 12~,00; 151,40; 131,00; 129,10; 129,70; ; 129,60; 129,10: 
ECUIT :213,851;2l9,JJ2:2J8,517:212,396;211,750:208,679:209 0 648: :209,4871208,679: 
LONDO~ • : I : : I I I I 
1 UKLIT : 129,?0: 127,50: 123,30: 130,30: 131,80: 134,40: : 131,80: 127,80: 129,20: I 
I ECUIT :2o9,972:205,769:?J7,335:210,618:213,043:217,246: 1213,0451206,577:208,840: I I : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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Country 
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Description 
Description 
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MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEE THI AfOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI DJ MERCATO 
MARKTPRJJZEN 
SLT 
A. Foderhvede, Futterweizen, Krnvorpoqmtll ormp6, Feed wheat. Fourrages, da Foragglo, voedertawe 
KORN 
GETREIDE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAL! 
GRAN EN 
.---------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 BLE TENDRE JEIZEN COMMON WHEAT I 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1 l108841 J1J9341 ]110341 0111841 0112841 0101851 0102851 0103851 0104851 0105851 I I 
1 1 310884: 3009341 3110341 3011841 3112841 310185: 2802651 310385: 300485: 310585: I 
l------------------------l-------l-------l-------l-------l-------l-------:-------l-------l-------l-------l-------1-------l-------: :DEUTSC~LAND BR I I I 
DORT~JND : I I I I I I I I 
DM /10J ~G : 48,JO: 45,91: 45,791 46,911 47,631 48,061 47,541 48,80: 51,461 52,681 
ECUIT 1189,817:181,538;131,088:185,518:188,9791199,7961198,2521?03,5231214,5961219,7041 
~ANNHEI~ o• /10] (G : 43,75: 42,38: 42,10: 42,90; 4j,56: 45,03; 45,50: 46,55; 48,31; 43,75; 
: ECUIT ;173,010:169,550;1S6,4711169,649:173,052:187,360:189,7481194,126:201,4771203,301: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: 
:NEDERLAND HfL/T ; 482,15; 472,90; ~85,61; 498,15; 505,29; 509,35; 510,79; 531,94; 555,8~: ~70,39; 
: ECUIT :177,1621173,765:178,4371133,043:185,7821188,463:189,0551196,883:205,7291211,1151 I 
l------------------------l-------:-------l-------·-------l-------:-------l-------1-------l-------l-------:-------l-------l-------l IU~ITED KINGDOM 
CA~BRID~E 
UKL/T 
ECU/T 
; 108,40: 106,14; 106,83; 109,52: 111,63; 113,46: 114,56: 118,33: 122,46: 123,77; 
1175,219:171,560:172,674:177,0241180,4391183,395:185,1771191,2731197,9401200,0651 
LONDO~ : I I I . : I I I I 
UKLIT 1 108,651 104,39: 106,51: 109,051 111,32: 113,26: 113,24: 118,501 123,85: 124,931 
i::::-_:::::~~~~::::::::~~~:~~~~~:~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~::~~~~.:~~~,,~,~~~,~~~:~~~~~~:~::: ____________________ ~:i: 
: SElGLE ROGGEN RYE 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~1 1 010884: J1J934: J110841 0111841 0112841 010185: 0102851 010385: 0104851 01n~85: 
1 1 310884: 30J9S4: 3110841 301184: 3112841 310185: 2802851 ~103851 300485: ~1158~1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------IBELGIE/BELGHUE : I I 
BfR/100 <G : 8B3,1: 8S3,91 857,71 886,71 901,3: 930,71 930,01 914,11 912,8: 911,91 
1 ECU/T 1190,2S9:186,1411184,811:191,061:194,185:200,525:200,3801196,9571196,663:196,4881 : 
l------------------------l-------:-------=-------:-------·-------l-------l-------:-------:-------:-------1-------:-------l-------: 
IDANMAR( DKR/100 (G ; 145,50; 145,50; 146,60; 148,32; 153,08; 154,00; 155,6~: 
1 ECU/T 1 :112,9J61172,9061114,2141176,261:181,9181183,007:184,9481 1 1 1 1 
l------------------------=-------:-------l-------l-------1-------l-------l-------l-------:-------:-------l-------l-------:-------l IDEUTSCUAND BR 
I DUISBJRG . . . . 
DM /100 KG : 47,75: 47,751 
ECU/T ;188,8281188,828: 
I WUERZ3UR6 : I I I I I : I 
DM /100 (G : 48,321 47,881 41,67: 48,23: 48,62: 48,55: 48,751 48,93: 49,3~1 49,501 
tCj/J 1191,0S3:189,32211S8,5Q9:190,7071192,282:2D2,4591203,3011204,0~11205,8211206,4291 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: INtDERLA~D 
HfLIT 
ECUIT 
: : : : : : : : : 
1 508,S7: 505,20: 50S,981 506,171 508,501 512,37: 523,141 5~1,281 
:186,9B2:185,63l:187,024:185,989:1B6,961:189,5791193,o291196,64U: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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Description 
Description 
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MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
nMEE THE ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
SLT 
A. Foderhveda, Futtarwalzan, Kmvo•-•116 OITllp6, Feed whaa1, Fourrages, de Foregglo, voadertawe 
KORIII 
GETREIDE 
IITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
••••••--•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••w••••••••••--••••--•••••••••••---~ ~ 
: ~70435: 14J435: 21l4S5: 28~485: 050585: 1205851 1905851 2605851 0206851 0906851 1606851 2306851 300685: 
I : 130435: 20l435: 27J435: n4n535: 110585: 180585: 250585: 010685: 0806851 150685: 220685: 2906851 0607851 
l------------------------:-------:-------:-------:-------:-------l-------:-------l-------1-------l-------:--•----l-------:-------l IDEUTSC~LAtlD 3R 1 1 
DORr~JN~ : I I I I I I 1 1 
~M /1JJ <S : 51,25: 51,50: 52,JO: 52,50: 52,75: I 52,751 52,65: I 50,151 1 
ECJ/T :213,727:?14,TS91216,855:l18,940:219,9321 :219,9821219,565: 1209,1401 
I ~AN'IH[l ~ I 1 1 
I DIOI 11aJ <G I 48,25: 43,25: 43,25: 48,75: 
I ECJIT 12a1,216:?J1 ,216:2)1 ,216:203,3011 I : : 1 1 1 1 1 I 
l------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------l-------1-------l lll[D~RLAN~ I I I I I I I I I I I I I 
HFL/T : 552,50: 555,J3: 56J,oo: 567,50: 575,oo: 575,oo: 5To,oo: )62,oo: 545,001 550,00I 1 
ECJ/T :2J4,4?5:2J5,420:2J7,?71:210,~47:212,82Z:212,822:210,972:208,0111201,719:203,569: 1 
;------------------------:-------:-------:-·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------t··-----1 :UNITED KlNGD~M 
I CA~BRlDSE : : : : I I I I 1 1 1 
Ukl/T : 1?1,70: 122,63: 1?3,1~: 124,30: 1?4,701 123,901 123,50: 122,50: 121,901 121,50: 
lCJ/T :196,717:198,17211~8,93n:200,920:Z01,566:2D0,2731199,627:198,010:197,040 1 196,J94: 
UkL/r i 125,soi 125,!oi 124.1J; 124,soi 124,soi 12s,soi 125,9oi 123,9oi~lo; 121,ao: 
ECJ/T :1??,627:2J0,11212J0,435:ln1,243:201,243:202,859:203,5061200,273:197,6871196,879: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
[---------------------------------·----------------------------~~~-------------------------------------------------------------81. ' : l704S5: 14J435: 21)495: 2804~5: 050585: 120585: 1905851 l60595: 0206851 0906851 1606851 2306851 300685: 
: : 1Ja435: 20l435: 271495: J405B5: 110585: 180585: 2505851 010695: 0806851 150685: 220685: 2906851 0607851 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------· IDELGI£/B[LGJ~UE : : : : : : : I I : : I I I 
1 SFRI10J <G : 915,0: 915,0: 9)7,5: 910,01 905,0: 910,01 915,01 920,01 920,01 910,01 I I I I EC~/T :197,148:1?7,1~8:195,532:196,070:194,993:196,071:197,148:198,225:198,225!196,070! I : I 
:;;~;~~~~;~;-;;·---------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------:-------;-------;-------:-------;---·---: 
: ~~ERl'U~G : : : : : : : I I I I I I 
: OM /10J (o : 4?,25: 4?,25: 4?,5J: 4?,50: 49,50: 49,50: 49,50: 49,501 I I I I I 
1 EC~/T 1215,336:2J5,336:2J6,429:n6,42912D6,429:Z06,4291206,429:206,4291 I I I I I l------------------------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------l-------l-------l-------l-------l-------l IITUTA : I I I I I I I I I I I I I 
I ~lLA•3 I : 1 1 1 1 : I I I I I I I 
: L1TI1~J <G : 323JO: 3Z6JO: 326JO: 32500: 326001 323001 323001 319001 319001 317001 314001 I I 
: EC~/T :Z~5,559:?Z7,654:2Z7,654:Z26,955:227,654:225,559:225,559:222,7651222,7661221,3691Z19,2741 I I 
l--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
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------------------------------------------------------------------------------·------------------------------------------------: ORGE GERSTE BARLEY I 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l : J10884: J1J934: 111084: ~11184: 011164: 010185: ~1028~: J10l35: 010485: 01058~: : : I 
1 : 310834: 30J934: 311034: 301134: 311284: 310185: 280285: 110385: 300485: 310H5: I I I 
l------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------=-------=-------1 IBELGIE/BEL:::~~OJ (G : 816,0: 819,7: 829,4: 855,3: 866,4: 882,5: 874,1: 891,1: 913,3; 9~8,8; I 
1 ECU/T :176,824:176,613:178,694:184,280:186,676:190,139:188,478:191,998:196,788:195,816: I I 
:------------------------:-------:--·----:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IDA~MAR( DKR/10J (G : 147,50: 142,50: 142,50: 144,27: 146,59: 151,48: 152,00: 154,J3: 157,60: 161,37: : 
ECU/ T :175,233:169,341: 1S9, 341:171 ,441:174,199:180,012:180,631 :183,046;187 ,2851190,578: 1 1 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------l-------:-------:-------:-------l 1DE~TSC~LAND BR I 
I DUISBJRG 
I DM /10J (G : 43,90: 44,90: 44,JO; 45,03: 46,65: 46,40: 46,45: 46,50: 47,15: 47,65: 
ECU/T :173,613:177,558:173,999;178,052:1~4,478;193,501:193,710:193,918:196,629:198,714: 
1 ~UERZ~URGDM /100 KG : 44,58: 44,?0: 44,27: 44,40: 44,40: 45,69: 45,59: 46,18: 47,17: 47,64: 
1 ECU/T :176,282:177,558:175,083:175,581:175,581:190,550:190,120:192,597:196,6991198,660: I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------l 
;ELLAS DRA/10J (G : 1692,6: 17J2,8: 1750,3: 1783,8: 1810,3: 1847,5: 1884,6: 1925,0: 1934,4: : 
1 ECU/T :186,969:188,Q92:193,345:197,045:1?9,968:204,082:208,183:21l,642:Z13,680: I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: : FRANCf I I 
CHALO~S : : : : : : : I I I 
HIT :1193,31:1224,67:1242,39:1235,61:1290,91:127~,91: :1306,37: I 
ECJ/ T :173,733:1 H, 298:180,878:179,891:187,942: 18~,031: :190,193: 
CHARTRES : : : : : : : : : : : 
FF IT :1229,?7:128J,30:1262,S1:1254,96:1260,61: :13Z1,S5:1349,7~:1339,15: I 
EC~/T :179,070:186,3?8:133,822:1~2,7~8:183,531: :192,417:196,509:194,965: I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :IRELAND I I 
1 E~NISCORT~;L/T ; 128,~2: 127,18: 127,18: 129,37; 133,82: 134,40; 134,29: 138,65; 153,59; 146,32; : 
EC~/r :171,519:169,553:1S9,5~5:172,464:178,406:179,168:179,022:184,839:204,763:195,069: 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 liT ALIA 
: BOLDG~A 
LITI10J (G 
EC~/T 
: ?88S5: 3J223; 2?3S1; 2?650: 30369: 31850: 30811: 31573: 32146: 31576: 
:?~2,945:?11,J57:ZJ5,037:2~7,053:212,077:215,433:21~,159:?10,479:224,4B0:220,5~1: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------: ILUXE~B3URG 
I Ln/10J <G 
EC~/T 
: : : : : : : : : 
: 1030,0: 1030,0: 1025,6: 955,7: 970,0: 970,0: 990,01 990,0: 
:Z22,3S9:Z21,926:220,973:?J5,920:?0S,9?8:208,998:213,3U7:213,3J7: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
HFL/T 
ECJ/T 
: : : : : : : : : : 
: 489,SO: 491,37: 49?,39: 507,08: 511,59: 526,81: 523,50: 527,~~: 541,07: 
:179,9~1:180,551:183,498:1~6,326:1S8,097:194,9Z1:193,761:195,373:200,266: 
t••••••••••••••••••••••••:•••••••:•••••••:•••••••:•••••••:•••••••e•••••••:•••••••:••••aaa;a•a•••••••••••a•aaaa•aa;aa•a•••:•••••••! 
IU~ITED KINGDO~ 
1 CA~BRIDGEUKLIT ; 106,27; 105,56; 108,24; 11~,53: 113,09; 11S,17: 116,12: 117,50: 118,87: 118,~?; 
ECU/T :171,772:170,634:174,9S4:178,662:182,80Z:186,158:187,7~~:189,928:192,148:191,576: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
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ORG 
J704~5: 14J435: Z1J4S5: Z8n485: 050~85: 120585: 190585: l605S5: 020685: 09~685: 160685: 2306851 300685 1 
150435: Z01435: Z7J435: 040585: 110585: 180585: 250585: 010685: 080685: 15n685: 220685: 290685: 060785: 
:------------------------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: IBELGlfiBELGllU[ : 
arRI101 (G : 915,0: 915,0: 915,o: 915,o: 913,3: 908,3: 906,7: 902,~: 821,7; 878,3: 
ECJIT :197,147:197,147:197,14~:197,148:196,789:195,711:195,352:194,455:177,0381189,248: 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------: :DA~,A~( DK~I10~ ~G : 158,50: 158,50: : 160,00: 160,50: 160,50: 160,50: 160,50: f57,00: I 
ECUIT :188,355:138,355: :190,138;190,732:190,732:190,732:190,732:186,573: 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------l 
:DEJTScqL~ND 3P 1 
I DJISRJRo : : 1 
DM /10) <G I 47,15: I 47,65: I 47,65: I 
ECJIT :196,629: :198,714: :198,714: 1 
~JERZ1URG : : : : : I 
DM 110J (G : 46,75: 47,25: 47,25: 47,75: 47,75: 47,75: 47,Z5: 47,75: 
lCJII :194,961:197,)46:177,046:199,131:199,131:199,131:197,046:199,151: I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------l-------l-------l 
: [LLAS : : : 1 
DP~I10J (G : 1932,0: 1952,0: 1 
ECJII :213,415:213,415: : 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: 
: FRANCl 
CHALO~S 
C~ARTR£S 
H IT 
ECUT 
FF IT 
ECJIT 
: : 
:1n6,37: 
:190,193: 
: : : : : 
:1343,87:134~,87:1348,87:1323,87: 
:176,381:196,381:196,381:192,741: 
: : 
:1276,52: 
:185,847: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z I IRELAN' I I I 
: E~NISCORTHY : I : : : : I I : I : 
IRLIT : 144,JO: 145,50: 145,)0: 145,50: 145,50: 145,50: 147,00: 148,JO: 148,001 148,00: 
ECJIT :191,972:1?1,316:193,3J5:19l,972:193,972:193,972;195,972:197,3J5:197,305:197,305: 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------· :IHLIA 
I SJLOG~A : : : : : : I 
LTrllJJ <G : 3Z25a: 52l50: 52250: 32050: 31750: 31250: 30750: 
ECJIT :Z25,219:Z25,2J9:Z25,2J9:223,813:221,718:218,226:Z14,735: : 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------1-------l 
:tlEDERLA~D : : : I 
HFLIT : 543,JO: 543,50: 
ECJIT :l30,978:2J1,H3: I I 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------· 
:UNITED KINGDJ" 1 
: C~~ORID:;E I : : : I I I I I I I I 
~KLIT : 11?,10: 113,SU: 113,50: 119,40: 118,70: 118,30: 118,50: 118,JO: 117,40: 116,80: I 
ECJIT :19?,514:191,7Jb:191,545:192,999:191,868:191,221:191,545:190,736:189,767:188,797: I I 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
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--------------------------------------------------------------~~--------------------------------------------------------------: 010884: Q1J934: J11034: 011184: 011284: 010185: 010285: 010385: 010485: 010585: 
I 310884: 300984: 311084: 301184: 311284: 310185: 280285: 310385: 3004851 3105851 1 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IBELGIEIBELGIQUE : : : : 1 : : : 
1 8FRI100 (G : 845,9: 819,2: 836,3: 856,0: 880,3: 887,4: 888,8: 888,2: 882,3: 863,7: 
1 ECUIT :182,254:176,518:130,189:184,436:189,670:191,194:191,517:191,3791190,098:186,097: 1 
l------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------1 IDEUTSC~L~ND SR 
1 ~~NNOVER : : : : : : : 
I D~ 1100 KG : 44,59: 45,10: 45,72: 46,32: 46,55: 46,75: 45,93: 43,39: 42,75: 
1 ECUI T :176,351 :178,368:180,787:183,166:194 0 119:194 0 961 :191,537:180,951:178,2791 1 
1------------------------:-------:-------:-------=-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------: :IULIA 
: fOGGH 
LITI100 (G 
ECUIT 
: 36692; 38457; 
:256,232:268,551: 
I I I I I I I 
: 35533: 35500: 36339: 36321: 358J4: 35912: 342101 
:248,138:247,905:253,763:253,642:250,031:250,781:238,895: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ILUXE~B3URG 
I LFRI100 KG 
ECUIT 
: : : : : : : : : 
: 1220,0: 1220,0; 12J6,5; 992,5: 985,0: 990,0: 1005,0: 1005,0: 
:262,864;262,864;?59,945:213,846;212,230:213,307:216,539:216,539: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :NEDERUND 
~FLIT 
ECUIT 
: : : : : : : : 
: 515,65: 50J,12: 497,45: 496,00: 496,00: 502,13: 506,00: 509,89: 
;189,472:183,766:182,736;182,253;182,365;185,790:187,284:188,723: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :UNITED KINGDOM 
1 CA~BRIDG~UKLIT ; 113,68; 116,37; ; 116,22; 114,30; 121,79; 121,74; ; 112,05; 109,60; 
ECUIT ;183,750;188,904: ;187,867;184,756;196,862:196,789: ;181,119:177,1~8; ; 
I::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: __ :::::::: ___ ~-~:::~::::~ ______ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:-·:::1: 
: ~AIS P'IAIS MAIZE : 
l--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 ; 010884: 0109~4; ,11084: 011184; 011284; 010185; 010285: 010385; 01048~; 0105~51 1 
: 310834: 3U0984; 511034: 301184: 311284: 310185; 280285: 110385: 300485: 310585: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------: :BELGIEIBELGIQ~E 
I BfRIT 
1 ECUIT :243,685:?42,993;247,343:246,881:249,122:250,884:254,681:257,695:259,672;261,542: 1 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------l :DEUTSC~L~ND BR ; : 
1 D~ 110a KG : 61,43; 62,59; : 56,75: 
I ECUIT ;242,9J6;247,5~8: ; ; ; I ;236,663: ; 1 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :ELLAS ; ; ; ; ; 1 : : : 
DRAI100 KG : 1945,6; 1986,5: 2021,9: 2037,3: 2054,6: 2054,2: 2116,6: 2203,9: 
ECUIT :214,912:219,437:223,347:225,040:226,957:226,913:233,804:243,452: 1 
·------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------1 I FRANCE 
I BORDEAUX : : : : : : : : : I : 
ff IT :1427,22:1442,22:1445,63:1467,44;1476,22:1508,27;1526,69:1589,93:1619,28:1619,31: 
ECUIT ;207,788;209,972;210,468;213,644;214,921:219,588;222,270:231,476;235,750:235,609: : ; ; 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: !IRELAND 
I IRLIT ; 192,74; 197,17; 199,51; ; 181,67; 181,67; 182,23; 192,17; 207,12: 192,36; 
ECUIT ;257,419;262,853;265,983; :242,187;242,187:242,935:256,192:276,12412~6,447; : : 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IITALIA 
I BOLOG~~ ; ; : : : : ; : 1 1 
I LITI100 KG ; 38197; 39668: 3J666: 29868: 30424: 31260: 32077: 34363: 35904: 35639; 
1 ECUIT :268,436;277,013:214,148:208,578:212,459:218,299:224,000:239,964:250,729:248,874: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------: ILUXE~83URG 
I ~fRI100 KG 
ECUIT 
; 1175,0; 1175,0; 1169,2; 1077,5; 1090,0; 1090,0; 1120,0; 1120,0; 
:253,652:253,612:251,930;232,160:234,854:234,854:241,517:241,317: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------=-------=-------:-------:-------: INEDERUND : : : 
"FLI100 KG 1 636,63: 64J,JO; 
ECU/T :233,927;235,165; ; : : ; : ; 
i::::::::::::::::::::::::::::~:::~--------·::::::::::::::::::::~~~::::::::::::::::::::::::::::::·----------· ·-------------------1: 
: J107S4: 010834: '1J9~4: 011034; 011184: 011284: 01018~1 ~10285: 0103851 01J485: 010585; 
1 ; 510784: 310834: 30J984: 311084: 301184: 311284: 310185: l80285; 3103851 300485: 3105~5: 1 : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IELLAS I I I I I I I I I I I I 
1 DR~I100 KG ; 2763,5; 2736,7: ; 2801,8: 2844,9; 2864,8: 2917,9; 2857,7: 2859 0 21 2881,5: 
I EC~IT :305,264:302,306: :309,496:514,256:316,4551322,317:315,668:315,8321318,305: 1 : : 
a------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :FRANCE I I I 
1 ILE•OE•fR~NCE ; : ; I ; : I : I 
1 fF IT :214 3, 50:1952,06:1908,53:1800,00; 1696,67; 1762,25:1698,81:1642 ,6u: 
1 ECUIT :312,070;234,198;277,861:262,060;247,016:256,5641247,328:239,145: 1 1 
·------------------------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------: IIULIA 
C~TANIA 
GROSSETO 
~ITI100 KG 
ECUIT 
: : : : : : : : : : : 
: 42932: 43534: 44556: 449561 45056: 45455: 45455: 45455: 45101: 449561 44423: 
:299,806:304,010:311,148:313,939:314,636:317,42l:317,423;317,423:314,950:313,939:31J,216: 
: : : : : : : : : : 
LITI100 (G : 39516: 39560: 41419: 41970: 42033: 42404: 430631 43675: 432691 432691 42647: 
1 ECUIT :275,953:276,259:289,237;293,089:293,523:296,117:300,718:304,9921302,1581302,1581297,8121 1 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
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--------------------------------------------,--H_AF----------------------------------------------------------~ : l70435: 14l435: 21J485: 280485: a50585: 12D585: 190585: Z6J5S5: 020685: 09J685: 160685: 230685: 300685: 
1 : 130435: 20)485: 27J485: J40585: 110585: 180585: 250585: J1J685: 080685: 15~685: 220685: 290685: 060785: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :BELGIE/BEl;~:~~OO (G 885,0; 880,0; 878,3: 875,0: 866,7; 861,7: 861,7; 857,5: 848,3: 836,7; 
1 ECJ/T :190,634:189,6)7:139,248:188,529:186,734:185,656:185,656:184,759:182,794:180,270: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :DEUTSC~l~ND BR 
: H~NNO~ER : : : : : : : 
D~ /10J KG : 42,50: 42,75: 42,75: 42,75: 42,75: : 41,50: 41,50: 
ECU/T :177,237:178,279:178,279:178,279:178,279: :173,067:175,06f: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: : ITALrA 
: FOGGH 
LIT/100 KG 
ECJ/T 
: : : : : : 
: H5JO: 355)0: 35500: 35500: 33500: 33500: H5JO: 
:254,889:247,9J5:247,9J5:247,905:233,939:233,939:l33,939: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: 
:UNitED KINGDOM 
: C~~BRIDGf 
UKLIT 
ECU/ T 
: : : 
: 112,50: 111,JO: 108,80: 
:181,846:179,422:175,865: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: ~AlS MAIZE 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : o70435: 14J435: 21J4S5: 28n4.85: o5o585: 120585: 190585: l60585: o2o685: o9o685: 160685: 230685: 300685: 
: 130485: 20J4S5: 27J435: 040585: 110585: 180585: 250585: 010685: 080685: 150685: 220685: 290685: 060785: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: :BELGlE/BELGlaUE : : : : : : : : : I : 
BFRIT :12056,o:12053,0:12053,0:12053,0:12076,0:12177,0:12179,0:1l177,0:12182,0:1?298,0: 
: ECU/T :259,761:259,616:259,696:259,696:260,192:262,368:262,411:262,368:26l,476:264,975: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· IDEUTSC~L~ND BR : : : : : : : 
1 D~ /10) ~G : 56,75: 56,75: 56,75: 
ECU/T :l56,663:256,663:236,663: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------: :ELL~S : : : : : : : : : I 
: DRA/10~ KG : 2092,5: 2120,5: 2139,0: 2184,5: 2195,0: 220l,5: 2203,0: 2230,0: 2230,0: 
: ECU/T :Z31,144:?34,237:236,?31:241,3~7:242,467:243,Z95:243,350:246,353:Z46,333: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: 
-:FU~CE 
: BORDEAU~ 
: 
: : : : : 
H IT :HH,S7:1616,57:1618,87:1618,87: 
ECU/T :255,690:235,326:235,690:235,690: 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: :IREl~~D : : : : : : : : : : : 
IRL/T : 194,~0: 193,50: 193,00: 193,25: 193,00: 192,25: 191,50: 192,17: 191,5U: 191,50: 
: ECJ/T :258,629:Z57,9S3:257,296:257,629:257,296:Z56,296:255,296:Z56,185:Z55,296:255,296: 
:--·---------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: :IT~LlA 
: BOLOG~A : : : : : : : : : 
LIT/100 (G : 36050: H450: 36400: 35900: 35500: 35200: 35500: 36000: 36000: 
ECU/T :251,746:Z54,539:254,190:25J,698:247,905:245,810:247,9~5:251,397:Z~1,397: : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: :---------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------· : BlE DJR - DJRJ~ QS OUR~~ DURUM WHEA1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : J70485: 14J435: 21J485: Z80485: 050585: 120585: 190585: Z6~~35: 020685: 090685: 160685: 230685: 300685: 
: : 130485: 20J435: 271485: ~40585: 110585: 180585: 250585: 01~685: 080685: 150685: 220685: 290685: 060785: 
:------------------------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------=-------: :ELLAS : : : 
DRA/100 KG : 2870,0: 2903,0: 
: ECU/T :317,029:320,674: : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :FRANCE I I I 
1 HE-DE-FRANCE 
: Ff /T 
: ECU/T : :26Z,060:2S2,060:26Z,060:262,060: : I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 1ITALIA 
1 C~TANIA 
I 
: 
GROSSETO 
LIT/100 (G 
ECUIT 
: 44956; : 44956: 44455; 44455: 4445~; 43955; 43457; 43457; 
:313,939: :313,939:31J,440:310,440:310,440:316,948:303,471:303,471: 
: : : : : : : 
LIT/10~ ~G : 45269: 45269: 43269: 43269: 42775: 42280: 41784: 41784: 
: ECU/T 1 :30l,158:3J2,158:302,158:302,158:298,708:295,2~1:291,788:Z91,788: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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Tlll*l: CIF IIOilK~ 6n6'111Y 'Earrpcmll/ El~ Kcrr6'111Y dCJCilWfl\ 6n6 TPITB<; ll/bpB4; I El~ Kcrr6'111Y ~ 
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ECU/TM 
=---------------------------------------------------------------------------·----------------------------------------------------~ : C.E. ECU IT 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : J10854: J1J954: J11054: 011184: 011284: 010185: 010285: 0103851 010485: 0105851 
: 310854: 30J9S4: 311084: 301184: 311284: 310185: 280285: 510385: 300485: 310585: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=------·=-------=-------:-------·-------· :BLE TE~DRE : : : : I : : I I I I 
PRIX DE SE~IL : 254,J5: 25~,62: 251,19: 261,76: 264,33: 266,90: 269,47: 272,J4: 274,611 277,181 
PRIX CAF : 178,24: 181,53: 195,96: 199,79: 201,231 206,071 201,131 200,541 186,291 178,501 
PRELEVEME~TS I~PlRT. 80,J4: 67,16: 63,23: 61,98: 63,22: 60,73: 68,461 71,52: 88,341 93,84: I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------t-------=-------·-------· 
:SEIGU : : : : : : I I I I I I I I 
PRIX DE SEUIL : 233,34: 235,91: 23S,48: 241,05: 243,62: 246,19: 248,76: 251,531 253,901 256,471 I I I 
PRIX CH : 147,46: 1H,13: 167,83: 166,39; 179,71: 179,83: 172,86; 172,641 165,131 164,581 I I 
PRELEVE~tNTS I~PJRT. 86,S8: n,S4: 7J,55: 74,74: 63,91: 66,24: 75,921 78,731 88,701 92,021 I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------,-----·-1 
:ORG£ 
PRIX DE SEaiL 
PRlX CAF 
~RELEVE"ENTS I~PlRT. 
I I I I I I I I I I I 
: 231,27: 233,S4: 23~,41: 238,98: 241,551 244,12: 246,69: 249,26: 251,83: 254,40: 
: 161,20: 167,37: 173,53: 166,59: 168,25: 166,05: 171,75: 174,181 167,031 165,10: 
11,21: 66,53: 65,98: 72,35: 73,34: 77,96: n,o11 n,391 84,80: 89,411 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------·--~----1 
:AVDINE : : : : I I : I : I I 
PRIX DE SEUIL : 222,48: 225,,5: 227,62: 23n,19: 232,76: 235,33: 237,90: 240,47: 243,04: 245,611 
PRlX tAr : 180,95: 185,58: 181,15: 172,88: 179,44: 182,38: 188,64: 186,341 169,421 169,151 
PRELEVEME~TS I~P3RT. 42,97: 39,52: 46,51: 57,31: 53,34: 52,821 49,371 54,151 73,591 76,541 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------;-------: :MAIS : : : I : : I : I I I 
PRIX DE SE~IL : 231,27: 235,84: 236,41: 238,981 241,55; 244,121 246,69: 249,261 251,831 254,401 
PRIX CAr : 190,73: 19J,97: 178,39: 170,00: 172,56: 180,93: 187,681 184,971 176,431 176,351 
PRELEVEMENTS I,PlRT. 41,67: 43,JO: 58,08: 69,00: 69,05: 63,231 58,951 64,541 75,391 78,131 I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------J·------a-------:-------a-------a-------1·------:-------a-------l aSARRASIN : : : : : : : : : I I I ·I I 
PRIX DE StJIL : 231,27: 233,S4: 236,41: 238,98; 241,55: 244,12: 246,69: 249,261 251,831 254,401 I I I 
PRIX CAF : 397,40: 46J,J7: 461,68: 457,52: 472,30: 333,68: 327,35: 322,801 370,081 400,461 I I I 
PRELEVEMENTS I~PJRT. O,JO: J,JO: J,OO: O,OO: 0,00: 0,00: 0,001 0,001 0,001 0,001 I I I 
:----------------------•-:-------:-------:-------:-------:·------:-------:-------:-------~-------~----·-·t··-----:-------a----·--t 
I~ILLET I I I I I I I I : I I I I I 
PRIX DE SEJIL : 231,27: 233,34: 23~,41: 238,98: 241,55: 244,121 246,69: 249,261 251,831 254,401 I I I 
PRIX CAF : 325,32: 317,53: 243,68: 246,861 263,09: 224,88: 193,801 177,461 173,751 196 1 331 I 
PRELEVEMENTS I~PORT. 0,,0: J,JO: J,20: 0,23: 0,00: 22,36: 52,961 71,821 78,091 58,291 I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------a-------:-------a-------• 
: SORGHO : I I I I : I I I I I I I I 
PRIX DE SEUIL : 231,27: 233,34: 236,41: 238,98: 241,55: 244,121 246,69: 249,261 251,831 254,401 I I I 
PRIX CAr : 150,43: 151,79: 15),19: 153,77: 163,53: 172,881 175,931 181,391 154,221 156,421 
I PRELEVt~ENTS I~PJRTo 82,57: 82,11: 86,22: 85,23: 77,98: 71,25: 70,751 67,97: 97,581 97,981 I I I 
a------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------a-------:-------a 
!TRITICALE : : : : : : : : 1 1 1 1 
PRELEVEMENTS I~PlRT. : O,JO: J,JO: 7J,55: 74,74: 63,91: 66,24: 75,921 78,731 88,701 92 1 021 I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------· IAUTRES CEREALES : I : I : : 
PRIK DE SEUIL 231,27: 233,94: 236.41: 238,98: 241,55: 244,12: 246,691 249,26: 251,83: 254,401 
PRIX CAF : 450,~6: 453,J8: ~57,25: 465,41: 408,78: 343,27; 364,31: 373,85: 372,571 395,421 
PRELEVEMENTS !~PORT. O,JO: l,JO: J,OO: 0,~0: O,OO: 0,001 0,001 0,00: 01 00: 01 001 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------•-------a-------: 
:FAR!~£ FRO~EH/METEIL : : : : : I : I I I I 
PRIX DE SEJIL : 382,42: 386,30: 59J,18: 394,06: 397,94: 401,82: 405,70; 409,581 413,461 417,34: 
PRIX CAF : 263,29: 27~,J9: 283,10: 293,47: 295,48: 302,26: 295,341 294,52: 274,551 263,66: 
1 PRELEVEMENTS I~PJRT. : 125,06: 107,30: 102,09: 100,60: 102,50: 99,61: 110,33: 115,10: 138,901 146,911 1 1 1 
l------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------l-------·-------1-------:-------:-------:-------l IFARI~ES DE SEIGLE : : : : : : : I : I I I 
PRIX DE SEUIL : 355,68: 359,56: 365,44: 367,32: 371,20: 375,08: 378,96: 382,841 386,721 390,601 I 
PRIX CH : 222,45: 234,59: 25),99: 248,95: 267,60: 267,77: 258,01: 257,70: 247,19: 246 1 411 I 
PRELEVE~ENTS I~P3RT. : 134,64: 125,J4: 112,37: 118,39: 103,60: 107,15: 120,99: 125,201 139,531 144,161 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------a-------:-------a-------a 
IGRUAUX•SE~DULES ~LT : : I : I I I : : I I 
PRIX DE SE~IL : 413,01: 416,89: ~2J,77: 424,65: 428,53: 432,41: 436,29: 440,171 444,051 447,931 
PRIX tAr : 284,35: 301,41: 307,92: 316,94: 319,12: 326,44: 318,96: 318,38: 296,521 284,751 
PRELEVEMENTS I~PJRTo : 135,J6: 115,59: 101,~3: 107,71: 109,45: 106,05: 117,291 122,13: 147,531 155,87: 
a------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------•-------•-------=-------:-------a IBLE DUR • DURU~ as : : : : : : I I : I I 
PRIX DE SEUil : 355,50: 358,33: 361,16: 363,99: 366,82: 369,65: 372,48: 375,31: 378,141 380,97: 
PRIX CAF : 239,05: 249,36: 249,51: 248,47: 266,63: 269,23: 270,46: 265,621 244,34: 238,681 
PRELEVEMENTS I~PJRT. : 11a,44: 1n3,98: 111,57: 115,53: 100,23: 100,24: 101,901 109,72: 133,811 139,231 I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------•-------•·------a-------:-------•-------• IGRJAUX SEMUL£5 DURU~ : : : I I I I I I I I I I I 
PRIX DE Sf~IL ; 551,56: 55~ 1 J3: 56J,50: 564,97: 569,44: 573,91: 578,38: 582,951 587,321 591,79: I I I 
PRIX CAF : 354,72: 373,96: 374,20: 372,58: 400,74: 404,77: 406,661 399,171 366,181 3621 381 I I 
PRELEVEMENTS I~PJRT. : 196,63: 182,J8: 186,32: 192,40: 168,67: 169,17: 171,68: 183,711 221,151 229,671 I 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
nMEI KATOCDAIOY 
PREZZI Dl ENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF prls - af Kommlsalonen I Afglfter ved lndferael Ire tredjelande I Ekaportafglfter 
CIF-Praise von der Kommlaalon feetgaaetzt I Abachlpfungen bel der Elnfuhr aua Drlttllndem I Abechlpfungan bel dar Auafuhr 
T~ CIF 111111 ~- TIIY 'EmTpoml/ Eloopop!t; IUIT6 TIIY d'"'lfoOYII- rptr~ dl~ I Elo~ KCif6 T11Y *"'>'fll 
·CIF prl- filled by the Commlaalon I Levies on Imports from third countries 1 Export levies 
Prls oaf llx68 par la CommiBBion I Pr616vementa A !'Importation daa pays tiara I Pr616vamanta A I' exportation 
Pntu1 CIF llaaatl delle Commlaalone I Prellevl all'lmportazlone dal paeal terzll Prellevl all'eaportazlone 
CIF prljzen door de CommiBBie vaatgeatald I Hafllngan blj lnvoer ult derde landan I Ultvoerhafllngen 
KORN 
GETREIDE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
ECU/TM 
·--~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : 070485: 14J435: 21J485: 28n485: n50585: 120585: 19a585: Z6a585: 020685: 09]685: 
I : 130435: 20J435: 2~l485: n40585: 110585: 180585: 2~0585: 010635: 080685: 150685: 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IBLE TE~DR£ 
I PRIX CH 
1 PRELEVE~ENTS I~PORT. : 35,420: 90,11o: 11,090: 87,830: 85,380: 91,2no: 99,89U:1a3,610:110,250:107,31a: 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------: ISEIGLE 1 : : : : : : : : : : 
PRIX CAF :166,419:163,519:163,994:167,749:169,524:165,547:161,164:158,313:155,734:156,004: 
I PRELEVEMENTS I,P3RT. : 37,380: 90,a20: 90,010: 87,620: 86,950: 90,940: 95,220: 98,2~0:103,590:102,750: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:ORGE : : : : : I I : : 1 1 
I PRIX CAF :170,111:165,294:1S3,639:168,731:17~ 0 881:164,516:160,901:160,978:159,694:160,624: 
I PRELEVE"ENTS I~P3RT. : 31,740: 86,540: 38,290: 84,530: 83,490: 89,850: 93,500: 95,710: 97,320: 96,37a: 
~------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IAVOINE 
I PRIX CAF 
1 PRELEVEMENTS I~P3RT. : 71,5]0: 76,15n: 76,420: 73,780: 71,780: 76,850: 79,730: 79,6]0: 83,620: 87,940: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:I'IAIS 
PRIX CAF 
PRELEVEMENTS I~P3RT. 
:179,33n:174,Bo9:174,061:179,379:182,0o9:174,34u:172,51o:173,150:168,2oR:169,534: 
: 72,480: 76,920: 77,8]0: 73,920: 72,390: 80,060: R1,920: 81,5JO: 87,980: 87,480: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:SARRASIN 
PRIX CAF 
PRELEVE~ENTS J~P3RT. 
: : : : : : : : : : : 
:350,636:3?9,834:399,431:407,780:406,883:395,716:392,007:4~6,282:407,082:409,070: 
O,OJO: O,JJO: O,OJO: 0,010: J,ODO: 0,000: 0,000: n,OJO: 0,000: O,OOU: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: '" 1 ~~~! C'F ;166,513;173,233:133,674;1?2,051;2~5,311;199,336:191,849;1~6,248:183,642:185,476; 
I PRELEVE~ENTS I,P3RI. : 85,3JO: 78,630: ~8,160: 61,250: 49,0?0: 55,080: 62,550: 68,050: 73,720: 73,540: I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :so::~~ CAF ;156,616;154,146:152,729;156,843;160,496:155,636:154,251:153,990;147,472:149,149: 
I PRELEVEMENTS I,P~RT. : 95,0?0: 97,5?0: 99,2JO: 96,460: 93,900: 98,7n0:100,150:1D0,510:108,160:1PI,560: 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·--·----:-------:-------: 
:TRITICALE : : : : : : : : : I : 
PRELEVEMENTS I,P3RT. : 87,380: 9U,020: 90,01~: 87,620: 86,950: 90,940: 95,220: 98,26n:103,59ti:102,75U: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:AUTRES CEREALES : : : : : : : : : : : 
PRIX CAF :373,336:374,2?1:373,91D:385,083:4~3,779:392,029:388,8n1:4~5,760:407,816:409,839: 
I PRELEVEMENTS I,P~RT. O,OJO: O,DJO: 0 0 0]0: O,OJO: J,OOO: O,ODO: 0,0~0: O,OJO: 0,000: O,OOU: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :FARI~E FRO~E~Tf~ETEI~ • • • • • • • • • • • 
PRix cAF ;278,5?o:zro,?~o:27n,6so:r67,1Zo;261,92o:274,14o;261,93u;256,71o;249,99u;z5S,?In; 
PRELEVEMENTS I~PORT. :134,850:142,5J0:147,73d:138,33U:135,060:143,22D:155,38D:160,7~D:170,180:166,050: 
=------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IFARI~ESOESEIGLE : : : : : : : : : : : 
I PRIX CAF :248,99D:?45,J40:245,~9U:250,R50:755,l30:747,770:241,63U:237,6'0:233,35u:234,410: 
; PRELEVEMENTS I~PORT. :137,720:141,6!0:141,13~i138,D?oi137,270:142,850:148,85U:15l,1.0:161,00U:160,100: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :GR~AUX•SEMOUL~S SLT 
PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS I~P3RT. :143,150:151,42D:151,720:146,79U:143,070:151,880:16~,02U:170,770:180,68U:176,1lO: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:BLE DUR • PU~U, as : : : : : : : : : : I 
PRIX CAF :248,650:?4D,SJ0:239,0I6:246,626:25J,079:241,~49:221,807:235,318:230,194:Z•o,109: 
1 PRtLEVEMENTS I,P3RT. :129,4?0:137,31U:139,130:133,130:131,0SU:139,52D:144,89~:145,33U:150,32D:150,840: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :GR=:~: ~::OULES DURU, ;372,860;3b0,670:.58,0J0:369,72U;375,070:361,720:553,39U:352,190;344,25U:344,120; 
: PRELEVEMl~TS l~P~~T. :214,470:726,530:2Z9,411:22n,15U:217,010:230,09D:238,400:239,250:246,700:247,640: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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RICHTPREIS 
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TARGET PRICE 
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PREZZO INDICAnVO 
RICHTPRIJS 
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T1ptc napcpJ16o~ 
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Prlx de march6 
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RIB 
REIS 
OP'IZA 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJ8I' 
10001111 
:------------------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------·  ITALU 
' :------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------· 1 010984; 011084: l11184; 011284: 010185; 010285; 010385: 0104851 0105851 
I 300984: 3110841 301184; 311284; 310185; 2802851 310385; 300485: 3105851 1 1 ; 1 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------·-------~-------·-------·-------· !PAD CO~U~I/ORIGI~ARIO 1 
~ILA ~0 I I I 1 I I I 1 I I 
LIT/T I 580000: 504444: 52JOOO: 520000: 523226: 540000; 544318: 5621671 5600001 
ECU/J :405,028:352,266;36~,128:363,128;365,381:377,095;380,1101392,574a391,061: 
VERCELLI I ; ; 1 : ; 1 1 ; 
LIT/T : 507440: 5290001 5290001 541308: 544893; 5642261 5690001 5680001 
ECU/T : ;354,357136q,413;369,413;378,008;380,512:394,0131397,346;396,648; 1 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z-------z-------:---·---4·------z-------•-------z ;PAD RI3E•RINGO 1 
'11 LA \10 : : : : : : : : 1 1 
LIJ/T I 662500: 5650JO: 5781671 590000: 590000: 605217: 611818: 6500001 6500001 
ECU/T :462,640;394,553:403,748:412,0111412,011:422,638:427,248;453,9111453,9111 
VERCELLI I : 1 1 ; : 1 ; 1 1 
LIT/T : 572500: 5725JO: 585500: 602500: 602500: 621071: 6351451 671500: 671500 1 
ECU/T :399,790:399,790:408,868:420,7401420,740:433,709:443,537:468,9251468,9251 1 ; ; 1 
:------------------------:-------=-------=-------:-------=-------:-------:-------1-------:-------=-------:-------z-------·-------· 
:PAD AR30RIO I 
~ILUO I : : : : : I I I I 
LIT/T I 680000: 698300: 737500: 737500: 737500: 746630: 783409: 8053331 807500: 
ECUIT :474,860:487,640:515,0141515,014:515,014:521,3901547,0731562,384:563,897: 
VERCELLI ; 1 1 I 1 1 1 : 1 
LIT/T : 700222: 7430001 743000: 743000: 751571; 7935811 815000: 8214521 
ECU/T :488,982:518,855:518,855:518,855:524,840:554,176:569,1341573,6391 ; ; 1 1 
i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r:::::::::::::::::::::::~:::::::y:::::::t:::::::t:::::::t:::::::t:::::::t:::::::t:::::::l 
:RIZ DEC. A GRAINS RO~D ; 
ELLAS 1 : ; 1 1 ; 
DRA/T : 29000: 29954: 32173: 337781 34919: 35720: 358671 
: ECUIT : : :320,343:330,8871355,394:373,1281385,7301394,5741396,206: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------r-------=-------•----·--•-----·-•-------r 
:RIZ DEC. A GRAINS ~OYE 
ELLAS 
OU/T 
ECaiT 
: : : I : I I 
: 32500: 33772: 35365: 37325: 38115: 385781 38704: 
;359,005:373,064;390,657:412,303:421,030:426,154:427,546; 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------J-------I-------I-------·-------· :RIZ DEC. A GRAINS LD~G 
ELLAS 
DRA/J 
ECUIT 
: : I : I : I 
: 34444: 35045: 36192: 377381 38025: 388001 388731 
:380,484:387,1231399,7911416,866:420,044:428,5961429,409: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------,-------1·------·-------·-------· 
:DEL BLUEBEL I I I 
ELLAS DRA/T ; 36627i 38840: 41189: 42311: 43479; 43973: 43977: : 
Eta/T 1404,602:429,048:454,987:467,381:480,288:485,743:485,7881 1 1 I I 
i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::;:::::::::::::::r:::::::r:::::::r::::::=r:::::::r:::::::r:::::::! 
:BLA~CHI CO~U~I/ORIGI1A I 
~~LA ~0 1 I I I I I I I I I 
LIT/T : 949828: 929839: 915000: 915000: 915000: 924286; 951250:1061000; 955000: 
ECa/T :663,287;649,329:638,9661638,966:638,966:645,451:664,281:740,921:666,899; 
VERCElLI I : I : I I : I I I 
LITIT : 995000: 883889: 924000: 9250JO: 925000: 926786; 956613: 9750)01 9620971 
: ECU/T ;694,832:617,241:645,252;645,950;645,950;647,197;668,026a680,8&6;671,8551 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------·---·---1-------:-------: 
:BLANCH! RIBE•RINGO I 
~I LA ~0 1 ; I I I I I : I I 
LIT/T :1100000:1075161:1J88500:1095000;1096613111142861112260911175000111750001 
ECU/T :768,156;750,811;760,126;764,665;765,791:778,132:783,9451820,531;820,5511 
VERCELLI I I I I I : I I I I 
LIT/T :10950J0;104JOOD:1J75333:11D0000111000D0:1100000:1115161:115000D:1150000I 
ECU/T :764,665:726,257;750,931;768,156;768,156:768,156a778,744;803,073;803,0731 I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------=-------:-------:-------·-------:-------:-------~ :BLANCHI UBORIO I I I I I I I 
~ILA~O : 1 : I I : I I I I I 
LIT/T :12531J3:128~1~4:13750J0:1375000:1376613:1397857:1416250:137900011485000: 1 
ECUIT : 875,l7: 90l,Z7: 96l,19: 960,19; 961,32: 976,15: 989,00: 962,98:1037,011 
VERCELLI : 1 : I I : I I I I 
LIT/T :12750J0:1297222:13490l0;1350000:1350000;1368929;1452258:1480000:1480000; 
ECU/T 1 890,36: 905,88: ~42,03: 942,73: 942,73: 955,95:1014,14a1033,52:1035,52a 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------=-------·-------·-------1·------·-------· 18RISURES DE RIZ I 
~ILA~O I I I : I I ; I I I 
LIJ/T : 410345: 436774: 433667; 420208: 4058061 395000: 395000: 3950001 395000: 
ECUIT :286,554:305,0101306,331:Z93,441:283,3841275,8381275,838a275,838a275,8381 
VERCELLI I I : I I : : I I 
LIT/T : 44JDJO: 436833: 425208; 3998391 395000; 396000; 4055001 1 
; ECUIT ;307 ,263; 3)5,051 :296,933:279,217:275,838:276,5361283,1701 ; 1 1 1 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
24 
INDIKATIVPRIS 
RICHTPREIS 
ENAEIKTIKH TIMH 
TARGET PRICE 
PRIX INDICATIF 
PREZZO INDICATIVO 
RICHTPRIJS 
lnterventlonsprls 
lnterventlonsprelse 
Till~ naps11156o~ 
Intervention price 
Prlx d'lnterventlon 
Prezzl d'lntervento 
lnterventleprljzen 
Markedsprlser 
Marktprelse 
T111~ Tftt; 6yop6.; 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
RIB 
RE IS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
IOOOkg 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: I lTALJA 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1 070485; 1404851 21~4851 280485: 050585; 1205851 19058~: 260585: 020685: 090685: I 
I 1304851 200485: 273485; 040585: 110585: 180585; 2505851 010685: 080685: 150685: I 
=------------------------:-------~-------=-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------:-------: :PAD CO~U~I/ORIGI~ARI3 
I ~ILA ~0 I I I I I I : : : I I 
I LITIT : 565000: 563000: 56~000: 5600001 560000: 560000; 560000: 560000: 560000: 565000: 
I ECUIT ;394,553:391,061:391,061:391,061:391,061;391,0611391,061:391,061:391,061:394,553: 
I VUCELLI : ; 1 : : ; 1 I : : : 
I LITIT : 568000: 5680~0; 568000: 568000; 568000: 568000: 568000: 568000: 568000; 573000: 
I ECU/T :396,648;396,648;396,648;396,648;396,648;396,648:396,648;396,648;396,648:400,140: 
··-----------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: :PAD RI3E•RINGO 
~ILA~O I ; ; ; ; I ; ; : ; ; 
LITIT 1 650000: 6500~0: 6·5)000: 650000: 650000: 650000: 650000: 650000: 650000: 650000: 
ECU/T ;453,911:453,911:453,9111453,911;453,911:453,911:453,911:453,911:453,911:453,911: 
VERCEUI 1 ; : I : : ; I : : I 
LIT/T 1 6715~01 671500: 6715001 671500; 671500: 671500: 671500; 671500: 671500: 671500: 
1 ECU/T :468,925:468,925;468,925:468,925:468,925:468,925:468,925:468,925:468,925:468,925: I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: !PAD ARSORIO 
I ~ILA~O 
I LITIT ; 8025oo: 8o7soo: so7soo: 8075oo: 8075oo: 8075oo: 8075ooi 8075oo: ao75oo: 79750o; 
I ECU/T :560,4051563,897;563,897:563,897:563,897:563,R97:563,897:563,897:563,897:556,913: 
VERCELLJ I : : I : : : : 1 : : 
LITIT : B150JO: B150JO: 515000: 815000: 815000: 825000: 825000: 825000: 825000: 825000: 
ECU/T :569,134:569,134:569,134:569,134:569,134:576,117:576,117:576,117:576,117:576,117: : : 
~-------------···-----------~•-••••••••••••••••••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••p•••J 
I ELLAS 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 070455: 140485: 21J485: 280485: 050585: 120585; 190585: 260585: 020685: 090685: 
: 130485: 200485: 27J485: 040585: 110585: 180585: 250585: 010685: 060685: 150685: 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :RIZ DEC. A GRAINS RO~D 
ELL AS 
: 358ooi 358JO; 358oo: 358oo: 358oo: 35800; 358no: 3615o; 3615u; 
:395,458:395,458:3~5,458:395,458;395,458:395,458:395,458:399,324:399,324: 
DRA/T 
ECU/T 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IRIZ DEC. A GRAINS ~OYE 
ELL AS 
DRAfT 
ECUIT 
I I I I I I 
: 38633: 39653: 33400: 38633: 386331 386331 38633: 390~3: 39003: 
1426,755:426,755:424,178:426,755:426,755:426,755:426,755:430,842:430,842: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: tRIZ OEC. A GRAINS LO~G 
ELLAS 
DRAIT 
ECUIT 
I I I I I I I : I 
: 38800: 38830: 39800: 38800: 38800: 38800: 38800: 391 80: 391811: 
:428,596:428,596:428,596:428,596:428,596:428,596:428,596:432,794:432,794: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :DEL BLUEBEL 
ELLAS : : : : : : : : 
DRAIT 
ECUIT 
: 43900: 43900: 45900: 43900: 43900: 43900: 43900: 44300: 44300: 
:484,933:484,933:434,933:484,933:484,935:484,933:484,933:489,351:489,351: 
:••--·•--••••--•••·------ya••••••w•••••-·•··-----·-------·-------·-------·------·y··-----~-------~-----------------------~-------: 
1BLANCHI CO~U~I/ORI;I~A 
~ILA~O LITIT ; 955000: 955000: 955000; 9550~0: 955000; 955000: 955000; 955000; 955000; 965000; 
ECU/T t666,899;666,899;666,899;666,899:666,899;666,899;666,899;666,899:666,899;673,883: 
VERCELLI I I I I : I I I I I I 
LITIT : 9750l0: 975000: 9r5000: 975000: 975000: 9550001 955000: 9550JO: 955000: 955000: 
1 ECUIT ;680,866;680,866:690,866;680,866;680,666:666,899:666,899:666,899:66~,899:666,899: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: tBLANCHI RIBE-RINGO 
~ILA~O LITIT ;1175000;11750J0:1175000;1175000;1175000;1175000;1175000;11750~0:1175000:11750~0: 
ECU/T :820,531:820,531:8Z0,531:820,5311820,531:820,531:820,531:820,5S1:820,531:820,531: 
VERCELLlLIT/T ;11500J0;115~0J0;115JOD0:1150000;115D000;1150000;1150000;1150000;1150000;115~000; 
ECU/T :803,0731803,073:8J3,07S:803,073:803,073:803,075:803,073:803,073:803,073:803,073: 
1------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IBLANCHI ARBORIO 
~~LA ~0 : I I I I I I I I I I 
LlT/T 11485DD0:14850J0:1485000:1485000:148500011485000:1485000:1485000:1485000:1475000: 
ECUIT :1037,01:1037,01:1037,0111037,01:1037,01:1037,01:1037,01:1037,J1:1037,0111030,02: 
YERCELLI I I I I I I I I I I I 
LITIT ;1480000:1480000:148JD00;1480000;1490000:1480000:1460000:148000011480000;1480000: 
ECUIT :1033,52:1033,52;1~33,52:1033,51:1033,52:1033,52:1033,5211033,52:1D33,~Z:1035,52: 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: DE RIZ :BRISURES 
I ~ILA~O 
I LIT IT 
ECUIT 
VERCELLI 
I 
LIT IT 
; 395ooo: 395ooo: 395oao: 3950oo: 395ooo: 395ooo: 395oooi 395oao: 395ooo: 395ooo: 
:275,638:275,838:275,838:275,838:275,838:275,838:275,838:275,838:275,838:275,838: 
1 ECUIT :282,821:282,821;282,821:286,313;286,313:286,313:286,313:286,313:286,313:286,313: : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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TA:RSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
TIMEE KATQCIIJ\IOY 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE SEUIL 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Afgifter ved indf11rsel fra tredjelande 
Abschilpfungen bel Einfuhr aus Drittlllndern 
Eloqtopto; KQT6 TIIY efoayr.1yll im6 TPiT£0: dip&o; 
Levies on imports from third countries 
Pr4fllvements A l'importation des pays tiers 
Prelievf all'fmportazione dal paesf terzf 
Hefffngen blj invoer uit derde land en 
Afgffter ved indf11rsel fra AVS elier OLT 
Abschilpfungen bel Einfuhr aus AKP odar OLG 
Eloqtopt<; KGT6 TiiY £1oayr.~yo\ im6 AKE ii YXE 
Levies on imports from ACP or OCT 
Pr4fllvements A !'Importation des ACP ou PTOM 
Preiievf all'fmportezione dagff ACP o PTOM 
Hefffngen bij fnvoer uit ACS of LGO 
RIS 
REIS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RI SO 
RIJST 
1000 kg 
·--------------------------------------------------------------------------------------·-----------------------------------------· : t.E. ECU IT 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : ~10984: 011JS4: )11184: 011284: 010185: 010285: 010385: 010485: 010585: 1 
: 30~934: 311H4: 301184: ·311284: 310185: 280285: 310385: 3004851 3105851 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------=-------· :RIZ DECORTIQUE : : : : : : : : : I 1 1 1 1 
I t.E. : 533,S3: 537,75: 541,87: 545,99: 550,11: 554,23: 558,351 562,471 566,59: I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------1-------=-------l-------l-------l 
:Rrz BUIJCHI ~ GUI'lS R : : : : : : : I I I 1 1 
t.E. : 707,S2: 712,~4: 713,26: 723,58: 728,90: 734,22: 739,541 744,86; 750,18: 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------:-------=-------1-------l 
:RIZ BL~NCHI A GRAHS L : : : : : : : 1 1 
t.E. : 777,13: 783,10: 78~,l7: 795,~4: 8~1,01: 306,98; 812,951 818,921 824,891 I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------l-------=-------l-------l-------l-------1 
:BRISURES DE RI Z : : : : : : : : I I I I I I 
t.E. : 312,21: 312,21: 312,21: 312,21: 312,21: 312,21: 312,211 312,21: 312,211 I I I I 
:========================================::===~================================================·==============================----=! 
: PRELE{E~ENTS I•PORT~TIO~ PRELEVE~ENTS I~P~RT. ~OY. ~EN PAYS A.t.P. ET P.T.O.N. EtU IT 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : 01~984: J11084: 011184: 011284: 010185: 0102851 010385: 0104851 0105851 
: 30~934: 311084: 301184: 311284: 310185: 2802851 3103851 3004851 310585: 1 1 1 
:--------------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------l-------l-------1-------l-------l 
:NO. REGLEMENT :OlOJ/JO:OJOJ/lO:OOOOI00:3353184;0DOOIOO:OOOOIOO:D000/0010828185100001001 1 1 1 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1·------=-------l-------l-------l-------~-------: 
:EX 10.J6.B.I.Al1 I I I I I I I 
:C.E. : : : : : : : I I I 
53,10: 59,74: 74,83; 101,59: 118,06: 116,991 113,76: 123,48: 125,311 I 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z-------:-------:-------z-------~-------s-------: 
:EX 1J.J6.B.I.Al2 I I I I 
:t .E. : : : : : I : 
73,63: 7S,51: 93,10: 101,79: 107,86: 111,331 108,691 120,11: 122,661 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: lEX 10.16.B.J.8l1 I I 1 1 
:C. E. : : : : : : : I 
67,27: 75,57: 94,44: 127,89: 148,47: 147,141 143,101 155,2~1 157,541 I 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------~-------~-------~-------: :EX 10.J6.B.I.Bl2 
:C.E. : : : : : : I : 
92,5J: 9S,54: 117,28: 128,14: 135,72: 140,07: 136,76: 151,04: 154,23: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------1-------: 
:EX 10.J6.B.II.01 1 
:C • E. : : : : : : : I : : 
: 1U5,35: 97,73: 105,29: 108,70: 110,73: 147,401 141,67: 159,33: 160,921 1 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------=-------:-------1 
:EX 1J.J6.B.IJ.~)2 I I I I I 
:C .E. : : : : : : : I : I I 
: 191,S7: 193,52: 215,16: 226,70: 235,09: 241,67: 240,74: 254,89: 257,64: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------i-------:-------:-------s 
:EX 10.J6.R.II.3ll 
: t.E. : : : : : : : : : 1 
: 113,)9: 10~,49: 112,48: 116,11: 118,28: 157,34: 151,24: 170,041 171,73: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------1-------: 
:EX 10.J6.B.JI.3)2 I I I 1 
I C.E. : : : : : : : I : I 
: 205,37: 213,21: 251,05: 243,42: 252,41: 259,46: 258,~6: 273,64: 276,59: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------t-------: 
:EX 10.J6.B.III 1 
: C.E. : : : : : : I 1 1 
17,~3: 1~,81: 19,39: 22,46: 23,61: 25,87: 21,80: 32,231 31,63: 1 1 1 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 ·------------------------------------~--------------------------------------------~------------------------------------~---------· : PRELE{E~E~TS IMPORTATIO~ PRELEVE~E~TS I~PORT. ~aY. ~EN PAYS TIERS SAUF ACP ET PTO~ ECU IT I 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : 010984: J110S4: 011184: 011284: 010185: 010285: 0103851 010485: 010585: 
: 3009S4: 311084: 301184: 311284: 310185: 280285: 310385: 3004851 3105851 1 1 1 
l--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------·-------l-------l·------·-------· 
:NO. REoLEMENT :OJOJ/JO:OJOJil0:0000/00:3353184:0000/00;000010010000100;082818510000/001 1 1 1 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 
:EX 10.16.B.J.Al1 
:c.r. : : : : I I I : I I 
: 113,~0: 12S,67: 156,87: 210,381 243,32: 241,19: 234,72: 254,16: 257,831 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------t-------t 
:EX 10.J6.B.l.Al2 1 
tC. E. : : : : : l I 1 I I 
: 154,45: 16J,23: 193,41: 210,78: 222,92: 229,87: 224,591 247,421 252,521 1 1 
~--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------~-------=-------1-------·-------l 
:EX 1J.J6.B.J.Bl1 I I I I I I I I 
: C.E. : : : : : : I I I I I 1 
: 141,74: 153,34: 196,09: 262,98: 304,15: 301,491 293,401 317,70: 322,291 I I 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---·---:-------:-------~-------~-------1 lEX 10.J6.B.J.Bl2 I I I I I I I 
: C.E. : : : : t : I I I I I I I 
1 : 192,27: 20),29: 241,77: 263,48: 278,65: 287,341 280,73: 309,28: 315,66: 1 1 1 
l--------------------------------:-------:-------:-------=-------=-------:-------·-------l-------:-------1-------·-------l-------l 
:E~ 10.J6.B.II.Al1 I 1 1 1 
:C.E. : : : I : : : I I I I I 
: 235,56: 21~,42: 234,43: 241,25: 245,331 318,661 307,201 342,521 345,701 1 1 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------1·------:-------:-------~-------~-------t-------:------·1-------l 
:EX 10.J6.B.II.02 : : : 1 
:t.E. : : : : : : I : I I 
: 407,13: ~2J,S2: 454,10: 477,19: 493,951 507,11: 505,25: 533,56: 539,061 
~--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------s-------1·------:-------t-------t lEX 1J.J6.B.II.Bl1 : : I I I 1 1 1 I 
:C.E. : : : l : I I I I I I I 
: 250,!8: 233,68: 249,67: 256,93: 261,27: 339,381 327,171 364,791 368,171 1 1 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------s-------s-------,-------~-·-----,-------, lEX 10.~6.B.II.3l2 : : : : : 1 1 
I C. E. : : : : I I I I I I 
: 436,~4: 451,12: 486,79: 511,55: 529,52: 543,621 541,631 571,98: 577,881 1 1 1 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------~-------~-------~-------1-------·-------l 
lEX 10.J6.B.III : : : : : I I I I I I 1 1 
:C.E. : : : I : _ I I 1 
4J,37: 35,60: 44,79: 50,92: 53,211 57,75: 49,601 70,471 69,271 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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T.IERSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
TIME% KATOCIIAIOY 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE SEUIL 
PREZZI.QI ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Afglfter ved lndfersel fra tredjelande 
Abschllpfungen bel Elnfuhr a,us DrfttUlndern 
Elocpopt:.; KGTa Tllv eloayr.:~yll an6 TpiTe.; xillpe.; 
Levies on imports from third countries 
Pr6lllvements ll !'Importation des pays tiers 
Prellevl all'lmportazlone dal paesl terzl 
Hefflngen blj lnvoer ult derde landen 
Afglfter ved lndfersel fre AVS eller OLT 
Abschllpfungen bel Elnfuhr aus AKP odar OLG 
Elocpopt:.; KGTa Tllv eloayr.:~ytl an6 AKE il. lfXE 
Levlas on Imports from ACP or OCT 
Pr6111vements ll !'Importation des ACP ou PTOM 
Prellevl all'lmportazlone dagll ACP o PTOM 
Hefflngen blj lnvoer ult ACS of LGO 
RIB 
RE IS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
1000 kg 1------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------~-------l 
: PULEVE~EHS I•PORTH!O'l FIXATDNS PAYS A.t.P. ET P.T.O.M. ECU IT 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : 14J335: 21J3S5: 280385: 310485: 040485: 110485: 180485: 2504851 0105851 0305851 090585: 1605851 
: 20)335: 27J3S5: 310385: 030485: 100485: 170485: 2404851 3004851 0205851 080585: 1505851 2205851 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------: :NO. REoLEMENT :0641t35:0713/S5:078at85:0S28t85:0898t85:0935J85:D986/8511037t8511108t8511141J8511207t8511Z52t851 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------·-------4 lEX 1J.J6.R.I.A)1 I I I 
I C.E. : : : : I I I I I I I I I 
: 112,57: 115,41: 116,791 118,43: 122,371 122,37: 125,361 126,75: 128,391 125,02: 122,511 125,261 :--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------~-------·-------·-------:-------:-------· :EX 1J.J6.R.I.Al2 I I I I I I 
: C.E. : : : : I I I I I I I I I 
: 106,~6: 111,27: 112,83: 114,47: 118,95: 118,95: 121,771 123,691 125,331 121.491 118,621 121,751 
:--------------------------------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------~-------t-------1 
:EX 1J.16.H.I.~l1 I I I 
: C.E. : : : : I I I I I I I I I 
: 141.~2: 145,16: 146,88: 148,94: 153,86: 153,86: 157,231 159,331 161,391 157,181 154,031 157,471 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------l-------l-------:-------l-------1-------·-------l-------· 
:EX 1J.J6.R.t.Rl2 I I I 
: C • E. : : : : : : I I I I : I I 
: : 134,SO: 13~,98: 141,93: 143,99: 149,59: 149,591 153,111 155,511 157,571 152,761 149,181 153,091 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· EX 1J.J~.~.ll.01 1 
:C • E. : I : I : : I I I I I I I 
: 113,861 145,86: 148,40: 150,90: 158,20: 158,201 161,34: 164,201 166,701 160,381 155,661 160,821 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------r-------,-------:-------1-------s 1£X 1J.16.B.II.~l2 I I I 
:C. E • : : : I : : I : I I I I I 
: 233,65: 245,88: 245,79: 248,57: 254,04: 254,04: 256,181 258,541 261,331 256,591 253,06: 258,191 
l--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------~-------l-------l-------l-------:-------· 
:EX 1J.J6.R.Il.3l1 I : I 
:C.E. : : : I : : : I I I I I I 
: 143,24: 155,70: 158,40: 161,06: 168,83: 168,831 171,86: 175,231 177,89: 171,161 166,131 171,621 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------~-------~-------~-------~-------·-------· lEX 11.J6.B.II.Jl2 I I I I I 
I C.E. : : : : : : I : I I I I I 
: 2~~.ln: 261,33: 263,38: 266,86: 272,72: 272,72: 275,321 277,551 280,541 275,461 271,671 277,171 
:------~---~-----------~---------:-------:-------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------· lEX 1J.16.R.III : : I : : I I : I I I I I 
: C.E. : : : I : : I I I I I I 
~~.36: 24,$8: 26,43: 26,43: 31,45: 31,45: 33,41: 35,58: 35,581 31,231 27,991 31,641 :--------------------~---------------::::::::::::::::::::::::::::::~:~~~~~~~~:~~:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~--~~-~-~--~~~-Ji ;·;;~~;;~~;;;~·;;;;;~;~;~~-------·-;;X~~:~~~------------------------~~~~-:~~~~-~~~~-~=~-=~-~~~=--~---==~--~~---------------------: ;--------------------------------;-~4;sss: 21J335: 28n385: ~10485: o40485: 1104851 180485: 2504851 010585: o3o5B5: 09U5851 1605851 
: : 20J135: 271335: 31~3851 030485: 100485: 170485: 240435: 3004851 020585: 0805851 1505851 2205851 
• • --·-------·-------·-------=-------l-------l-------l-------:-------l-------1-------l-------l I··--··:·---~----·····-----------:~~4;;35:J713/35;U780t35;0828t85:0898t85:0935t85:0986t8511037t85:1108t85:1141t85:1Z07t8511252t851 
IUO. Rf •LE~li·T • • • • ·-------·-------· •••••••l•••••••l•••••••l•••••••l I•••••••••··-·-••••••••••····----:-------:-···---:-------:-••••••:·----··:·----·-: : • I I I I 
:EX11.J6.H.I.Al1 : : : : : : : : ! : I 1 1 
;t.E. ; 232 ,15; 233,J2; 240,78; 244,~7; 251,94; 251,94; 257,33; 260,70; 263,991 257,251 252,221 257,72: 
;--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------;-------;-------:-------:-------: 
1EX11.16.H.l.Al2 I : • • : : : I , 1 : 1 I 
:c.E. ; 221 , 13; 2?~ 0 74; 232,36; 236,15; 245,11; 245,11; l5J,74: 254,58; 257,871 250,181 244,45: 250:~1: =--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------1-------~---~---:-------~-------;---- ·; 
;EX1).16.B.I.")1 : : : : I : : ! ! ! : 1 1 
IC.E. : 29 J • 4 : ?9 7 53: 300 97: 305 09: 314 93: 314,931 321,66; 325,87; 329,99; 321,561 315,271 322,151 ; ________________________________ ; ____ ::_;_: __ : __ ; ____ : __ ; ____ : __ ~ ____ : __ ~-------:-------:-------;-------:-------:-------;-------: 
:EX 1J.1~.A.T.~l2 : : : • 1 1 1 I I 
:c.E. ; 27 ~, 41 ; 287 , 17; 291 , 07; 295,19; 306,39; 306,39; 313,42; 318,22: 322,341 312,731 305,56! 313,391 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
;H1J.J6.R.II.Al1 : I : I ! : ! ! : : : ; 1 
!C.E. ; 301 ,58: 315,58: 320,66: 325,66; 340,25; 340,25; 345,94; 352,26; 357,26; 344,621 335,181 345,491 ;--------------------------------:-------:-------:-------:-------;-------~-------;-------;-------;-------:-------;-------:-------: 
:D 1n.)6.R.Il.~l2 • • • • • • 
1 
I I I I I 
:c.E. ; 501 13 i 511 ,54; 515,35; 520,92; 531,85; 531,85; 536,131 540,861 546,431 556,96: 529,891 540,151 
=--------------------------------:----:·-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------: ;[X1J.16.~.11.3l1 : : : : I I ! ! ! ! ! 1 1 
;c.E. ; 321 , 1 ~! 33 ~. 1 ~! 341,51; 346,83; 362,37; 362,37; 368,43; 375,16; 38o,48; 367,02; 356,97: 367,95: ;----------------~---------------:-------:-------:-------:-------;-------;-------:-------:-------;-------:-------:-------:-------; 
IEX11.16.8.11.3>• : : : : : : I I 1 1 1 I I 
;c.E. : 537 11 ; 54 ~ 37; 55?.,46; 558,43: 570,15: 570,151 574,74: 579,811 585,781 575,631 568,o5: 579,041 : ________________________________ ; ____ : __ : ____ : __ :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
;EX11.Jb.~.lll : : : : : : ; ; ; 1 
:c.e. ~ 45 73; 55,37; 5~,s1i 58,87; 68,90; 68,90; 72,32; 77,171 77,17: 68,471 61,991 69,291 ; ________________________________ : ____ : __________________________________________________________________________________________ : 
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111 
F E D S T 0 F F E R 
F E T T E 
f\InAPEr OYriEr 
0 I L S A N D F A T S 
M A T I E R E S G R A S S E S 
G R A S S I 
0 L I E N E N V E T T E N 

OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
EAAIOI\A40 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Mellemfin jomfruolie 30 
Mittelfeines Jungfem61 30 
napetvo l:Aa16Aalio ~JIIcplvo 3 
Semi-fine virgin olive oil 30 
Valuta 
Geldelnheit 
N6jiiOJIO 
Currency 
Monnaie 
Moneta 
Valuta 
Fastsatte fmllesskabspriser 
Festgesetzte gemelnschaftliche Preise 
KolvonKtt; KG80piOIJfV~ n11et; 
Fixed Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzi fissati comunitari 
Vastgestelde gemeenschappeiijke prijzen 
Huile d'olive vierge semi-fine 30 
Olio d'oliva vergine semi-fino 30 
Halffijne olijfolie 30 
1984/85 
NOV DEC JAN FEB MAR AVR I'IAI JUN JUL 
Producent indikativpri ser Erzeugerri chtprei s 
•M£LXTU!ij TLIJI'j 0~ napayc.ryi} 
Prix indicatif ~ la production Preuo indicativo alla produzione 
ECU 316,23 316,23 316,23 316,23 316,23 316,23 316,23 316,23 316,2 
BFR/LFR 14676,8 14676,8 14676,8 14676,8 14676,8 14676,8 14676,! 
DKR 2661,1 2661,1 2661,1 2661,1 2661,1 2661,1 2661,1 
DM 795,18 795,18 754,26 754,26 754,26 754,26 754,21 
4PX 28627,7 28627,7 28627,7 28627,7 28627,7 2862,77 28627,7 
FF 2172,07 2172,07 2172,07 2172,07 2172,07 2172,07 2172,07 
IRL 237,207 237,207 237,207 237,207 237,207 237,207 237,207 
LIT 452.841 452~841 452.841 452.841 452.841 452,841 452,841 
HFL 856,92 856,92 849,87 849,87 849,87 849,87 849,87 
UKL 195,637 195,637 195,637 195,637 195,637 195,637 195,637 
Reprac>sentat i v markedpris Reprasentativer Marktpreis ~VrLnpo<lwrtf.UTuaJ TLIJI'j 
Prix reprtsPntatif de march~ Prezzo rappresentativo di mercato 
"Iij<; &'/orii 
ECU 196,87 196,87 198,66 200,45 208,80 210,59 212,38 214,17 215,96 
BFR/LFR 9137,1 9137,1 9220,2 9303,3 9690,8 9773,9 9857 ,o 
DKR 1556,65 1556,65 1671,72 1686,78 1757,04 1772,11 1787,17 
OM 495,04 495,04 473,84 478,11 498,02 529,54 534,04 
.t.PX 17822,3 17822,3 17984,3 18146,3 18902,2 19064,3 19226,3 
FF 1352,23 1352,23 1364,53 1376,82 1434,17 1446,47 1458,76' 
IRL 147,674 147,674 149,017 150,359 156,623 157,965 159,308 
LIT 281.918 281.918 284.481 287.044 299.002 301.565 304.128 
HFL 533,48 533,48 533,90 538,71 561,15 570,66 575,51 
UKL 121,795 121,795 122,902 124,009 129,175 130,283 131,390 
Intervent ionspriser lntervent ionsprei s 
T(IJI'j TtOO£~J.lC Pri x d' intervention Prezzo d' intervento 
ECU 227,62 227,62 229,41 231,20 232,99 234,78 236,57 238,36 240,15 
BFR/LFR 10564,3 10564,3 10647,4 10730,4 10813,5 10896,6 10979,7 
DKR 1915,41 1915,41 1930,48 1945,54 1960,60 1975,66 1990,73 
DM 572,37 572,37 547,18 551,45 555,72 590,37 594,87 
.t.PX 20606,0 20606,0 20768,0 20930,0 21092,1 21254,2 21416,2 
FF 1563,44 1563,44 1575,74 1588,03 1600,33 1612,62 1624,92 
IRL 170,740 170,740 172,082 173,425 174,768 176,111 177,453 
LIT 325.952 325.952 328.515 331.078 333.642 336.205 338.768 
HFL 616,81 616,81 616,54 621,35 626,16 636,21 641,06 
UKL 140,818 140,818 141,926 143,033 144,140 145,248 146,355 
Taerskelpriser Schwellenpreis 
TL1D'j XOTwcp.).(ou Prix de seuil Prezzo d'entrata 
ECU 195,74 195,74 197,53 199,32 207,67 209,46 211,25 213,04 214,83 
BFR/LFR 9084,7 9084,7 9167,7 9250,8 9638,4 9721,4 9804,5 
DKR 1647,14 1647,14 1662,21 1677,27 1747,53 1762,60 1777,66 
DM 492,20 492,20 471,14 475,41 495,33 526,70 531,20 
4PX 17720,0 17720,0 17882,0 18044,1 18800,0 18962,0 19124,1 
FF 1344,47 1344,47 1356,76 1369,06 1426,41 1438,71 1451,00 
IRL 146,826 146,826 148,169 149,512 155,775 157,118 158,460 
LIT 280.300 280.300 282.863 285.426 297.383 299,947 302,510 
HFL 530,42 530,42 530,86 535,67 558,11 567,60 572,45 
UKL 121,096 121,096 122,203 123,310 128,476 129,583 130,691 
(1) Changement en cours de campagne - Regl. 684/85 du 13.3.85 
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AUG SEP 
FEDTJNDHOLD 
FETTE 
AlnAPEJ: OYEIEJ: 
FAT PRODUCTS 
MATJERES GRASSES 
GRASSI 
OUEN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
0 
OCT 
Production target price 
Produktt ieri chtpri js 
316,23 316,2~ 316,2 316,23 
Representative market price 
Representatieve marktprijs 
215,~ 215,~ 208,81 207,96 
Intervention price 
Interventiepri j s 
240,15 240,15 227,62 233,8 
Threshold price 
Drempelprijs 
214,83 214,83 207,67 206,8 
OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
EAAIOAA60 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Mlnlmumslmportafglfter 
Mlndestabsch6pfungen bel Elnfuhr 
'E16Jucn'£( eicrtpO~ Kcrr6 mY elcrayr.Jfl\ 
Minimum Import levies 
Pr616vements mlnlmaux Ill !'Importation 
Prellevl mlnlml all'lmportazlona 
Mlnlmumhefflngen blj lnvoer 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
AIIIAPEJ: OYEJEJ: 
FAT PRODUCTS 
MATI~RES GRASSES 
GRA881 
OU!N EN VETTEN 
1 PRELEVEMENTS NI~IMAUX ~E~SJHS ANNEXE I I 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1 PRELEVE~E~TS IMPORTATIO~ PRELEVEMENTS I~PORT. ~OY. MEN PAYS TIERS ECU /100 KG I 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : 011184: l11284: 0101851 0102851 010585: 0104851 0105851 
1 1 3011841 311284: 310185: 280285: 310385: 300485: 3105851 
·--------------------------------=-------=-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------·-------t-------·-------·-------: INO. RE&LENENT :UOOO/l0:30UJ/00:0000/0010000/00:0000/00100UO/OO:OOU0/001 I I I I I 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------~-------·-------·-------· 115.07.A I Al I 
IC.Eo I I I I I I 
1111 : 59,97: 56,51: 56,00: 57,88: 68,111 65,93: 6Z,06: 
•--------------------------------:··-----:-------:------·:·------:-------:-------:·------:-------:-------:-------a-------a-------: 
115.07.AIBl I I I I I I I 
IC.E. I I I I : 
1111 : 60,77: 6Z,JO: 62,30: 62,751 72,321 69,50: 6~,00: 
·--------------------------------=-------1·------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------1·------:-------:-------: 115.07.A I Cl I I I I 
IC.E. I I I I I 
:C1l : 60,001 6J,OO: 60,00: 60,00: 60,00: 60,001 60,00: 
:--------------------------------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 115.07.A II A) I I I I 
IC.E. : : I I I 
1 CZl : 70,00: 7J,OO: 70,30: 70,00: 79,55: 79,ZO: 77,061 I I 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------c-------:-------:-------:-------•-------: 
:15.07.~IIB) 1 I I I I I 
IC.E. I I I I I I I I 
1 (3) 95,JO: 95,00: 95,00: 95,00: 95,00: 95,001 95,00: I I I I I 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 PRtLEVE~ENTS MI~IMAUX UUJELS A~NEXE II 
·-----~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: I PRELEVE~E~TS I~PORTATIO~ PRELEVE~ENTS l~PORT. ~OY. ~EN PAYS TIERS ECU /130 KG 1 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 011134: 011284: 01018~1 010285: 010385: 010485: 0105851 
I 301134: 311284: 310185: 280285: 310385: 300485: 3105851 I I 1 
1--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NO. RE&lE~ENT :OOOO/lO:OJOJ/OO:OOOO/OO:OOOO/OO:OOOO/OO:OOOD/0010000/00: : : 1 1 1 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: 107.01.~ Il I I I 
IC.E. I I I I I I I 
I 13,37: 13,64: 13,64: 13,81: 15,911 15,29: 14,301 1 
a--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------s-------:-------:-------:-------•-------a 107.03.A Il I I 1 1 
IC.E. I I I I I I I I 
13,37: 13,64: 13,64: 13,81: 15,91: 15,29: 14,301 I I I 
a--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:·------:-------z-------:-------s 115.17.3IA) I I 1 1 1 1 
IC.E. I : I I : 1 
I 30,38: 31,00: 31,l0: 31,38: 36,16: 54,75: 3Z,5DI 
a·-------------------------------:-------:-------:-------:·---·--:-------:-------:-------a-------:-------s-------:-------a-------: 115.17.3 I B) 
IC.E. I I I I : 1 : 
I 48,61: 49,63: 49,601 50,ZO: 57,86: 55,60: ~2,00: : : : 1 1 
:--------------------------------:-------:-------:-------1-------·-------:-------:-------·-------=-------:-------=-------:-------: 123.04. ~ II 
IC.E. I I : : 1 : : 
I 4,30: 4,80: 4,!0: 4,801 4,80: 4,80: 4,80: I I I 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
EAAIOAA40 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Mlnlmumslmportafgifter 
Mlndestabsch6pfungen bel Elnfuhr 
"EAax101'£( elaq10p~ Kcrra mv elaaywyn 
Minimum lmpqrt levies 
Pr6111vements mlnlmaux Ill !'Importation 
Prellevl mlnlml all'lmportazlone 
Mlnlmumhefflngen blj lnvoer 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
AIIIAPEE omo 
FAT PRODUCTS 
MATI2RES GRASSES 
GRASSI 
OUEN EN VETTEN 
PRELEV.MIMIMAUX HFBD3~~D~I~ES A~NEXE I 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : PHLEVE~ENTS I~POUATIO~ riXATONS PAYS THRS ECU /1JO KG 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ : Z9J335: J5J43S: 1Z0485: 190485: 260485: 030585: 090585: 1605851 2405851 3105851 
I : 04J435: 11)435: 180485: 25048S: 0205851 080585: 150585: 230585: 300585: 0)00001 I I 
1--------------------------------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------·-------l-------·-------·-------l INO. REoLEMENT :0806/35:0?01/85:0948/85:0996/85:1059/85:1136/8S:1215/85:1255/85:1346/85:1419/85: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------·-------: :15.07.A I A) 
IC.E. 
:<1> 68,JO: 67,00: 66,00: 65,00: 63,00: 
I 
: I 
62,00: 62,00: 
I 
61,001 
I 
61,001 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------t-------: 
115.07.A I Bl 
:c.E. 
:<11 73,)0: 71,00: 70,00: 
: : : : 
68,00: 66,00: 65,00: 65,JO: 65,00: 65,00: 
I 
I 
63,00: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------s-------: 
:15.07.A I Cl 
I C. E. : I I I : I I I 
1<11 6J,Jo: 6J,JO: 6n,oo: 6o,oo: 6o,oo: 6o,oo1 60,JO: 6o,oo: 60,DOI 6o,oo: 
1--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------t-------· 
115.07.~ Il A) I I I 
:C. E. : : : : : : : : I I I 
:<2> 8J,oo: 8J,oo: 8o,no: 78,00: 78,oo: 77,oo: 77,oo: 77,oo: 77,001 77,oo: 1 
l--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l·------:-------:-------l-------1-------l-------l 115.07.~ Tl Bl I I 1 
:C.E. I : : I I : I 1 I I 
1(3) 95,)0: 95,)0: 95,00: 95,001 95,00: 95,00: 95,JO: 95,00: 95,00: 95,001 I 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· PRELEV.MIMlMAUX ~EBDJ~AD~IQES AN~EXE II 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : PRELEVE~E~TS IMPOUATIO~ FIXATIJNS PAYS TIERS ECU /100 KG 1 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : 29J335: J5J485: 1Z0485: 190485: 260485: 030585: 090535: 16058~: 2405851 310585: 
: D4J435: 11J435: 180435: 250485: 020585: 080585: 150535: 2305851 3005851 0000001 
1--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------l 
:NO. RE:;LEMENT :0806/35:~?01/35:0948/85:0996/85:1059/85:1136/85:1215/35:1255/8511346/85:1419/851 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :07.01.~ Il 
:c.E. : 
14,52: 
: I I 
14,30: 14,30: 14,301 
: 
14,30: 
I 
13,861 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------~------·1 :o7.H.~ u 
:c. e. 
16,06: 15,62: 15,40; 14,96: 
: 
14,52: 14,30: 
: 
14,30: 
I 
I I 
14,301 14,30: 
I 
13,86: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----·-:-------:-------:-------:-------:-------a 
:15.17.3 I A) 
:C.E. 
H,50: H,5J: 35,00: 34,00: 33,00: 
: 
32,50: 
: 
32,50: 
: 
32,50: 32,50: 
: 
31,50: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------•-------a 
:15.17.3 I 31 I I I 
:c.E. ~s.~o: s~.3~: 56,no; 54,40: 52,80: 52,oo: sz,oo: 5z,oo; 5~,oo: 50,40: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------1 
:23.04.A II 
:C.E. 
4,30: 
: 
4,30: 4,30: 4,Ro: 4,80: 
: 
4,80: 4,80: 
: 
4,80: 
I 
4,801 
I 
4,801 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
33 
OUVENOLIE 
OUVENOL 
EAAIOAA60 
OLIVE OIL 
HUJLE D'OUVE 
OLIO D'OLJVA 
OLIJFOLIE 
Markedsprlser 
Marktprelse 
TQI~ ~ 6yop6~ 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
~E~SJE~S HUI~ES D 1 0~IVES ET DE GRAINES 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
AIIIAPEI OYIIEJ: 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASS! 
OUEN EN VETTEN 
ECU/100kg 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· I I 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· I ; J11134; 011234; J1l135; l10235; J10385; l10485; 010585: 1 0111841 
I : 301134: 311234: 31J185; 280285; 310385: 300485: 310585; : : 3105851 
1------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IBARI I I I I 
EXTRA VIERGE 
LIT/10J (G 
1 ECU/10l (G ;265,363;284,916;319,008;333,649;4~2,100;438,664;438,142: ; : : 
r------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------: I HUILE D'OLIVES Fl~E VI: ; : : : ; : : I I I I 
I LJT/10l CG : 3650JO: 373530: ~025JO: 406518: 447984: 475~00: 475000: 
I ECU/103 (G :254,838:260,824:2!1,075:285,881:312,838:331,704;331,704: I I I I I 
1------------------------·-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: HUILE D'OLJVES S~~I-FI: 
LIT/10J (G 
I ECU/10J (G ;230,971:238,478;238,478:241,710;247,905:247,9051 1 1 I 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 1 
VIERGE L~~~i1~~ (6 ; 281~30; 275250; 2920~0: 292179; 297710; 305933: 301161; 1 
ECJ/10J <G :196,229:1?2,214:2J3,911:234,036;207,898:212,244:210,308: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: RAFFINEE 
~IT/10J KG 
ECU/10J (6 
: : : : : : : : 
: 32?0JO: 329250: 33JO~O: 331500: 343774; 347333: 341484: 
:229,749:229,924:230,447:211,495:240,066:242,551:238,466: 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
DE GRIGN~~~~~~~F~~EE ; 218750; 217753; 2250l0; 229607; 247710; 249867; 245903; 
I ECU/103 (G :152,759;152,060:157,123;160,340:172,982;174,488:171,720: I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------:-------:-------: I~ILANO I I 
I UFFINEE ; : : 1 : ; : : 
LIT/103 (G : l355JO: 331333: 3420JO: 353393: 350565: 352633: 348097: 
ECU/103 <G ;234,238;231,378:238,8Z7:246,783a244,808:246,252:243,084: : : 1 : 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: VIERGE LAMP. 5l : ; : ; : 1 
LIT/100 (6 : 29!030: 308786: 310161: 307933: 307839: 
I ECU/10J <G :ZJ8,1J1;215,632;216,593:215,D37:214,971a 1 : I I 1 
a--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
:------------------------;-------·-------:-------:-~-----·---------------·-------·-------:-------:-------·-------·-------·----·-·: :ICILA~6 
I ~UlLE D1 ARACHIDE : : : : : : I ; 
I LITI10J KG : 237750: 239250: 24125~: 251821: 270315: 271950: 266573; 
ECU/10~ CG :166,026;167,~74:168,471;175,853;198,767;189,909:186,154: 1 : : : : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------s HUILE VEGETALE OE rA3L: : : : : : : : 1 
~IT/10J (G : 150750: 1441~7: 144SJO: 15~1J7: 158855: 159467: 148758: 1 
ECU/10J CG :105,l72:1J0,675:1)0,9J8:1J4,823:110,932:111,359;103,881: 1 : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
EAAIOAAAO 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Markedaprlser 
Marktprelae 
T•p~ ~ 6yoplc 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl merceto 
Marktprljzen 
:~E3D~~ADAIRES HUILES D'OLI~ES ET GRAINES 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
AIIIAPD OYIIEI 
FAT PRODUC1'8 
MATIERES GRASSES 
GIIA881 
OUEN EN VETTEN 
ECU/fOOkg 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· I 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : l503S5: 01a~S~: 38J~85: 150485: 220485: 2904851 0605851 1305851 2005851 270585: 0306851 100685: 
: 310385: 07J~35: 14J485: 2104851 280485: 0505851 1205851 1905851 2605851 0206851 0906851 1606851 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------·-------·-------:-------=-------: :BAR! I 
EXTRA ~HR~E I I I I I I I I I I I I I 
LJT/IOJ (G : 650010: 635JJO: ~350JO: 6200001 620000: 6375001 6375001 6300301 6200001 6100001 6300001 5950001 
EC~/1UJ (G :453,911:443,436:443,436:432,961:432,9611445,182:445,1821439,9441432,9611425,9781418,9941415,5031 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------: HUILED')LJVESFI~E~I: I : I I I I I I I I I I 
LIT/I~' <G : 475n10: 475JJO: 4750JOI 4750,0~ 4750001 4750001 4750001 4750301 4750001 4750001 4650001 4650001 
ECd/1Jl <G :331,7J4:331,7J4:331,7J4:331,704:331,7041331,7041331,7041331,7341331,7041331,7041324,7211324,7211 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------• 1 ~UILE D0 0LIVES SE~I·FI: : I 1 I I : I I I I I I I 
LIT/10J (G 1 3550)01 355110: 355nJOI 3550001 35500U: 3550001 3550001 3~50001 3550001 3550001 3553001 3550001 
ECJ/1~J <G 1247,9J5:247,9351247,9051247,9051247,9051Z47,9051247,9051247,9051247,9051247,9051247,9051247,9051 
~------------------------~-------:-------;-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------=-------· ~!ERSE LAMP. H : 1 1 : I I I I I I . I I I 
LIT/10) <G · 1 3020301 3050JO: 3350JOI 3030001 3030001 3030001 303000: 5000001 3000001 3000001 2953001 2950001 
EC~/10) <G :210,814:?12,939:21?,9891211,5921211,5921211,592:211,59~1209,4971209,4971209,4971206,0061206,0061 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------•-------• RAFFI~EE : I : I I I I I I I I I I 
LIT/IOJ (G : 35GOJUI 3~JJJO: 35JOOO: 3450JOI 3450~01 34500UI 3430001 5400~01 340000: 3430001 3400001 3400001 
ECJ/IJJ <G :Z44,413:244,413:Z44,413:Z40,9221243,9221240,922:239,5251237,430I237,430:Z37,430I237,4301237,430I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------·-------=------·· H Gq!GNONS RUFI~H : : : : I I I I I I I I I I 
LJT/IOJ (G : Z5'JOJO: 25JJJO: Z5JOJO: 2500001 2500001 2480001 2480001 2480301 2430001 2420001 2423001 242000: I 
ECU/I~J <G :174,5~1:174,5~1:174,5811174,581:174,5811173,184:173,1841173,1841169,6931168,9941168,9941168,9941 I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------· :MILA~IO I I I I I I I 
RAFrlNEE I I I I I I I I I I I I I 
LIT/10) (~ · : 352510: 3550JO: 355030: 3530001 348000: 351000: 3480001 3480~01 3470001 3470001 3~73001 3470001 
ECU/IOJ (G :246,159:247,935:Z47,9J5:246,5J8;243,0171245,1121243,0171243,0I7:242,3181242,3181242,3181242,3181 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------· VIER:;E I A"P• H : I : I I I I I I I I I I I 
LJT/100 (G 1 309030: 31110)01 3070011 307030: 307000: 3070001 3080001 3080001 308000: 3080001 338300: 308000: I 
ECJ/IOJ (G :21~,7~Z:215,7S2:215,782:214,3S51214,385:214,385:215,0841215,0S41215,0841215,0841215,3841215,084: I 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· ·------------------------·--~----=-------:-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------· IMJLA~O I 
HUILE D'UACHDE I I : I I I I I I I I I I 
LJT/I~J <G 1 2712511: 271250: 271250: 2712501 2742501 271250: 2662501 266250: 2662501 263250: 2~82501 2582501 
EC~/10J (G :1S9,~20:189,4201189,4201189,42U:191,5151189,4ZOI185,9291185,9291185,9291183,8341183,1421180,34ZI 1 
:------------------------·-------:-------:-------:-------:-------l-------:-------:-------l-------l-------:-------1-------l-------: 
HUILE VF.GETALE DE TA3L: : : I I I I I I I I I I I 
LIT/IOJ ~G 1 1615Jt1: 158530: 1635aJI 1585~01 158500: 1555001 1485001 1485301 1475001 1445001 1405001 1455001 I 
1 ECJ/101 <G :11Z,OB1:110,684:114,176:110,6841110,684:108,589:103,7011103,731:103,0031100,9081 98,1151101,6061 I 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
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OLIEHOLDIGE FR0 
0LSAATEN 
EAAIOYXOI InOPOI 
OIL SEEDS 
GRAINES OLEAGINEUSES 
SEMI OLEOSI 
OLIEHOUDENDE ZADEN 
1. Raps-og rybsfr0 
Raps- und Riibsensamen 
Kpa~J16onopol Kal yoyyuA6onop01 
Valuta 
Geldeinheit 
N6~1a~a 
Currency 
Monnaie 
Moneta 
Valuta 
A. Indikativpris 
Prix indicatif 
ECU 
BFR/LFR 
DKR 
DM 
lt.PX 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
B. Interventionsbasi spri s 
Fastsatte faellesskabspriser 
Festgesetzte gemeinschaftliche Preise 
KOIVOTIK~ Ka8opiOJIEV£c; TIJIEC: 
Fixed Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzi fissati comunitari 
Vastgestelde gemeenschappelijke prijzen 
Colza and rape seed 
Colza et navette 
Semi di Colza e di Ravizzone 
Koolzaad en Raapzaad 
1984/85 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB I'IAR AVR 
Ri chtprei s Target price 
Prezzo indicative 'EWELKTLJ<f} niJii, Ri chtpri js 
47,260 47,260 47,780 48,300 48,820 49,340 49,860 50,380 50,900 51,420 
2193,4 2193,4 2217,6 2241 7 12265 R I770o o ., ... , .. ., .... a ., l~f>~,!o ! 2386,5 
397,69 397,69 402,07 
.o6.44 1410_R, 141~_19 419,57 423,95 428,32 432,70 
118,84 118,84 120,15 1'1-t.~ 1'7.71. 11n_o7 118,92 120,16 121,40 122,64 
4278,4 4278,4 4325,4 437-25 4419.6 14466.7 4513,7 4560,8 4607,9 4655,0 
324,61 324,61 328,18 1'131-71-. '1'1~- '1'1 'I'IR_Qn 342,47 346,0~ 349,61 353,19 
35,450 35,450 35,840 36.230 '11. 1.70 1'17 o1o 37,400 37,790 38,181 38,571 
67,676 67,676 68,421 69 166 69.910 170.655 71,400 72,144 72,889 73,633 
128,07 128,07 129,47 130 88 132 29 133 70 34,00 135,40 36,79 138,19 
29,238 29,238 29,559 29 881 30.203 30.524 ~0,846 31,168 31,490 31,811 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
AlllAPEE OYEIEE 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSI 
OLIEN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
0 
I'IAI JUN 
51,420 51,420 49,513 
2386,5 
432,70 
122,64 
4655,0 
353,19 
38,571 
73,633 
138,19 
31,811 
Intervent i onsgrundprei s 
. ~,Kif nll'i nape~ Basic intervention price 
Prix d'intervention de base Prezzo d • i ntervento di basE Basi sinterventiepri j s 
ECU 42,920 42,920 43,440 43,960 44,480 45,000 45,520 46,040 46,560 47,080 47,080 42,920 44,827 
BFR/LFR 1992,0 1992,0 2016,1 2040 2 2064 4 2088 5 ., •• ., 7 .,.u a · ?Hn o 2185,1 2185,1 
DKR 361,17 361,17 365,55 369 92 374 30 378 67 383,05 387,42 391,80 396,18 396,18 
DM 107,93 107,93 109,23 110 54 111 85 113 16 108,57 109,81 111,05 112,29 112,29 
lt.PX 3885,5 3885,5 3932,5 3979 6 4026 7 4073 8 4120,8 4167,9 4215,0 4262,1 4262,1 
FF 294,80 294,80 298,37 301 95 305 52 309 09 312,66 316,23 319,80 323,38 323,38 
IRL 32,195 32,195 32,585 32 975 33 365 33 755 34,145 34,535 34,925 35,315 35,315 
LIT 61,461 61,461 62,206 62 951 63 695 64 440 65,185 65,929 66,674 67,419 67,419 
HFL 116,30 116,30 117,71 119 12 120 53 121 94 22,33 123,73 125,13 126,53 126,53 
UKL 26,553 26,553 26,874 27 196 27 518 27 839 28,161 28,483 28,805 29,126 29,126 
2. Solsikkefr0 Sunflower seed Semi di Girasole 
Sonnenblumenkerne Tournesol Zonnebloemzaad 
'HA1av86onopa1 
Valuta 
Geldeinheit 
N6~1a~a 1984/85 
Currency 0 
Monnaie 
Moneta 
Valuta AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB I'IAR AVR f'IAI JUN JUL 
A. Indi kativpri s Richtpreis 
';"Ev6£.LKTLKT) "t'L~ Target price 
Prix indicatif Prezzo indicative Ri chtpri js 
ECU 58,220 58,220 58,835 59,450 60,065 60,680 61,295 61,910 61,910 61,910 61,910 61,910 60,526 
BFR/LFR 2701,1 2702,1 2730,6 b7~Q_7 b7R 7R 2816,3 2844,8 2873,4 2873,4 2873,4 
DKR 489,92 489,92 495,09 soo.21 5o~_44 510,62 515,79 520,97 520,97 520,97 
DM 146,40 146,40 147,94 149.49 1~1.01. 144,73 146,20 147,67 147,67 147,67 
lt.PX 5270,5 5270,5 5326,2 5'!RL9 ~4'17_1. 5493,2 5548,9 5604,6 5604,6 5604,6 
FF 399,89 399,89 404,12 1-.nR_'It. l-.17_~7 416,79 421,01 425,24 425,24 425,24 
IRL 43,671 43,671 44,133 4.594 Y.5.o55 45,517 45,978 46,439 46,439 46,439 
LIT 83,371 83,371 84,252 5 132 Rt-..on 86,894 87,774 88,655 88,655 88,655 
HFL 157,76 157,76 159,43 61 1n 62 7" 163,08 164,73 166,38 166,38 166,38 
UKL 36,018 36,018 36,399 6.779 1!7.160 37,540 37,920 38,301 38,301 38,301 
B. Intervent i onsbasi spri s Intervent i onsgrundprei s BaoLKf) nll'i Tt<lPEilt!<loec.v;< Basic intervention price 
Prix d'intervention de base Prezzo d' i ntervento di base Basisinterventiepri js 
ECU 53,270 53,270 53,885 54,500 55,115 55,730 56,345 56,960 56,960 56,960 56,960 53,270 55,269 
BFR/LFR 2472,4 2472,4 2500,9 2529.4 I '~~R.n I ?<AA < I ?1.1< 1 I?.., ... " 2643,6 2643,6 
DKR 448,26 448,26 453,44 4~R.I.? 41.'1_70 468,97 474,14 479,32 479,32 479,32 
DM 133,95 133,95 135,50 137.04 138.59 132,92 134,39 135,86 135,86 135,86 
lt.PX 4822,4 4822,4 4878,1 4933 8 14989_ ~ 5045,1 5100,8 5156,4 5156,4 5156,4 
FF 365,89 365,89 370,12 374 34 I'I7R.~7 382,79 387,01 391,24 391,24 391,24 
IRL 39,958 39,958 40,420 0 881 i 41 342 41,804 42,265 42,726 42,726 42,726 
LIT 76,283 76,283 77,163 8 044 78.9;>5 79,805 80,686 81,567 81,567 81,567 
HFL 144,35 144,35 146,02 147 68 149-'~~ 149,77 151,43 153,08 153,08 153,08 
UKL 32,956 32,956 33,336 133.717 .34.097 34,478 34,858 35,239 35,239 35,239 
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PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
TIMEI nOY KA80PIZONTAI AnO THN EniTPOnH 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIX~S PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
I = Raps og rybsfre 
Raps- und RObsensamen 
KpapP6anOPDIKafyoyyuA6anopol 
Colza and rape seed 
Graines de colza et navette 
Semi di colza e di ravizzone 
Koolzaad en raapzaad 
Sort 
Sorte 
Er]6o~ 
Kind 
Sorte 
Tipo 
Soort JAN. FEB. 
A. ST0SSE 
AIDE 
I 13,347 11,075 
11 19,420 19,659 
11 = Solsikkefre 
Sonnenblumenkerne 
'HA1av86anopo1 
Sunflower seed 
Graines de toumesol 
Semi di glrasole 
Zonnebloemzaad 
1985 
I'IAR. AYR. I'IAI. JUN. JUL. 
BEIHILFE 
INTEGRAZIONE 
9,294 9,602 9,810 
18,440 18,627 17,120 
B. BERDENSIIARKEDSPRIS WEL TIIARKTPREIS 
AUG. SEP. OCT. 
'EvCOXUOrJ 
PRIX IIARCHE IIONDIAL PREZZO DEL IIERCATO IIONDIALE Tl~ 6lE~ 4"tOPiic 
I 36,513 39,305 41,606 41,818 41,610 
C. RESTITUTION ERSTATUNG 
RESTITUTION RESTITUZIONE ·'Enunpopfi. 
I 10,635 9,125 7,903 7,000 8,000 
11 - - I -
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FEDTINDHOLD 
FETTE 
AII1APEE OYEIEE 
FAT PRODUCTS 
MATilRES GRASSES 
GRASSI 
OUEN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
NOV. DEC. 0 
SUBSIDY 
STEUN 
WORLD-IIARKET PRICE 
WERELDI'IANKTPRIJS 
REFUND 
RESTITUTIE 
I 
PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
TIMEI nOY KA80PIZONTAI AnO THN EniTPOnH 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX Flx.:s PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
I = Raps og rybsfre 
Raps- und Rllbsensamen 
Kpa~~6onopoiKaiyoyyuA6anopo• 
Colza and rape seed 
Graines de colza et navette 
Semi di colza e di ravizzone 
Koolzaad en raapzaad 
Sort 
Sorte 
er,ao~ 
Kind 
Sorte 
Tipo 
Soort 1-4 12-4 
A. ST0SSE 
AIDE 
I 8,394 8,688 
11 19,292 17,945 
19-4 
11 = Solsikkefre 
Sonnenblumenkerne 
"HA1av86cmopo1 
Sunflower seed 
Graines de tournesol 
Semi di girasole 
Zonnebloemzaad 
1985 
26-4 1-5 8-5 16-5 
BEIHILFE 
INTEGRAl lONE 
11,761 10,516 9,459 10,283 8,773 
18,727 17,979 16,590 17,203 16,800 
23-5 25-5 
'EvCOXUo!J 
9,615 10,747 
17,706 17,706 
B. BERDENSMARKEDSPRIS WEL TPIARKTPREIS • -
PREZZO DEL MERCATO MONDIALE TLIJ!l OL£0\IoUc; ~ PRIX I'IARCHE MONDIAL 
I 43,026 42,732 39,659 40,904 41,961 41,167 42,647 41,805 40,673 
1:. RESTITUTION ERSTATUNG 
RESTITUTION RESTITUZIONE 'EmOTpcxpfi 
I 7,000 7,000 7,000 7,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 
11 
- - - - - - -
- -
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FEDTINDHOLD 
FE1TE 
AIIIAPEE OYEIEE 
FAT PRODUCTS 
MATiaRES GRASSES 
GRASS I 
OUEN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
SUBSIDY 
STEUN 
WORLD-MARKET PRICE 
WERELDMARKTPRIJ S 
REFUND 
RESTITUTIE 
IV 
V I N 
W E I N 
0 I N 0 r 
W I N E 
V I N 
V I N 0 
W I J N 
BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEl DER ERZEUGUNG 
EniTPAnEZIOI OINOI ITHN nAPArOrH 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA pRODUZIONE 
TAFELWIJN,AFPRODUCENT 
SEP OCT 
Type AI 
Blanc 10 ~ 120- degre HL 
Bordeaux 
- -
Nantes 
2,447 2,541 
Bari 
1 _All~ 1 _Qn1 
Cagliari 
- -
Chieti 
1,935 1,978 
Ravenna (Lugo, Faenza) 
2,106 2,159 
Trapani (Aicamo) 
1,858 1,851 
Treviso 
2,270 2,270 
Athllnes, Heraklion, Patras 
-
2,071 
Type A 11 
Blanc type Sylvaner - HL 
Rheinpfalz (Oberhaardt) 45,43 45,87 
Rheinhessen (Hiigelland) 
~7_n7 
-
La region viticole de la 
Moselle luxembourgeoise 
- -
Type Alii 
Blanc type Riesling - HL 
Mosel - Rheingau 
59,77 75,10 
La region viticole de la 
Moselle luxembourgeoise 
- -
NOV 
-
2,832 
1_oon 
,_nt.n 
1,975 
2,182 
1,923 
-
2,342 
55723 
-
-
7o154 
-
Vmgtet gennemsnit af den ugentlige pris 
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise 
ITa8plaptvoc; ptaoc; 6poc; TidY i:p5opa51afwv npidv 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pond6r6e des prix hebdomadaires 
Media ponderata dei prezzi settimanali 
Gewogen gemiddelde van de weekprljzen 
1984/85 
DEC JAN FEB I'IAR AVR IliA I JUN 
2,784 3,352 2,990 3,208 
3.095 3.032 
2,886 3,273 - 2,985 
2.857 2.821 
2,086 2,215 2,237 2,304 
1.990 1.993 
2,268 2,304 - 2,444 
2.077 2.044 
2.025 2.025 2,160 2,329 2,377 2,374 
2,397 2,442 2,510 2,531 
2.197 2.270 
2,050 2,095 2,175 2,255 
1.966 1.990 
-
- -
2,863 
- -
2.342 - - 2,604 --
57,32 73,64 ' 72,88 74,93 78,60 74,44 
75,54 80,82 78,57 75,47 
63.48 79.5! 
- - - -
- -
79.59 66.91 67,08 81,05 76,78 . 
- - - - - -
40 
JUL 
VINE 
WEIN 
OINO:E 
WINE 
VINS 
VINO 
WIJNEN 
ECU/ 
AUG 
0 
_CAI'IP. 
GENNEMSNITSPRISER OG REPRJeSENTATIVE PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRASENTATIVPREISE 
MEIEI KAI ANTinPOIOnEYTIKEI TIMEI 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvinstyper pA de forskellige afsaetningscentre 
Tafelweinarten auf den verschiedenen Handelspltitzen 
Tlino1 i:niTpaneOou oivou CJT6 616q1opa dnpa i:pnopfa~ 
Table wines at the various marketing centres 
Diff6rents types de vin de table 6 la production 
Tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione 
Tafelwijnsoorten op de verschillende commercialisatiecentra 
1985 
7/4 14/4 21/4 28/4 515 1215 
Type A I 
Blanc 10 ~ 120- degre HL 3,104 2,920 2,922 3,064 3,365 -
Bordeaux 
Nantes 
- - - - 2,985 -
Ban 2,165 2,304 2,304 2,165 2,304 -
Cagliari 
- - - - - -
Chieti 
- - 2,409 - 2,374 2,374 
Ravenna (lugo. Faenza) 2,514 - 2,531 2,531 - 2,531 
Trapani (Aicamo) 2,130 2,130 2,235 2,235 2,235 2,235 
Treviso 
- - - - -
2,863 
AtMnes. Heraklion. Patras 
-
2,604 
- 2,459 2,504 -
Type All 
Blanc type Sylvaner - HL 
Rheinpfalz (Oberhaardt) 81,97 80,80 75,14 75,78 72,80 77,15 
Rheinhessen (Hugelland) 79,38 78,43 76,90 76,86 
-
75,47 
La region viticole de la 
Moselle luxembourgeoise 
- - - - - -
Type A Ill 
Blanc type Riesling - HL 
Mosel - Rheingau 76,82 79,34 80,20 
- - -
Le region viticole de la 
Moselle luxembourgeoise - - - - - -
41 
19/5 
2,958 
-
2,304 
2,444 
-
2,531 
-
2,863 
-
74,38 
75,47 
-
-
-
26/5 
3,173 
-
2,304 
-
2,374 
2,531 
2,304 
2,863 
-
-
-
-
-
-
VINE 
WEIN 
OINO:E 
WINE 
VINS 
VINO 
WIJNEN 
ECU/ 
" 
BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEl DER ERZEUGUNG 
ElliTPAflEZIOI OINOI ITHN nAPArOrH 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN, AF PRODUCENT 
~FP OCT 
Type RI 
Rouge 10 ~ 120 - degrA HL 
Bastia 
2.276 2 276 
BAziers 
2.439 2.443 
Montpellier 
2.443 2.459 
Narbonne 2,443 
-
Nimes 
2,463 2,475 
Perpignan 
- 2,772 
Asti 2_,572 2,594 
Firenze 1,980 21048 
Lecce 
- -
Pescara 
- -
Reggio Emilia 27o6o 27037 
Treviso 2,200 2_,200 
Verona (pour les vins locaux) 2,182 2,174 
Heraklion. Patras 
- -
Type R 11 
Rouge 13 ~ 140- degrA HL 
Bastia 
- 2,22 
Brignoles 
- -
Bari 2_,16 2,16 
Barletta 
- -
Cagliari 
- -
Lecce 
- -
Taranto 
- -
Heraklion, Patras 
- -
Type RIll 
Rouge, portugais - HL 
Rheinpfalz-Rhelnhessen 
(Hugelland) 59?65 68,17 
NOV 
2 258 
2 433 
2 458 
2,436 
2,477 
2,578 
2,712 
21048 
-
-
27409 
-
2,316 
-
2,263 
-
2,165 
-
-
-
2 078 
-
so,48 
Vmgtet gennemsnlt af den ugentlige prls 
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise 
ITG81JIGIJtY~ !JtCJ~ 6~ T&)y i:tl5oiJG51GfWYTIIJAY 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pond6r6e des prix hebdomadalres 
Media ponderata del prezzi settlmanali 
Gewogen gemlddelde van de weekprijzen 
1984/85 
DEC JAN FEB I'IAR AVR I'IAI JUN 
2,401 2,455 2,423 2,366 
2 308 2 342 
2,438 2,475 2,534 2,614 
2 459 2 462 
2 458 2 479 2,495 2,490 2,526 2,610 
2,428 2,421 2,455 2,509 2,559 2,629 
2,473 2,481 2,474 2,487 2,526 2,592 
2,579 2,484 2,527 2,549 2,559 2,568 
2,818 2,969 3,096 3,294 3,327 3,328 
1,987 2,089 2,139 2,246 2,295 2,241 
- - - -
- -
- - - -
- -
2,444 2,689 2,964 3,153 3,177 3,177 
- - - 2,723 
- -
2,374 2,374 2,503 2,666 2,723 2,793 
2,452 - - - - 1,973 
2,279 2,363 2,495 -2,272 -
- - - -
- -
2,165 2,165 
2,184 2,334 2,339 2,374 
-
- - -
- -
- - - -2,654 -
- - - -
- -
2,199 2,355 - -
- -
-
- - -
- -
102,89 
66,41 102,59 
105,27 105,57 111,18 
42 
JUL 
VINE 
WEIN 
OINOE 
WINE 
VINS 
VINO 
WIJNEN 
ECU/ 
AUG 
Yl 
CAI'IP. 
GENNEMSNITSPRISER OG REPMSENTATIVE PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRASENTATIVPREISE 
MEI:EI: KAI ANTinPOIOnEYTIKEI: TIMEI: 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvinstyper pil de forskellige afs•tningscentre 
Tafelweinarten auf den verschiedenen Handelsplitzen 
T6no1 tnJTpan~ou oivou OTa &1acpopa Ki:YTpa CIIJIOplar; 
Table wines at the various marketing centres 
Diff6rents types de vin de table ll la production 
Tlpi di vino da pasto sui different! centri di commercializzazione 
Tafelwijnsoorten op de verschlllende commercialisatiecentra 
1985 
7/4 14/4 21/4 28/4 515 12/5 
Type RI 
Rouge 10 h 120- degr~ HL 
Bastia 
- - -
2,346 - -
B6ziers 2,484 2,530 2,556 2,616 2,565 2,618 
Montpellier 2,519 2,533 2,533 2,575 2,582 2,582 
Narbonne 2,533 2,533 2,575 2,603 2,618 2,618 
M 'ties 2,519 - 2,575 2,575 2,575 2,575 
Perpignan 2,539 - 2,551 2,651 - 2,544 
Asti 3,328 3,328 3,324 - 3,328 3,328 
Firenze 2,304 2,304 
-
2,304 2,304 
-
Lecce 
- - - - - -
Pescara ~ 
- - - - -
Reggio Emilia 3,177 - 3,177 - 3,177 3,177 
Treviso 
- - - - -
2,723 
Verona (pour les vins locaux) 
- -
2,723 
- 2,828 2,776 
Herakllon, Patras 
- - - - - -
Type R 11 
Rouge 13 h 140- degre HL 
Bestia 2,457. - - 2,584 - -
Brignoles 
- ·- - - - -
Bari 2,339 2,304 - 2,374 2,374 -
Barletta 
- - - - - -
Cagliari 
- - - - - -
Lecce 
- - - - - -
Taranto - - - -
I 
I - I -i 
I I -Heraklion, Patras 
- - - ! - I - -' 
I 
' I Type RIll ' ; Rouge, portugais - HL 
I I 
Rheinpfalz-Rheinhessen 105,ool 
I 
- - 106,53 113,89 107,78 {Hiigelland) I 
43 
19/5 
-
2,664 
2,632 
2,618 
2,589 
2,595 
-
-
-
-
-
2,723 
2,776 
-
-
-
2,374 
-
-
-
I -
I 
-
I 
! 
', 
-
26/5 
2,366 
2,609 
2,660 
2,660 
2,632 
-
3,328 
2,165 
-
-
3,177 
2,723 
2,776 
-
-
-
2,374 
-
-
-
-
-
-
I I 
I I I I 
: 
VINE 
WE IN 
OINOI 
WINE 
VINS 
VINO 
WIJNEN 
ECU/ 
I I 

V 
S U K K E R 
Z U C K E R 
ZAXAPH 
S U G A R 
S U C R E 
Z U C C H E R 0 
S U I K E R 
l'l'ollu1ta 
.. tun des po1x 
Oil dell~ 
!!!!! 
*·de 'bue 
Nncde 4 1appUca'UGil 
~ 4 1appUaat.1Gil 
A. Bl!.'l"lERAVES 
- l'nx ll1ldlul 
1. Jlllu 111 quota 4e 
'bue. 
c-. 
Ital. 
Ire1. 
U.K. 
2. 111111'11 quota de 'bue. 
c-. 
Ital. 
Ire1. 
U,L 
B. SIDlE B1AIIC 
Qlalltl atuJar4 
- P.rSZ SJd1cat.1t 
- l'nx 4 '1rltel'viiJit.1Gil 
CaD. 
Ital. 
JICII.(•) 
Irel. 
U.K. 
- l'nx 4e IIIIUU 
1'M/ 
69 
l'JilX ft 1«»1'1'A11'.r FIXES 
FESl'OEIIE'kill1!:iREISE UIIJ) IIE'lRllaB 
FIXED PlUCBS AliD AMDUIIlS 
fii!2ZI E Dll'CII'II FISSA!ri 
VAS'1'0EII'JEUIE l'RioJZBif EB JIEDMIIEII 
PAS'MRl'l'E l'IIISBR m BBLIIEII 
1~9/ 1'T10/ 1"Rl/ 1Vf2/ 
70 71 72 73 
Bo. 1009/67/CD 4u 18.12.1~7 
.JUl. - JIIB 
4YJ/68 '166/69 ~ =~ -,cJ./72 432/68 '161/69 "m/72 '16~68 1201/69 28171 ~m 2 3/6J 2643/70 2813/71 478/73 
=R3 
17,00 17,00 17,00 17,00 17,68 
18,46 18,46 18,46 18,95 19,63 
15,95(2 
14,29(2 
10,00 10,00 10,00 10,00 10,4o 
11,46 11,46 11,46 11,95 12,35 
-
-
311 eatofs, 311 catofs. 311 catofs. 2a catofs. 2a catofs, 
22,35 22,35 22,35 23,80 24,55 
21,23 21,23 21,23 22,61 23,34 
22,35 22,35 22,35 24,11 24,84 
20,90 20,90 20,90 22,28 23,01 
21,o6 (2) 
18,~(2) 
211,94 24,94 24,94 26,'3/J 27,05 
46 
1'¥14~ 
1<n3/ 1V15/ 1'1r6/ 
A B 
74 '16 77 
7.10.74 
~(CEE) 
Bo. 333/J/74 
~5/73 l/JJ:1J/74 'JJ+~/74 659/75 833/.76 
l!.37/73 15'19/74 2518/74 66o/75 834/76 
YJ26Z74 239/.73 
1766/.73 25111"/74 
239/73 
~/'fa 
17,86 18,84 19,78 22,75 24,57 
20.o8 21,71 22,65 26,0'1 27,90 20,28{1 
18,49 
U.,4o 17,61 iii~) 24,05 25,87 14,93 U.,YJ 3} 24,05 25,87 
10,50 11,oa 11,63 22,75 17,20 
E.al! 13,95 14,50 26,07 20,53 
12,8;(1) 
10,50 11,oa 11,63 2J+,a; 18,50 12,93(3) 
-
11,o8 11,63 2J+,a; 18,50 
12,93(3) 
UC/lODq 
ae e&Us. 2a catofs. ae catofs. ae e&Us. 2a oatla• 
2J+,80 26,55 27,88 32,05 34,87 
23,57 25,22 26,1!8 YJ,45 33,14 
~. 27,43 28,69 33,00 35,70 25,53(1) 
23,24 211,'19 26,25 YJ,25 32,94 
21,65 23,57 !!!.72. 31,45 34,14 
19,79 21,8; ~·~3) 31,4:; 34,14 =--= 27,48(3) 
27,60 29,47 YJ,80 35,52 38,21 
Produ1ts 
llatun dea Pl'1x 1'1!18/ 
ou dea -w.nts 69 
C. SIDE BRt1l 
• Pl'tx 4 11ntervent1on 
CCIID. 18,50 
I tal. 19,54 
IXM. (e) 18,66 
Ire1. 
-
U.L 
-
- Pl'1x de saull 22,37 
D.!!!:!!!. 
- Pl'1x de sau1l 3,20 
E. cans.ATIOR A LA 
~ION 
- Mcllltent -./100Jra 8,97 
- llaJltant '1/NV ./1001r& 8,97 
- Mcmtut 4U ./1001r& 8,97 
-~I 
des pro4ucteura 1111 I' 60 
des fabricantafllDfbett 
-
F. QIJAift'1'JES OAIWIT!!!i\bl) 6.59'1.000 
RIIX E'l M01I'1'A!llS FIXES 
JES'l'tJiiSiii.ZilZ RIEISE IIIJI) JIE'BWIB 
FIXED HIICES .A11D AliiUii'1'S 
1~9/ 
PREZZI E Dll'CII'l'I J'ISSATI 
VASmES'l'EUlE RILJZEH Elf JIEDMOEif 
PJI6'1'SAftE RIIBER 00 BlWlEB 
1970/ 1971/ 1972/ 
70 7l 72 73 
18,50 18,50 19,22 19,85 
19,54 19,54 20,60 21,23 
18,66 18,66 19,38 20,01 
- - -
17,90(2 
- - -
14,79(2 
22,37 22,37 23,07 23,73 
3,20 3,20 3,20 3,20 
8,97 8,97 9,10 9,36 
8,97 8,97 9,10 
-
8,97 8,10 6,99 3,38 
60 60 59,12 60 
-
o,68 1,62 4,66 
6.)52.500 6.481.500 6.4~.000 6.~.000 
47 
1974/75 
1973/ 1975/ 1976/ 
A B 
74 76 TT 
7.10.74 
IK:/1005 
20,05 21,41 22,47 25,84 28,15 
21,62 23,44 
21,84(1) 24,50 
28,19 30,51 
20,21 21,66 22,71 26,12 28,4) 
18,41 20,01 21,02 26,76 29,07 
23,39(3 
15,69 17,57 !!!dr 26,76 29,07 
23,39(3 
24,21 25;18 26,90 30,97 )),28 
IK:/1005 
3,20 3,20 3,20 3,20 l,20 
IX:/ 
9,46 10,44 ".!.00 9,94 
- -o,oo o,oo 
I 
60 60 
-
60 
7,36 
·-
7.925.000 
Produits 
Nature des prix 1977/ 1978/ 
ou des montants 78 79 
!!!ill. 
Rl!gl. de base 
P~riode d'application JUL - JUN 
Rl!glement d'appl ica- 1112/77 1398/78 
tion 
1466/77 1399/78 
======================= ======== =!'===-====== 
A. BETTERAVES 
- Prix minimum 
UC/1111 
1. Dans le quota 
de base. 
Comm. 25,43 25,94 31,36 
Ital. 28,72 28,02 33,87 
Irel. 26,73 27,24 32,93 
U.K. 26,73 27,24 32,93 
2. Hors quota de 
base. 
Comm. 17,80 18,16 21,95 
Ital. 21,09 20,24 24,47 
Irel. 19,10 19,46 23,53 
U.K. 19,10 19,46 23,53 
=====.:::===~============= 
--------
:t:=== ====== 
B. SUCRE BLANC 
Qual it~ standard 21! cat~g 
- Prix indicatif 34,56 35,25 42,62 
- Prix d'intervent. 
Comm. 32,83 33,49 4Q,49 
Ital. 35,36 35,tl9 ~2,42 
DOM. (*) 32,63 33,29 40,25 
Irel. 33,83 34,49 41,70 
U.K. 33,83 34,49 41,70 
- Prix de seui l 39,72 40,20 48,60 
(*) Dept. fran~. d'Outre-mer. 
PRIX ET MONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE 
FIXED PRICES AND AMOUNTS 
PREZZI E IMPORTI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 
FASTSATTE PRISER OG BELOEB 
1979/ 1980/ 1981/ 1982/ 
80 81 82 83 
I 
I 
I 
I 
1008/79 1593/80 1787/81 1410/82 
1594/80 1788/81 1411/82 
1288/79 1698/80 
========== ========== ========== ========== 
31,83 33,10 
34,35 35,62 
33,40 34,67 
33,40 34,67 
22,28 23,17 
24,80 25,69 
23,85 24,74 
23,85 24,74 
========== ========== ====:::===== ========== 
43,26 45,55 49,42 54,12 
41,09 43,27 46,95 51,41 
43,03 45,21 48,89 53,35 
40,85 43,03 
42,30 44,48 48,16 52,62 
42,30 44,48 48,16 52,62 
49,28 53,30 58,51 63,79 
48 
I 
I 
I 
1983/ 
84 
1585/83 
1586/83 
1587/83 
========== 
========== 
56,28 
53,47 
55,41 
54,68 
54,68 
66,33 
1984/ 
85 
1105/84 
1106/84 
1737/84 
========== 
========== 
1985/ 
86 
Rl!glement 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCHERO 
SUlKER 
SUKKER 
1986/ 
87 
(CEE) 
N" 1785/81 
I 
========== =======·-==\ 
ECU/TM 
\ 
.. 
l 
I 
I 
I 
========= p========== 
I ECU/100kg 
56,28 
53,47 
55,41 
non fi xl 
54,68 
54,68 
66,34 
Produits 
Nature des prix 1977/ 1978/ 1979/ 
ou des montants 78 79 80 
c. SUCRE BRUT UC/ 
100kg 
- Prix d' inter-
vent ion 
Comm. 27,25 27,81 ~3,62 34,13 
Ital. 27,25 27,81 ~3,62 34,13 
001'1.(*) 27,53 28,10 ~3,97 34,48 
Irel. 27,25 27,81 ~3,62 34,13 
U.K. 27,25 27,81 33,62 34,13 
- Pri x de seuil 34,06 34,45 41,65 42,23 
PRIX ET I'IONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UNO BETRAGE 
FIXED PRICES AND AMOUNTS 
PREZZI E II'IPORTI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 
FASTSATTE PRISER OG BELOEB 
1980/ 1981/ 1982/ 
81 82 83 
35,89 38,58 42,63 
35,89 non fix~ non fix~ 
36,26 non fid 
35,89 non fix~ 
35,89 non fix6 
45,71 49,85 54,72 
1983/ 1984/ 
84 85 
44,34 44,34 
fixatio 
unique 
56,90 56,91 
1985/ 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCHERO 
SUlKER 
SUKKER 
1986/ 
86 87 
ECU/3.00kg 
======================= ======== ====• r===== ========== ========== ========== ==========~========= ========== ========== =========• 
D.~ ECU/100kg 
- Pri x de seuil 3,20 3,20 3,87 3,87 6,00 6,51 6,51 6,90 6,90 
======================= ======== ==:====f===== ========== ========== ========== =========-r==========i========== ========== ========· 
E. COTISATION A LA 
PRODUCTION 
- l'lontant max./ 
100 kg. 
- l'lontant prov./ 
100 kg 
- l'lontant def./ 
100 kg 
i 
i 
I 
' I 
I 
E;CU/ 
9,85 10,05 12,15 12,33 12,98 
9,85 10,05 12,15 12,33 12,98 
I -·--------~L--- -=-1_. ____ ---~ ~~~~ -~~ ----- --~~ -~-~~~--
F. QUANTITES 
GARANTIES (Tm) 
(*) ~pt. fran~. d'Outre-mer. 
49 
AFGIFTER 
ABSCH0PFUNGEN 
EIICDOPEI 
LEVIES 
PRELEVEMENTS 
PRELIEVI 
HEFFINGEN 
Date 
de 
validit6 
Sucre 
APR blanc 
1 47,01 
2 47,99 
3 47,40 
4 47,97 
5 .. 
6 .. 
7 .. 
8 .. 
9 .. 
10 .. 
11 .. 
12 .. 
13 .. 
14 .. 
15 .. 
16 47,70 
17 .. 
18 48,09 
19 .. 
20 .. 
21 .. 
22 .. 
23 47,81 
24 48,06 
25 .. 
26 .. 
27 .. 
28 .. 
29 .. 
30 .. 
Ill 47,94 
(1) 1 %de teneur en saccharose 
(
0
) Betteraves 6 sucre fraiches 
Betteraves a sucre sltches 
Cannes ll sucre 
1985 
Pr6111vements ~ !'importation 
Sucre Sirops 
brut (1) 
41,31 0,4604 
41,80 0,4799 
41,31 .. 
42,43 .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
42,70 .. 
.. .. 
.. .. 
42,43 .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
43,18 .. 
.. .. 
43,45 .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
43,91 .. 
44,46 .. 
44,20 .. 
44,52 .. 
.. .. 
.. .. 
.. 0,4799 
43,00 0,4793 
72,43 
248,99 Rllgi. 18' 6f84 du 29 -06 -84 
49180 
M61asse 
Bettereves 
et cannes Sucre 
1}. sucre blanc 
,., 
50 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUlKER 
ECU/100 kg 
Pr6111vements ~ I' exportation 
Bettereves 
Sucre Sirops et cannes 
brut (1) 6 sucre 
AFGimR 
ABSCH0PFUNGEN 
EIICDOPEI 
LEVIES 
PRELEVEMENTS 
PRELIEVI 
HEFFINGEN 
Date 
de 
valldlt6 
Sucre 
IliA I blanc 
1 48,06 
2 " 
3 " 
4 47,68 
5 " 
6 " 
7 " 
8 48,07 
9 48,36 
10 " 
11 47,93 
12 " 
13 " 
14 48,32 
15 48,32 
16 " 
17 " 
18 " 
19 " 
20 " 
21 48,04 
22 47,28 
23 47,70 
24 " 
25 " 
26 " 
27 " 
28 " 
29 " 
30 " 
31 47,42 
" 
47,94 
(1) 1 %de teneur en ssccharose 
(•) Betteraves a sucre fraiches 72,ft3 
1985 
Pr61ilvements a !'importation 
Sucre Slrops M61assa 
brut (1) 
44,52 0,4797 
" " 
44,15 " 
44,62 " 
" " 
" " 
" " 
45,36 " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
44,80 " 
45,26 " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
44,85 " 
45,40 
45,07 " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" 0,4797 
45,04 0,4797 
Betteraves a sucre silches 248,~9 Rilgl. 18:6184 du 29/06/84 
Cannes a sucre 49,80 
Betteraves 
et cannes Sucre 
a sucre blanc 
(•) 
51 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUlKER 
ECU/100 kg 
Pr61Avements a I' exportation 
Sucre Sirops 
Betteraves 
at cannes 
brut (1) Ill sucre 
AFGIFTER VED INDF0RSEL 
ABSCH0PFUNGEN BEl DER EINFUHR 
EIIeOPEE KATA THN EIIArorH 
LEVIES ON IMPORTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 
HEFFINGEN BIJ DE INVOER 
Produkter 
Produkte 1984 
npo16VTO 
Products 
Produits 
Prodotti 
Produkten JUL AUG 
SBL 46,84 46,54 
SBR 41,73 42,87 
MEL 0 0 
SIR (1) 0,4616 0,4662 
Produkter 
Produkte 
npo16VTO 
Products 
Produits 
Prodotti 
Produkten 
SBL 
SBR 
MEL 
SIR (1) 
SEP OCT 
44,12 42,79 
42,16 40~38 
0 0 
0,4407 0,4277 
1985 
NOV DEC JAN FEB I'IAR 
44,50 46,33 46,25 46,02 46,42 
41~55 43,07 42,77 41,40 40,64 
0 0 0 0 0 
0_,4435 0,4593 0,4661 0,4642 0,4608 
AVR 
47,94 
43,00 
0 
0,4793 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUlKER 
ECU/100 kg 
Ill 
I'IAI JUN 
47,94 
45,04 
0 
0,4797 
(1) Basisafgift for 100 kg af et af de produkter der er omhandlet i artikel1 st. 1 d) i forordnlng nr. 3330/74/E0F I RE for et saccarosaindhold pill %. 
Grundbetrag der Abschllpfung fiir 100 kg eines Produktes, aufgefiihrt im Artikel1, Absatz 1 unter d) der Verordnung Nr. 3330/74/EWG, in RE je 1 v. H. 
Saccharosegehalt. 
BoOJKcl oUVOAO t:iOlPOp6~ YJ6 100 xyp. tv~ 6ncl T6 npol6VTO ouro 6n0e; KoBopi~OVTOI oT6 lip8po 1 nop6ypoq>o<; 1 un6 OTOIX£10 11 TOO KOVOVIopOQ 6p18. 3330/74 EOK, 
at 1\M y16 nt:plt:Xclllt:Vo ~6xopnc; 1 'lb. 
Basic amount levied on 100 kg of one of these products as found in Article 1, paragraph 1 under d) of Regulation No 3330/74/EEC, in u.a. for a sugar content of 1%. 
Montant de base du pr61ilvement pour 100 kg d'un des produits vis6e ~ l'article 1er, paragraphs 1, sous d), du rilglement no 3330/74/CEE, en UC pour une teneur 
en saccharose de 1%. 
lmporto di besa del prelievo per 100 kg di uno dei prodotti di cui all'articolo 1 paragrafo 1, letters d) del regolamento n. 3330/74/CEE, in UC per un contenuto 
in saccarosio dell' 1 %. 
Basisbedrag ven de heffingen voor 100 kg van 66n der produkten vermeld in Artikel1, par. 1. lid d) van Verordening nr. 3330/74/EEG, in RE per 1 % 
saccharose gehalte. 
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VERDENSMARKEDPRISEN 
WELTMARKTPREISE 
TIMEI ITH 41E8NH ArOPA 
WORLD MARKET PRICES 
PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL 
PREZZI DEL MERCATO MONDIALE 
WERELDMARKTPRIJZEN 
0 
annuelles Bourse London 
(campagne de Daily Price 
JUL- JUN) Paris Sucre brut 
(1) 
1961/62 - 6,46 
1962/63 - 12,81 
1963/64 - 23,06 
1964/65 8,19 7,90 
1965/66 5,76 5,57 
1966/67 4,84 4,71 
1967/68 4,98 5,16 
1968/69 6,29 6,87 
1969/70 7,51 8,24 
1970/71 10,99 10,59 
1971/72 15,75 13,99 
1972/73 19,30 17,53 
1973/74 37,52 33,53 
1974/75 66,60 57,36 
1975/76 29,47 27,39 
1976/77 19,85 16,90 
1977/78 13,55 13,06 
1978/79 15,45 14,87 
1979/80 32,32 30,91 
1980/81 53,58 50,59 
1981/82 30,82 28,10 
1982/83 24,07 19,29 
1982/83 24,07 19,29 
1983/84 26,14 23,45 
London New York 
Daily Price Contra! nO 8 
Sucre blanc ou 11 
Uuin 1971) 
- 5,79 
-
12,23 
- 19,05 
- 6,72 
- 4,44 
- 3,93 
-
4,39 
- 6,11 
- 7,38 
-
9,51 
- 13,22 <•> 
- 16,80 (*) 
- 27,34 <•> 
-
54,39 (*) 
29,35 25,74 (*) 
20,05 15,14 (*) 
13,76 -
15,54 -
32,73 25,81 
53,88 46,79 
30,93 24,95 
24,21 16,60 
24,21 16,60 
26,39 20,43 
Paris : Sucre blanc. fob arrim6 ports europ6ens d6sign6s. en sacs neufs. 
London : Sucre brut. 96o. cif U.K. ex cale. 
Sucre blanc. fob arrim6 ports europ6ens d6sign6s. en sacs neufs. 
New York : Sucre brut. 96°. fob arrim6 Caraibes. 
1•1 Contrat nO 11. 
(1) Les 0 annuelles sont exprim6es en UC/100 kg de 1961/62 a 1977/78. 
0 
mensuelles 
1981/82 
-:mr-
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
AVR 
MAl 
JUN 
82[83JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
AVR 
MAI 
JUIN 
~ 
JUL 
AUG 
DEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
I'IAR 
AVR 
I'IAI 
JUN 
84/85 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
AVR 
I'IAI 
53 
Bourse London 
de Daily Price 
Paris Sucre brut 
42,90 39,85 
38,59 36,92 
28,44 28,27 
29,66 26,98 
29,42 26,80 
30,42 29,58 
30,73 29,40 
32,13 30,65 
29,64 26,98 
28,92 24,22 
25,28 19,79 
23,71 17,79 
25,76 20,41 
21,09 18,19 
20,14 15,66 
20,40 16,72 
23,18 18,54 
23,50 17,53 
22,02 16,35 
22,44 17,48 
23,29 16,98 
23,71 18,39 
29,30 25,19 
34,00 29,99 
33,20 29,27 
33,86 31,01 
30,60 27,30 
30,25 27,77 
26,88 24,30 
27,04 23,52 
26,37 22,33 
23,37 21,17 
21,27 19,37 
20,42 18,88 
19,98 18,43 
20,44 18,01 
18,99 15,55 
19,69 14,60 
22,15 15,20 
23,43 17,10 
21~54 15~77 
19_,68 
19,83 
14~36 
15,00 
20,09 16,12 
19,51 16,76 
18,09 14,19 
18,07 12,24 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUlKER 
ECU-RE-UA/100 kg 
London New York 
Daily Price Contrat no 8 
Sucre blanc ou 11 ijuin 1971) 
43,54 34,53 
38,83 32,53 
29,02 24,37 
29,97 24,58 
29,41 24,24 
3!1,51 26,43 
3::1,67 26,97 
32,11 27,97 
29,47 24,20 
28,88 21,07 
25,24 17,33 
23~49 15,23 
26,11 18,06 
21,04 15,66 
20,07 13,76 
20,30 
23,49 
14,08 
15,64 
24,08 14,54 
22,12 13,48 
22,57 14,78 
22,84 14,21 
23,51 16,01 
29,26 22,26 
35,08 26,71 
33,51 26,33 
34,30 27,25 
31,12 24,75 
30,61 24,83 
27,14 22,19 
27,45 20,92 
26,36 19,05 
23,82 17,85 
21,31 16,58 
20,57 15,57 
19,94 15,04 
20,52 14,76 
19,14 12,52 
19,71 11, 38 
21,89 11,85 
23_,64 14_,14 
21,67 131o1 19_,.73 10_,64 
19,80 11,04 
19,78 11,55 
19,94 12,52 
18,20 10,22 
18,25 8,48 
INDF0RSELPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEI KATA THN EIIArOrH 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Oprindelse Leveringsbetingel. 
Herkunft Ueferbedingungen 
npotA&uon "Opoo papoll6o&wo; 
Origin Terms of delivery 
Provenance Cond. livraison 
Provenienza Cond. di consegna 
Herkomst Leveringsvoorw. JUL 
HVIDT SUKKER 
SUCRE BLANC 
Any origin Sacs 19,80 
Europe de I'Est Sacs 
Polska Sacs 
Ostdeutschland Sacs 
United Kingdom Sacs 19,64 
RASUKKER 
AUG 
20,38 
19,95 
SUCRE BRUT 
Any origin 15,01 14,15 
Polska vrac 
I'IELASSE 
I'IELASSE 
Europedei'Est 
Polska 
Cuba 
Caraibes 7,95 7,93 
South Africa 
Mozambique 
OmgAende levering, standardkvalitet 
Prompte Lieferung, Standardqualitit 
•AIIf:CJn napcliGoon, ROIOTIK6C: TUnOC: 
Immediate delivery, standard quality 
Livraison rapproch6e, qualit6 type 
Pronta consegna, qualitA tipo 
Directe levering, standaardkwaliteit 
CAF I CIF ROTIERDAM 
1984 1985 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB NAR 
WEISSZUCKER 
ZUCCHERO BIANCO AEYKH ZAXAPH 
·-r----
22,54 24,12 22,12 20,34 20,46 20,34 20,62 
22,33 23,60 21,66 20,18 20,30 20,50 19,86 
ROHZUCKER 
ZUCCHERO CREGGlO AKATEPfAITH ZAXAPH 
14,70 16,54 15} 13 13,97 14,37 15 59 16 22 
I'IELASSEN 
ME LASSO I'IEAAI:A 
7,89 8,oo 8,57 9,33 9,47 9,73 9,95 
54 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUlKER 
ECU/100 kg 
AVR I'IAI JUN Ill 
WHITE SUGAR 
WlTIE SUlKER 
18,90 18,92 
18,48 18,54 
RAW SUGAR 
RUWE SUlKER 
13,70 11,86 
I'IOLASSE 
I'IELASSE 
9,07 9,10 
IMPORTPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEJ: KATA THN EIIArOrH 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTATIONE 
INVOERPRIJZEN 
0 
annuelles 
(campagne Sucre 
blanc JUL-JUN) 
,.) 
1968/69 5,81 
1969/70 6,99 
1970/71 9,78 
1971/72 14,95 
1972/73 19,50 
1973/74 33,52 
1974/75 62,79 
1975/76 29,68 
1976/77 20,05 
1977/78 14,08 
1978/79 16,07 
1979/80 33,11 
1980/81 53,94 
1981/82 31,58 
1982/83 25,06 
1983/84 27,23 
Sucre 
brut 
6,80 
8,30 
10,66 
13,99 
17,52 
30,33 
57,33 
27,35 
16,91 
13,08 
14,86 
30,96 
50,58 
28,11 
19,33 
26,88 
1•1 les 0 annuelles 1968/69 - 1977/78 sent exprimees en UC/1 00 kg. 
CAF I CIF ROTTERDAM 
Melasse 
0 
mensuelles 
2,42 83/84 
--3,02 JUL 
3,35 AUG 
3,36 SEP 
4,39 OCT 
6,20 NOV 
5,56 DEC 
4,44 JAN 
4,92 FEB 
3,75 I'IAR 
6,89 AVR 
9,77 I'IAl 
11,46 JUN 
8,28 
7,06 84/85 
9,77 --JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
AVR 
I'IAl 
55 
Sue re Sucre 
blanc brut 
34,68 
35,36 
29,33 
30,97 
34,14 29,58 
35,08 29,09 
28,17 24,36 
28,06 23,47 
27,40 22,33 
24,27 21,17 
22,09 19,41 
21,39 18,88 
20,70 18,42 
21,42 18,01 
19,45 15,01 
19,95 14,15 
22,25 14,70 
23,51 16,54 
21,65 15,13 
20,10 13,97 
26-29 14,37 
20,28 15,59 
19,85 16,22 
19,38 13,70 
18,52 11,86 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUlKER 
ECU-RE-UA/100 kg 
Melasse 
9 50 
1 if, 33 
11,15 
10,97 
11,05 
10,37 
9,90 
9,26 
9,01 
8,73 
8,57 
8,39 
7,95 
7,93 
7,89 
8,oo 
8,57 
9,33 
9,47 
9,73 
9,95 
9,07 
9,10 

V 1 
1 S 0 G L U C 0 S E 
1 S 0 G L U K 0 S E 
II:Ori\YKOZH 
1 S 0 G L U C 0 S E 
1 S 0 G L U C 0 S E 
1 S 0 G L U C 0 S 1 0 
1 S 0 G L U C 0 S E 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIICDOPEI KATA THN EIIArOrH AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
Aaa~oAoylKn KAaan 1983 Tariff No 
NO tarifaire 
N. Tariffario 
Tariefnummer JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
17.01 D I 55,28 56,42 
21.07 FIll 55,28 56,42 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
Aaa~oAoy1KII KAaan 
Tariff No 
NO tarifaire 
N. Tariffario 
Tariefnummer JUL AUG 
17.02 D I 40,53 41,24 
21.07 FIll 40,53 41,24 
55,05 
55,05 
1983 
SEP 
38,59 
38,59 
53,79 53,60 53,86 
53,79 53,60 53,86 
RESTITUTION 
ERSTATTUNG 
EniiTPOCDH 
REFUND 
RESTITUTION 
RESTITUZIONE 
RESTITUTIE 
OCT NOV DEC 
36,65 37,39 42,11 
36;65 37,39 42_,11 
58 
JAN FEB JIIAR 
57.08 56.13 55.65 
57.08 56.13 55.65 
JAN FEB JIIAR 
42.11 39.81 45.72 
42.11 39.81 45.72 
ISOGLUCOSE 
ISOGLUCOSE 
IEOrAYKOZH 
ISOGLUCOSE 
ISOGLUCOSE 
ISOGLUCOSIO 
ISOGLUCOSE 
ECU/100 kg 
Terstof 
Trockenstoff 
Enp6 ouofa 
Dry matter 
Matlllre sllche 
Materia secca 
Oroge stof 
1984 
AVR JIIAI JUN 0 
56,68 57,64 
56,68 57,64 
1984 
AVR JIIAI JUN 0 
40,74 41,93 
40,74 41,93 
V I I 
S V I N E K 0 D 
S C H W E I N E F L E I S C H 
X 0 I P·E I 0 K PE At 
P I G M E A T 
V I A N D E P 0 R C I N E 
C A R N E S U I N A 
V A R K E N S V L E E S 

BASISPRIS 
GRUNDPREIS 
TIMH BAIEOE 
BASIC PRICE 
PRIX DE BASE 
PREZZO Dl BASE 
BASISPRIJS 
1.11.78- 31.10.79 
1.11.79- 31.10.80 
1.11.80- 31.10.81 
1.11.81 - 31.10.82 
1.11.82- 31.10.83 
1.11.83- 31.10.84 
ECU 
148,22~·) 
150,446 
158,721 
176,180 
194,680 
105,387 
BELGIOUE/ 
UXEMBOURCl 
DANMARK 
BFRILFR DKR 
1050,29 6050,3 1091,79(3) 
1108,18 6107,4 1161,95(4) 
6431,2 1225,86 
6475,6(8 1256,94(8) 
1395 20 
71~{,9 (13 1t2V:5~<12 
, 1 4 8 (13 
1450.67(15: 
8754,9 1603,00 
8637,2(17) 
8741,3(18) 
9222,0 1691,16 
BR 
DEUTSCHL 
EMAI. FRANCE 
OM APX FF 
791,73 
417,15 - ~(1) 
855,08 (3) 
867,91 418,75 - 879,66 (6) 
9478,4(11 928,04 436,76 9752,7 (8 951,57 (8) 966,07 (9) 
~. 
468,04 ~~13) ~-11427 0(14) 1091,55(13) 
11725.2(15: 
501,35 2956,5 206,17 
13931,7(16 290,7(17> 
14562,6(19) 
516,46 5865,7 391,08 
(") lntroductoon de I'ECU dans la PAC: 1 UC = 1,208963 ECU (9.4.1979- R~gl. (CEE) no 662179 du Conseol. 
Fra : I Ab: I From : I A partir de: I A decorrere dal : I Vanaf: 
(1) 9.4.79 (8) 6.4.1981 (14) 17.5.82 
(2) 2.7.79 (9) 12.10 1981 (15) 29 6 82 (3t 1 10 79 • • • (4) 6.12.79 (10) 30.11.1981 (16) 31.01.1983 
<61 17.12.79 <11> 1.1.1981 <17> 23.05.1983 
(6) 12.6.80 (12) 5.4.1982 g~~ ~~-~~-i~ (7) 1.6.1980. (13) 6.5.82 • • 
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IRELAND IT ALIA 
IRL LIT 
96,479 141.485 
96,765 (1) 148.963(1) 
97,719 (3) ~~~~ 
159.583 
99,185 165.411 (6) 
136.835(7) 
104,641 183.766 
108,7~7(8) 194. 751<8> 
120,709 216.173 
121 ,742(15 221.634(10 
134,526 250.943 
139,576(17 261.066(17 
141,277(18 
149,047 275.424 
SVINEKGJD 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAE 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
1100 kg PAS 
NEDERLAND UNITED 
KINGDOM 
HFL UKL 
77,756 
417,18 81 ,848(1) 
86, 156(2) 
~~(~} 
84,421 421,12 93,074(5) 
443,45 
446,51 (8) 98,194 
495,63 108,995 
536,47 120,440 
556,56 127,064 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INWDISCHEN MARKT 
TIME! 61AJIIIT09EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
SYINEKIID 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEA% 
PI GM EAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------1 : PORtS A9ATTUS - CLASSE E GESCHLACHTET£ SCHWEI~E SLAUGHTERED PIGS ECU /100 KG PAB 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ : 010195: 01JZ95: J1J385: 010485: 010585: I 0101851 
1 I 310185; 28JZ35; 30385; 300485: 310585; : I I I I I 3105851 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------s-------:-------s-------•-------1 
:BELGIEIBELGIQUE 1 191,0; 191,4: 19·3,6: 191,7: 180,3; I I I I I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------=-------:-------t-------=-------·-------i-------: 1U~MAU : 167,7: 167,7: H9,8: 167,9: 169,31 I I I J I I 
:------------------------=-------:-------:-------·:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------·-------:-------·-------: IDEUTSC~LAND BR 164,3; 164,7; 165,6: 16Z,Z: 166,01 I 
:------------------------:·------:-------:-------:-------:-------:·------:-----~-----·-:·-·----s-------1·------:-------1·-----·• 
:IRELAND : 15Z,4: 149,3: 147,9: 149,1: 153,0: I I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------·-------=-------·-------« :LUXE~BOURG : 188,3; 193,9: 198,7: 193,9: 19Z,2: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------=-------=-------1·------·-------1·------« 
:NEHRL-ND : 159,8; 161,2: H3,6; 160,6; 160,7: : : I I 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------= : PORtS ABATTUS - CLASS£ I GESCHL-CHTETE SCHIIEU£ SLAUGHTERED PIGS ECU /130 KG PAB I 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : 310185; 01J285; l10385: 010485: 010585: I 0101851 
: : 310185: 28JZ95: 31Ja85: 300485: 310585: I 3105851 
:------------------------=-------=-------=-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------=-------=-------:-------~-------: :BELGlE/BELGlQUE : 17Z,3: 175,0: 179,7: 178,5: 16Z,O: : : 1 : 1 1 I I 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------·-------:-------=-------:-------=-------~-------; :DANMAR~ : 163,Z; 163,2: 165,3: 163,7: 164,6; : : : I : I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------:-------=-------=-------=-------:-------· :DEHSCHLAND BR 154,2; 154,7: 155,9: 15Z,6: 155,9: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1·------:-------a-------1 
:IRELAND 1 15Z,4: 149,31 147,9: 149,1: 153,0: I I I I I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------· :LUU~83URG : 184,7; 191,7: 195,6: 189,6: 187,9: 
:------------------------:------~=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------: :NEDERLUD : 154,4: 155,71 158,11 154,9; 155,0: : I I I I I l I 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------1 
:UNITED KINGDOM : 179,3: H9,1; 166,9: 167,Z: 166,6: 1 1 I I I I I I 
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
: PORtS ABATTUS - CLUSE ll SCHWEIUHAELFTEN CARCASES ECU /100 K6 PA8 1 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : 010185: J10Z85; J13385: 0104851 010585: 1 0101851 
: 310185; ZR3285: 31J385: 300485: 310585: ; : 1 3105851 
:------------------------=-------=-------=-------:-------=-------=·------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: :BELGIE/BELGUUE ;157,410;161,876:166,909:169,04Z:150,Z26: : 1 
:------------------------:-------:-------~-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------·-------:-------:-------=-------: : DAN~AR( :154, 7Z4: 154, 7Z4: 156,763:154,4511155 ,863; : 
:------------------------:-------=-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------=--~-: IDEUTSC~LAND BR :145,580;146,520:141,732:144,569;146,958: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------;-------;-------1-------:-------;-------· 
IELLAS :194,696:195,9SZ:197,393:196,787:196,3ZO: : : : : 1 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: :FRANCE :157,593;159,115;163,776:162,163:163,021; : 1 1 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------=-------:-------1·------:-------:-------: 
:IRELAND :141,2l5;137,l23:135,083:137,106:139,795; : · 1 
:------------------------:-------:-------·-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------· llTAllA :183,187;19Z,411:195,798:182,043;177,6551 : 1 1 1 1 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------· :LUXE~B3URG :174,455:180,988;195,853:180,988;179,320: : 1 1 1 : : 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: INEDERLAND :151,548;15Z,870:155,351:151,565:151,680: : 1 : 1 
:------------------------:-------:-------:-------a-------:-------~-------:-------•-----·-:-------:-------:-------z-------:-------a 
:UNITED KINGDOM :163,Z3Z:154,2Z3:151,537:150,866;149,761: 1 1 : 1 1 1 1 1 
:------------------------=-------:-------:-------:·------:-------~-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------· 1c.e. :156,7Z8:157,856:159,913:156,444:155,638: 1 
:-----------------·-----------------·····----------------·--·------------------------------------------------····-----------·-···1 
: PORtS ABATTUS - CLASSE UI GESCHL'C~TETE SCHWEINE SLAUGHTERED PIGS ECU /100 KG PAB 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: I a10195: 313285: J10385: 010485; 010585: 1 I l 1 010185: 
I 310185: 2832851 31J385: 300485: 310585: I I I I I I I 3105851 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z-------:-------a-------1 
IBELGIE/B£L6HUE : 148,41; 151,59; 1H,19: 156,41: 141,10: 1 1 1 : 1 1 
:------------------------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------=-------:-------~-------: IDAN~AR( I 145,69: 145,69; 147,73: 145,76; 146,99; : 1 : 1 1 1 1 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------~-------•-------•-------: IDEUTSC~LAND BR : 129,97: 130,90: 131,64: 128,29: 132,06: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------,-------1 
:FRANCE : 150,71: 15Z,Z91 157,03: 155,64: 156,81: 1 1 : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------~-------=-------·-------·-------·-------~-------·-------·-------· :IRELAND : 139,09; 13&,15: 1H,68: 136,62: 139,78: 1 1 1 1 1 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------•-------:-------:-------a-------: :LUXE~B3UR6 I 165,83: 172,37: 179,20: 172,37: 170,70: 1 I 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------t-------=-------=-------·-------·-------=-------·-------:-------=-------1-------: 
:NEDERUND : 145,56; 146,87; 1U,29: 145,86: 145,97: 1 1 I 1 : 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------;-------·-------i·------·-------:-------:-------·-------·-------· :U~ITED KINGDOM : 149,30: 14Z,86; 141,00: 138,49: 137,58: 1 
:--------------------------------------------------------------------------------·-----------------------------------------------1 
: PORtS ABATTaS - CLASS£ IV GESCHL'C~TETE SCHIIEI~E SLAUGHTERED PIGS ECU /100 K6 PAB 1 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------1 I 010195; 013285; l1l385: 010485; 0105851 I 1 I 1 1 1010185  
I 310185: 28l285: 31J385: 300485: 3105851 I I I 1 1 3105851 
:------------------------=-------:-------:-------:-------·-·-----:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------= 1BELGIE/BELGUUE 14Z,8: 145,0: H9,9; 151,6: 136,0: : 1 1 : 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------:-------t---·---· :DEUTSC~L-ND BR 111,1: 110,2: 111,1: 109,0: 111,9: : : 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----·-a-------:-------:-------a-------•-------•-------: 
:IRELAND 139,0: 136,1: 134,6: 136,6: 139,7: 1 
:------------------------:-----·-:-------:-------:-------=-------·-------~-----·-1·------·-------·-----·-1-------·-------1-------~ INEDERL,~D : 14Z, 1: 143,5; 1 ~5,91 14Z,9; 143,0: ; 1 1 1 1 1 1 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------·-------=-------1-------1·------~-------: 
:U"ITED KINGDOM 146,5; 139,4; 138,3: 136,8: 134,7: : 1 1 1 1 t t 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
62 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT'AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEE 61A111ET08EIEEE ETHN EmTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
SVINEQD 
SCHWEINEFLEJSCH 
XOIPEID KPEAI 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VAIUCENSVLEES ,_.,...._____________________________________________________________ ----i 
1985 I 
----------------------------------------------------1 ·~R APR "U JUN 
---------· 25•31 l1-o7 08-'14 15-21 22-28 29-05 06•12 13-19 20-i:6 27•02 D3-G9 1 0•16 1 :-------------------:-----=-----•------=-----:-----:----:------s-----:------r----•----a-----• IBELGIE/BELGIQUE 
·------------------: I PORtS ABUTUS • tUSSE E : : : : : : I I 1 
SfR/100 KG PABI 9070,01 ~22o,D: 9220,0: 8820,01 8490,0: 8340,0: 8280,01 8390,01 8400,01 8450,01 8490,01 8520,01 
EtJ/100 KG PAB:195,424: 1 ~8,656: 198,6561190,037:182,927:179,695:178,4031180,7731190, 988( 182,0651182,927:183,5741 
PORtS ABATTUS • tLASSE l I : : : : : I I I I I I I 
BU/100 KG PAB: 848D,O: 5630,0: 8640,0: 82BD,OI 782D,OI 7480,0: 7430,01 7530,0: 757o,D: 7620,01 7710,01 777D,Ot 
Et~/100 KG PA8:1 82,712:155,944:186,1591178,403:168,491:161,166: 16D,OB81162,243:165,1051164,1821166,1211167 ,4141 
POiltS AB-TTUS • tL·USE JJ : I I : I : I I I I I I I 
8FR/100 KG PU: 7S87,01 5041,5: 8210,51 8035,5: 7355,51 6933,01 6888,5: 6941,5: 7017,5: 7108,51 7162,01 7259,01 
Et~'/100 KG PAB:169 ,935!173,264:176,9051173,134:158,483:149 ,380:148,4211149 ,5651151,2001153,1611U4,3141156,4041 
PORtS AUTTUS - tL4SSE Ill : 1 : 1 1 : : 1 1 1 1 1 I 
9FR/10D KG P~BI 7560,0: 7650,01 7650,01 723D,DI 6730,0: 6480,01 6490,01 6580,D: 6600,DI 6600,01 67oD,DI 675D,OI 
Et J/100 KG PU: 158,,0:164,828:164,828:155,779:145,0061139,6191139,6191141,7741142,2051142,2051144,3601145,437: 
PORCS ABATTUS - CL'lSSE tY I I I : I I I I I I I I I 
sn/100 KG PU: 7090,DI 740D,DI 741D,DI 7050,01 6500,0: 6290,01 6290,01 6370,01 6300,01 632D,OI 6500,0: 6550,DI 
1 Eta/1 OD KG P~B;152, 763;159 ,442;159 ,657:151,901 :140,050 1135,526;155,5261137,2491135,741 :156,1721140,0501141,128: 1------------------:----:---·:···----:-----:------:------:------:-------:----s---:----:---: 
:DAIIJIIARIC I 1------------------: : 
PORCS ABATTUS - tLASSE E I I : : : : : : I : : : I 
OKR/1 00 KG PU11431, J0:1431,00;140B,D0:140B,00:140B,00:1408,0011428,DOt1428,0011428,00114Z8,00:1428,DOI1452,DDI 
EtJ/1 DD KG PA8:170,054:17D,D54: 167,3211167,3211167,321:167,3211169,6981169,698:169,6981169,6981169,6981172,5501 
PORtS ABATTUS - tL~S$E l : : 1 : 1 : 1 : : 1 I 1 I 
DU/100 KG PU11593,JOI1593,DD:1573,00I1373,0D:1373,00:1373,00: 1388,DOI1388,DD:1388,00I1388,DOI1388,00I141 3,001 
EtJ/10D KG PA8l1 U,5391165, 539:163,1621165,162:165,1621163,162:164,9441164,944:164,9441164,9441164,9441167,9151 
PORCS ~BUTUS • tLASSE ll I I : 1 1 : I I I : I I I 
UR/10D KG PAB:15Z1,J0115DZ,0011299,0DI1 299,00:1299,00:1299 ,OOI1314,DOI1314,0DI1314,0DI1SI4,DDI1314,DOI1341,001 
EtJIIOD KG PA8:156,992;154, 724:154,3681154,368;154,368;154,368:156,151 :156,151:156,151:156,1511156,1511159,3591 
PORCS ~BUTUS • tLUSE Ill I I I I I : t I I I I I I 
DU/100 KG PABt1 245,JOI1 245,oD:1221 ,00:1221,D0:1221,D011 ZZ1,DDI124J>0011240,D0:1240,00I1240,0011 24D,0011267 ,001 
EtJ/1 00 KG PAB:1 H ,951114? ,951 :145,0991145,099t145,D991145,099t 147,5571147,5571147 ,357t147,3571147,357115D,565t 
•-----------------=----~---:-----:r----:----•----a-----:----:----.-=---=---1 IDE~TStMLANO BR 1 
:-----------------: I StHWElUMAELFTEN : : : : : : 1 1 
D" /100 KG PAS; 354,96: 547,82: 346,80; 343,74: 341,81: 341,70: 346,80: 349,71: 556,721 35P,DOI 361,Dh 363,121 
Eta/100 KG PAB:148,820:14S,B271145,3991144,1161143,507: 143,261:145,399:146,619:149,558:149,6751151,3861152,2411 
I------------------=----=----=---:-----=----:-----·----·------=------1---·-
:ELLAS : 
·------------------: 
I PORC:S ABATTUS • CLASSE 11 ; I : I ; : I I I I I I I 
1 DRA/10D KG P481179S5,0;17877, 9117680,7:11882,9117815,7:17820,4117847,1117730, 7;1773D,DI11737 ,9117874,3117886,4t 
EtJ/1 OD KG PA8:198,U81197 ,485: 195,3D6:197,540:196,798: 196,8491197,144:195,8591195,8511195,9381197,445:197,5791 1------ ---------:----=----=---·-----=----=----:----·----·---...,----·----1---l IFUNtE : I 1------------------: J 
I CARC4.SSES ; ; I J : : I I I : 1 I I 
: FF /10D KG PAB:11 ,6,SDt1154,25 :1157 ,88:1156,13:1143,38:1144,DOI11 SS,88:1159,63:1163,1511170,DOI1188,7511198,151 
I Et~/100 KG "'91162, 752:162,435:162,946:162,700:160,906:160,9931162,3831163,1921163,772:164,6521167,2901161,6981 
PORCS .. BATTUS • CLASSE IJI : : : : : 1 : 1 1 1 : I I 
H /10D KG PU111 OS,1511105,0D:111 0,15:1107,88:1 D94,88:1127 ,5011104, 751111D,25:1114,81t1119,501114D,881115D,881 
EtJ/100 K6 PAB:156,0321155,5041156,226:155,910t154,08D: 158,6711155,469:156,243:156,8951157,545:160,5541161,9611 
l-----------------a----~----~----=-----•----~----•---•---=---~-=--t-1 
tlRELAND : 1----------------: I PORtS ABATTUS • tLUSE ll : : : : : : : 1 : 
I IRL/10D KG PAS: 1 J1,3J511 J1,3331102,070:1 D2,563:1 05,013:104,0231104,0231103,91311 D5,8081106, 790o108,06DI108,0601 
I EtJ/10D KG PABI135,05411 55,D91 :136,0741136,7311140,0771138,6771158,677:158,611 t141,0571142,3661144,D59:144,DS91 
=-- --...----..----.----..-----.. ----.. ---------·----------_,.. _, 
tlULlA 
1-----------------1 
PORC$ I\B4.TTUS - CL4.SSE 11 : ; 1 1 ; : I : I I I I 
LIT/1DD KG "'B: 274471: 269357: 263114: 257657: 254171: 255229: 2560571 256671: 2527431 250386: 2512291 2502431 
EtJ/1DD KG PABI191,67011 58,D981183,739:179, 92S,177 ,494:118,233:178,811:179 ,240;176,497: 174,851:175,4391114,7511 
l----------------=----~----=-----=-------l-------=-------1-----:------:-----l----l----l----l ILUXE~BOUAG 1--------------------: 
t PORCS ABI\TTUS - CLI\SSE E : : : 1 : : : : : 1 : I 
I LF~/100 KG Pl\8: ~430,.0: ?D:JD,.OI 9000,.0: 9000,.0: 9000,0: 9000,0: 90)0,01 9000,0: 8800,01 8800,.01 8800,.01 8800,.01 
ECJ/100 KG Pl\8:232,.534:1 ?3,916:193,916: 193,916:193,916:193,.9161193,.916:193,9161189,6071 189,.607:189,607t189,607a 
PORCS 1\BlTTUS • CLI\SS£ I : : : : : : : : 1 1 1 1 1 
LF~/100 KG PlB: 9230,0: SBDO,O: 8800,0: 8800,0: 8800,0: 8800,01 88JO,DI 8800,01 9600,0: 8600,01 8600,01 860D,OI 
EtJ/1 DO KG PAB:196,225 :1 S9 ,6o7:189 ,6o7: 189 ,6D7:189 ,6D711 89 ,6D7:1 89 ,6D71189 ,607:185,2971185,2971185,2971185,2971 
PORCS 'BATTUS • CLASS£ 11 : : I I : I I I : I 1 I I 
LFR/100 KG PAB: 88:10,.0: 94!)0,.0: 8400,0: 8400,0: 8400,0: 8400,0: 84JO,O: 8400,.0: 8200,0: 8200,01 8ZOO,QI 8200,01 
ECJ/10D KG PAB:189 ,6J7:180,988:1 80,988:1 8o,9S8:1 80,988:180,988:1 80,988;180,9881176,6791176,679:176,6791176,6791 
PORCS 4BATTUS - CLt.SSE Ill : : : : : : I I I : I I I 
LFR/100 KG P~B: 85~0,0: 8000,0: 8000,01 8000,0: 8000,0: 8000,01 8030,0: 8000,01 7800,0: 7900,0: 7800,01 78DO,DI 
EtJ/1 DO KG P4B:183,143: 172,370:172,370:112,370:172,370:172,370:172,370:172,373:168,060: I6!,0601168,06DI168,D601 1·------------•••·---: ··---; ••--•:•-·•••1••••••-:-•••••1 ·---··l--·--:---••••1 •••••••I ·----I •---1-·-: 
INEDERlAND 
---------------------: PORtS ~B4TTUS - tL4SSE E : : : : 1 : : : : : : 1 I 
JtfL/100 KG PAB: ft45,.S8: ft37,.35: 434,.95: 430,.23; 425,93: 425,.9:!; 425,.93: 431,.40: 436,631 440,931 445,701 445,701 
EtJ/1 0~ KG P4R:1 ~5,835: 1 S2,135:161,842:160,086:158,4861158,486:158,486:160,521 :162,467116~,0671165,842:165,8421 
PORCSI.BATTUS-CL4SSEI : : : : : : : 1 1 I : I I 
ltfL/10~ KG PAB: 43J,~3: 422,.131 419,.78: 414,.98: 410,.68; 410,681 410,681 416,.18: 421,431 425,.2:01 430,451 430,451 
ECJ/103 KG "'B:163,H6:157 ,072:156,198 1154,412:15Z,81 2:152,8121152,8121154,858:156,8121158,2141160,1681160,1681 
PORCS o\BATTUS • CLUSE JJ I : : I I I I I I I I I l 
tiFL/100 KG PAR: 423,381 412,.95: 410,58: 405,.85: 401,58: 401,.58: 401,.58: 407,05: 412,251 416,55: 421,.33: 42:1,331 
ECJ/1 00 KG PAB:157 ,5571153,.656:152,774:151,.014:149,.426:149,426:149,.426:151,.461 :153,.396:154,996:156,774:156,.7741 
PORtS ABATTUS • tL~SSE Ill : : : : : : : : : : I 1 : 
itFL/100 KG PAB; 437 ,:JB: 397,.60: 395,.23: 390,.50: 386,.30: 386,30: 386,30: 391,.68: 396,.88: 431,201 405,.951 405,95: 
ECJ/100 KG Po\8:151 ,.472:147,.945:147,.063:145,.303:143,740:143,.740:143,.740:145,742:147 ,.677:141J,ZB41151 ,.052:151,0521 
PORCS 1\BI"TUS - CLASSE IV l : I : : : : I : : I I J 
itFL./100 KG PAB: 399,38: 389,.73: 387,33: 382,.63: 378,33; 378,331: 378,.331 383,.8Dt 389,.001 5'13,531: 398,081 398,08t 
ECJ/1 O:J KG Po\Bt1 ~8,.1 23:1 ~'i,.016:144,1 23&142,.3741140, 774:140,.7741140,.774 ;142,81 01144,7451146,.3561148,.1231148,1231 1-------------------------:-----:------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------: -----:----~-------1 
IUT4ITED KINGDOM : 
=------------------------: PORCS 'BI\TTUS • CLA.SSE I : I I I : : : : : : I : : 
:JKL/100 KG PI\B :1 JJ,.1 )0;1 )3,.560:1 03,.61 0:103,550:103,.210:102,.830:103,.030:102,.81 B:1 03,470:105,.220:102,.7601102,6901 
EC J/ 1 O:l KG P'B: 166,. 652:1 S7,. 395; 167,. 476:167, 379;166,830: 166,. 215:166,.539:166,183:167,2,0:166,.8461166,.102:165,.989: 
CARC4SES : : : : : : : : : I : t I 
JICL/100 ICG PlB: ~5,.3t.O: ~5,.650: 93,.490: 93,.1401 93,.350: 92,.510: 92,.530: 92,.610: 92,.910: 92,8501 9Z,370:& 92,.180: 
ECJ/1 00 KG PAB:150,.876:1 S1 ,.377:151,.118:150,552:150,.892:149,.211:149,.566:149,.696:150,.181:15:1,084:149,.3081149,.0011 
PORtS A9UTUS • tLASSE Ill : : : : : : : : : : : : I 
JKL/100 KG PAB: 86,.7~0: 95,.870: 86,.010: 86,.160: 84,.940: 84,.750: 8~,.960: 84,800: 85,.3101: 84,.480: 85,.2801 85,1901 
ECJ/1 DO KG PAB: 1 t-0,.218: 158,801:139,.027:139,.270:137 ,298a136,.991 :138,947:137,.072:137 ,896t 156,554:137 ,847a137 ,.7021 
PORCS 4BATTUS • CLI\SSE IV : : : : : : : : 1 I I I I 
JICL/100 KG Po\9: 86,.1101 S7,.5901 82,.320: 85,.3SO: 83,.270: 84,520: 83,.930: 83,610: 81,.7601 85,260: 86,.3101 81,.920: 
EC J/1 00 KG PAB:139 ,.199:1 t.1 ,.581 :133,063: 138,.0091134,5981136,.619:135,.665:1311j,148:132,158t134,58Zt139 ,5121132,.4161 
t ··----··-------•••••••••••••• I-·--••: •··--••: --·-••; ----·-; -------: ----·-: •••••••: •••••••: ••-•••• I ••-••• I·----- I •·--- I 
:t.E. 1-----------------------1 
PORCS 491\TTUS - CL4SS£ 11 : : : : : I : I : : 1 1 1 
ECJ/1 O:J lG Po\811 S3,.:l~5: 158,.199:157,657:156,.296:154,.411:153,.722:154,.801:1 ')5,.678: 1 56,. 765:157,.0931158,.3341159,182: 
1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
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REFERENCEKVALITET 
REFERENZQUALITAT 
nOIOTHI ANACI»>PAE 
REFERENCE QUALITY 
QUALITE DE REFERENCE 
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1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ I PGRtS 48ATTUS • CL4SSE II SC~~EHE~AELFTEN CARCASES I 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : ~11U4: l11ZS4: l1}U5: n10235: 010365: 01048~: 010585: 1 0111841 
I 3011~4: 3112~4: 31]135: 280235: 310385: 300485: 310585: I : I I 3105851 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IBELGIE/BELGIQUE : : : : : : : : 
I BFR/10n (G P~BI 7214,6: 7128,3: 73J5,7: 7~13,0: 7746,6: 7845,6: 6972,3: 
I ECU/10J (G P~B:155,743:153,537:157,410:161,876:166,909:169,042:150,226: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: IDANMAAK : : : : : : : : 
DKR/10n (G P~B:1375,60:1354,39:1302,J0:1302,n0:1319,16:1299,70:1311,58: 
ECU/10] KG PAB:163,632:160,950:154,724:154,724:156,763:154,451:155,8631 I I I 
l------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 IDEUTSC~LANDBR : : : : : : : : I 1 
I DM /10J KG PAB: 364,21: 353,55: 347,72: 349,47: 352,36: 344,82: 350,52: 1 1 
I EtU/10l (G PAB:144,838:142,7~3:145,560:146,520:147,732:144,569:146,958: 1 I 
l------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------: 
IELLAS DRA/10J (G PA8;17150,5;17316,0;17625,5;17741,9:17369,6;17814,7;17772,5; 
I Eta/100 KG P~B:191,293:191,277:1?4,696:195,932:197,393:196,787:196,320: 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· :FRANCE : : : : : : : : 
FF /100 ~G P~B:1124,50:1]95,10:111?,34:113~,66:1163,78:1152,32:11~8,41: 
I ECU/100 (G P4B:158,692:154,112:157,5?3:159,115:163,776:162,16.!:163,021: I I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 1 IRELAND : : : : : : : : 
IRLI10J (G PAB:115,743:113,368:1J5,920:102,782:101,3Z7:102,844:104,861: 
I ECU/10] (G PAB:154,5?9:151,136:141,2J~:137,023:135,U83:137,106:139,795: I : : 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------1-------: IHALIA 
I LIT/10] (G P48: 251848: 251265: 262324: 275532: 280382; 26068~: 254399: 
ECU/100 (G PAB:176,567:175,465:133,137:192,411:195,798:18Z,043:177,653: 1 1 
l------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 ILUXE~BlURG : : : : : : : : 1 
LfR/100 KG P~B: 8U96,7: 80lO,O: 80~6,8: 8400,0: 8625,8: 8400,0: 8322,6: 1 
ECU/100 KG PAB:174,792:172,370:174,455:180,988:185,853:1B0,988:179,320: 1 1 1 1 1 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------1 
INEDERLAND : : : : : : : : 
I HFL/10] (G P4B: 413,70: 407,85: 407,38: 410,84: 417,51: 407,33: 407,64: 
EtU/10J (G PAB:152,668:150,542:151,54a:152,870:155,351:151,56~:151,680: : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~ IUUTED KINGDOM : : : : : : : : 
1 UKL/100 (G PAB:105,950:105,345:1J0,985: 95,411: 93,749: 93,334: 92,6501 
I EC~/100 KG PAB:171,259:170,230:163,232:154,n3:151,537:150,866:149,761: : 1 1 1 
1·-----------------------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------:-------l 
:c.E. EtU/100 ~G PAB;157,B74;155,598;156,723;157,856;159,913;156,444;155,638; : 1 : 1 I I 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
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.-------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------· 1935 
-----------------------------------------------------------------------------------------------1 M4R A•R ~AI JUN 1 
-----------------------------------------------------------------------------------------------1 25•31 J1•07 08•14 15•21 22•28 29•05 06•12 13•19 20•Z6 27•02 03-09 10•16 1 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------1-------: : : CARCASSES SCHWEINEHAELFTEN CARCASES 1 1 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------· ~ELGI~/BELGHUE : : I : : I 1 I 1 I I 1 I 
3FR/1U~ KG PAB: 7S37,J: 3041,5: 8210,5: 8035,5: 7355,5: 6933,01 6888,5: 6941,51 7017,51 7108,51 7162,01 7259,01 
: 6,50 ~ ECJ/10J KG •ARI169,9351173,264:176,9051173,134:158,483:149,l801148,4211149,5~51151,ZOOI155,1~11154,l141156,4041 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------·-------t DA~~AR< I I : I : I I I I I I I I 
~KR/10J KG PAH:1321,JJ:1302,00:1299,D0:1299,00:1299,0011299,0U1131~,0011314,0011314,00I1314,JOI1314,0011l41,001 
I 11,40 ' ECJ/100 KG PARI156,932:154,724:154,3681154,368:154,368:154,3~8:156,1511156,151:1~6,151115~,1511156,1511159,3591 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------1-------l 
DEUTSC~LA~~ 3R : : I I ; I : I I I I : I 
D~ /100 KG PA~: 354,?~: 347,82; 346,80: 343,74: 341,811 341,701 346,801 349,71: 356,721 357,001 361,081 363,121 
I 29,70' ECJ/10J KG PAB:14S,820:145,827:145,399:144,1161143,307:143,2611145,399;146,6191149,558:149,6751151,3861152,2411 
l----------------------------------:-------:-------:-------l-------:-------:-------l-------:-------:-------:-------:-------:-------1 
ELLA S I : : I : : : : 1 : I 1 I 
DR~/101 KG PAB:179S5,o:17877,9:17680,7:17882,9:17815,7:17820,4117847,1117730,7117730,0117737,9117874,3:17886,41 
1,50 t ECJ/10~ KG PAB:1?3,6~~:1?7,4851195,306:197,540:196,798:196,8491197,144:195,8591195,8511195,938:197,4451197,579: 
:----------------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------·-------:-------· fRA~CE ; I : I I : : I : I I I I 
fF /100 KG PA9:115~,5o:1154,25:1157,S8:115~,13:1143,3811144,0011155,8811159,6311163,7511170,0011188,7511198,751 
14,20 X ECJ/10) KG PA~:1~2,75Z:1~2,435:162,946:162,700:160,906:1~0,9931162,3831163,19211~3,77211~4,~521167,2901168,~981 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· IRELAN) : : : : : I I I : I I I I 
IRL/10~ KG PAB:1J1,3J5:1J1,3ll:132,070:10?,563:105,07l:104,023:134,0231103,9731105,8Q81106,790I108,060:108,06DI 
ECJ/10~ KG PA~:155,054:135,091:136,074:136,731:140,077:138,6771138,677:138,6111141,057:142,3661144,0591144,0591 
:----------------------------------:-------:-------:-------=-------=-------:-------=-------:-------:-------·-------·-------:-------t ITAL I A I I I I : : I I I I I I I 
Llf/10J KG PAB: 274471: 269357: 263114: 2~7657: 254171: 255229: 25~0571 25~6711 252743: 2503861 2512291 2502431 
I 11,~0 % ECJ/10~ K~ PAR;191,670:138,0?8:183,739:179,928:177,494:178,233:178,8111179,240:176,4971174,851:175,4391174,7511 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------l-------:-------:-------:-------:-------1-------=-------: 
LUU,B,IHG : I : I : I I I I I I I I 
Lfq/103 KG P~R: 3SJO,O: 34JO,O: 84JO,O: 8400,0: 8400,01 8400,01 8400,0: 8400,01 8200,0: 8200,01 8200,01 8200,01 
J,10 t ECJ/10J KG PAR:139,6J7:130,988;180,986:130,9S8:180,9881180,9881180,9881180,988:17~,679:17~,679:176,6791176,6791 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------l-------1-------:-------:-------l-------:-------:-------~ 
~E DUL AN~ : : : : : I I I I I : I I 
~FLI1U1 KG PAB: 425,381 412,95: 41~,58: 405,85: 401,58: 401,581 401,581 407,05: 412,25: 416,551 421,331 421,331 
13,90 % ECJ/10~ KG P~B:157,537:15l,656:152,77411~1,014:149,426:149,4261149,426:151,4611153,396:154,996:156,7741156,774t 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------l-------:-------:-------:-------:-------1-------l-------:-------: 
~~ITED KINGD''~ : : I : I : : I : I I I I 
JkL/10J KG PAD: 93,341: 13,65U: 93,490: 93,140; 93,350: 92,3101 92,530: 92,6101 92,910: 92,8501 92,370: 92,180: 
9,SO t ECJ/10~ KG PAB:150,876;151,377:151,118:150,552:150,8921149,211:149,566:149,69~:150,181:150,0841149,3081149,0011 
:----------------------------------:-------:-------:-------1-------:-------l-------:-------l-------l-------:-------:-------:-------· 
C.E. I I : : I I I I I : I I I 
ECJ/10n KG PAD:1~J,0?5:158,1,9:157,657:156,296:154,4111153,722:154,8011155,6781156,765:157,093:158,3341159,1821 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INWDISCHEN MARKT 
TIME! AIAfliET08EIEEI ETHN EIOTEPIKH AfOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
SVINEKIIID 
SCHWEINEFLEISCII 
XOIPEIO KPEAJ: 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
MN/100 kg PAB 
.---------------------- ----------------------- ------------~------------------------------------------------------------------; I JAMBO~S SC"l~KEN LEGS I 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 011184: 011284: J1l1S5: a1o285: o1o385: o10485: 0105851 : 011184: 
I : 301H4: 311284: 31J135: 280285: 310385: 300485: 310585: 1 I 1 3105851 
l------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------1-------: IBELGIE/BELGIQUE : 
BFR/KG P~B 102,5: 1J2,5: 1J4,1: 105,2: 107,2: 107,4: 107,2: 
ECU/KG PAB : 2,212: 2,2J8: 2,243: 2,268: 2,309: 2,313: 2,309: : 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :DAN~ARK DKR/KG PAB 17,98; 17,40: 17,26: 18,30: 18,53: 18,42: 19,16: 
I ECU/KG PU : 2,139: 2,067: 2,051: 2,174: 2,202: 2,189: 2,277: : : : : 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------: IDEUTSCUAND BR : 1 I 
I DM /KG PAB 5,62: 5,57: 5,44: 5,40: 5,48: 5,46: 5,51: 
EC~/KG PAB : 2,234: 2,217: 2,279: 2,265: 2,295: 2,291: 2,310: 1 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------l :FRANCE : : I I 
I FF /KG PAB 14,83: 14,96: 14,36: 14,62: 15,63: 16,22: 15,22: 1 1 
I ECJ/KG PAB 2,094: 2,1)6: 2,092: 2,057: 2,200: 2,282: 2,141: 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 :IULIA : 1 1 
LIT/KG PAB 4650: 46JO: 4731: 4650: 4673: 4600: 4516: 1 
ECU/KG PAB : 3,260: 3,212: 3,301: 3,247: 3,263: 3,212: 1,15.!: : : I 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ILUXE~B3UQG 
I LFQ/(G PAB 120,0: 125,0: 125,0: 125,0: 125,0: 125,0: 125,0: 
I ECUHG PAB 2,586: 2,693: 2,693: 2,693: 2,693: 2,693: 2,693: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------;-------: INEDEQLAND : 
I HFL/KG PAS 
: 
7,~7: 
2,611: 
: 
7,21: 
2,661: 
S,96: 
2,588: 
: 
6,95: 
2,548: 
6,93: 
2,579: 
7,14: 
2,656: 
: 
7,14: 
2,658: I ECU/KG P-8 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: IC.E. 
ECUIKG PAS 2,448; 2,452: 
: 
2,464: 2,465: 
: 
2,519: 
: 
2,506: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
i--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
: EPAULES SC~ULTER~ SHOULDERS : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 1 : 011184: 011284: J1J185: D10285: a10385: 010485: 010585: : I : I I 011184: 
: : 301134: 511234: 513135: 280285: 310385: 300485: 31058~: : : : I 310585: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------4-------: 
IBELGIE/BELGIQUE : : : : : 
BFR/KG PAB 76,8: 76,3: 77,5: 79,6: 82,7: 81,8: 79,7: 
: ECU/KG PAB : 1,657: 1,643: 1,670: 1,715: 1,781: 1,763: 1,717: I I I 
1----------------------·-=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------l-------:-------: :DA~MARK : : : : I I I 
DKQ/KG PAB 12,34: 12,,0: 12,30: 12,74: 12,89: 13,00: 13,33: I I I 
I ECUIKG PAB : 1,468: 1,426: 1,462: 1,514: 1,531: 1,545: 1,584: I I I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IDEUTSC~LAND BR : : I I I I 
DM /KG PAB 4,56: 4,43: 4,30: 4,08: 4,12: 4,10: 4,13: I I I 
I ECU/(G PAB : 1,815: 1,7S4: 1,798: 1,71Z: 1,726: 1,719: 1,731: : : I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------· 
:FRANCE : : : I 
I FF /KG PAB 9,56: 8,36: 3,28: 10,64: 11,70: 11,33: 10,62: I 
: ECUIKG PAB : 1,349: 1,176: 1,166: 1,497: 1,647: 1,595: 1,495: I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------1-------l 
IITALIA LIT/KG PAB 2438; 2518: 2660; 2910: 2906; 2590: 2464: : : : : 
I ECU/KG PAB : 1,710: 1,759: 1,857: 2,032: 2,030: 1,809: 1,7211 I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------:-------:-------: ILUXE~B3UQG : : I I I 
LFR/KG PAB 85,0: 85,0: S5,J: 85,0: 85,0: 85,0: 85,0: I I 
: EC~/KG PAB : 1,831: 1,831: 1,831: 1,831: 1,831: 1,831: 1,831: I I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------:-------: INEDERLAND I I I I I I I I 
"FLIKG PAB 5,J7: 5,15: 5,a2: 4,91: 5,03: 5,05: 5,03: I I I I 
: ECU/KG PAB : 1,872: 1,9J1: 1,867: 1,828: 1,872: 1,879: 1,875: I I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------1-------:-------:-------: IC .E. : : : : : : : I I I 
I ECUIKG PAB : 1,672: 1,643: 1,664: 1,733: 1,774: 1,7341 1,707: 1 I I I I 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIME! AIAI1I:ET08EIEEE :ETHN EIOTEPIKH ArOPA 
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
SVINEK8D 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAE 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
, MN/100 kg PAB 
;-·----------------------------------------------------------------------------------·-------------------------------------ww.·----1 1985 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: I'IU APR M41 JUN 1 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: 25•31 )1•07 08•14 15•21 22•28 29•05 06•12 20•26 27·02 10•16 I 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------1-------: 
: JA~SO~S SCHINKEN LEGS 1 1 
1·---------------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------l··-----: 
BELGIE/BELGIQUE BFR/KG PAB 1J7,3i 1J7,3; 107,3; 108,2; 106,8i 106,8; 1l7,oi 107,oi 107,3; 107,8; 109,3: 109,7: 
I ECJ/KG PAB 2,312: 2,312: 2,312: 2,331: 2,301: 2,301: 2,305: 2,305: 2,312: 2,3231 2,355: 2,364: 
1·---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
DAN~AU : : I : : : 1 
DKR/KG PAB 18,60: 18,60: 18,60: 18,60: 18,00: 18,00: 18,50: 19,00: 19,50: 21,00: 21,50: 21,501 
ECJ/KG PAB 2,210: 2,210: 2,210: 2,210: 2,139: 2,139: 2,198: 2,258: 2,317: 2,496: 2,555: 2,555: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: DEUTSCHLAND BR : : : : : : 1 
D~ /KG PAB 5,58: 5,54: 5,49: 5,44: 5,40: 5,42: 5,43: 5,55: 5,57: 5,57: 5,581 
I ECUIKG PAB 2,339: 2,323: 2,302: 2,281: 2,264: 2,272: 2,277: 2,327: 2,335: 2,335: 2,339: 1 
1----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: 
ELLAS 
DU/KG PAB 
EC~J(G PAB 
:----------------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------: FRANCE 
fF /KG PAB 
EC~/KG PAB 
16,40: 
2,308: 
16,50: 
2,322: 
: 
16,80: 
2,364: 
: 
16,50: 
2,3221 
15,50: 
2 ,1S1: 
: 
14,70: 
2,069: 
: 
14,40: 
2,026: 
I 
14,90: 
2,097: 
I 
15,801 
2,124: 
: 
16,50: 
2,322: 
: 
16,60: 
2,336: 
·----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=--·----:-------=-------:-------:-------=-------:-------: IRELAND 
IRL/KG PAB 
l ECJ/KG PAB : : : I : : : : : 1 : : 1 
1----------------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------: 
ITALIA LITHG PAB 47)0; 4600: 4600; 460U: 4600; 4600: 4500: 4500: 4500: 4500: : 
EC~/KG PAB 3,282: 3,212: 3,21Z: 3,212: 3,212: 3,212: 3,1421 3,142: 3,142: 3,142: I 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: LUXE~BOURG 
LFRHG PAB 
ECJ/KG PAS 
125,0: 
2,693: 
125,0; 
2,693: 
: 
125,0: 
2,693: 
125,0: 
2,693: 
125,0: 
2,693: 
: 
125,0: 
2,693: 
l 
125,0: 
2,693: 
: 
125,0: 
2,693: 
: 
125,0: 
2,693: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: NEDULAND : : : : : : 1 
HFL/KG PAB ~,93: 7,18: 7,18: 7,13: 7,08: 7,08: 7,13: 7,1j: 7,18: 7,20: 7,30: 
ECJHG PAS 2,579: 2,672: 2,672: 2,653: 2,634: 2,634: 2,6531 2,653: 2,672: 2,679: 2,716: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: UNITED KINGDOM 
UUIKG PAB 
I EC~/KG PAS I 
1----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: I C.E. : : : : : : : I : : : 
:--------------------=~~~~~~~~----: .. ::~~:: .. ::~~~: .. ::~~~: .. ::~:~: .. :~~~~: .. ::~~~: .. ::~~~: .. :~~~~: .. ::~:~: .. :~~~~: .. ::~~~: .. :~~~~} 
;----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------·-------·-------:-------:-------: : EPAJLES SCHULTERN SHOU~DERS 1 l 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
BELGIE/BELGiaUE SFR/KG PAB 32,7; S2,7i 82,7: 82,2: 80,3: 79,5: 79,5: 79,5: 79,8i 80,31 80,5: 80,5: 
ECJ/KG PAB 1,782: 1,782: 1,782: 1,771: 1,730: 1,713: 1,713: 1,713: 1,719: 1,730: 1,734: 1,7341 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------: DA~~AU : H,ooi 13,noi 13,oo: : : : 13,50: I DKRIKG PAB 13, )0: 13,00: 13,0U: 13,30: 13,30: 13,50: u,5UI 14,20: 
EC~IKG PAB 1,545: 1,545: 1,545: 1,545: 1,545: 1,545: 1,581: 1,581: 1,604: 1,6U4: 1,604: 1,687: 
=----------------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: DEUTSCHLAND SR : : : : : : I D" /KG PAB 4,)4: 4,17: 4,10: 4,0~: 4,07: 4,131 4,12: 4,15: 4,12: 4,121 4,10: l 
1 EC~/KG PAS 1,694: 1,748: 1,719: 1,698: 1,706: 1,7321 1,727: 1,740: 1,727: 1,727: 1,719: I 
=----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 
ELLAS 
DU/KG PAB 
ECUHG PAB 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 
FRANCE 
ff HG PAB 
ECUI~G PAS 
: 
11,70: 
1,647: 
: 
11,70: 
1,647: 
11,70: 
1,647: 
11,30: 
1,590: 
: 
10,85: 
1,527: 
: 
10,60: 
1,492: 
: 
1 ),601 
1,492: 
: 
10,60: 
1,492: 
: 
1 a, 7o: 
1,506: 
I 
10,601 
1,492: 
I 
10,50: 
1,478: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IRELAND 
IRLIKG PAB 
ECJHG PAB 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~-=-------:-------:-------:-------:-------:-------: IT ALIA 
LIT /KG PAB 
EC~/KG PAS 
Z840: 
1,983: 
: 
2590: 
1,809: 
: 
2590: 
1,809: 
2590: 
1,809: 
: 
2590: 
1,S09: 
: 
2590: 
1,SJ9: 
: 
2440: 
1,704: 
2440: 
1. 704: 
I 
2440: 
1,704: 
: 
2440: 
1,704: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: LUXE ~BOURG : I : : : I : : 
LFR/KG PAS !5,0: 85,0: 85,0: 85,0: 85,0: S5,0: 85,0: 85,0: S5,0: 
I ECJ/KG PAB 1,831: 1,831: 1,831: 1,831: 1,831: 1,8311 1,S311 1,831: 1,S31l I 
1----------------------------------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: l NEDERL-ND : : : I : l I 
l HFL/KG PAS 5,J3: 5,08: 5,08: 5,0S: 4,98: 4,98: 5,03: 5,03: 5,05: 5,08: 5,18: 
1 EC~/~6 PAS 1,872: 1,890: 1,890: 1,89U: 1,S53: 1,853: 1,872: 1,872: 1,879: 1,890: 1,927: 1 
l----------------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 I UNITED KINGDO~ 
I UKL/KG PAB 
I ECU/KG PAS I I 1 1 l 1 
:----------------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------1·------:-------:-------:-------:-------l-------: 
I C.E. : : : I : I I : : : I I 
1 EC~/KG PAB 1,765: 1,750: 1,7461 1,733: 1,714: 1,7111 1,703: 1,705: 1,710: 1,691: 1,692: 1,7111 
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIME! AW11IT08EIIEE ITHN EIOTEPIKH AfOPA 
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
SVINEKIID 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO ICPEAJ: 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
MN/100 kg PAB 
·------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------1 I LDNGES KDTELETTS LOINS . : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : : 0111S4: 011234: J1J1S5: 0102~5: 010385: 010485: 010585: : 011184: 
: 3011S4: 311234: 31J185: 280285: 310385: 300485: 310585: I I I 3105851 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------l IBELGlEIBELGIQIIE : : : : I 
BFRIKG P'9 118,5: 117,8: 119,6: 118,9: 120,7: 120,6: 120,8: 
ECU/KG PA~ 2,558: 2,B8: 2,578: 2,561: 2,600: 2,599: 2,602: : I I I : 
l------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------: 
:DAN~ARK DkRikG PAB 30,40: 3J,23: 29,30: 30,12: 31,23; 31,68: 31,99: : : 
ECUikG PA3 3,617: 3,512: 3,541: 3,579: 3,711: 3,765: 3,802: : : I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------1 :DEUTSC~LAND BR : 
6, 79: 
2,698: 
: 
6,84: 
2,862: 
DM /KG rAB 
ECU/KG P•B 
6,39: 
2,744: 
6,58: 
2,759: 
6,54: 
2,743: 
6,511 
2,729: 
6,78: 
2,84~: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------=-------: :FRANCE : : 
FF /KG PA8 17,39: 17,l3: 13,76: 17,94: 18,57: 18,08: 19,90: 
ECUikG PA8 2,524: 2,316: 2,640: 2,525: 2,613: 2,544: 2,801: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------: :ITALIA : 
LIT/(G PA3 4750: 4750: 4973: 4677: 4571: 4750: 4666: 
ECUI(G PAB 3,330: 3,317: 3,473: 3,266: 3,192: 3,317: 3,258: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: :LUXE~B~URG : : 
LFR/(G P'8 120,0: 125,0: 125,0: 12~,0: 125,0: 125,0: 12~,0: 
ECUHG PU 2,5,6: 2,6H: 2,693: 2,693: 2,69~: 2,693: 2,693: 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 :NEDERL,ND : : 
I HFLIKG PAB 7,68; 3,17: !,17: 7,!5: 7,88: 8,00: S,oz: 
I ECU/(G PA3 2,8H: 3,317: 3,040: 2,922: 2,932: 2,976: 2,985: : : : 1 1 
l------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------:-------1-------: :c.e. : : : : : : : 
I EC~/(G PAB 2,878: 2,9lO: 2,975: 2,931: 2,926: 2,946: 2,998: 1 1 1 1 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:-------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------· I POITRINES BAEUCHE BELlllS : 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : 011184: n11234: 11J1S5: 3102!5: 110385; 010485: 010585: 1 011184: 
: : 301134: 311234: 31J1S5: 280235: 313385: 300485: 310585: : : : : : 3105851 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: IBELGIEIBELG13UE : : 
arRikG PA8 63,0: ~2,7: ~3,6: 65,5: 67,7: 66,9; 62,1: 
I ECUIKG PAS 1,361: 1,351: 1,371: 1,412: 1,458: 1,442: 1,338: : : 1 : 1 : 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------l-------: :DA~~AR( DKRikG PAS 13,18; 13,58: 13,47: 14,96: 16,00: 16,00; 16,08: I 
ECU/~G PAB 1,5~9: 1,613: 1,6J1: 1,778: 1,901: 1,901: 1,910: : : : 1 : : 
:------------------------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :DEUTSC~LAND SR • • : : 
: D~ /KG PAS 3,70: 3,50: '3,33: 3,45: 3,59: 3,44: 3,46: 
ECUikG PAS 1,470: 1,393: 1,381: 1,447: 1,534: 1,442: 1,4501 : 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :FRANCE 
: FF /kG PAB 10,42; 9,~4: 1J,20: 9,30: 8,86; 8,36: 7,63: 
ECM(G PA9 1,470: 1,356: 1,436: 1,379: 1,246: 1,177: 1,073: : : 1 : : 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------: 
:ITALIA LIT/(G P'B 1 1878; 2040: 2131: 2528: 2657: 2350: 2266: 
ECU/(G PAB 1,316: 1,425: 1,438: 1,765: 1,856: 1,641: 1,582: : : : 1 : : 
l------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------1 :LUXE,B~URG : 1 
LFR/(G PAB 78,0: 78,0: 78,0: 78,U: 78,0: 78,0: 78,0: 
HU/(G PA9 1,631: 1,631: 1,631: 1,631: 1,681; 1,681: 1,681: : : : : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: INEDERLAND 
I ~FL/(G PA3 4,96; 4,95: 5,J2: 5,16; 5,20: 5,20: 5,20: 
: ECJikG PA8 1,829: 1,629: 1,8~8: 1,918: 1,935: 1,935: 1,935: : : 1 : : 1 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------:-------:-------: 
:c.E. EC~/(G PAB : 1,528; 1,521: 1,547: 1,626: 1,654: 1,60~: 1,567: : 1 : : 1 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET SVINEKIID 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO ICPEAE 
PIGMEAT 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INWDISCHEN MARKT 
TIMEI 61AniET08EIEEI ETHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
MN/100 kg PAS 
i•••••-------••••••a~••••v-~-~~-•-••••••--•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••--••••••--••••••-••--••••--••• 
1935 I 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· 
"AR APR MAl JUN 1 
------------------------------------·---------------------·--------------·-··------··----------1 25·31 l1•07 08·14 15·21 22-28 29-05 D6•12 13•19 20•26 27•02 o3-09 10•16 1 
:-------·--------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------:-------:----·--l·------l-------l-------1 : LO~SES KOTELETTS LOINS 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------·-------: BELGIE/BELGI~IIE BF~tKG PAB 120,8: 12o,8: 120,8; 122,7; 118,7; 118,5; 120,2: 121,2: 121,8; 121,8; 121,8: 122,5: 
ECJ/KG PAB 2,6]3: 2,603: 2,603: 2,644: 2,558: 2,553: 2,5901 2,6111 2,6241 2,6241 2,6241 2,6391 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------;-------· DAN~lR~ I I I I I I I I I I 
DK~/KG PlB 5Z,JO: 32,00: 32,00: 32,00: 31 ,DO: 30,75: 31,501 32,501 32,501 32,501 32,501 32,501 
I ECJ/KG PAB 3,8]3: 3,803: 3,803: 3,803: 3,684: 3,6541 3,7431 3,8621 3,8621 3,8621 3,8621 3,8621 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---·---:-------:-------:-------l-------:-------1 
DEUTSC~LlND 3R : : : : : 1 1 I 1 1 1 
DM /~G PAB 6,53: 6,54: 6,521 6,50: 6,47: 6,52: 6,741 6,841 6,88: 6,881 6,891 
ECJ/KG PlB 2,738: 2,742: 2,734: Z,725: 2,713: 2,734: 2,826: 2,868: 2,8851 2.885: 2,8891 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------· ELL AS 
DRl/KG PAB 
ECJ/KG PAB : 1 1 1 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------=-------· FRANCE I : : 1 I : I I 
FF /KG PAB 17,~0: 17,65: 18,10: 18,05: 18,20: 19,15: 2l,45: 20,35: 19,70: 19,551 19,951 
ECJ/KG PAB 2,519: 2,484: 2,547: 2,540: 2,5611 2,695: 2,8781 2,8641 2,772: 2,7511 2,8081 1 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------1----·--l IRELlND : 1 I 
IRLHG PAB I I 
ECJ/~G PAB I I 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----·-•-------a-------1 IT All A : : : : I I I I : 
LIT/(G PAB 4650: 4750: 4750: 4750: 4750: 47501 46501 46501 4650: 4650: 
I ECJ/KG PAB 3,247: 5,317: 3,317: 3,317: 3,317: 3,517: 3,247: 3,247: 3,2471 3,247: I 1 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 LUH ~A~URG : I : : 1 1 1 1 
LfR/~G PAB 125,0: 125,0: 125,0: 125,0: 125,0: 125,0: 125,01 125,0: 125,0: I 
ECJ/(G PAB 2,6H: 2,693: 2,693: 2,693: 2,693: 2,693: 2,6931 2,6931 2,6931 1 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------·-------: 
NEDE~UND : : I : I 1 : : 1 
HfL/KG PAB 7,38: 8,08: 8,08: 7,98: 7,88: 7,88: 7,98: 7,98: 8,13: 8,13: 8,15: I 
ECJ/KG PAB 2,932: 3,007: 3,007: 2,969: 2,932: 2,932: 2,9691 2,9691 3,025: 3,0251 3,033: 1 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------: UNITED ~INGD~M 1 
JKL/(G PAB I 
: Et JHG PAR : : : : I I : : : 
l----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------1-------:-------:-------l---·---l-·-----l C.E. : I : I I I I 
ECJ/~G PAB : 2,934: 2,950: 2,958: 2,956: 2,9231 2,940: 2,9921 3,016: 3,015: 3,066: 3,0431 3,2511 
:----~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------··------: :----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------s---·---:-------:--··---:--•-·-·1 
: : P,ITRINES BAEUC"E BELLIES 1 1 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------1-------:-------:-------=-------· BELGIE/BELGiaUE : : I I I : I I : : 
3FR/KG PAB ~7,7: 67,7: 67,7: 67,3: 65,7: 64,0: 63,51 60,8: 61,31 61,31 61,01 61,21 
1 ECJ/(G PAB 1,459: 1,459: 1,459: 1,450: 1,416: 1,3791 1,3681 1,3101 1,3211 1,3211 1,314: 1,3191 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------l-------:-------:-------:-------:-------l-------l-------1-------l DAN~U~ : : I I I I I I 
DKR/(G PAB 16,]0: 16,00: 16,00: 16,00: 16,00: 16,001 16,00: 16,001 16,201 16,201 16,201 16,201 
: ECJ/(G PAB : 1,931: 1,901: 1,901: 1,901: 1,901: 1,901: 1,9011 1,9011 1,9251 1,925: 1,9251 1.9251 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------1-------· DEUISCHLAND 3~ I : : I : I I 
D~ /KG PAB 3,53: 3,49: 3,47: 3,38: 3,42: 3,42: 3,44: 3,491 3,471 3,471 3,48: 
1 ECJ/~G PAB 1,4!0: 1,463: 1,455: 1,417: 1,434: 1,4341 1,442: 1,463: 1,455: 1,455: 1,459: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------·-------· ELL AS 
DU/KG PAB 
1 ECJIKG PAB : : : : : : 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------•-------s------•1 FRANCE : : : : I : I : I I I 
FF /KG PAB 9,10: 9,00: 8,75: 8,25: 7,70: 7,50: 7,401 7,551 7,75: 8,001 8,401 I 
1 ECJ/(G PAB 1,291: 1,267: 1,231: 1,161: 1,084: 1,055: 1,0411 1,062: 1,091: 1,1261 1,1821 I 
l----------------------------------:-------:-------l-------:-------:-------:-------l··--·--:-------:-·-----·--·----l-------1-------l I IRELAND I : I I I 
lRLIKG PAB I I 1 
I ECJ/(G PAB I : : I I I I I I I 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------:-------l-------:-------l-------1·------l 
: ITUIA LIT/(G PAB 262~; 2350; 2350: 2350; 2350: 2350: 2250: 2250: 2250: 2250: : : 
1 ECJ/KG PA8 : 1,830: 1,641: 1,641: 1,641: 1,641: 1,6411 1,5711 1,571: 1,5711 1,5711 I I 
l------------------------·---------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------l-------1-----·-:-------l-------l-------: LUXE~BOURG I I I : I I I 
LFR/KG PAB 78,0: 78,0: 78,0: 78,0: 78,01 78,0: 78,01 78,0: 78,01 I I I 
: ECJ/(G PAB : 1,691: 1,681: 1,681: 1,681: 1,681: 1,681: 1,6811 1,681: 1,6811 I I 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------s-------:-------•-------~------•1 
NEDE~LAND : I : I I I I I I 
HFL/(G PAB 5,ZO: 5,20: 5,20: 5,201 5,20: 5,201 5,201 5,201 5,201 5,201 5,201 I 
: ECJ/KG PAB : 1,935: 1,935: 1,935: 1,935: 1,935: 1,9351 1,935: 1,9351 1,9351 1,9351 1,9351 I 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------:-------:-------s-------•-------=------·1 
~NITED KINGDO~ I I I : I I I I 
JKLIKG PAB I I I I I 
: EC JIKG PAB : : : : : : : I : I I I I 
:----------------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------1·------:-------:-------:-----~-:-------· 
: C.E. : : I : : I I I I I I 
: ECJ/(G PAB : 1,652: 1,621: 1,615: 1,598: 1,585: 1,5751 1,5631 1,560: 1,5681 1,5561 1,5631 1,6221 
:-----------------------------------------------------------------------------------------------------··------·--------------------1 
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIME! 6W11ET08EIIEE ITHN EEOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
SVINEKIID 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAJ: 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
MN/100 kg PAS 
.-----------------------------------------------------------·-----·--·----·--~---~···--·-------------------------------_.___-----~ RUCHNSPEC( BACK FAT 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
: 011134: 011234: J1J135: 010285: 010385: 010485: 010585; I 0111841 
: 301B4: 311234: 31)135: 280235: 310385: 300485: 310585: I I I I 3105851 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------l-------=-------l-------l-------l-------1-------l 
:BELGlE/RElGHUE I : I : I 
BFRI~G PU 28,8: 28,8: 28,3: 28,3: 28,3: 28,3: 27,7: I 
: ECJHG PAB 0,621: 0,621: 0,609: 0,611: 0,610: 0,611 I 0,597: 1 1 I I 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------l-------:-------=-------l-------1-------:-------:-------l-------l :DA~,AR< : : I I I I I 
~KRI<G PAB 8,30: 7,37: 7,50: 7,50: 6,37: 5,00: 5,311 I 
: HJI<G PA3 : 0,938: 0,936: 0,891: 0,891: 0,757: 0,594: 0,631: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------· IDEHSC~LAhD aR : : 
DM I<G PA3 1,32: 1,36: 1,35: 1,~0: 1,~4: 1,~1: 1 0 39: 
ECJI<G PAS : 0,527: 0,542: 0,567: 0,585: 0,602: 0,591: 0,5811 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------·-------=-------=-------=-------=-------· :FRA~CE : I I I 
FF /(b PAS 4,~5: 5,71: ~,48: 3,60: 3,79: 4,32: 4,381 I 
1 HJI<G PAS : 0,678: ~,3J3: 0,63a: 0,5~7: 0,534: 0,608: 0,6161 I I I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------·1·------1-------1 
:ITUlA : : I 
LITI<G P~8 21JO: 21JO: Z1J3: 21~01 2100: 2100: 2100: I 
: ECUI(G PA3 : 1,472: 1,4~6: 1,466: 1,466: 1,466: 1,4661 1,466: I I I I I I 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------·-------· ILUH~a3URG : I I I I I I 
LFRI<G PA3 25,0: 25,0: 25,0: 25,0: 25,0: 25,0: 25,01 I I I 
£C~I<G PA3 0,539: 0,539: 0,539: 0,539: 0,539: 0,539: 0,539: I 
:------------------------=-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· :NEDERLAflD : : : I 
HFLI<G PA9 1,~5: 1,~5: 1,65: 1,69: 1,70: 1,741 1,71: I 
£CUI<G PA9 0,6J9: 0,6)9: 0,614: 0,631: 0,633: 0,6471 0,636: 1 I I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------t------·1·-----·l·------l :C. E. : : : : : I I I I 
I EC~I(G P~3 0,779: 0,738: 0,759: 0,747: 0,734: 0,722: 0,724: I I I I I 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
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PRISISR KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INI.ANDISCHEN MARKT 
nMEI 41A111ET08EIEEI ETHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATAn SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
SVINEKSD 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAE 
PI GM EAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
MN/100 kg PAl 
~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 1985 I 
--------------------------------------------------------------------------------------------·--1 M~R APR NAI JUN 
-----------------------------------------------------------------------------------------------= I 25•31 31•07 08•14 15•21 22•28 29•05 06•12 13•19 20•26 27•02 03•09 10•16 :
·----------------------------------:-------:-------:-------=-------=-------:-------l-------l-------:-------:-------1-·-----·-------· 1 1 LARD DORSAL RUCKENSPECK BACK FAT 1 
:----------------------------------:•------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------:-------:-------:-------:-------: 
BELGI£/I;IELGiaUE 
BH/KG PA8 
ECJ/KG PAB 
28,3: 
0,610: 
28,3; 
0,610: 
: 
28,51 
0,614~ 
28,3; 
0,610: 
I 
28,31 
0,6101 
: 
21 ,a: 
0,5991 
I 
27,51 
0,5931 
I 
27,51 
o,5931 
I 
27,51 
0,5931 
I 
27.51 
0,5931 
I 
27,6: 
0,5951 
:----------------------------------:-------=--~----:-------:-------=-------=-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------: DAN~AR( 
DK~/KG PAB 
ECJ/~G PA8 
: 
5,30: 
O,H4: 
5,00: 
0,594: 
5,00: 
0,594: 
I 
5,00: 5,001 
0,594: 0,594: 
I 
5,00: 
0,5941 
I 
5,001 
0,5941 
I 
5,50: 
0,654: 
I 
5,50: 
0,654: 
I 
5,501 
0,6541 
I 
5,50: 
o,6541 
I 
5,501 
0,6541 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------1 DEUTSC~L-ND BR I I : : 1 I 1 I 1 
D~ /KG PAB 1,~2: 1,42: 1,42: 1,42: 1,391 1,38: 1,38: 1,391 1,39: 1 1 391 1,39: 
ECJ/KG PAB 0,595: 0,595: 0,5951 0,595: 0,583: 0,579: 0,5791 0,583: 0,583: 0,583: 0,5831 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------: ELL AS 
DRAHG PAB 
: ECJ/KG PA8 I I I 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------: I FRA~CE I I I I I : I I I : I 
I FF /KG PAB 4,lO: ~,25: 4,401 4,351 4,301 4,301 4,40: 4,401 ~,40: 4,35: 4,251 1 
I ECJ/~G PAB O,H3: 0,598: 0,619: 0,612: 0,605: 0,6051 0,619: 0,6191 0,619: 0,612: 0,598: 1 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------=-------:-------l-------: I IREUND I I 1 1 
I IRLIKG PAB 
1 ECJ/KG PAB : : : 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ITALIA : : : : : : I I : I 1 
LIT/KG PAB ZOO: 2100: 2100: 2100: 21001 2100: 21001 21001 2100: 2100: 1 
I ECJ/~G PAR I 1,466: 1,466: 1,466: 1,466: 1,466: 11 466: 1,4661 1,4661 1,466: 1 1 466: I I 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------1-------:-------:-------:-------: LUXE~BOU~G : : : : : 1 1 1 1 1 
LF~/~G PAB 25,0: 25,0: 25,0: 25,0: 25,01 25,0: 25,0: 25,0: Z5,01 I I 
ECJ/KG PA8 0,539: 0,539: 0,539: 0,539: 0,539: 0,5391 0,5391 0,5391 0,5391 1 1 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ~EDEUAND I I I : I I I I I I 
HFL/~G PAB 1,70: 1,70: 1,75: 1,75: 1,75: 1,751 1,70: 1,701 1,701 1,70: 1,701 1,651 
: ECJ/~G PAB 0,633: 0,635: 0,651: 0,651: 0,651: 0,6511 01 6331 0,6331 0,633: 3,653; 0,6331 0,6141 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: UNITED KINGDOM 
JKL/KG PAB 
: EC J/ ~G PAB : : : : 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------1 
C.E. I I I I I I I 
1 ECJ/~G PAB : ~,714: 0,719: 0,725: 0,724: 0,7211 0,721: 0,7181 0,7271 0,7271 0,7571 0,6121 0,6211 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
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SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
nMEI ANADEIEOE 
SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE 
PREZZI UMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afglfter ved lndfersler fre tredjelande 
Absch6pfungen bel Elnfuhr aus Drlttllndem 
El~ KCIT6 n\v t:ICJayGiyJ\ 6n6 TP~ X~ 
Levies on Imports from third countries 
Pr616vements 6 !'Importation des pays tiers 
Prellevl all'lmportazlone dal paesl terzl 
Hefflngen blj lnvoer ult derde landan 
SYINEKIID 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPI!AE 
PIG MEAT 
YIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' 1 C,E, ECU /100 KG I 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: I 0111841 010285: 3~3585: I I I I I I 
I 3101851 300485: 313785: I 
·------------------------=-------·-------=-------:-------:-------=-------=-------=-------=-------=-------·-------·-------:-------· 101,03,~.11 Al I 
1 PRIX D'ECLUSE 1 100,361 100,36: 103,361 
I FIXATIONS I 26,34: 26,34: 26,041 I I I 
:------------------------=-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------·-------·-------=-------=-------·-------:-------: 101,03,A,II B) I : : : I I I I I 
I PRIX D'ECLUSE : 118,011 118,31: 113,011 I 
FIXATIONS : 30,62: 30,62: 3G,62: : I : 
·------------------------=-------=-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------=-------=-------=-------·-------=-------: 102,01,A,III,U1 I : I : 
1 PRIX O'ECLUSE : 153,46: 153,46: 153,46: 
I FIXATIONS : 19,82: 19,82: U,82: I I I 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------=-------=-------:-------:-------: 102,01.~.1U Al2 I I : I I I I I I I I I 
I PRIX O'ECLUSE : 222,51: 222,51: 222,511 
I FIXATIONS : 57,74: 57,74: 57,74: I I I I I I I 
l------------------------=-------l-------l-------1-------:-------:-------=-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l 
102o01,A,IUAl3 I : : : I I I I I I I 
PRIX D'ECLUSE 1 171,871 171,37: 171,87: I I I I 
FIXATIONS 44,60: 44,60: 44,60: I I I 
:------------------------:-------=-------=-------=-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------·-------:-------: 102,D1,A,UI U4 1 : : 
PRIX D'ECLUSE : 248,60: 248,601 243,60: 
I FIXATIONS I 64,51: 64,51: 64,51: : I I I I I I 
·------------------------·-------=-------=-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------:-------: 102,01,A,IIIAl5 : : : I I I I I I I I 
1 PRIX D'ECLUSE : 133,51: 133,51: 133,51: 1 
I FIXATIONS I 34,64: 34,64: H·,64: I 
:------------------------=-------;-------:-------=-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------: :oz.os.A.t · · : : : : : 
1 PRIX D'ECLUSE 61,38; '61,38; 61,381 1 
1 FIXATIONS 15,93: 15,93: 15,93: : : : : 
:------------------------:-------:-------:-------=-------=-------=-------1-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 102,06,3,I,Al 1 1 : : : 
1 PRIX D'ECLUSE : 196,41: 196,41: 196,43: 
I FIXATIONS 50,97: 50,97: 5,,97: : 
:------------------------:-------:-------=-------=-------:-------:-------;-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 115,01,A,II : 
PRIX D'ECLUSE 49,11: 49,11: 49,11: 
FIXAUONS 12,74: 12,74: 12,74: : : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INI.ANDISCHEN MARKT 
TIMEJ: .6JAJII:ET08EIEEJ: ETHN EEOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Ji;G 
EIER 
AYr A 
EGGS 
CEUFS 
UOVA 
EIEREN 
1••••• aaahn•-·---•- ""•••-----···----------··-·-----~•~•-vn~•~•n•~•~••••~·-----~---••••••••••••••••••••-••••~~---••••-••---. 
I : J10185: ~1J235: ~1J3S5: 010485: ~10585: I 01018~1 
I : 310135: 28J235: 31JB5: 300485: 310585: I 1 I 1 I 3105851 , ________________________ : -------:-------: -------: -------: -------: -------
-------: -------: -------: -------1-------:-------1-------1 
IBELGIE/RELGUUE I I 
OEUFS FR~!:,:~E~~ ~E~:: z,:»a: z,r.6: 2,75: 2,~9: 1,98: 
ECU/10:J (G : 88,854:1:!2,067:111,318: 89,2137: 85,629: 
OEUFS FA:~:~~~E~: ~E~~: 1,97: 2,56: 2,62: 1,90: 1,74~ 
ECU/10'J (G : 92,464:107,19.8:116,819: 89,988: 84,004: 1 
aEUFSFRAISDE5~A55: : : : : : 1 
BFR/PIECE 'EJF: 1,72: 2,:17: 2,33: 1,7.5: 1,58: J 
ECU/10J ~G : 91,10;105,564:116,058: 91,415: 85,488; : : 1 1 1 1 1 
: ................................................................. : ................. : ................... : .................. : .................. : ................ : .................... ... .............. : -------: ................... : ............... : .................. : -------1··-----1 
JDA!oiii!AR( : 
OEUFS FRAIS DE 55 A 60: : : 1 : : 
DkR/(G : 11,10: 11,26: 11,95: 11,82: 11,00: 
EC~/1 OD (G :131 ,9?8:133, 175:142 ,028;140,424: 1 n, 720: I I I 
·------------------------: -------: -------: -------: -------: ------- :------- -------. -------: -------:----___ , _______ , ______ _ 
:DEUTSC~LAND BR 
FRANKFURT/~AI~ : 
OEUFS FRAIS DE 6~ A 65: : 1 : : : 
Dll'l /lOa PIECES: 16,27: 17,18: 13,80: 17,29: 15,19: 
ECIJ/1 00 (G :109 ,0()5 :115,215:126,098:116,011:1 ::t1 ,866; 
OE~FS FRAIS DE 55 A 60: : : : : : 
DM ITO::t PIECES: 15,38: 1~,27: 17,88: 16,28: 13,73: 
ECU/1 0~ (G :112,020:11 B, 717:130,424:118,744:100,131: 
OEUFSFRAISDE5JA55: : : : : : 
DM /100 PIECES: 14,27: 15,27: 16,71: 14,49: 12,21: 
ECU/100 (G :113,774:121,925:133,185:115,636: 97,595: 
kOELN 
OEUFS FRUS OE 55 ~ 60: ; I : 
DM /10:J PIECES: 14,'11; 1S,63: 17,70; 
EC~/100 (G :1DB,574:121,277:1Z9,D5D: 
•JENCHE~ : 
OEUFS FR:~s~~~a 6 ~I~C~~; 14,36; 16,34; 17,90; 15,~2: 13,77: 
ECU/100 (G : 99,566a109,6l6:120,098;1~6,1'Hl: 92,345: 
)EUFS FRAIS DE 55 A 60: : : : : : 
DM /100 PIECES: 13,!6: 15,~4: 1S,9B: 14,86: 12,27: 
EC~/10~ (6 :n0,937:112,554:1Z3,B29:1D8,331: 89,431: 
OEUFS FRAIS DE 5J A 55: : : : : : 
DM /103 PIECES: 12,76: 1~,34: 15,28: 12,89: 10,71: 
ECU/100 (G :1D1,7J7:114,466:1Z1,994:102,910: 35,492: 
NORDDEUTSCHLA~D : 
OEUFS FR:~s~~~l6 ~I:c:~: 14,69: 16,24~ 17,80! 15,89; 1.5,91: 
ECUI1D::J (G : 98,379;108,955:119,383:136,592: 93,338: 
OEUFS FRAIS DE 55 A 60: : : : : : 
01'1 /10J PIECES: 13,56: 15,41: 1S,91: 1~,88: 12,62: 
ECU/100 (G : 9B,7J7:112,335:1Z3,288:1J8,526: 91,932: 
OE~FS FRAIS DE 50 A 55: : : : 
DM /10J PIECES: 12,:15: 13,!U: 14,18; 12,52: 10,30: 
ECJ/1:J::J ICG : 96,088:110,~l4:119,5~7; 99,957: 82,247: I I I :------------------------: -------; ------:-------: -------: -------:------- ------- ------- -------: _______ , _______ : -------:-------1 
I~LLAS 
OEUFS FRAIS DE 55 A 60: : : : : : 
ORA/10:J PIECES: 1057,7: 1050,0: 105f1,0: 1079,0: 1100,0: 
ECU/1 OJ (G :ZJ3, 1 S7:2J1, 7J0:2J1, "0: 2~7 ,271:211,305: 
aEJFS FRAIS DE 5J • 55: : : : : I 
DIU/11l:J PIECES: 888,2; 85J,tl: 850,0: 923,7: 962,1: 
: ECU/1 DJ (G :186,813:178,773:178,773:194,267:202,350: :------------------------:-------: -------: -------: -------: -------: ------- -------
I FR4~CE : 
OEUFS FRUS DE 55 A SO: : : : : I 
FF /10:J PIECES: 46,91: 41,~2: 52,00: 46,79: 44,55; 
ECU/1 OJ (G :11 B, 779:125,129:151,658:118,959:112 ,2Sn: :------------------------:-------:-------:-------:-------: -------: -------
:IRELAND : 
OE~FS FRAIS DE ~5 A 60: : : : : 
IRLIDOIJZII.I\1£ O: 0,635: 0,611: 0,65~: 0,667: 
1 ECIJ/101 (G :122,633:121,9l5:126,310:128,8~6: 
: .................................................... : -------:-------: -------: -------: -------:-------
:IT All A 
I fltiLAN) 
OELIFS FRAISDE6~A65: : : : : : 
LIT/PIECE OEJF: 110: 116: 118: laB: 91: 
EC!J/1 O:J ICG :123,193:130,1 SB: 131 ,447:120,41 O: 1 J2, 181: 
OEUFS FRAJS DE 55 A 60: : : : : 
LIT/PIECE OEJF: 1J4: 112: 114: 1J1: 81: 
ECU/10) ICG :126,6'J9:136,228:11B,949:122,612: 98,718: 
OEUFSFRAISDE5JA55: : : : : : 
LIT/PIECE OEJF: 93: ~9: 99: 69: 70: 
ECUI10'l (G • :123,917:131,251:111,163:117,848: 92,775: 1----------.. ·------------: -------: -------: -------: -------: -------: -------
ILUKE'IIB,URG : 
I OE U F S F R ~IS DE 6:1 A S5 l : : : : : 
LfR/PIECE )EJF: 3,20: 3,50: J,S4: 3,64: 3,23: 
ECU/100 ICG :110,2J5:120,659;132,336:125,485:111,2D6: 
OEUFS FRAIS DE 55 A ~0: : : : : : 
LFRIPIECE )£JF: 3,10: 3,44: 3,75: 1,46: 2,?9: 
ECU/10:1 I(G ~116,053~128,8S6~140,448:129,767:111,92'i: 
OEUFS FRAIS DE 5~ A 55: : : : : : 
LFR/PIECE OEJF: 2,!16: 3,10: 3,46: 3,19: 2,85: 
------- -------: -------:-------:-------: -------· 
I I I 
I 
I 
I 
-------: -------1-------:-------:-------: 
-------: -------: -------: -------:-------: 
I I I 
-------: -------:-------:-------:-------: 
I ECU/100 <G :117,381:127,174:1~1,995:131,003:116,852: 1 : 1 1 
·------------------------: -------:-------:-------:-------: -------=------- ------- ------- -------·-------·------- -------~------- J NEDERLAND : 1 
OEUFS EN COQUILLE$ FRA; : : : 
HFL/10!) ~'IECES; 14,30: 15,36: 1S,22: 
ECU/100 (G 92,496: 99,H7:1 J4,915: 
BAR~EHLD : 
OEUFS FR~~~~;~O 6:J:C~~; 14,27: 16,14; 1S,l5: 15,~)3: 14.,66; 
ECIJ/100 ICG : 78,628: 88,414: 19,454: 92,854: 80,905: 
DEUFS FR~~~~;~o 5 !t:c:~: 13,93: 15,55~ 17,l4~ 13,63; 12,51; 
ECU/100 ICG : 90,123:1J0,512:11J,2!17: 88,189: 80,918; 
O£UFS FR~~~~;~ 05 ~ 1 :c~:; 11,80; 12,92; 14,68: 12,2n: 11,22; 
ECU/100 ICG 83,574: 91,546:103,997: 86,417: 79,505: 1 : : 1 1 
·----------------------~------·-------·-------·-------.,---------------·-----------------------------------------------·-------· IU,.ITED ltiNGDOfll : : : : : : : 
I OEUFS FRAIS COLORE DE : : : : : : 
1 UkL/DOiJZAI~E 0: 0,357: 0,370: 0,412: O,~:J6: 0,379: 
I ECU/100 KG :118,7H:1Z1,676:131,676:130,319:1Z3,992: : : : 1 1 : 1 1 1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 61Afli:ET08EIEEE :ETHN EEOTEPIKH AJ"OPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
A!CI 
EIER 
AYr A 
ECIOS 
CEUFS 
UOVA 
EIEREN 
: ---------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------· I : 250395: 010485: 383495: 15D4B5: 220485: 290485: D605B5: 13D5B5: 1 1 1 
: 310395: D7l485: 14)495: 2104851 28D485: 05D5B5: 1205851 1905851 1 I 1 1 1 
·-----------------------:-------: -------:-------:-------:-------:-------:-------a:-------·-------·-------·------·-------·-------· IBELGIE/BElGtaUE : : : : : I 1 1 I 1 1 1 
DEUFS FRUS DE 63 • S5: : I 1 I : 1 1 1 1 1 
BFR/PIECE OEJF: 2,70: 2,.40: Z,ZO: Z,DO: 1,80: 1,951 Z,OO: 1 1 1 
ECU/10l ~G :110,317: 99,974: 93,D90: 86,1851 79,29D: B4,4611 86,185: 1 1 1 
DEUFS FRUS DE 55 • SO: : 1 1 : 1 1 1 
BFR/PIE.CE 3EJF: 2,55: 2,.20; Z,lO: 1,851 1,601 1,75; 1,75: 
EC~/10) (G :114,281:101,166: U,672: BB,053: 7B,6B5: B4,3D61 84,3D6: 
0EUFSFRAfSDE5l455: : : : 1 I I 1 
BFR/PIECE )~JF: 2,25: 1,95: 1,SO: 1,70; 1,50: 1,60: 1,60& 
I EC:.J/10J I(G :112,816:1:10,5::19: ~4,355: 90,253: 82,048: 86,150: 86,1501 1 1 1 1 1 1 :-----------------------:-------=-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------l-------·------:------1------l-----· IDA~'IIAR( I : : : I I I I I I 1 
3EUFS FRUS DE 55 4 ~0: : : : : : : 1 1 1 1 1 
OICRIKG : 12,lO: 12,JO: 1l,OO: 12,:)0: 11,50; 11,00: 11,001 1 1 1 
ECU/1Dl (G :142,6J3;142,6J3:142,6H:142,633:136,6611130,720:130,72DI 1 1 1 1 1 
: ------------------------ : -------: -------: -------: -------: ................ : -------: -------: -------: ------- -------·------- ------:DEJTSClil.!l.~l) !JR : 1 
I FRANICFUIU/MAI'\1 : 
GEUFS FROIS DE '61 • 65: : : : : : 1 
DJIII /10() ~IECES: 19,38: 19,38: 17,88; 16,25: 16,25: 15,25: 15,251 
ECJ/1 Ol <G :1 30,0J4: 130,ll4: 1 19,942:109,007:109,007:1 D2,299:1 02,2991 
3EUfS FR.!I.IS DE 55 11. SO: : : : : : : 1 
01111 /10:J ~1ECES: 18,38: 13,38: 1S.,S8: 15,25: 15,25: 14,00: 14,00: 
ECU/1 Dl <G : 134,0H: 1 34,3!3: 123,141 1111,250:111 ,25D: 102,131:1 D2, 1311 
DEUFS FUIS DE Sl 4 55: 1 : : : : : 1 
DJIII /10~ PIECES: 17,13: 17,13: 1~,!18: 13,25: 13,25: 12,50: 12,50: 
EC~/10l (G :136,746:136,n6:11B,7!4:105,771:105,771: 99,784: 99,7B4: 
I ICI)ELN : : : 
DEUFS FR.IS DE 55 • ~D: : : 1 : 1 
OM /100 °1ECES: 17,S8: : 1~,!18; 1~,38: 12,38: 13,00: 
ECU/1Dl (G :13n,Hn: :1lB,4!7:104,B44: 9l,262: 94,7B2I 
~UENCrlE~ : 1 
GEUFS FR41S DE 6l 4 651 : : : : : : 1 
OM /10:J PIECES: 18,50: 18,50: 1S,25: 1~,75: 14,50: 13,251 13,.501 
ECU/10) (G :124,1l11124,1l1:1J9,D07: 9B,945: 97,26B: BB,883: 90,5601 
DEUFS FUIS DE SS • 60: : : : 1 : 1 
01'11 /100 PIECES: 17,50; 17,50; 15,25: 13,75: 13,75: 12,00: 12,25; 
ECU/1DO (G 1127,S93;127,593:111,1B7:10D,249:1D0,249: B7,491: B9,31S: 
DEUFSFRUSDE5l.55: : : 1 : 1 
OJIII /10J PIECES: 15,50: 15,50: 13,25: 11,75: 11,75: 10,50: 10,751 
ECU/100 (G :125,732:121,732:135,771: 93,797: 93,191: B3,818: B5,B141 
NGRDDEUTSCHLA~D : 1 1 
DEUFSFRUSDE6,.65: : : : : 1 1 
Dfll /10~ PIECES: 18,20: 17,~5: 1S,50: 15,20: 14,55; 13,65: 13,851 
ECU/10:) ICG :122,0!18:120,~11;110,684;101,964: 97,603: 91,566: 92,908: 
OEUFS rRAIS DE 55 • SO: : : I : : I 
Dill /10:) DIECES: 17,25: 1!.,?5: 15,60: 14,25: 13,45: 12,40: 12,75: 
ECU/103 <G :125,769:123,591:113,737:103,897: 78,065: 90,4D9: 92,95B: 
GEUFS FUIS DE 5~ • 55: : : : : : 1 1 
I)M /100 PIECES: 14,!JO: 1~,35: 13,.25: 11,90: 11,25; 10,20: 10,35: 
: ECU/10:> ICG :118,143:114,550:1J5,771: 94,.996: 89,805: 81,424: 82,619: 1 
: ............ ., ................................. ..,-: ................ : .................. : .............. : ................ : .................. : .................. : .................. : ................ : ................. I ................... I ................ z ................ , ................. z 
I ELL AS : : I I I I I 
OEUFS F'RAIS Df 55 11. 60: : : : : : : I I I 
DRA/100 PIECES: 1050,0: 105:),0: 1a~n,o: 1100,0: 1100,0: 1100,0: 1100,01 I I 
ECI.I/1 00 ICG :2:J1, 710:lt11, 7JO: 2l3,621: 211,305:211,305:211,305:211,305: I 
DEUFS F .. IS DE 5l A 55: : : : : : : : 
ORA/13l PIECES: 850,0: 850,0: 8SO,O: 975,0: 975,.0: 975,0: 950,0: 
1 ECJ/ 1 OJ <G :178,713: 17B, 773:1 95,DS3: 2J5,D64 :2D5,064:2DS,D64 :199 ,B05: 
, ______ ------------------: -------: -------: -------: -------: -------: -------:-------: -------: -------: -------: -------:-------: _______ , 
:FR"NCE : 
DEUFS FRAIS DE 55 A SO: : : : I I : I 
f'F /10:) DJECES: 50,28: 4!,78: 46,?6: 46,69: 45,84: 45,85: 44,29: 
I ECU/1 O:J (G :127,299:123, 5JO: 118,892:118,210:116,058:116,082:112,133: 
:---------------................. : .............. : .............. : ................ : ............... : ................. : ................... : .................... : ................ : ................... , -------~-------: .................. : .............. I 
: IRELA~O : I I 
I OEUFS F'RII.IS DE' 55 A SO: : : : : : I I 
UL/OOJZAI'IE O: 0,670: 0,670: 0,670: 0,.670: 0,660: 0,660: 0,650; 
EC J/1 00 (G :129,425:129, ~Z5: 129,425:129,425:127,494:127,494:125,562: 
:------------------------:-------:-------: -------: -------: -------:-------:-------:-------: -------~-------:-------:------- -------JITALIA : : : : 1 
I )jJJLA),I) : 
OftJFS FRAIS DE 63 11. ~5: : : : : : : I 
LIT/PIECE aEJF: 113: 113: 1H: 106: 1D1: 1D1: 9DI 
EC:J/1 0~ <G I 126,257:126,257:126,.257:118,436:112,849:112,849:100,559: 
GEUFS FRUS DE 55 • SO: : : : : : : : 
LIT/PIECE JEJF: 1H: 1l9: 1l9: 99: 90: 90: BD: 
ECi.J/1 00 ICG :132,368:132, .BB: 132 ,3S8: 120,224:109,295:109,295: 97, 151r 
GEUFSFO<ISDESl455: : : : : : : 
LIT/PIECE JEJF: 94: H: 94: B9: BD: BD: 70: 
I ECJ/100 I(G :124,9S3:124,9!J3;124,9S3:118,335:106,369:106,369: 93,073: I I I 
, .................... ...................................... : ................. : ................. : ............... : .................. : ................. : ................... : ................ : ................. : ............... I•••-•• I ··--·1•••••••1•••••••1 
JLUICPI83URG : I I I I I I I 
I OEUfS FRAJS DE 6:J .. SS: : : : : : I I I I I I I I 
I LFR/PIECE )EJf': 4,~0: 3,90: 5,70: 3,50: 3,50: 3,50: 3,20: I I I 
I ECU/ 1 Ol <G :137 ,B96:134,448:127 ,S54:12D,659: 12D,659:12D,659: 110,3171 I I 
OE~FS F .. IS DE 55 A SD: I : : : : : I I 
LFR/PIECE )EJF: 3,90: l,SO: 3,50; 3,301 3,30: 3,30: 3,.001 I 
ECU/1 DJ (G :146,128:142,532:131 ,141 :123,647:123,6471123,647:112,407: I 
GEUFS FRUS DE 5D 4 SS: : : : : : I I I 
LFR/PJECE OEJf': 3,60: 5,50: 3,30: 2,90; 3,10: 3,10: 2,.801 I 
1 ECU/1 DJ ~G :147,696:143,534:135,379:118,969:127,174:127, 174:114,B671 -------~------~------' -------1-------: I ................................................... : ............... : ................ : ................ : .................... : .................. : ............... : ••••-· I ............. ... 
NEOERll.ND : : : : I : 1 
OEUFS EN CDQJU.LES f~.ll.: : : : I 
HFL/10, PIECES: 15,SO: 1~,S5: 1~,65: 14,53: 13,78: 13,90: 
ECU/10~ (G :1'J2,214: 94,772: 9~,772: 94,028: 89,191: 89,.935: 
BARNE 1/ELD : I I I 
0EUFSFRAISDE6511.70: : : I I I I 
HFL/10;) PIECES: 17,38: 17,58; 15,~8: 13,38: 14,131 14,.23: 15,.031 
ECU/10:) ICG : 95,777: 95,777: 95,336: 73,7341 77,868: 78,419: 82,8241 
OEUf'SFRAISOE554SO: I : I I : : I 
HFL/10;) PIECES: 16,38: 16,38: 13,70; 11,80: 12,85; 12,881 12,75: 
ECIJ/10:) t:G ;105,991:105,991: !18,6~8: 76,354; 83,148: 83,342; 82,50h 
GEJFSFR.ISDE5J.S5: : I I I I I : 
HFL/10J PIECES: 13,38; 15,38: 12,50: 11,131 11,80: 12,13: 11,.63: I I 
ECIJ/10~ ICG : 94,795; 94,7?5: 98,558: 78,.8541 83,.598: 85,9391 82,396: I I I I I 
-----------------------------------------------------------------------------------------·--------·------·-----· IU~ITED KINGDOIII : : : I I I I I I I 
: OEUFS FA~:~~~~~~:~~~E 0; 0,421; 0,418; 0,408; 0,4021 0,400; 0,398; 0,.387: : I : : 
I ECU/10::1 ICG :133,7J9;133,035:13D,693:129,289:128,.82D:128,351z125,774: I I I I I I l------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
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IX 
F J E R K R A E 
G E F L U E G E L 
nOY/\EPIKA 
P 0 U L T R Y 
V 0 L A I L L E 
P 0 L L A M E 
G E V 0 G E L T E 
SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
TIMEI ANAIXEIEO:E 
SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afgifter ved lndfersler fra tredjelande 
Absch6pfungen bel Elnfuhr aus Drlttlllndem 
EICJqiOpt( KGT6 mv elaayeyJ\ 6n6 TPIT~ x&\p~ 
Levies on Imports from third countries 
Pr616vements ill !'Importation des pays tiers 
Prellevl all'lmportazlone dal paesl terzl 
Hefflngen blj lnvoer ult derde landen 
FJERKR.E 
GEFLOGEL 
ROYAEPIKA 
POULTRY 
VOLAILLE 
POUAME 
GEVOGELTE 
.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i·--------1 : c.e. : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 010284: 01Q584: 0108841 011184: 0102851 0105851 I : I 1 l 
: : 300484: 31a7B4: 311.084: 3101851 3004851 3107851 1 
·------------------------=-------:·-----·J·------:-------=-------=-------=-------:-------·-------·-------·-------:-------·-------= 
IPOUSSUS OE DINDES OU 1 I I I I I 
I PRU D'ECLUSE 1 1 I 1 I I 
1 ECU/100PCS 88,46: 88,461 87,68: 87,681 87,68: 87,681 
FIXATIONS I I I I I I 
1 ECUIIOOPCS 1 10,86: 10,86: 11,62: 11,621 11,621 11,621 
•·-----------------------:-------:-------c-------:-------•-------•-------:-------•-------:-------:-------:-------•-------a-------: 1POUSSUS D1AUTRES VOLa 1 1 1 1 1 I l 
l PRU D'ECLUSE : I I I I I 
ECU/100PCS 25,03; 25,03: 24,66; 24,66: 24,661 24,661 
FIXATIONS 1 : : 1 I I 
£CUI100PCS 3,96; 3,96: 4,31: 4,311 4,311 4,31: 
•------------------------:-------s·------:·------:-------•-------:-·-----c-----·-:·------1·------a-------:-------•-------a-------: 
:POULETS VJVA~TS 1 1 I I I I I 
I PRJX D'ECLUSE I I ; I I I 
I ECU/100 ~6 84,49: 84,491 83,42: 83,42: 83,421 83,42: 
I FIXATIONS 1 1 1 I I 
1 ECU/100 U 1 14,25: 14,25: 15,45: 15,45: 15,45: 15,451 ; 
•·-----------------------:·------:-------•-------:-------=-------a-------•-------:·------:-------a-------:-------:-------s-------: 
:CANARDS VJVANTS I : 
I PRU D' ECLUSE 1 1 1 : 1 1 I 
I ECU/100 ~G 1 111,521 111,52: 109,401 109,401 109,401 109,401 
FIXATIONS I I : I I I 
I ECU/100 U : 21,511 21,511 23,691 23,691 23,69; 23,691 : I I I I 
:------------------------~-------~-------~-------~-------~-------•-------l-------:-------•-------•-------1-------:-------l-------l IOJES VJVANTES 1 1 I I I I I I I I I I 
I PRJX D'ECLUSE 1 1 1 : 1 I I I I I I I 
I ECU/100 ~G I 130,401 130,401 128,39; 128,391 128,391 128,391 I 
FIXATIONS I I I : I I I I 
I ECU/100 KG 1 21,43: 21,43: 23,421 23,421 23,421 23,421 I I I I I I 
l------------------------~-------~-------:-------:-------~-------:-------l-------l-------:-------l-------•-------:-------1-------a IDJNDES VJYANTES 1 I I I I I I I I I I 
1 PRJX D'ECLUSE 1 1 : 1 1 1 I I I I I I 
I ECU/100 KG I 113,671 113,671 112,18: 112,18: 112,181 112,181 I 
FJXATION~CU/100 ~6 I 17,18; 17,18; 18,66: 18,66; 18,66: 18,66: 
•------------------------a-------:-------:-•-----:-------s-------:-------a-------:-------:-------:-------a-------a-------:-------1 
IPUTADES YJYANTES 1 1 I 1 I 
I PRIX D'ECLUSE : 1 I : 1 : I l 
I ECU/100 ~G 1 141,90: 141,901 139,64: 139,64: 139,641 139,641 I 
I FIXATIONS I I I I I I 
I ECU/100 XG 25,03: 25,031 27,41: 27,411 27,41: 27,411 
&------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IPOULETS 831 1 I 1 : : I 
I PRlX D'EtLUSE I I I I I I 
ECU/100 KG 106,161 106,16: 104,81: 104,811 104,811 104,811 
FIXATIONS I I 
ECU/100 ~6 : 17,89: 17,89: 19,41: 19,411 19,41: 19,411 
s------------------------:-----·-:-------:-------:-------:-------:-------:-------•-------:-------a-------•-------:-------:-------: 
IPOULETS 701 1 
PRIX D'ECLUSE 1 1 : 1 : 1 : 
ECU/100 ~G : 120,70: 12a,101 11~,11: 119,17: 119,171 119,17: 
FIXATIONS : : I : I 
ECU/1~0 ~6 20,35; l0,35; 22,07: 22,07: 22,07: 22,07: : 
:------------------------a·------:-------:-------1-------:-------;-------:-------:-------:-------z-------:·-----·z-------s-------: 
IPOULETS 65¥ I I I I 1 I I I I I I 
PRlX D' ECLUSE : I I : 1 : I I I I 
ECU/100 ~6 I 131,52: 131,52: 129,85: 129,85: 129,85: 129,85: I 1 I 
FIXATIONS I : I I : 
ECU/100 U 22,11: 22,11: 2~,051 24,05: 24,051 24,05: 
s------------------------:-------:----·--1·------;-------:-------:-------c·------:-------:-------•-------:-------c-------:-------: 
ICUARDS 851 
PRlX O'ECLUSE I I I : : I I 
ECU/100 XG : 131,201 131,201 128,70: 128,70: 128,70: 128,70: 
FIXATIONS I I I : : I 
ECU/100 XG 1 25,31: 25,31: 27,87: 27,87: 27,87: 27,87: : 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ICANARDS 701 . I 1 1 1 : 
1 PRJX D'ECLUSE 1 1 : 1 : : I 
I ECU/100 KG 1 159,321 159,32: 156,29: 156,29: 156,291 156,291 1 
fiXATIONS I 1 I I : I I 
ECU/100 XG I 30,73; 3a,73: 33,84: 33,84: 33,841 33,84; 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------1·------·-------:-------·-------: :CANARDS 631 I 
PRU D'ECLUSE 1 1 : : : : I 
ECU/100 XG : 177,02: 177,a21 173,65: 173,651 173,65: 173,651 
FIXATIONS I I I : I I 
I ECU/100 KG I 34,14; 34,14: 37,60: 37,60: 37,60: 37,601 I 1 1 I 1 1 
l------------------------~-------:-------:-------l-------l-------l-------:-------l-------:-------l-------:-------l-------l-------1 I 0 JE S 821 I I I 1 1 
I PRJX D'ECLUSE I I I : I I I I 
I ECU/100 XG 1 186,291 186,291 183,42: 183,42: 183,421 183,421 1 
FJXATION~CU/100 KG : 30,62: 30,62: 33,45; 33,45: 33,45; 33,45: 
1------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------,-------t-------·-------·-------: IOJES 751 
PRJX D'ECLUSE I I I I : I I 
ECU/100 XG 1 119,491 179,491 176·,35: 116,351 176,351 116,351 
FIXATIONS 1 : 1 : 1 : I 
I ECU/100 XG I 31,79; 31,791 34,871 34,87: 34,87: 34,87: I 1 I I I 1 1 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
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SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
nMEI ANAI.lCEJ:EOE 
SLUICE-GATE PRICES 
·PRIX D'ECLUSE 
PREZZI UMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afglfter ved lndfcnsler fra tredjelande 
Absch6pfungen bel Elnfuhr aus Drlttllindem 
Elaq10~ KaT6 Tl'lv elaaywyn 6n6 Tpfr~ x&\~ 
Levies on Imports from third countries 
Pr616vements ill !'Importation des pays tiers 
Prellevl all'lmportazlone dal paesl terzl 
Heffingen blj lnvoer ult derde landen 
FJI!RKRA! 
GEFL0GEL 
nOYAEPIKA 
POULTRY 
VOLAILLE 
'PO~E 
GEVDGELTE 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 1 c.e. 1 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· I I 010211"41 010584: 010884: 0111841 010285: 0105851 I I I I 
I 3004841 310784: 3110841 3101851 300485; 310785: I I 
:------------------------:-------=-------=-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------·-------:-------=-------~-------· IDINDES 80¥ 1 
PRIX D'ECLUSE : : 1 1 1 : 1 
ECU/100 KG I 162,39: 162,39: 160•25: 160,251 160 0 25: 160 0 251 
FIXATION~CU/100 KG : 24,54; 24,54; 26.65: 26,65: 26,65: 26,65: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------•·------i-------a-------1·------• IDINDES 731 
PRIX D'ECLUSE 
ECU/1 00 KG 
FIXATIONS 
ECU/100 KG 
I I : I ; I I 
I 177 0 961 177 0 96: 175 0 60: 175 0 60: 175 0 601 175 0 60: 
: 26,9oi 26,90; 2~.2oi 29,20: 29,20: 29,zoi 
:------------------------:----···:··-----:··-----~-------:·------s··-·---z·------:-------:------·t·----··1·------~-------~------·t IPIIITADES I I I I I I I I I I I I I I 
I PRIX D'ECLUSE I I I I I I I I 1 I 1 1 1 I 
I ECUI100 KG I 202,71: 202 0 71; 199 0 491 199 0 491 199 0 491 1990 491 1 1 1 
: FIXATION:CU/100 KG : 35 0 76; 35,76: 39,15: 39,15: 39,15: 39,15: : 
•------------------------:-------:-------:------·:·------a-------:-------:-------:-------s-------:-------:-------t·------•-------: :PARTIES D'OIES DESOSSE 1 
I PRIX D'ECLUSE I : I : 1 I I 
I ECU/100 KG I 376,93: 376,931 370 0 34: 370,341 370 0 341 370 0 341 
I FIXATIONS I I I I I I I 
I ECU/100 KG I 66,761 66 0 76: 73 0 23: 73,231 73 0 231 73 0 231 I 1 1 1 
:------------------------l··-----:----·-·1·------~-------l·------l-------~-------l·------l-·-----l··-----~-------•-------•-------• :PARTIES DE DINDES DESO I I I I I I I I I I I I 
PRIX D'ECLUSE I I I I I I I I I I I 
ECU/100 KG I 341,021 341 0 02: 336~53; 336,531 336 0 531 336 0 531 I I I I 
FIXATIONS I I 1 I I 
ECU/100 KG 51,531 51 0 531 55 0 97: 55 0 971 55,971 55 0 971 1 
•------------------------:-------:----·--t·----·-:-------:--·-···1··-----:-------:-----··:-------s-------:-------:·-----·t•••••••t :PARTIES AUTRES VOLAILL 1 I I 1 1 I 1 1 1 I 
I PRIX D'ECLUSE I I I I I I I I I I I I I 
I ECU/100 KG I 337,91 I 337 0 91: 332,47: 332,471 352 0 471 332,471 I I I I 
I FIXATIONS I : I I I I I 
I ECU/100 KG I 60 0 801 60 0 80: 66 0 551 66 0 551 66 0 551 66 0 551 I 1 I I I I I 
·------------------------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------1-------·-------· IDE'IIS OU QUARTS PO~LET I 1 1 I 1 1 I I I I I 
I PRIX D'ECLUSE I I : I I I I I ; I I I 1 I 
I ECU/100 KG I 144,67: 144 0 67: 142 0 84: 142,841 142,84: 142 0 84: I I I I I I 
1 FlXATION~CU/100 KG : 24 0 39: 24 0 39: 26~461 26 0 46: 26,46: 26,46: : : I 
·------------------------·-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------;-------·-------·-------=-------·-------·-------· IDE~IS GU QUARTS CA~ RD 
I PRIX D'ECLUSE 
I ECU/100 KG 
.... 
I I 
: : I I 
I 194,72: 194,72: 191 0 02: 191,021 191,021 191 0 021 
I FIXATIONS : : : 
I ECU/100 KG 37 0 55: 37,55: 41,36: 41,36: 41 0 36: 41 0 36: I 1 
·------------------------:-------=-------=-------=-------:-------~-------=-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------· IDE~lS 3U QUARTS OIES I I I I I I I I I I I 
PRU D'ECLUSE I I I : I I I I I I 
ECU/100 KG I 197 0 441 197 0 441 193 0 99: 1930 99: 193,99: 193,991 I I I 
FIXATIONS 1 : I I I : 
I ECU/100 KG I 34,97: 34,97: 38,36: 38,36: 38,361 38,361 : 
·------------------------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------1·------·-------:------~---·--·t··-----1---.---· IDE~lS OU QUARTS DUDES I I I I I I I 
I PRU D'ECLUSE I : : : I I I I I I 
I ECU/100 KG I 195 0 76: 195 0 76: 193,16: 193 0 16: 193,161 193,161 I I I 
I FIXATIONS I : : : 1 : : I I 
1 ECU/100 KG : 29,59: 29,591 32 0 12: 32 0 12: 32,121 32,121 I I 
·------------------------:----·--:-------=-------:-------:-------1-------:-------:-------:-------:-------;-------:-------1-------, IDEUS OU QUARTS PUTU I I I I I I 
I PRIX D'ECLUSE I I I I I I I I I I I 
I ECU/100 KG I 222,98: 222,981 219 0 44: 219,441 219 0 44: 219 0 44: I I I I 
I FIXATIONS I : I I I I I 
I ECU/100 KG I 39 0 341 39 0 341 43 0 071 43 0 071 43,07: 43,07: I I 
·------------------------:-------:-------:-------=-------·-------:-------·-------:-------:-------t-------1-------·-------1·------: IAILES ENTIERES I I I I I I I I I 
I PRIX D'EtlUSE I I I I I I I I I I I 
I ECU/100 KG I 107 0 20: 107 0 201 105 0 50: 105,501 105,50: 105,501 I I 
I FIXATIONS I I I I I I 
I ECUit DO KG : 18,61: 18,611 20 0 36: 20,361 20,361 20,36: I 
·------------------------:-------:-------~-------:-------=-------1-------=-------·-------:-------1-------:-------·-------1·------1 :DOS•COJS I I I I I I I I I 
I PRlX D'ECLUSE I I I I I 
1 ECU/100 KG 74 0 211 74 0 21: 73,04: 73,041 73,041 73,04: 
1 FIXATIONS I I I I 
1 ECU/100 KG I 12 0 88: 12 0 88: 14 0 09: 14 0 09: 14,091 14,09: 
, ____________________ _. __ :-------=-------=-------=-------·-------;-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------: IPOITRIUS D'OIES I I I I I I I 
I PRIX D'ECLUSE I I I ; : I I I I I 
I ECU/100 KG I 269,24: 269,Z4: 264,531 264,531 264,53: 264,53: I I I 
I FIXATIONS I : : I I 
I ECU/100 KG I 47 0 69: 47,69: 52,311 52,31: 52,311 52,311 I ' 
·------------------------&-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------,-------·-------,-------: IPOITRUES DE DINDES I I I I I I I I I I I 
I PRIX D'ECLUSE : I I I I I I I I 
1 ECU/100 KG 259 0 821 259 0 82: 256 0 40: 256,40: 256,401 256,401 I I I I 
I FIXATIONS : I I I I 
1 ECU/100 KG I 39 0 26: 39 0 26: 42 0 64: 42,641 42,64: 42,64: I I I I I I I 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
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SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
TIMEI ANAEXEIEOE 
SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afglfter ved lndfersler fre tredjelende 
Absch6pfungen bel Elnfuhr eus Drlttlllndem 
Elcnpo~ KcrrG n\V t:ICJayr.JYJ\ 6n6 Tpi'n:( x&p~ 
Levies on Imports from third countries 
Pr6141vements A l'lmportatlon des pays tiers 
Prellevl all'lmportezlone del paesl terzl 
Hefflngen blj lnvoer ult derde landen 
FJERIOIA! 
GEFLOGEL 
ROYAEPIICA 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, I 010284; 010584; 010884; 0111841 0102851 010585: 
I 3004841 310784: 311084: 3101851 300485: 3107851 
·------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=----·--t·------~-------=-------·-------·-------· IPOIJRI~ES AUTRE& VOLAI 
I PRIX D'ECLUSE 
I ECUI100 KG 
I FIXATIONS 
I ECU/100 KG 
I 
I I I I I I I 
I 199,161 199,161 19,.631 196,63: 196,631 196,631 
I I I I I I 
33,58: 33,581 36.421 36,421 36,42: 36,421 
·------------------------·-------·-------:-------·-------·-------·-------=-------=-------·-------·-----.-·-------·-------·-------: ICUISSES D1 01ES I 
I PRIX D1 ECLUSE I I : I 1 I 
I ECUI100 KG I 260,261 260,261 255,711 255,711 255,71: 255,711 
I FIXATIONS 1 1 1 1 1 
I ECUI100 KG I 46,101 46,101 53,561 50,561 50,56: 50,561 I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------·-------· IPILONS DE DINDES I I I I I I I I I I I I 
I PR IX D 1 ECLUSE I I I I I I I I I I 
I ECUI100 KG I 121,79: 121,791 120,19: 120,191 120,19: 120,191 I I I 
I FIXATIONS I I I I I I I 
I ECUI100 KG 18,411 18,411 19·,99: 19,991 19,99: 19,991 1 
:------------------------:-------~-------:-------;-------:-------1·------:-------1·------=-------~-------:-------:-------t·------: ICUISSES DE DINDES 
I PRIX D'ECLUSE 
I ECUI100 KG 
FIXATIONS 
ECUI100 KG 
I 
I I : I : I : 
I 219,231 219,23; 216,34: 216,541 216,341 216,341 
I I I I I I I 
I 33,131 33,131 35,98: 35,981 35,981 35,981 
a·-----------------------~------·a-------z-------;-------z-------a-------:-------:-------s-------z-------:-------s-------:-------z ICUISSES D'AUTRES VOLA! 1 
I PRIX D'ECLUSE I I I I I I I 
I ECUI100 ~6 I 187,09: 187,a9: 184,71: 184,71: 184,711 184,711 
FIXATIONS I I I I I I I 
ECU/100 KG I 31,54: 31,54: 34,211 34,21: 34,211 34,211 
·------------------------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------1·------=-------:-------1-------·-------1-------: 1PALETOTS D'OIE OU CA~A 1 
I PRIX D'ECLUSE I I I I : I I 
I ECU/100 KG I 237,17: 237,17: 232,85: 232,851 232,85: 232,851 
FIXATION:CU/100 ~G 43,76; 43,76; 4S,10; 48,10; 48,10: 48,10; 
•------------------------;-------:-------:-------s··--·--:-------:···--··s··-----:-------:-------:-------•-------•-------:------·: IAUTRES NORCEAUX NON DE 1 
I PR IX D 1 ECLUSE I 1 : 1 : 1 1 
I ECUI1DO KG : 329,84: 329,841 324·,62: 324,621 324,621 324,621 
I FIXATIONS : 1 1 1 I I 
I ECUI100 KG 57,261 57,261 62,641 62,641 62,641 62,641 
a------------------------:·---·--:-------:-------:-------=-------:·------:-------a-------t·------:-------:-------:-------:-------: IABATS DE VOUILLES I I I I I I I I I I I I 
I PRIX D'ECLUSE I I I I I I I I I I 
I ECU/100 KG 74,211 74,21: 73,041 73,04: 73,041 13,041 I I I 
I FIXATIONS I I I I I 
1 ECUI100 KG 12 0 88: 12,88: 14,091 14,09: 14,091 14,091 
1-----------------------=-------=-------:-------=-------;-------=-------=-------=-------:-------:-------:-------·-------·-------: 1FOIES GRAS D'OIE OU DE 
I PRIX O'ECLUSE 
I ECU/1 DD KG 
FIXATIGNS 
ECUI100 KG 
I 
I I I I I : I 
11862,90:1862.~0:1834,20:1834,20:1834,2011834,201 
: I : ; ; : ; 
I 306,201 306,20; 334,50: 334,501 334,50: 334,50; 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------·-------: IFOIES GRU AUTRES I I 
PRIX D'ECLUSE : : : : I : : 
ECU/100 KG : 189,66: 189,&6: 186,6&: 186,66: 186,66: 186,66: 
FIXATIONS : : : : : 
ECUI100 CG 32,92: 32,~2: 36,02: 36,02: 36,02: 36,02: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------: IGRAISSE DE VOLAILLES N 
PAIX O'ECLUSE 
ECUI100 KG 
fiXATIONS 
ECU/1 DD KG 
: : : : : : : 
: 164,92: 164,92: 162,31: 162,311 162,311 162,31: 
I I I I 
28,631 28,63: 31,32: 31,32: 31,321 31,321 
·------------------------:-------1·------=-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------: :GRAISSES DE VOLAILLES 
PRIX D'ECLUSE 
ECUI1 00 ~G 
FIXATIONS 
ECU/100 KG 
: I : ; ; ; I 
: 197,90: 197,90: 194,77: 194,77: 194,77: 194,77: 
34,36i 34,56: 37,58: 37,58: 37,58; 37,58: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------: :PREPARATIONS 571 ABATS 1 I I I I I I 
I PRIXD 1 ECLUSE : : : : I : : 
I ECUI1DO KG : 324,78: 324,78: 323,50: 320,50: 320,50: 320,50: 
FIXATION~CUI100 KG 49,08: 49,38; 53,30: 53,30; 53,30: 53,30; 
I 
~ 
·------------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------·-------:-------: :PREPARATIONS 571 ABATS 
PRIX D'ECLUSE 
ECU/100 KG 
FIXATIONS 
ECUI100 KG 
I 
: : : : : : ; 
I 331,121 331 0 12: 325,66: 325,66: 325,661 325,66: 
: : : I : I 
59,321 59,32: 64,96: 64,96: 64,96: 64,96: 
·------------------------=-------·-------=-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: IPAEPARATIONS 571 AUTRE 1 1 1 1 I I I I I I 
I PR IX 0 1 ECLUSE I : : : I : : I I I I 
I ECU/100 KG : 362,82; 362,82: 557,08: 357,08: 357,08: 357,08: I I I 
I FIXATIONS 1 : : I I 
I ECUI100 KG I 62,99: 62,99; 65,90: 68,90: 68,90: 68,90: I I I I I I 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· IPREPARATIO~S 25Z VOLAJ I I : I 
1 PRIX D1 ECLUSE I : : : I : I 
1 ECUI100 KG 1 197,90: 197,90: 194,77: 194,77: 194,77: 194,77: 
FIXATIONS I I I I I I 
1 ECUI1DO KG : 34,56: 34,36: 37,58: 37,58: 37,58: 37,58: 
1-----------------------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: !PREPARATIONS < 251• VOL I I I I 
1 PR IX D' ECLUSE : I I : I I I I I 
1 ECUI100 KG 1 115,441 115,441 113,62: 113,62: 113,621 113,621 I 
I FIXATIONS I : I I I I I I 
1 ECUI100 KG 1 20,041 23,041 21,92: 21,92: 21,921 21,921 I 
·-----------------------------------------------------------..-------------------------------------------------------------------· 
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POLLAME 
GEVOGELTE 
MN/kg-PAB 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : ~10185: 01l285: l1a385: 0104851 010585: 1 0101851 
I : 310185: 280285: 31]385; 300485: 3105851 I 3105851 
a------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------=-------t-------•-------s-------• 
IBELGIE/BELGI3UE 
POULETS : : : I 
BFR/KG PAB : 66,30: 70,~1: 73 0 15: r3,52: 72,89: 
ECU/100 KG PAB:142,848:152,134:15r,614:158 0 416:157,060: 
i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::y:::::::::::::::i:::::::::::::::::::::::i:::::::;:::::==i:::::::j 
:DA,~ARK 
POULETS : I I 
DKR/(G PAB : 13,50: 13,49: 13,40: 13,40: 13,40: 
: ECU/10l (G PAB:160,429:160,259:159,240:159,240:159,240: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------· POULES rot CO,GELEES : : : : 
DKR/KG P~B : 8,20: 3,20: S,ZO: 8,20: 8,201 
1 ECU/10] (G PAB: 97,446: 9r,446: 97,446: 9r,446: 97,446: I 
i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i:::::::i:::::j:i:::::::::::::::i:::::::; 
IDEHSC~L~ND BR 
POULETS I : I I : 
D~ /~G P~B : 3,68: 3,rO: 3,75: 3,72: 3,69: 
ECJ/100 ~G P~B:154,Z29:154,916:157,222:156,1J4:154,r88: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------= POULETS 6H CO~GELES : : : : : 
DM /(G P49 : 3,30: 3,33: 3,85; 3,78: 3,r7: 
ECU/10) KG PAB:158,956:160,6J6:161,415:158,522:158,2091 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---·---c 
POULES 70t CO~GELEES : : : : 1 
DM /KG P~9 : 2,55: 2,60: 2,60: 2,52: 2,40: 
: ECU/101 KG PAB:1a6,675:109,0Jr:1J8,912:105,569:100,460: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 --------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------·l· : : : : t
:ELLAS I 
POULETS 70% fRAIS : : : : : 
DRA/10~ ~G PAB: 13850: 1~~JO: 1~0]0: 19000: 18908: 
ECJ/100 KG PAS:208,223:209,8SO:ZJ9,8S0:209,8S0:208,864: 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : : : : : : : : : : : ~ : = r
:FRANCE RJNGIS 
POULETS 83% FR~lS 
FF /(G PAB 
ECU/100 KG 
: : : I 
: 8,79: 9,16: 9,04: 8,45: 8,88: 
PAB:127,996:133,339:131,584:123,0321129,339: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :FRANn 
PO~LES Slt FUICHES : : : 
FF /KG PA8 : 7,68: 6,37: 5,541 5,36: 5,38: 
ECU/10J KG PAB:111,r61: 92,7)9: 50,684: 78,104: 78,3411 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! :------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------· :IRELAND 
POULETS 70t FRAIS 
IRL/L8 P~8 
ECU/10J KG 
: : : : 
o,7so: o,1sa: o,7so: o,750: 
PAB:2Z0,431:2Z0,431:2Z0,431:220,431: 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· :------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------1·------:-------~·------~ 
liT ALIA 
POULETS S3t FRAIS 
LITHG PAB 
HU/10J KG 
: : : : 
: Z?84: 2240: 2303: 2310: 24241 
PAB:159,438:156,437;160,840:161,313:169,287: : I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------· POULES 83t FRAICHES • : : : 1 
LIT/~G P~9 : 263r: 2432: 252r: 2341: 2060: 
EC~/10J ~G P'B:184,154:169,842:176,496:163,466:143,889: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' :------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------·-------·-------· :LUXE~8,URG 1 
POULETS 1 
LFR/KG PAa : ro: ro: I 
ECU/10J ~G PAB:150,823:150,S23: 1 1 1 1 1 1 : 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------t-------1 POULES 7Ut CO~GELEES : : 1 1 1 : 1 1 1 
LFR/(G PA9 : 58: 58: 1 
ECU/100 (G PAB:H4,968:124,968: : : : : 1 1 1 
;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i:::::::;:::::::;:::::::;:::::::~:::::::;:::::::~:::::::~ 
:NEDERLAND : : : : : : 
POULETS : : 1 
HFL/KG PA3 I 3,69: 3,69: 3,69: 3,69: 3,r1: 1 1 
: ECUI10l KG PAB:137,344:137,316:137,243:137,489:138,179: 1 1 1 1 1 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------~-------~ : POULES rot CO,GELEES : : : : : : : 
HFL/(G PA8 : 2,77: 2,78: 2,74: Z,31: 2,r2: 
ECU/1!)J KG PAB:103,118:103,548:1)2,086:1a4,434:101,186: : : : 1 I : I 1 
;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::;:::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::i:::::::: 
!UNITED KINGDOM : : : : : : : 
PO~LETS • • • • • 
UKL/LB PAa 0,449; 0,453; 0,460; 0,474; 0,481; 
I ECU/10) (G PA8:159,959;161 0 5J6:163,752:168 0 973:171,454: 1 1 1 : 1 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------t I POULES 70; CO~GELEES : : : : : : I 1 1 1 I I 1 I UKL/LB PA3 : 0,372: U,383: 0,39r: 0,4J2: 0,408: 1 1 
ECU/100 KG P~B:132,654:136,434:141,566:143,0771145,532: : : 1 1 1 1 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
81 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
nMEE 61A111ET08EIIEE ITHN EEOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATAn SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
FJEIUOIA! 
GI!FLOGEL 
noYAEPDCA 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
MN/kg·PAB 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : 040335: 11Jl35: 18)335: 250385: 010485: 080485: 1504851 2204851 2904851 I I 
: 100385: 17J335: 24)385: 310385: 070485: 140485: 210485: 2804851 0505851 I I 
:--·---------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----·-•-------:-------a-------t-------a 
:BELGIE/BELGiaut 1 
POJLETS : : : I I 
BFR/~G P~B : 73,29: 73,29: 73,29: 73,29: 74,71: 74,711 73,291 71,861 
ECU/10J (G P~8:157,912:157,912:157,912:157,912:160,972:160,9721157,9121154,8311 
~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· :------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------·-------~-------~ 
:DA~~~R( I I I I I I 
POULETS : : I : I I I I I I 
DKR/(G PA3 : 13,40: 13,40: 13,40: 13,40: 1.5,401 13,401 13,401 13,401 I I I I 
1 ECO/IOl (G PA8:159,240:159,240:159,240:159,240:159,240:159,2401159,240I159,240: I I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------·l··-----l··---·-l·--·---l·------l·------l-------1 
POJLES 70¥ CO'lGHEES : : : I I I : I I I I 
DKR/KG PAB I 8,20: 8,20: 3,20: 8,20: 8,20: 8,20: 8,201 8,201 I I I I 
ECU/1nJ KG PAB: 97,446: 97,446: ?7,446: 97,446: 97,446: 97,446: 97,4461 97,446: I I I I 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ :------------------------:-------:---·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------s-----·-•-------•·------a-----·-,1 
:OEJTSCiLANO 3P 1 
POULETS : I I : I I 
0~ /KG PAB : 3,75: 3,75: 3,75: 3,75: 3,75: 3,751 3,701 3,701 
ECJ/133 KG P~~:157,122:157,222:157,22Z:157,222:157,222:157,222:155,126:155,1261 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------·-------·-------t·------1·------· PORETS 6H CONSELES : : : : : : : 1 1 
DM /KG PAB I 3,35: 3,35: 3,35: 3,85: 3,85: 3,76: 3,76: 3,761 
ECJ/1G1 (G PAB:161,415:161,415:1S1,415:161,415:161,415:157,6411157,6411157,6411 1 I 1 I 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------1-------1---·---:-------1•------1-------a 
POULES 7Ut CO~GELEES I I I : I I I I I I I I I I 
DM /(G P~B : 2,60: 2,60: 2,60: 2,59: 2,59: 2,51: 2,491 2,491 I 1 1 I 1 
ECJ/10~ (G P~B:109,0J7:109,n,7:1J9,0J7:108,588:108,588:105,234:104,395:104,3951 1 1 1 1 1 
!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : --------:-------:---- : : : : : ---:-------l· ···l··· l · · 1-· -·l· l
:ELLAS 1 
POULETS 70t FRAIS : : : : 1 
DR4/10' CG P~B: 190JO: 19~10: 1~0~0: 190JO: 19000: 190001 19000: 190a01 
ECU/100 (G PAa:2J9,830:?~9,~SO:?l9,880:209,880:209,880:2D9,880:209,8B01209,8801 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· :------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------t··--·--•-------i·------a 
: FU~CE R~NGJS : : 1 
POULETS SH FRAIS : : : : : 1 1 
FF /(G P4B I 9,36: 9,J2: 3,90: 8,70: 8,70: 8,70: 8,061 8,321 
ECU/IOn (G PAB:136,Z71:131,l21:129,574:126,662:126,662:126,662:117,3451121,1301 1 1 I 1 I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------1·------·-------·-------· :FRA~Ct : : : : : : 1 
POULES 83% TRAICHES : : 1 1 I 1 
FF /(G P~B : 5,50: 5,38: 5,42: 5,50; 5,50: 5,50: 5,221 5,201 
ECJ/1nJ (G PAB: 80,074: 78,327: 78,9l9: 80,074: 80,074: 80,074: 75,997: 75,706: 1 I I I I 
:::::::::::::::::::::::::;:::::::;:::::::;:::::::;:::::::;:::::::::::::::;:::::::;:~:::::;:::::::;:::::::~:::::::;:::::::;:::::::: 
I IRELA~O : : : : : : : I 
POULETS ~~~/L~R:~: : u,750: n,750: 0,750: 0,750; 0,750; 0,750: 0,750: 0,750: : 
EC~/100 ~G PAB:220,431:220,4l1:220,431:220,431:220,431:220,431:220,4311220,4311 1 1 1 1 1 
!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::;:::::::;:::::::;:::::::;:::::::;:::::::: 
.IT:~~~ETS 83: FRAIS 1 : : 1 1 1 1 : 1 
: : : I I I I I 
LIT/KG P~B I 23JO: 24JO: 2250: 2350: 2350: 23501 22751 22751 1 1 1 ! ECU/10J ~G PAB:160,615:167,598:157,123:164,106:164,106:164,106:158,8691158,8691 1 1 1 1 I 
-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----·-·l----·--l--·--··l·-··--·l-------1---·---l-------: 
: POULES 93% FRAIC•ES : : : : 1 : : 1 1 1 I I 1 LIT/(G PAS : 2550: 2550: Z500: 2500: 2500: 2500: 23DO: 21251 1 I I 
• ECU/10J (G P4B:178,073:178,075:174,S81:174,581:174,581:174,581:160,615:148,394: 1 I 1 : I 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::;:::::::;:::::::;-::::--;-------: 
lllE~~~t~~: 1 : : : : : 1 I I - - -
I I I I I I I I 
HFL/(G PAB I 3,70: 3,70: 3,67: 3,67: 3,78: 3,671 3,641 3,681 
• ECU/101 (G P~B:137,67S:137,675:136,S58:136,558:140,652:136,5581135,4421136,9311 1 1 I I I 
.------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------a-------:-----··1··-----s--~ - t I POULES 71Jt CO~GELEtS : : : : : : 1 1 1 • -
HFL/(G PAB : 2,73: 2,76: 2,73: 2,73: 2,59: 3,12: 2,74: 2,771 1 
• ECU/10) (G P~B:111,582:102,698:1J1,582:101,582: 96,372:116,093:101,954:103,0701 1 1 I : 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::---:-------:-------:---------------------------------------------------------------: IUNJT[D KINGD~M ; ; ; •••;•••••••:•••••••:·••••••:•••••••l•••••••:•••••••l•••--••1••-----:-----·•t•••••--1 
: POULETS : : : : ; ; ; : ; : I I t I 
I ~kL/LB PAq : O,HS: 0,455: 0,465: 0,455: 0,465: 0 4701 0 4801 0 480: I I I 1 I ! ECU/100 (G PAB:165,n6:162,H2:1S5,7l6:162,142:165,706:167:488:H1; 0521171 ; 0521 1 : 1 1 I 
.------------------------:--·--·-:-------:-•-••••l•••••••"•••••••"•••••••l•••• • I I I I POULES 70t CO'IGELEES • • • • : • - •l•••••••l•••••••l••---•-lf--•••••1••·--·•1•--••••1 
I UkLILR PAS ; 0,3?5; 0,4JO; 0,390; 0,405; 0 405: 0 390! 0 405: 0 405! 1 I I 1 I 
: ECU/10J KG PAA:140,762:142,543:138,979:144,324:144:324i138;979i144:3241144;324; : 1 I I I 
.-------------------------------------------------------------------------------------------------------.! _______ !_ ____ __! _______ : 
82 
X 
0 K S E K 0 D 
R I N D F L E I S C H 
V I A N D E B 0 V I N E 
BOEIO KPEAr 
B E E F A N D V E A L 
C A R N E B 0 V I N A 
R U N D V L E E S 

LEVENDE KV.EG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEI4H 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
BELGIQUE/ 
ECU 
UXEMBOURG 
BFR/LFR 
22. 5.78 - 1. 7.79 152,292(1t) 6.216,4 
2. 7.79- 1. 6.80 154,580 6.275,2 
2. 6.80 - 5. 4.81 160,760 6.513,9 
6. 4.81 - 6.12.81 172,820 7.050,8 
7.12.81 - 19.5.82 176,840 17.214 8 
7 .600,1<9) 
20.5.82- 5.12.82 
191,870 8246,0 
6.12.82-22.5.83 196,290 8436,0 
--
8708,6 (13 
23.5.83 - 1-4-84 207.090 19187 8 
92&1:l,5 (14. 
2.4.84 - 26.5.85 205,020 9515,4 
27.5.85 - 205,020 9515,4 
ORIENTERINGSPRISER 
ORIENTIERUNGSPREISE 
TIMEI nPOIANATOAIIMOY 
GUIDE PRICES 
PRIX D'ORIENTATION 
PREZZI Dl ORIENTAMENTO 
ORIENTATIEPRIJZEN 
DANMARK BR 
DEUTSCHL. EMAI FRANCE 
DKR OM t:.PX FF 
1.079,13 428,60 826,48 
1.095,34 430,26 851,68 
1.138"63(1 860.59(1) 
1.193,88(2 891. 76(4) 
903,83(5) 
1.241,61 442,37 9600,2 939,96 
1.368,59 459,11 10619 ,o 1036,10 
1051,88(6) 
J,!tlll!.!t3 
1.425184(81 469,79 10866,0 1076,35 1.447 ,23(9) 1095,64(9) 
1570,23 11276 0(9 11469,8(1!) 1579,86(11 
494,11 12444 6 1188,76 
1616,25 504,49 13063,6 1216,14 
14046,9(1, ) 1250, 71<13 
1705,17 520,74 15997,3 1344,45 
1725,23 515,54 18560,1 1408,21 
489,01 (15 
1725,23 489,01 20982,8 1435,32 
(") lntroductoon de I ECU dan~ la PAC: 1 UC = 1,208963 ECU (9.4.1979) - Regl. (CEE) no 662/79 du Conseol. 
(1) A part!rdu 1.10.1979. <11) A partir du 29.06.1982 (2) A partor du 6.12.1979. . (3)Apartirdu17.12.1979. <12) A partu du 31.1.83 
(4)Apartirdu1.4.1980. (13l A partir du 4.4.83 
(5) A partir du 12.6.1980. W~J, A ~artir dj. ~O·,O!tr.fl3 (6) A partir du 12.10.1981 A artu u • • 
C7l A partir du 30.11.1981 
<8l A parti r du 5.4.1982 
(9) A parti r du 6.5.1982 
-(10> A partir du 17.5.1982 
85 
IRELAND IT ALIA 
IRL LIT 
99,422 153.053 
~. 162.130 101,911(1) 163.968(1) 
172.666(3) 
178.971(5) 
105,985 186.126 
118,406 212.050 
217 .408(7) 
121,161 222.465 
227 .947(1 
131.459 
132,584(11 
247.320 
135,639 253,018 
148,473 
l_l20~1'+ 277·7o8 
153,787 293.589 
153,787 303.840 
OKSEK8D 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg· PVI 
NEDERLAND UNITED 
KINGDOM 
HFL UKL 
428,64 84,095 
432,69 89,852 
90.850(1) 
95,632(3) 
449,15 99,455 
486,17 106,916 
497,48 109,403 
) 
528,72 118,701 
540,90 121,436 
561,17 128,117 
555,56 126,837 
550,99(1 ) 
550,99 126,837 
LEVENDE KVJEG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEWt 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markedsprlser 
Marktprelse 
T1pt( Tilt; 6yopii" 
Market prices 
Prlx de ·march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
EF-Iande 
EG-Uinder 
XQp~~EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesl delle CE 
EG-Ianden 
OKSEKIID 
RINDFLEISCH 
BOBOKPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDYLEES 
100 kg- PVI 
I I 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l : 010195: ~1l2!5: J1J385: 010485: 010585: 1 I I I I I I 
: 310185: 28J285: 31J385: 300485: 310585: I I I I I I 
·------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------=-------·-------·-------· IBELGIE/BELGIQUE 
GENUSES 60l 
BFR/100 ~G 
ECU/100 KG 
: : : I I I 
:8645,16:8612,50:845J,00:8450,00:8640,321 
1186,2701185,567:182,0651182,065:186,166: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------·-------:-------:-------·-------· GENUSES 55¥ : : : : : : 1 
BFR/100 (G :7295,16:7262,50:7133,87:7068,33:7358,06: I 
ECU/100 (G :157,183:156,480:153,708:152,296:158,539: 1 
·------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------· I 80EUFS 60¥ : : : : : : I I I I I I I 
I BFR/10l (G 18795,16:885J,J0:885J,30:8770,00;8811>,13; I I I I I 
I ECU/100 (G :189,5J2:190,684:190,684:188,96U:189,954: I I I I I 
a------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------•-------:-------a-------•-----··1 I BOEUFS 55% I : : ; : ; I I I I I I 
BFR/100 (G ;8045,16:810J,J0:8J5J,l0:7923,ll:8051,61; I : I I I 
ECU/10~ (G :173,343:174,524:173,447:170,718:173,482; I I I I 
a------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------•-------a I TAUREAUX 60l : : : : : ; I : I I I I I 
BfR/10J ~G :9195,16:9125,J0;8951,61:8680,00:8693,55; 1 1 
I ECU/100 (G ;198,121;196,6J9;192,873;187,021:187,313; 1 1 I I I 
l------------------------l-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------l-------:-------:-------:-------l-------1 1 TAUREAUX 55l : : : ; : ; 
1 BFR/100 (G :8495,16:8312,50:7979,a3:7608,33;7677,42: 
I ECUI10J (G :183,0381179,1l3:171,918:163,931:165,419: 
a------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------•-------~-------• VACHES 55l : : : : : : 
BFR/100 (G ;6595,16;6612,50;655J,J0;6550,00;6919,35: 
ECU/10g (G :142,1J1:142,475:141,128:141,128:149,0861 
a------------------------:·····--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------:-------•---·---• I VACHES 50¥ • • • • • • I I I I I I 
BFR/100 (G ;5767,74;5762,50;5727,42;5750,00;6069,35; I I I I I I 
I ECU/100 <G :124,273:124,160:12~,404:123,891:130,172: I I I I I I 
1------------------------:-------:-------l-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------l-------l-------l-------l BETAIL DE FABRICHIO~ ; : : : 1 1 
BFR/100 KG :4856,45:4875,10:4854,84:4900,00:5164,52: 
ECU/100 (G :104,638:105,038:1J4,6a3:105,576:111,2761 1 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------=-------·-------·-------· BOVnS VIVANTS • • • • • • 
8fRI10J (G ;7584,94;7542,50;740S,89;7288,88;7482,79; 
I ECU/100 CG :163,425:162,512:159,590:157,048;161,225: I I I I I I I 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
86 
LEVENDE KWEG 
LEBENDE HINDER 
ZONTA BOOEI6H 
EF-Iande 
EG-Linder 
OKSEKI'JD 
RINDFLEISCH 
SOEIO KPEAJ: 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
Markedspriser 
Marktprelse 
T111~ Tft~ 6yop6~ 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprijzen 
Xlbp£C Tft~ EK 
Community countries 
Pays de laCE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Paesl della CE 
EG-Ianden 
100 kg- PVI 
l--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------==--==1 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 1 290395: 053485: 123485: 190485: 260485: 0305851 1005851 1705851 2405851 3105851 070685a 1406851 2106851 
: 040485: 11D485: 183485: 2504851 D20585: 0905851 1605851 2305851 3005851 0606851 1306851 2006851 2706851 
·------------------------:-------=-------=-------:-------:-------:-------·-------=-------·-------·-------:-------=-------·-------: IBELGIE/BELGIQUE 
I GE~ISSES 60% 
BFR/1 DD KG 
ECu/1 OD KG 
I 
; : I I I I I : I I I I I 
;8450,J0;845J,3D:845),D0:845D,DOI845D,OD:8500,00I8600,00I8750,0018750,00:875D,OOI88DO,OOI8800,00I 
1182,0651182,D65:192,~651182,0651182,065:183,1431185,297:188,529:188,5291188,5291189,6071189,6071 
·------------------------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------1·------:-------t-------, GUISSES 55% : : I I I I I I I I I I I 
8FR/103 KG :71DO,D0:7103,30:7353,D0:7050,D0:7050,0017200,00:7300,00175D0,00:7500,00175D0,0017550,DOI7650,00: 
ECU/103 KG :152,978;152,978:151,901:151,9D1:151,901:155,133:157,2871161,5971161,5971161,5971162,6741164,8281 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----··:-------:-------:-------:-----·-:-------• BOEUFS 60% 
BFR/103 KG 
ECU/10D ~G 
: l : I I I I I I I I I I 
18850,30:8853,301875l,0018750,0018650,00:87DO,D0:8800,00189DD,0018900,001890D,D0189DO,ODI890D,DOI 
;190,694:190,684:138,529:188,529;186,375:187,4521189,6071191,7611191,7611191,761:191,761:191,7611 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: BOEUFS 55l 
BFR/100 KG 
EC~/100 KG 
: I I I I I I : I l I I I 
;8050,00:8D5J,30:7S5l,00:7850,001785D,00;790D,D018050,00:815D,00:815D,00:8150,001815D,OOI8150,00: 
:173,447:173,447:169,138:169,138:169,1381170,215:173,4471175,6Q2:175,6021175,6D21175,6021175,6021 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------=-------:-------=-------: TAUREAUX 60% I I : I I I I I I I I I I 
8FR/10J (G :8850,00:865J,)0:8653,30;8700,D0;8600,D0;8600,00:870D,DOI8800,00:8700,DOa8700,00:8700,0DI8700,00I 
ECU/103 (G :190,684;186,375:1S6,375:187,452:185,297;185,297:187,4521189,6D71187,4521187,4521187,452a187,4521 
:------------------------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------· TAUREAUX 55% : : : : : 1 I : : I : I I 
BFR/103 KG 17900,l01755J,30:755l,D0;760D,D0:7550,00:7550,D0:775D,00;780D,D0:7650,001765D,D0:765D,0017650,DOI 
1 ECU/10D (G :170,215:16?,674:162,674:163,7511162,674:162,6741166,9831168,0601164,8281164,8281164,8281164,8281 I 
l··----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------·l·------:-------:------·l·------l·------l·------1-··----l 
I VACHES 55X : ; : : I I I I I I I I I I 
1 BFR/100 KG 16550,l0:655l,l0;655l,D0:6550,001655D,00;6700,001690D,DOI710D,QOI7050,00:7150,001725D,D0:7250,DOI I 
1 ECU/100 KG :141,1Z8:141,128:141,128:141,1281141,128:144,3601148,669:152,9781151,9011154,0551156,2101156,2101 I 
•----------------------·-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------•-------=-------•-------:-------z-------a I VACHES 50% I : I : I : I I I I I I I I 
1 8FRf10J (G ;5750,00;5753,l0;575),D0;5750,00;5750,00;5900,00:610D,OOI6Z5D,OOI6100,00162DO,ODI63D0,00163DO,OO: 
1 ECu/100 KG 1123,891;123,891;123,891:123,8911123,8911127,123:131,432:134,664:131,4321133,586:135,7411135,7411 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------·-------1-------: BOVnS VIVANTS : I I : I I I I I I I I I I 
BFR/100 KG :7379,30:7287,5D:7Z67,5D:7284,D0:7255,50;7333,50:7478,00:7624,QOI7546,5017581,5DI7625,5017637,50I I 
1 ECu/10D (G :158,989:157,018:156,587:156,943;156,3281158,009:161,1221164,268:162,5981163,3531164,3011164,5591 I 
l--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
87 
LEVENDE KWEG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEI4H 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markedsprlser 
Marktprelse 
T•11ec Tft~ tryopfi~ 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
EF-Iande 
EG-Uinder 
X&p£( Tft~ EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesl delle CE 
EG-Ianden 
OKSEKI'JD 
RINDFLEISCH 
SOEIOKPEAJ: 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
I I 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 1 : 010185: 01l285; l1n85; 310485: 010585; I 
: : 310185: 280285: 513385: 300485: 310585: : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------~-------:-------&-------· IDAN~ARK 
BOEUFS PRI!IIA 
DKR/100 KG 
I EtU/100 KG ;167,693;168,153;168,153;167,401;166,965; I I I 1 I I 
l·-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------~-------l-------:-------l·------1 
I BOEUFS 1 • • • • • • I 
DKR/100 KG ;1386,13;139J,J0;1393,00;1383,67;1380,00; I 
EtU/100 KG :164,722;165,183;165,1831164,430;163,994: 
a------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------•-------:-------a-------•-------: BOEUFS 2 : : : : : : 
DKR/100 KG :1361,13;1365,30:1365,00:1358,67;1355,00: 
EtU/103 KG :161,751;162,212;162,212;161,4591161,023; : : 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------: GENISSES ~RIMA 
DKR/1 03 KG 
I EtU/103 KG :150,951:151,813:152,139;151,655:150,491: I I I I I I I 
1•-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------1 
: GENISSESDK!/100 KG ;1247,74;1255,30;1257,74:1253,67:1243,87: I 
EtU/100 (G :148,277:149,140;149,466;148,981;147,817; ; : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------·1·------r GE~ISSESDK~/10J KG :1222,74:1230,30:1232,74:1228,67:1218,87: 
I EtU/100 ~G :145,3J6:146,169:146,495:146,010:144,846; : I 1 I 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------:-------: 
I VAtHE A DENTS DE LUT : : ; ; : ; 
DKR/100 KG :1162,98:1178,75:1184,60:1183,33:1167,66: 
EtU/100 (G :138,205:140,079:140,773:140,623;138,761; 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------·-------:-------: VAtHE A DE~TS DE LAIT : : : 1 : : 
DKR/100 KG :1135,48;1151,25:1157,10:1155,83:1140,16: 
EtU/100 (G ;134,937;136,811:137,505:137,355:135,493: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------: 
VAtHES ~KR/100 KG ~1155,48~1171,25~117?,84~1180,83~1165,16~ 
EtU/103 (G :137,313:139,187:140,237:140,326:138,463: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------·-------=-------=-------=-------=-------: VAtHES 2 : : : : : : 
DKR/100 ~G :1105,48:1121,Z5:112?,S4:1130,83;1115,16: 
EtU/100 (G :131,372:133,246;134,266;134,384:132,522: : : I I : I I 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------· I VAtHES 3 : : : : : : 1 I I I 
I DKR/10] KG I 980,48: 996,Z5:1l04,84:1005,83: 990,16: I 
I EtU/100 ~G :116,517:118,3?1:119,411:119,530:117,667: I I I I I 
l------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------l 
VAtHES 4 : : : : : : : 
DKR/103 KG : 862,98: 879,75: 887,34: 888,33: 872,66: 
EtU/100 KG :10Z,554:104,428:135,448:105,566:103,704: 
'--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· TAUREAUX ~RI~A ; : : : : : : : I 
DKR/10J KG :1405,)0:1405,J0:1405,39;1391,67;1385,001 
EtU/100 KG :166,965;166,9~5:1~6,773:165,381:164,588: I 
~------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------~-------:-------:-------:-------1 
I TAUREAUX 1 : : : : ; ; 1 I 1 
I DKR/100 (G :1380,J0:138~,00;1378,39;1366,67:1360,00: I I 
I EtU/100 KG :163,994;163,994;163,802;162,410:161,617: I 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------=-------=-------:-------·-------: TAUREAUX 2 
DKR/100 (G 
I EtU/100 (G :160,934:161,320:161,128:159,736;158,944; I I I 1 
l------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
JEUNES BGVINS SJ~ER 
DKR/100 KG 
Etu/100 (G 
:1558,47:1545,l0:1535,40:1512,67:1494,27: 
:185,2l2:183,632:1S2,461;179,759:177,574; 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------=-------:-------: JEUNES BOVINS EXTRA 
DKR/10~ KG 
I EtU/100 KG :178,U72:176,472:175,331:172,629:170,444: 1 1 1 1 1 1 
l------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------l-------:-------l-------l-------1 
: JEUNES B~::~;oo 1 KG :1423,47:1413,30:1403,40:1377,67:1359,27: I : 
I ECU/100 KG :169,160;167,559:166,419:163,711:161,531: I I I I 1 I 1 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------1-------:-------:-------:-------:-------: 
1 JEUNES BOVINS Z 
I DKR/103 (G 
EtU/100 KG :158,761;157,161:156,021:153,318:151,133: : : 1 1 1 1 1 1 
:------------------------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------:-------=-------: I BOVIn VIVANTS : : : : : : 1 1 1 1 1 1 
I DKR/100 (G :1302,78;1303,48:1302,45:1291,Z7:1Z75,23: I 1 1 1 
I EtJ/100 KG :154,817;154,930:154,778:151,449:151,543: 1 1 1 1 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
88 
LEVENDE KV.EG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOE16H 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markedsprlser 
Marktprelse 
T1p~ Tile; (Jyopfic; 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprijzen 
EF-Iande 
EG-Uinder 
X&ip~~EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesl della CE 
EG-Ianden 
OKSEKI!JD 
RINDFLEISCH 
BOEIOICPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 I I 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1 : 290385: o5a485: 123485: 190485: 26o485: oso585: 1005851 1705851 240585: 3105851 o7D6851 140685 1 210685 1 
I : n404S5: 110485: 183485: 2504851 0205851 090585: 1605851 2305851 3005851 0606851 1306851 2006851 2706851 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-~-----·-------·-------i·------·-------·-------· IDANMAU I 
BOEUrS PRIMA 
DKR/100 KG 
ECU/100 KG 
I I I I I I I I I I I I I I 
:1415,D0:1415,~0:1405,00:1405,00:1405,00:1405,00:1405,00:1405,0011405,00I1405,00I1405,0011395,0011390,001 
:168,153:168,153:166,965:166,965:166,9651166,9651166,9651166,965:166,9651166,9651166.9651165,7771165,1821 
:------------------------:-------:··-----:----~--1·------:-------:-------:-------:-------:-------a-------a-------:-------1·------a 
aoeurs 1 : : : 1 : : : : : 1 1 1 1 1 
DKRI10a KG :1390,00:1390,Q0:1383,00:1380,00:1380,00:13B0,0011380,00I1l80,00:1380,00I1380,0011380,00:1370,0011365,00I 
ECU/100 KG :165,183:165,183:163,994:163,9941163,994:163,994:163,994:163,9941163,994:163,994:163,9941162,8061162,2121 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------=-------=-------=-------1 
BOEUFS 2 : : I : : : 1 : : 1 1 1 1 1 
DKRt1oo cG :1365,30:13os,oo:1355,oo:135s,oo:1355,oo:1355,oo:135S,oo:1355,oo:1355,0ol1355,ooi135S,oo:1345,oo:134o,ool 
ECU/10a KG :162,212:162,212:161,023:161,023:161,023:161,023:161,023:161,023:161,023:161,023:161,0231159,83511591 241: 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------1 GE~ISSES PRI~~ I : : : : : : 1 : 1 : : : 1 
DKR/100 CG :1282,50:1282,50:1272,50:1272,50:1272,50:1272,50:1272,50:1262,50:1257,50I1257,50I1257,5011257,50I1257,50I 
ECUI10a KG :152,407:152,4l7:151,219:151,219:151,219:151,219:151,219:15D,Ol1:149,4371149,4371149,437:149,437:149,4371 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=---~---:-------: GENISSES 1 : I : : : : : 1 : : : : 1 1 
DKR/10a CG :1260,a0:126J,l0:125J,00:1250,00:1250,00:1250,00:1250,0D:1240,00:1235,00:1235,00I1235,00:1235,00:1235,00: 
ECU/100 KG :149,734:149,734:148,545:148,545:148,545:148,545:148,545:147,357:146,763:146,763:14&,763:146,763:146,7631 
:------------------------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-~-----=-------:-------: GE~ISSES 2 
DKR/100 KG 
ECU/10~ CG 
I I I I I I I I I I I I I I 
:1235,J0:1235,a0:1~25,a0:1215,o0:1225,00:1225,00:1225,00:1215,30:1210,00:1210,00:1210,00:1210,0011210,001 
:146,763:146,763:145,574:145,574:145,574:145,574:145,5741144,3861143,7921143,792:143,792:143,7921143,7921 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: V ACHE ~ DE~TS DF L~ IT : : : : : : : : : : 1 1 1 1 
DKR/100 KG :1192,50:1192,50:1182,50:1177,50:1172,50:1172,50:1172,50:1162,50:1162,5011162,5011172,50:1172,50:1172,501 
I ECU/10J KG :141,712:141,712:140,524:139,930:139,336:139,336:139,336:138,1471138,1471138,1471139,3361139,3361139,3361 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------l 
I VACHE ' DE~TS DE LAIT : I : : : : 1 1 1 1 : 1 1 1 
DKR/10~ KG :1165,00:1165,J0:1155,00:1150,00:1145,00:1145,00:1145,00:1135,00:1135,00:1135,00I1145,0011145,00I1145,00I 
ECU/100 KG :138,444:138,444:137,256:136,662:136,068:136,068:136,0681134,879:134,879:134,8791136,Q68:136,0681136,0681 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------: VACHES 1 : I : I : : : : : 1 1 1 1 1 
DKR/100 CG :1190,00:1190,~0:118J,00:1175,00:1170,00:1170,00:1170,00:1160,0011160,00I1160,00;117D,0011170,0011170,00I 
ECU/10a KG :141,415:141,415:140,227:139,633:139,038:139,038:139,038:137,8501137,850:137,8501139,0381139,0381139,0381 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------= VACHES 2 I : : I : : : I I I I I I I 
DKR/10~ KG :1140,~0:1140,00:1133,00:1125,00:1120,00:1120,00:1120,00:1110,0011110,00:1110,0011120,0011120,001112D,OOI 
ECU/100 KG :135,473:135,473:134,285:133,691:133,097:133,097:133,097:131,9381131,9081131,9081133,0971133,0971133,0971 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VACHES 3 I : : : : I I I I : : I I I 
DKR/100 CG :1015,00:1015,00:1)05,a0:1000,00: 995,00: 995,00: 995,00: 985,~0: 985,00: 985,001 995,001 995,00: 995,00: 
ECU/100 KG :120,619:120,619:119,431:118,836:118,242:118,242:118,242:117,054:117,054:117,0541118,242:118,2421118,242: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------l-------1-------l-------l-------l VACHES 4 I I I I I I : : : I : I I I 
DKR/100 CG : 897,50: 897,50: 887,50: 882,50: 877,50: 877,50: 877,50: 867,50: 867,501 867,50: 877,501 877,501 877,501 
ECU/103 KG :10o,656:106,656:1l5,467:104,873:104,279:104,279:104,279:103,091:103,091:103,0911104,2791104,2791104,2791 
·--riuRiiui--PRiMi·------~-------~-------~-------~-------~-------~-------~-------~-------~-------~-------~-------~-------~-------i 
DKR/100 KG :1400,00:1403,J0:139J,00:1385,00:1385,00:1385,00:1385,00:1385,30:1385,0011385,00:1385,0011375,00:1370,001 
ECU/10a KG :166,371:166,371:165,183:164,588:164,588;164,588:164,5881164,5881164,588:164,588:164,588:163,400:162,8061 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------~-------: TAUREAJX 1 I I I I I I I I I I I I 
DKR/10~ KG :1375,J0:1375,a0:1365,00:1360,00:1360,00:1360,00:1360,0011360,a0:1360,00:1360,0011360,00:1350,0DI1345,001 
1 ECU/10~ KG :163,4ao:163,400:162,212:161,617:161,617:161,617:161,6171161,617:161,6171161,617:161,6171160,4291159,83S: 
l------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------l-------l-------:-------=-------1 TAUREAUX 2 : : : I I : : : : I I I I I 
DKR/10J KG :1352,50:1352,50:1342,50:1337,50:1337,50:1337,50:1337,5011337,50:1337,50:1337,50:1337,5011327,50:1322,501 
1 ECU/10J (6 :160,726:16U,726:159,538:158,944:158,944:158,944:158,944:158,944:158,944:158,944:158,9441157,7551157,161; 
l------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------l-------1-------:-------~-------l JEUNES BOVINS SUPER : : : : : : : : I I : I I I 
DKR/100 KG :1527,50:1527,50:1517,50:1502,50:1487,50:1487,50:1507,50:1497,50:1487,50:1487,50:1482,50:1462,5011457,50: 
: EC~/100 KG :181,522:181,522:180,334:178,551:176,769:176,769:179,145:177,957117o,769:176,769:176,174:173,7981173,Z031 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------=-------: 1 JEUNES BOVI~S EXTRA : : : : I : : : I I I I I I 
DKR/100 KG :1467,50:1467,50:1457,50:1442,50:1427,50:1427,50:1447,50:1437,50;1427,50:1427,50:1422,5011402,5011397,501 
1 ECU/100 KG :174,392:174,392:173,204:171,421:169,639:169,639:172,015:170,827:169,639:169,6391169,0441166,6681166,0731 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: JEUNES BOVINS 1 : : I : I : : : : : I I I I 
DKR/10~ KG :139Z,S0:1392,50:1382,50:1367,50:1352,50:1352,50:1372,50:1362,50:1352,50:1352,50I1347,5011327,5011322,501 
1 EC~/10J KG :165,480:165,4S0:164,291:162,509:160,726:160,726:163,103:161,915:160,726:160,726116J,1321157,755:157,1611 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· JEUNES BOVINS 2 : : : : : : I I I I I I I I 
DKR/10~ KG :1305,00:1305,00:1Z95,~0:1280,0011265,00:1265,00:1285,00:1275,0011265,0011265,00:1260,0011240,0011235,00I 
: ECU/100 KG :155,081:155,081:153,893:152,110:150,3281150,328:152,705:151,5161150,3281150,328:149,7341147,3571146,7631 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------: BOVI~S VIVANTS : : : : I I : I I I I I I I 
DKR/100 KG :1302,78:1302,78:1292,78:1283,60:1274,55:1274,5511283,95:1274,32:1269,1511269,15:1270,8011261,03a1258,50I 
1 ECU/10~ CG :154,817:154,817:153,629:152,538:151,462:151,462:152,579:151,435:150,821:150,821:151,0171149,8561149,5551 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
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~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------._... .. , 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· ; ~10195; 013295; 31J385; ~10485: 010585: 
; 310185; 283285: 3133951 3004851 310585: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------·-------:-------~-------~-------·-------· :DEUTSt~LAND BR 
BOEUFS A 
D~ /103 (G 
EtU/103 (G 
: I I I : I 
137?,500;372,5J01372,5~0:372,500;372,500: 
:156,174;156,174;156,174;156,174:156,174; 
:------------------------:··--·--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------•-~-····:·--·---1----···J·---·-·•·----··1 BOEUfS B ; ; ; ; ; I 
DM /100 (G ;386,000;386,030:372,729;368,393;373,000; 
l ECU/100 (G :161,834:161,834:156,270:154,452;155,126; ; 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------:-----··1 TAUREAUX A ; ; I ; ; I 
DM /100 (G :437,2?4;433,525;428,926;424,343;417,703; 
: EtU/101 (G ;183,339;181,759;179,831;177,910:175,126; 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------:-------a-------•-----·-•-------•·------• 
TAUREAUXD"B/103 (G ;402,226;405,850;392,774;388,387;384,926; 
; ECU/100 (G ;168,637;170,156:164,674;162,835:161,3841 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------· TAUREAUX t : I I I I I 
DM /100 (G ;369,216;365,350;358,761:354,1531351,9711 
; ECU/103 (G ;154,797;153,176;150,414;148,482;147,5671 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-----·-=-------·-------1·------·-------·-------: 
VAtHES ~~ /100 (G ;329,335;328,450;328,548;332,233;343,516; 
t ECUI10D (G ;138,077:137,7J6;137,7471139,292;144,0221 t l I I l I l l 
l------------------------:-------:-------:-------:-------=-------l-------:-------1-------l-------l-------l-------l-------·-------l VAC~ES 8 ; ; : ; l ; l 
DM /101 (G ;299,461;3J1,010:3l0,368;305,627;312,919; I 
EtU/10l (G :125,552:126,1~7:125,932;128,137;131,194; I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------=-------·-------·-------1 VAtHES t ; ; ; ; I 
D~ /100 (6 ;261,452;?65,650;2$2,065;267,983;275,616; 
; EtU/100 KG :109,616;111,377;1J9,873;11Z,354;115,554; ; 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------=-------:-------=-------:-------·-------=-------·-------· VAt~ES ~M /103 (G ;224,919;231,1l0;233,610;234,523;237,052; 
EtU/100 <G ; 94,3JO; 96,891: 97,943; 98,326; 99,386: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------··------·-------:-------·-------· GE~ISSES A ; ; ; ; : 1 
DM /10D (G ;377,697;377,675;374,126;374,040;376,600; 
ECU/101 (G :158,353:158,344;156,855;156,820:157,893; I I l I I l I 
=------------------------:-------:-------:-------=-------:-------=-------=-------=-------·-------·-------1-------·-------·-------· I GE~ISSES B • • • • • • l I I I I 
DM /103 KG ;346,116;346,975;348,945;350,990;350,126; I l l l 
EC~/103 KG ;145,113:145,472;146,298;147,156:146,794; I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------=-------=-------·-------·-------· GE~ISSES t ; : ; 1 : ; 
DM /100 <G ;308,352:310,250:313,503;313,417;322,100: 
ECU/10, <G ;129,?79;130,075;131,439;131,402;135,043: ; 
s---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------··•••••--••1 ~OVI~S VIVANTS 
DM /100 (~ 
t ECU/100 (G ;157,098;156,832;155,228:154,958:155,013; I l l l 1 1 1 1 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
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1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· I I 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
I : 290385: D5a485: 12l485: 190485: 260485: 030585: 100585: 170585: 240585: 310585: 070685: 1406851 2106851 
1 : 040485: 11a4S5: 18a485: 250485: 020585: 090585: 160585: 2305851 300585: 0606851 13a685: 2006851 2706851 
l------------------------=-------:-------l-------:-------:-------·-------=-------:-------·-------1-------l-------l-------l-------l 
IDEUTSCHLAND BR 
I BOEUFS A : I I : : : : : : I I I I 
I DN /100 KG :372,50D:372,5a0:372,500t372,500:372,500:372,500:372,500t372,5a0:372,500t372,500:372,5001372,500I 
ECU/10a KG :156,174:156,174:156,174:156,174:156,174:156,174:156,174:156,174:156,174:156,174:156,1741156,1741 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------: I BOEUFS 8 : : : : ; : : : : I : ; I I 
DM /100 KG :366,700:370,0l0:37D,000:365,0~0:370,000:370,000:370,000:370,0a0:370,00U:370,00D:373,D00:370,0001 
ECU/103 KG :153,742:155,126:155,126:153,030:155,126:155,126:155,1261155,126:155,1261155,126:155,1261155,126: 
·------------------------=-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: TAUREAUX A 1 ; : : 1 : : : : : : : : 
DM /100 KG :427,3J0;428,200:421,900:423,700:420,900:420,900:419,400:415,230:415,100:412,8001408,6001409,000: 
ECU/100 KG :179,149:179,527:176,885:177,640:176,466:176,466:175,837:174,076:174,034:173,0701171,3091171,4771 1 
·------------------------=-------:-------:-------=-------=-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: I TAUREAU~ 8 : : 1 : : : : : : 1 : 1 1 
DM /100 ~G :389,5~0:394,2J0:3S6,1001386,500:385,2001385,200I386,400:386,0JO:l82,500I381,600:375,400I373,000: 
ECU/103 KG :163,331:165,272:161,876:162,044:161,499:161,499:162,002:161,834:160,3671159,9891157,3901156,3841 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: TAUREAUX C : : : : : : : : : 1 : : : 
DM /100 KG 1354,200:357,530:351,3J0:360,1~0:345,100:345,1001350,900:353,200:361,6001345,300:349,900:342,600: 
ECU/100 KG :1~8,532:149,885:147,286:150,9751144,686:144,6861147,118:148,082:151,604:144,770:146,6991143,6381 1 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VACHES A 
DM /100 ~G 
ECU/103 KG 
: : z : : : : : : J : : : 
:33o,4,o:332,oao:329,5oo:333,7ao:335,8oo:335,aoo:l42,6oo:343,33o:l54,6oo:343,3D0:341,5oo:341,ooo: 
:138,523:139,194:138,146:139,907:140,787:140,787:143,638:143,9321148,6691143,932:145,177:142,967: 
a------------------------:-------:-----·-=·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------r-------:-------:-------=-------a VACHES B 
DM /100 K6 
ECU/100 KG 
: : : : : : : I : I I : : 
1301,7J0:3a5,0l0:3J3,430:3o7,6oo:31a,ooo:31o,oool311,3on:315,730:314,900I317,2oo:312,800:31o,9ool 
:126,490:127,874:1l7,203:128,9641129,9701129,9701130,5151132,360:132,0251132,9891131,14411l0,348: 
a------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------•-------a-------=-------:-------a VACHES C 
Dill /100 KG 
ECU/10a KG 
: : : : I : : ; I I I t I 
:262,930:264,430:265,400:273,900:272,400:272,400:277,900:279,1a0:273,800:276,900:271,800:267,600I 
:110,223:110,852:111,271:114,835:114,206:114,206:116,512:117,015:114,793:116,093:113,955:112,1941 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------: VACHES D : : : 1 : : : : 1 1 1 1 1 
DM /100 KG :232,300:233,6)01231,4aOI232,500:244,800:244,800:239,900:227,130:235,600:227,200:235,500:22~,5001 
I ECU/100 KG : 97,394: 97,939: 97,017: 97,478:102,6351102,635:100,5801 95,2141 98,777: 95,256: 98,735: 94,5431 : 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------: GENUSES A : : : : : : : : : : : 1 : 
DM /100 KG :373,2~0:374,230:372,6~0:374,9001375,300:375,300:374,200:375,700:381,300:378,500:378,1001375,300I 
ECU/100 KG :156,~67:156,887:156,l16:157,1B0:157,348:157,348:156,8871157,516:159,863:158,690:158,522:157,348: 
•------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------:-------: GENUSES B : : 1 1 : : 1 : : : : 1 1 
Dill /100 KG :349,630:350,8001353,400:353,200:345,900:345,900:349,900:349,4a0:3S5,100:360,0D0:355,400I354,000: 
I ECU/100 KG :146,5731147,076:1~8,166:148,082:145,022:145,022:146,699:146,489:148,879:150,933:149,005:148,4181 1 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------:-------:-------:-------: GENUSES C : : I I I : : : I : I : I 
DM /100 ~G :316,130:308,4JOI311,4001312,500:322,400:322,4001324,4001319,200:321,1001330,6001318,9001310,700: 
I ECU/100 ~G :132,528:129,2991130,557:131,018:135,169:135,169:136,00RI13l,8271134,6241138,6071133,7021130,2641 I 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: I BOVnS VIVANTS : : : I : : : 1 : : 1 1 1 
I DM /100 ~G :369,526:371,370:367,489:370,1881369,314:369,314:370,058:369,344:370,480:368,6771365,125:363,7491 
I ECU/100 KG :154,927:155,7J0:154,073:155,205:154,838:154,838:155,150:154,8511155,3271154,5711153,0821152,5051 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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;--------------------------------------------------------------------------------------~~~""""nq·~----------------~~-----·· ., I 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.1 
: 010185: 010285: J1J185: 010485: 0105851 
: 110185: 28J285: 31J185: 3004851 310585: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------s-------:-------~-------«----·--•·--·---•·------i IELLAS 
JEUNES BOVlNS AA 
DRA/10J (G 
ECUI10J (G 
: I : : : I 
:21392,7:21378,8:21187,8:21367,5:21367,51 
:236,310:236,156:236,256:236,032:222,8451 
:------------·---·-------:-------:-------:-------:-------:-------s-------:·------a-------•-------:-------r-------:·------:·------• JEUNES BOVINS A 
DRA/10~ (G 
ECJ/1 0~ (G 
: : : : : : 
:21464,7:21579,6:21711,6:21701,7:21810,8: 
:237,1J5:238,375:239,833:239,723:227,449: 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------=-------·-----·-t·------: JEUNES BOVINS 8 
DRA/1 DJ ~G 
HU/1~' ~G 
: : : : : : 
:20570,5:20552,0:2J715,5:20731,7:20815,7: 
:227,228:227,024:228,830:229,008:217,099: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------1·------· JEUNES BOVlNS C • • • • • • 
DRA/10J (G ;18674,2;188J1,8;18836,6;18835,6;18858,3; 
ECUf10J (G :206,281:207,690:2J8,075:20B,064:196,681: 1 
·------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------1-------·-------:-------:-------=-------J-------· JEUNES BOVINS 0 : : : : : 1 
DRA/10J (G ;13854,8;13854,8;13992,2;13854,8;13854,8: 
ECU/10J (G :153,044;153,044;154,562;153,044:144,491: 1 1 1 1 1 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------•-------c-------•-------:-------«··-----: I GENISSES 9 • • • • • • I I 1 1 1 
OU/10J (G ;16165,0;16165,0;H648,0;16827,5;16859,6; I 1 1 1 1 
ECU/10J (G :178,561:178,563:183,899:185,882;175,810: : 1 1 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------•-------z-------•-·-----a-------• GENISSES C : : : : : 
ORA/101 (G :12305,7:123J5,7:123J5,7:12305,7:13115,5: 
ECU/10J (G :135,932:135,932:135,932:135,9321136,250: I I I 1 1 1 1 1 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------:-------~-------· GENISSES D I : : : I : I I I 1 1 1 
ORA/10J (G :10170,7:1a17~,7:1J110,7:10170,7:10170,7: 1 1 1 1 
ECU/10l KG :112,349:112,349:112,349:112,349;106,0721 I I I I 1 1 1 
•------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------•-------c-------a------·4··-----:-------:-------• I 80EUFS 8 I I I I I I I I I I I I 1 
DRA/10J (G :13844,2:14124,5:142!2,0:14263,2;14549,9: I I I 1 1 1 
ECU/100 KG :152,927:156,024:157,763:157,555:151,7031 : 1 1 1 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------·-------1-------i-------·-------~-------· 80EUFS C : : : 1 1 : 
DRA/10J (6 :12117,4:12351,0:12372,0:12394,0;12481,9: 
ECJ/10J KG :136,062:136,431:136,665:136,908:130,176: : 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------•-------r-------:-·-----• 
BOEUFS :RA/10J (G ;11952,1;11977,5;120l3,4;12017,5;12D81,8; 
ECU/10J (G :132,027:132,JJ7:132,593:132,749:126,0D9: 1 1 
·------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------·-------·-------·-------=-------·-------· BOVI~S V~~:~~~J (G ;16342,9;164J3,9;16482,3;16446,6;16484,3; 
ECJ/100 (G :1S0,529:1B1,2J2:182,069:1B1,675:171,918: 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
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1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
I I 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: I : 290385: 05~495: 123495: 190485: 260485: 030585: 100585: 170585: 240585: 3105851 0706851 1406851 210685: 
I I 040495: 110485: 18J485: 250485: 020585: 090585: 160585: 2305851 3005851 0606851 1306851 2006851 2706851 
a------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------s-------:-------s-------:-------:-------a 
IELLAS 
I JEUNES BOVINS AA 
I DRA/100 KG 
EtU/100 ~6 
I 
: : : : : : : I I : I I I I 
:21367,5:21367,5:21367,5:21367,5:21367,5:21367,5:21367,5121367,5:21367,5121367,5121367,5:21367,5121367,51 
:236,032:236,032:236,032:236,032:236,032:236,032:236,032:208,778:208,7781208,77BIZ08,7791208,7791208,7791 
a------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------a-------: 
JEUNES 80VINS A I I : : I I : 1 I 1 : 1 1 1 
DRA/100 ~G :21692,0:21692,0:21692,0:21692,0121750,0I21750,0:21822,5121829,8:21829,8122011,0:22011,0122504,0I22504,0I 
I ECU/100 ~G 1239,616:239,616:239,616:239,616:240,257:240,257:241,058:213,2~51213,2951215,o65:215,0671219,8841219,8841 
l------------------------:-------=-------:-------:-------=-------·-------·-------:-------:-------1-------:-------:-------l-------l I JEUNES 80VINS 8 I I : : I : 1 1 1 1 1 1 1 1 
I DRA/100 ~G 120706,0:20706,0:2J7J6,0:20706,0:20860,0:20860,0I20790,0I20790,0:20790,0:20958,0120958,0:21378,0I21378,01 
I ECU/100 ~G :228,725:228,725:228,725:228,725:230,4261230,4261229,6531203,1351203,1351204,7761204,7781208,8821208,8821 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------·-------: JEUNES 80VINS t I I I : I : : : 1 1 1 1 1 : 
DRA/100 (G :18832,6:18832,6:18832,6:18832,6:18850,4:18850,4:18885,6:18850,4:18850,4118850,4118850,4118938,6118938,61 
EtU/100 ~G :208,D31:208,031:2l8,0311208,0311208,227:208,227:208,616:184,1831184,183:184,1831184,1851185,n471185,0471 
·------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: JEUNES 80VINS D I I I : : I I 1 I I 1 1 : 1 
DRA/100 ~G 113854,8:13854,8;13854,8:13854,8:13854,8:13854,8:13854,8:13854,8113854,8:13854,8113854,8113854,8:13854,8: 
ECU/100 ~G :153,044:153,0~4:153,044:153,044:153,044:153,044:153,0441135,3721135,3721135,3721135,373 1 135,3731135,3731 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------·-------: GENISSES 8 
DRA/100 ~G 
ECU/100 ~G 
: : : I : : I : : I I I I I 
:16827,5:16827,5:16827,5:16827,5116827,5:16827,5:16827,5116893,8116893,8116893,8116893,8117092,5117092,51 
:185,882:185,8S2:185,882:185,882:185,882:185,882:185,882:165,066:165,066:165,066:165,3671167,0091167,009: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:~------: 
GUISSES C 
DRA/100 ~G 
ECU/100 ~G 
: : : I : t I I I : I I I I 
:12305,7:12305,7:123]5,7:12305,7:12305,7112305,7:12305,7:13979,3:13979,3:13979,3:13979,3113979,3113979,31 
:135,932:135,932:135,932:135,932:135,932:135,932:135,932:136,5891136,5891136,5891136,5901136,590:136,5901 
·------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------:-------:-------: 
GENUSES D I I I : I I I I I I I I I I 
DRA/100 ~G :10170,7:10170,7:13170,7110170,7:10170,7:10170,7110170,7110170,7:10170,7110170,7110170,7110170,7110170,71 
1 ECU/100 ~G :112,349:112,349:112,349:112,349:112,3491112,349:112,3~91 99,3761 99,3761 99,376: 99,5771 99,3771 99,3771 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------1-------:-------: 
I BOEUFS 8 I : I I I I I : I I I I I I 
I DRA/100 ~G :14235,0:14235,0:14235,0:14235,0:1~404,0:14404,0:14599,0:14599,0:14599,0114833,0114833,0:15028,0115028,01 
1 ECU/100 ~G :157,244:157,244:157,244:157,244:159,111:159,111:161,2651142,6441142,6441144,9301144,9311146,8371146,8371 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------l-------l-------l-------l-------l-------l BOEU F S t I : : : I I I : I I I I I I 
DRA/100 KG :12372,0:12372,0:12372,0:12372,0112504,0112504,0:12456,011246B,OI12468,0112660,011Z663,0112624,0112624,DI 
1 ECU/100 (G :136,665:136,665:136,665:136,665:138,123:138,123:137,593:121,822:121,8221123,6981123,6991123,3471123,3471 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------l-------l-------l-------l I BOEUFS D I I : I I : I I I I I I I I 
1 DRA/100 ~G :12000,0:12030,0:120J0,0:12000,0:12105,0:12105,0:12075,0:12060,0I12060,0112225,0112225,0112195,0112195,01 
1 ECU/100 ~G :132,556:132,556:132,556:132,556:133,715:133,715:133,384:117,8361117,8361119,4481119,4491119,1561119,1561 
l------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------:-------l-------1-------l-------l I BOVUS VIVANTS : : 1 : I : : : : : I I I I 
DRA/100 ~G :16439,4:16439,4:16439,4:16439,4:16482,8:16482,8:16490,4116478,9116478,9116531,9116531,9:16616,5116616,51 
1 ECU/100 ~G :181,5951181,595:151,595:181,595:182,074:182,074:182,1581161,0121161,0121161,5301161,5311162,3581162,3581 
l----------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
93 
LEVENDE KWEG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEI4H 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markedspriser 
Marktprelse 
, T1pt( Tft~ llyopii~ 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprijzen 
EF-Iande 
EG-Linder 
X&P8(Tft~EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesl delle CE 
EG-Ianden 
OKSEKI!JD 
RINDFLEISCH 
SOEIOKPEAE 
SEEF AND VEAL 
'VIANDE SOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PV1 
,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. I I 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· I ~10185: 01J285: 010385: Q1Q485: 0105851 
1 : 310185: 28l285: 31l385: 3004851 3105851 I I I I I I I I 
:------------------------=-------=-------:-------=-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 1 FRANCE I 
BOEUFS : : : : I 
: FF /10l ~G :1583,90:1562,50:1557,42:1554,87:1568,871 I I I I I I 
1 EC~/10~ ~G :230,599:227,483:226,743:226,371:226,312: I I I I I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------=-------·-------·-------·-------·-------~-------· BOEUFS U : : : : : I I I I I I I I I 
1 FF /100 (G :1450,41:1427,35:1411,32:1405,12:1426,011 I I I I I I I I 
1 ECU/10l (G :211,112:207,8l6:2l5,473:204,5711205,7021 I I I I I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=--·----=-------=-------·-------·-------·-------·-----··t··-----·-------· BOWFS : : : ; I I I I I I I 
: FF /100 ~6 :1340,2211318,45:1299,63:1290,8211317,40: I I I I I I I I 
: ECU/10l ~6 :195,122:191,952:189,211:187,9291190,034: I I I I I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· BOEU FS 0 ; : : : I : I I I I I I I I 
: FF /10J ~G :1210,90:1193,69:1185,70:1175,6511197,75: I I I I I I I I 
1 ECJ/10~ ~G :176,293:173,789:172,624:111,161:112,776: I I I I I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=------·t•••••••t··-----o··-----t·------• 
6ENI SSES E : : : I I I I I I 
1 FF /100 (6 :1711,97:1101,36:110J,08:1111,35:1726,20: I I I I I I I I 
1 ECul1a~ CG :249,2~41247,772:24?,512:249,1531249,0141 I I I I I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------=-------·-------:-------:-------·-------t-------··------t·------·-------·-------· 
GENISSES U : : I I I I I I I I I 
1 FF /100 (G :1488,35:1459,79:1455,40:1470,09:1514,951 I I I I I I I I 
: ECu/100 (G :216,6441212,529:711,891:214,028:218,532: I I I I I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:·------:-------:-------:-------•-------a-------•--·--·-•····---•··---·-•------·• 
GENISSES R : 1 : : I l I I I I I I I I 
: FF /100 ~6 :1258,24:1236,791124l,3111256,5011306,581 I I I I I I I I 
1 ECU/100 (6 :183,185:180,063:130,575:182,9321188,470: I I I I I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------•------·•------·•-·-----~---·---a-------•-------• GE~ISSES 0 : : : I I I I I I I I 
: FF /100 (G : 991,40: 998,13:1024,75:1048,8611107,83: I I I I I I I I 
1 ECU/10l (G :144,3371145,3171149,193:152,702:159,7991 I I I I I I I I 
·------------------------:-------:-------:-------:-------=-------=-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------~-------· VAC~ES U : : 1 : I I I I I I I I I 
: FF /10l ~G :1352,03:1315,S9:1509,3411335,3511387,781 I I I I I I I I 
1 ECu/10l (G :196,8~1:191,5791190,626:194,412:200,183: I I I I I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------•-------:-------•---·--·4··-----•-------a-------• 
VACHES R : : : I I I I I I I I 
: FF /10J (G :1149,31:1128,49:1135,73:1172,0711231,741 I I I I I I I I 
I EC~/10J (G :167,327:164,296:165,3491170,6411177,6741 I I I I I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------~-------·-------·-------··------t-------· VACHES 0 : : I : I I I I I 
1 FF /10l ~G I 957,35: 962,56: 992,8511018,1011070,701 I I I I I I I 
: ECU/10l (G :139,380:140,138:144,5481148,223:154,445: l I I I I I I I 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------·~-----t-------·-------·-------·-------·--------· 
VACHES P : : : I I I I I I I I I 
: fF /10J ~G 1 811,15: 827,91: 855,161 869,681 904,811 I I I I I I I I 
: ECU/10J (G :118,095:1Z0,534:124,5l21126,6U1130,5201 I I I I I I I I 
i--VACHEs-·A·------------:··-----:·------;-------~-------~------·;-·-----~-------;---------1-------;-----·-;-·--·--;-----·-;-·-----: 
FF /100 CG : 630,38: 651,72: 676,46; 688,09: 717,411 I I I I I I I I 
ECU/100 (6 : 91,777: 94,833: 98,4851100,179:103,487: 1 1 I 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:------·:·------:-------•-------t··-----a--------a·------1-------•---·---t-------t TAUREAJX U : : I I : I 
FF /10J (G 11288,l6:1276,88:1Z82,16:1295,0711302,411 
ECU/10J (G :187,528:185,899:136,669:188,5491187,8901 
:------------------------:-------:-------:-------:-------a-------•-------•-------=-------•-------~-------•-------•·------•-------• TA~UAJX R : : : 1 I I 
FF /10J (G :1216,32:1214,78:1216,92:1221,4611231,991 
ECu/10l ~G :177,155:176,858:177,1701177,831:177,7301 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------•-------a-----·-•-----·-•·----~-------•-------•·------• JEUNES BOVINS E 
FF /10l (G 
ECu/10J ~6 
l l I I I I 
:1583,40:1594,18:1584,4611569,26:1552,781 
:230,526:232,095:230,680:228,4671224,0091 
:------------------------:-------:-------=-------=-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------t·------· JEUNES BOVINS U : : : : I I 
FF /10~ (G 11437,72:1443,9011431,3311406,0011393,821 
ECU/10l (G :209,316:210,216:2l8,386:204,6981201,D761 
:------------------------:-------=-------:-------:-------=-------:-------·-------·-------·-------·-------t-------·-------~-------· JEUNES BOVINS R 
FF /10J (G 
ECU/100 ~G 
: : : : : : 
:1327,56:1334,73:1324,9411310,37:1303,28: 
:193,279:194,3211192,897:190,7761188,013: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------=-------~-------· JEUNES BOVINS 0 I  : 1 I 1 
FF /10l (G :1231,35:1241,10:1226w6511227,48:1222,641 
ECU/10l (G :179,271:180,6911178,5871178,7081176,3791 1 1 
a------------------------:-------:-------:-------:-------•-------:-------:-------a-------:·--··-·•·------•------·t····---• ... ----t BOVHS VIVANTS : 1 I l I l 
FF /10l (G :1162,9511157,0411161,~6:1174,1111208,05; 
ECU/10l ~G :169,3131168,452:169,387:170,938:174,2611 
a----------------------------------------------------------------------------------------------···-------.-----------------------1 
94 
LEVENDE KV.EG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEI4H 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVIN's VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markedsprlser 
Marktprelse 
T111~ Tft~ 6yop6~ 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
EF-Iande 
EG-LAnder 
Xtli~Tft~EK 
Community coumrles 
Pays de laCE 
Paesl delle CE 
EG-Ianden 
OKSEIU!ID 
RINDFLEISCH 
BOEIOKPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·1 
I 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 1 : 290395: ~5J495: 12J485: 190485: 2604851 0305851 1005851 170585: 2405851 3105851 o7o6&51 1406851 2106851 
I : 040495: 11J495: 18J485: 250485: 020585: 0905851 1605851 2305851 3005851 0606851 1306851 2006851 2706851 
l------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------l·------=-------1-------l-------l-------l-------l &FRANCE 1 I 
I BOEUFS E I I I : I I I I I I I I I I 
I ff /10J (G :1552,J0:155Z,J0:155S,00:1561,00:1551,00:1552,00:1574,0011577,0011577,001157l,OOI1562,0011552,001 I 
ECU/10J (G :225,954;22~,954;226,536;227,264;225,8091225,954;229,157;225,257a225,2571224,6861223,1151221,6861 
=------------------------=-------:-------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------·-------=-------·-------· BOEUFS U I ; ; ; : I I I I I I I I 
Ff /100 (G :1407,23:1403,S0:1403,60:1406,50:1405,78:1410,13:1428,98:1432,60I1436,9511434,0511424,6311423,181 
1 ECU/100 (G :204,877:2J4,349:2J4,349:204,771:204,666:205,299:20B,0441204,6311205,2531204,8381203,4931203,2861 I 
l------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------·-------l-------l-------l-------l-------l-------1 BOEUFS R I : : : : I I I I I I I I I 
FF /10J (G :1295,94:1289,40:1287,54:1288,94:1295,9411303,4011317,86:1323,0011330,0011327,6611318,8011315,541 I 
1 ECU/10J (G :188,675:187,722;197,452:187,655;188,675;189,761:191,8661188,9761189,9761189,6421188,3761187,9101 I 
l------------------------=-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------l·------=-------=-------l-------1-------l-------l 9DEUFS 0 : : : 1 : : : : I I I I I 
Ff /100 (G :1180,31:1175,54;117J,77:1175,0111179,7811188,79:1196,Z111201,5111208,4011206,2811192,5011188,791 
ECU/10J (G 1171,8401171,146:170,451:171,069:171,763:173,075:174,155:171,6221172,6071172,3041170,3361169,8061 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------·-------·-------·-----·-· GEUSSES E I : I I I I I I I I I I I 
FF /10J (G :1701,43;1707,43:171J,00:1717,72:1717,72;1722,0011723,72;1728,JOI1732,2811734,86t1723,7211718,571 
ECU/10l (G :247,7J9;248,5S3:248,957:250,081:250,081:250,704:250,955t246,8261247,4371247,806124&,2141245,4791 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------=-------=-------:-------·-------=-------· GE~ISSES U : : : : I I I I I I I I I 
FF I!OJ (G :1460,15:1463,J6:1465,78:1477,5~:1486,2~:1502,20:1516,70115ZZ,5011524,6811528,3011518,8811518,881 
1 ECU/10l (G :212,582:213,0J5:213,110:215,11~1216,382:218,704:220,815:217,4721217,7841218,3011216,9551216,9551 I 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------:-------l-------l-------l-------·-------l I GE~ISSES R : : : : : I I I I I I I I I 
1 FF /10J (G :1249,26:1247,S6:125J,20:1263,74:1273,06:1290,34:1308,0611315,54:1319,741132Z,06:1314,1411309,461 I 
ECU/10J (G :181,879:1B1,675:1SZ,015:183,987:185,344:187,859:190,4391187,9101188,510118B,84211B7,7101187,042: I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------=-------·-------·-------· GENISSES 0 : : : I I I I I I I I I I 
FF /10J (G :1039,21:1034,72:1J39,21:1057,96:1077,12:1093,49:1106,88:1117,4811120,7511118,3011107,2911097,511 
: EC~/10J (G :151,2?8;150,644:151,298:154,027115&,817:159,200:161,1501159,6201160,0871159,7371158,!641156,7671 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z-------:-------:-------:-------c-------• VACHES U : : : : I : I I I I I I I 
FF /100 (G :1316,70:1319,15:1532,17:1348,4511359,05:1370,45:1388,3511394,8711403,0211406,2711400,5711396,501 
Et~/10~ <G :191,697:192,054:193,949;196,319:197,863:199,522:202,1281199,2421200,4061200,8701200,0561199,4751 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------=-------:-------:-------· VACHES R 
FF /100 KG 
ECU/100 (6 
: : : : : : : : : I I I I 
:114?,75:1152,45:1167,75:1187,10:1202,40:121S,45:1232,5511l40,2011245,1511245,60:1234,351123D,3D: 
:167,3?1:167,734:170,012:172,829:175,056:176,956:179,446:177,149:177,8561177,920:176,3131175,7351 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------·-------t·------· VACHES 0 : : : : I I : I I I I I I 
FF /100 KG :1006,94:1001,37:1J09,54:1029,60:1046,31:1057,46:1071,57:1077,1411082,7111076,7711061,5411050,401 
: ECU/100 KG :146,599:145,788:146,978:149,898:152,331:153,955:156,009:153,8581154,6531153,8051151,6291150,0381 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------· VACHES P : : : : : I : I I I I I I I 
FF /10~ KG : 364,,0: 856,62: 351,94: 880,25: 891,32: 896,49: 907,571 910,521 908,681 903,511 891,691 876,921 I 
1 ECU/100 KG :125,789:124,714:125,198:128,155:129,766:130,519:132,1321130,0581129,7951129,0561127,3681125,2581 I 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l I VACHES A I : : : I I : I 1 I I 1 1 1 
I FF /100 (G : 683,65: 679,1~: 681,23: 694,04: 705,46: 711,35: 718,271 721,73: 721,731 717,231 710,651 704,77: 1 
ECU/10~ (G : 99,532; ?8,877: ?9,180;101,045 .. 102,707:103,565:104,572:103,0,11103,0911102,4481101,5091100,6691 1 
l------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------:-------:-------:-------:-------l-------=-------1 
TAUREAUX ~ : : : : : : : 1 1 1 1 1 1 1 
FF /100 (G :1293,10:1Z95,J0:1291,50:1297,50:1301,25:1307,25:1308,001130Z,J0:1296,0011279,5011233,0011226,2SI 1 
ECU/10J (G :158,247:188,247:138,028:188,9,2:189,448:190,321:190,4301185,976:185,1191182,7631176,1201175,156: 
a------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------r-------r-------•-------t-------a 
TAUREAUX R : I : : I : I 1 1 : 1 1 1 
FF /1UJ KG :1217,36:1217,36:1217,36:1225,73:1230,24:1236,04:1236,6911l30,2411228,3111212,2011172,1811166,441 
ECU/10l (G :177,234:177,254:177,234:178,453:179,109;179,954:180,0481175,7261175,4511173,1491161,4331166,6131 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l·------l-------l-------l-------1-------l-------l JEUNES BOVINS E : : : : : : I 1 1 1 1 1 1 
FF /10J KG :1579,14:1579,14:1569,60:1562,40:1558,06:1558,06:1558,0611550,0011545,6611537,6011525,20:1517,141 
ECU/10] KG :229,9,5:229,9J5:228,371:227,468:226,836:226,836:226,836:221,400IZZ0,7811219,6291217,858:216,7071 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------=-------·-------:-------·-------·-------· JEUNES BOVINS U : : : : : : : 1 1 1 1 1 1 
FF /10l (G :1423,20:1414,90:1402,S0:1398,00:1395,60:1399,20I1396,80:1190,BOI1389,6011382,4011368,DDI1356,00I 
ECU/10J ~G :2J7,ZJ2:205,979:2J4,232:203,533:203,1841203,708:203,359;198,660I198,4891197,4611195,4041193,6901 1 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------i-------· JEUNES BOVItiS R : : : : : : : : ; 1 1 1 1 1 
FF /101 <G :1318,92:1316,60:1307,32:1506,16:1305,DDI1307,32:1305,00:1301,52113D0,36:1292,2411276,0DI1262,0BI 1 
ECU/10J ~6 :192,020:191,632:190,331:190,1631189,994:190,331:189,994:185,908:185,7421184,582&182,2631180,2741 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l·------1-------l-------l-------l I JEU~ES BOVINS D I : : : : : : I 1 1 1 1 1 
FF /10J KG :1234,24:1232,J0:1227,52:1223,J411221,92:1224,16:1225,Z8:1221,9211220,8011212,9611219,6811169,281 
ECU/101 (G :179,692:179,3S6;178,713:178,061:177,898;178,2Z4:178,3871174,538:174,3781173,2581174,2181167,0191 
z------------------------:-------:-------:-------:-------z-------:-------:-------:-------z-------z-------•-------•-------r-------a BOVI~S VIV~NTS : : : : : : : 1 : : 1 1 1 
Ff /10J (G :1169,J6:1165,95:116S,75:11B0,12:11B8,8111197,60:1209,4211213,3611216,58:1213,D611201,471119Z,101 
: ECU/10l (6 :170,212:169,755:170,157:171,812:173,0781174,357:176,0781173,3151173,7751173,2721171,6171170,2781 1 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
95 
LEVENDE KVJEG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEI6H 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markadspriser 
Marktprelse 
T111~ Tfl~ llyopii~ 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
EF-Iande 
EG-Linder 
X&i~Tfi~EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesl delle CE 
EG-Ianden 
OKSEKI!ID 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BDVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg-PVI 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------; I I 
l--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
I : 010195: 01J2851 l1l395: 010485: '10585: 1 : I I : I I 
1 : 310185: Z8JZ851 31l3851 300485: 3105851 1 1 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------·-------· I IRELAND 
GENISSES 1 
IRL/10, ~G 
1 ECU/10l ~G 1147,9Z31146,4951149,5Z11154,65ZI152,554: : 1 1 1 
·------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------: I GENUSES 2 • • • • • • I 
I lRL/100 ~G ;110,594;108,454;1l8,131;111,280;110,202; 1 
I ECU/100 ~G :147,437:144,584:144,154:148,352:146,915: : : : : I 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 GE~ISSES 3 
IRL/10~ ~G 
ECU/10J KG :135,036:132,3J2:134,370:133,880:132,746: : : : : 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------1-------· BOEUFS 1 • • • • • • 
IRL/100 ~6 ;128,959;128,796;124,857;125,568;127,347; 
: ECU/10J (6 :171,920:171,7J3:166,452:167,400:169,772: : : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------1 BOEUFS 2 
IRL/100 KG 
1 ECU/100 ~G :172,571:172,617:170,911:171,195:173,325: : : : : 1 : 1 1 
l------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------:-------l-------1-------l-------l 
BOEUFS ~RL/100 ~G ;132,427;134,520;135,355;136,190;134,408; : I : : 
I ECU/100 (G :176,544:179,354:180,447:181,560:179,184: 1 I I I I I I 
l------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------1-------l-------:-------l-------l 
BOEUFS ~RL/ 1 00 KG ;126,869;119,544;119,757;119,909;120,763; : : 
I ECU/100 ~G :169,135:159,369:159,652:159,856:160,994: I 1 I I I 
l------------------------=-·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------l-------1 
BOEUFS 5 • • • • • • 1 
IRL/100 ~G ;108,263;108,752;111,104;106,449;111,498; 1 
1 ECU/100 ~G :144,3l0:144,9S2:148,118:141,9121148,642: : : 1 
:-----·------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· VACHES 1 : : : : : : 
IRL/100 (G : 89,966: 88,488: 99,863: 91,618: 91,668: 
: ECU/100 ~6 :119,938:117,966:119,8l0:122,140:122,206: 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: I YACHES 2 : : : : I : 1 I I I I I 
I IRL/10) ~G : 71,512: 72,703: 75,529: 78,479: 79,025: : 1 
1 ECU/10l KG : 95,335: 96,923:1J0,691:104,6Z4:1J5,351: : 
:------------------------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------· 
VACHES ~RL/100 KG ; 58,754; 55,761; 55,521; 55,398; 61,530; 
ECU/100 ~G : 78,328: 74,337: 74,017: 73,854: 8Z,027: : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------1 BOVHS VIVANTS 
IRL/10l ~G 
I ECU/100 ~G :147,909:147,114:147,165:149,034:149,591: : 1 1 
\::::::::::::::::::::::::::::::::;::~::::~:::::::;:::::::::::::::;::::::::~::::~~::::::~::::::::~=~~~~~:~::~:~:~~;:~~~~:~;::~::~~\ 
UULIA I : I : I 
HUNES BOVINS 1 • • • • : : I 
LIT/10l KG ; 2988]1; 294351; 295111; 294594: Z99691: I 
1 ECU/10J (G :Z08,660:205,552:2J6,085:205,722:205,859: : I I I 
l------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------l-------1-------l JEUNES BOVINS 2 • • • • : : I : I : I I I I 
LIT/10l ~G ; 261028; 2~6941; 25S288; 255846: 261551: I I I 
1 EC~/10l ~G :182,2S2:179,4Z8:178,972:178,663:179,668: I I I I I I 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
: BOEUFS ~IT/10l ~G ; 158188; 158188; 158188; 158188; 156886; 1 : : : 
: ECU/10l ~G :110,467:110,467:110,467:110,467:107,785: : I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------1 BOEUFS 2 
LIT/10l KG 
1 ECUI10l ~G : 94,590: 94,578: ~4,590: 94,590: 92,290: : I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
VACHES ~IT/100 ~G ; 215573: 209024; 213279; 215627; 220567; 1 : 
1 ECU/10J ~G :150,540:145,9~6:148,938:H0,578:151,503: : I I I I 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------:-------l-------:-------l-------l 
VACHES ~1T/10l ~G ; 175962; 171631; 17~118; 178054; 183290; : : 
I ECU/100 (G 1122,878:119,854:122,988:124,339:125,884: I I 1 I 1 
l------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------:-------:-------: 
VACHES ~1T/10l ~G ; 101232; 108042; 113828; 116~28; 122678: 1 : : : : 
I ECUI10J (G ; 70,692: 75,448: 79,489: 81,374: 84,197: I I I I I 
l·-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------:-------1-------l-------l-------l I BOVl ~S VI V ANTS : : : : : : I I I I 
1 LlT/10l ~G : 239209: 235772: 237254: 2376121 242600: 
1 ECU/10l KG :167,045:164,645:165,680:165,930:166,636: : 1 I 1 1 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
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:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· I 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 I : 290385: 05J435: 12J485: 190485: 260485: 030585: 100585: 170535: 2405851 31J5851 0706851 14068~1 2106851 
I : J40485: 11J485: 18J485: 250485: J20585: 090585: 160585: 230585: 300585: 060685: 130685: 2006851 2706851 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------·-------1 I IRELAND 
I GENISSES 1 : : : : : : : 1 : : : : : 
I IRL/100 KG :114,852:113,994:116,447:119,584:114,117:116,212:114,300:114,536:112,982:112,9511111,664:109,2011 
ECU/100 KG :153,114:151,970:155,240:159,422:152,134:154,927:152,378:152,693:150,621:150,5791148,864:145,580: 1 
•------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------: GENISSES 2 
IRL/100 KG 
ECU/100 KG 
: : : : : : : : : : : : : 
:109,671:109,855:110,969:113,064:112,502:110,560:111,807:109,456:108,485:109,109:108,2201107,3511 
:146,2J7:146,452:147,937:150,730:149,981:147,392:149,054:145,920:144,6261145,458:144,272:143,114: 
·------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: GENISSES 3 : : : : : : : : : : : : 1 
IAL/10~ KG :108,496: 99,257:1~0,769: 97,264: 99,543: 99,032: 99,686:100,279: 99,2571 99,941:10J,7691 97,948: 
ECU/100 KG :144,640:132,323:134,339:129,667:132,705:132,024:132,895:133,636:132,323:133,235:134,339:130,5781 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------·1 SOEUFS 1 : : : : : : : : : 1 1 1 1 
IAL/103 KG :123,253:126,810:127,311:124,684:124,480:129,600:128,414:126,094:126,248:126,309:125,675:126,5641 
I ECU/100 KG :164,314:169,055:169,723:166,221:165,949:172,775:171,194:168,131:168,306:168,388:167,5421168,728: t 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------1 
SOEUFS 2 : : : : : : : : 1 : : : 1 
IRL/10J (G :125,982:128,752:130,428:127,842:127,873:131,112:130,080:127,934:131,899:127,454:126,5341127,259: 
ECU/10~ KG :167,952:171,644:173,879:170,431:170,473:174,791:173,415:170,554:175,840:169,914:16§,688:169,6541 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 8
0EUFS ~RL/10~ KG ;134,628;135,9~6:138,215;136,837;134,025:137,408;136,406;131,010;133,177;132,584;132,175;132,359; 
ECU/10~ KG :179,478:181,132:134,260:182,490:178,674:183,184:181,848:174,655:177,5441176,753:176,2081176,4531 1 
l------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------1-------:-------:-------: 
I SOEUFS 4 : : : : : : : : : : : : 1 
I IRL/100 KG :118,838:119,043:121,710:120,126:119,155:120,852:121,230:119,0121122,1701122,487:119,584:119,7381 
1 ECU/100 KG :158,428:158,7l1:162,256:160,145:158,8501161,1131161,617:158,660:162,870:163,292:159,422:159,6281 1 
1·-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------l-------l 80EUFS 5 : : : : : : : : : : : : 1 1 
IRL/10J KG :104,622:103,0S9:1J2,394:111,674:110,979:110,969:110,580:111,418:113,3911109,967:115,016:109,5071 1 
ECU/100 KG :139,476:137,432:136;536:148,877:147,951:147,937:147,419:148,5361151,166:146,6011153,3321145,9881 I 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------1 VACHES 1 : : : I : : : : : : : : I I 
IRL/100 KG : 89,016: 92,113: 91,919: 91,745: 92,409: 94,842: 89,967: 90,1201 91,704: 90,4471 91,5811 91,265: 1 
1 ECU/100 KG :118,671:122,8l0:122,541:122,309:123,194:126,438:119,939:120,143:122,254:12U,579:122,0901121,6691 1 
l------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------l VACHES 2 : : : : : : : : : 1 I : I I 
IRL/100 KG 1 75,965: 78,173: 77,692: 79,849: 80,104: 79,563: 80,299: 78,050: 77,938: 78,602: 76,578: 81,096: I 
ECU/100 KG :101,272:104,216:1l3,574:1~6,450:106,790:106,069:107,050:104,052:103,902:104,7871102,089:108,112: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------1 VACHES 3 : : : : : : : : : : I I I 
1RL/10J KG : 56,455: 55,597: 55,576: 5!,655: 56,466: 62,332: 61,453: 62,792: 61,821: 55,699: 55,6991 53,686: 
I ECU/103 KG : 75,262: 74,119: 74,091: 71,530: 75,277: 83,097: 81,925: 83,711: 82,416: 74,255: 74,2551 71,571: I 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------l 80VI~S VIVANTS : : : : : : : : : 1 : : : 
IRL/10l KG :110,274:111,435:112,490:112,374:111,643:113,668:112,852:110,966:111,707:110,870:11J,304:110,4171 
I ECU/103 KG :147,011:148,625:149,965:149,810:148,836:151,535:150,448:147,933:148,9211147,8051147,~51:147,2011 I 
i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::;:::::::;:::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::y:::::::::::::::i 
IITALIA I 
JEU~ES BOVINS 1 : I : : : : : : : : : : I 
LIT/100 <G : 294995: 295ZIO: 292664: 292664: 298812: 298812: 296812: j03554: 301032: 2985121 2985121 2961671 
EC~/100 KG :206,002:2J6,152:2J4,374:204,374:208,668:208,668:2o8,668:202,8J3:203,126:201,4251201,425:199,843: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: JEUNES BOVINS 2 : : : : : : : : : : : : 1 
LIT/100 KG : 256539: 256552: 2532~9: 253209: 261684: 261684: 261684: l60827: 262163: 260214: 260214: 2585391 
I ECU/10~ KG :179,147:179,157:176,822:176,822:182,741:182,741:182,741:175,996:176,898:175,582:175,582:174,452: I 
l------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------1-------: 
8DEUFS 1 
LIT/100 KG 
ECU/1 00 KG 
; 158188; 153188; 153188; 158188; 158188; 158188; 158188; 155542; 155542; 154872; 154872; 154872: 
:110,467:110,467:110,467:110,467:110,467:110,467111U,467:104,954:1u4,954:1o4,5o2:104,5021104,5021 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 80EUFS 2 
LIT/10l KG 
ECU/100 KG 
: : : : : : I : : I I : I 
: 135452: 135452: 135452: 135452: 135452: 135452: 135452: 1332081 133208: 132136: 132136: 1321361 
: 94,590: 94,5?0: 94,590: 94,590: 94,590: 94,590: 94,590: 89,884: 89,884: 89,161: 89,161: 89,161: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------·-------: VAtHES 1 
LIT/100 KG 
ECU/100 KG 
I I I I : I I I I : I I I 
: 215305: 21S3J5: 214397: 214397: 219780: 219780: 219780: 221217: 220882: 2264071 226407: 2255691 
:150,353:150,3S3:149,719:149,719:153,477:153,477:153,477:149,270:149,043:152,7711152,7711152,2061 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------: VAtHES 2 : : : : : : : : : : : : 1 
LIT/100 KG : 177360: 177360: 177360: 177360: 181522: 181522: 181522: 184874: 184874: 189392: 189225: 1892211 
1 ECU/100 KG :123,855:123,855:123,85S:123,855:126,761:126,761:126,761:124,746:124,7461127,7951127,683:127,6791 I 
1------------------------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: I VACHES 3 : : : : I : : I : : : : I 
1 LIT/100 KG : 116500: 116500: 116500: 1165~0: 116667: 116667: 116667: 1290JO: 129000: 130333: 129667: 1255oo: 
1 ECU/100 KG : 81,355: 81,355: 81,355: 81,355: 81,471: 81,471: 81,471: 87,045: 87,0451 87,9441 87,4941 84,6831 I 
l·-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 BOVI~S VIVANTS : : : : : : : : : : 1 : I 
LIT/10l KG : 237825: 2379J2: 235961: 235961: 241661: 241661: 241661: 243334: 243871: 243586: 2435141 2418551 
ECU/100 (G :166,079:166,133:164,777:164,777:168,758:168,758:168,758:164,193:164,555:164,363:164,314:163,1951 I 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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r-----·--·-••••••••··-••--------~-------------------···-----~------------------------.. ••·•-••••••••••••••••••·--~------• I I 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· I : ~10185: 013Z35: l13385: ~10485: 010~851 I I I I I I I I 
: : 310135: 28J285: 313385: 300485: 310585: I I I I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------=-------=-------·-------·-------~ 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a·------:-------a-------i-••••••1 GE~ISSES/~OEJFS , AA : : : : : : 
LFR/10J ~G :7428,14:7403,40:7514,19:7497,90:7530,04: 
: ECU/10J ~G :160,048:159,515:161,9l2:161,551:162,244: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-----·-:-------s-------:-------:-----·-•-----·•1 
G£NISSES/BOEJFS A : : : : : : 
LFR/10J ~G :6409,l0:6357,J0:654J,59:6594,73:6644,76: 
~CUI10J (G :138,090:136,969:140,925:142,091:143,169: 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------s-------~-------:-------•-------• VACHES EXTU : : : : : : I I I I I I I 
LFR/IOJ ~G :8235,70:8372,l0:840l,l0:8400,00:8400,00: I I I I I I 
ECUI10l ~G :177,448:180,3S5:1S0,9S8:180,988:180,988: I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------s-------~-------a-------:-------a VHHES AA : : : : : : 
LFR/10J ~G :7J64,33:7106,40:7224,l7:7321,14:7407,32: 
ECU/IOJ (G :152,210:153,116:155,651:157,743:159,599: : 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------:-------· VACHES A 
LFRI10l ~G 
ECU/10J ~G 
i5963,23;5939,l5;616J,15;6285,15;6349,7oi 
:128,4S5:127,964:132,728:135,421:136,81Z: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=~------:-------·-------·-------· VACHES B 
LH/100 (6 
ECU/10J KG 
: : : : : : 
:5378,63:539J,J0:5601,77:5725,67:5819,03: 
:115,839:116,134:120,697:123,366:125,378: 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------: BOVI~S VIYANTS : : : : : 
LfR/10J ~G :7748,40:7765,79:7357,44:7901,02:793~,57: 
Et~/10l ~G :166,948:167,323:1S9,298:17U,237:170,981: I I I I I I I 
:--~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 :------------------------:-------·-------·-------;-------:-------·-------·-------:-------:-------=-------1·------·-------;-------l :NEDERL~ND : 
TAUREAJX 1 : : : : : : 
HFLI10J ~G :509,411:507,449:511,121:494,767:490,062: 
ECU/1QJ (G :189,549:188,619:1~6,~39:184,100:182,349: : : 1 : 1 : 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------:-------1-------:-------l-------l : TAUREA~X 2 : • • • • • 1 : 1 
HFL/100 ~G :434,999;433,437;429,616;424,337;421,228; 1 1 
ECJ/10J (G :161,8S1:161,298:159,858:157,893:156,736: : : : 1 : 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------;-------· : :;ENISSES 1 : : : I : I : 1 I I 
HFL/10~ ~G :440,326:436,4J2:439,422:444,2~31453,354: 1 1 1 
ECUI10J (G :163,843:162,3S3:1S3,SJ6:16~,285:168,690: : : 1 1 : 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------·-------: : GE~ISSES 2 : : : : 1 : 
HFL/10J KG :363,875:358,921:3S1,167:365,004:376,064: 
I ECJ/101 ~G 113S,l96:133,553:134,3S8:135,816:139,931: : 1 I I : 1 I 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------1 : VACHES 1 : : • • • • 1 I 1 1 1 
HFL/10J (G :411,245:4J6,230;4J9,631;415,962;430,670; : 
ECU/10l ~G :153,U22:151,175:152,421:154,777:160,250: : 1 1 1 : : 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------•-------•-------a-------1 
: VACHES 2 : : • • • • 1 : 1 1 1 
HFL/10l KG :339,627:335,932;340,944;346,844;361,876; 1 : 1 1 
: ECU/100 ~G :126,374:124,9~8:126,863:129,058:134,652: : : 1 1 1 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------1-------·-------:-------l-------l : VACHES 3 : : : : • • 1 1 1 1 HFL/10~ ~G :236,639:2S3,542:2~0,178:296,039;309,172; 1 1 1 1 
ECU/10J ~G :106,675:105,504:107,973:110,154:115,041: 1 1 1 1 1 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·=-------:-------=-------: : BETAIL DE FA3RICATI01 : : : : : : 
HFL/10) ~G :268,6Z8:266,5S8:2S5,884:267,545:273,717: 
ECJ/101 ~G I 99,955: 99,138: ~8,934: 99,552:101,848: : : I I 1 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------· : BOVI~S VIVANTS : : : : : 1 
HFLI10J (G :383,523:380,1J8:332,122:384,969:394,202: 
ECJ/10J (G :142,707:141,436:142,185:143,244:146,680: : : 1 1 : 1 1 1 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
98 
LEVENDE KVJEG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEI4H 
Markedsprlser 
Marktpreise 
T1pt( Tfl~ 6yop6~ 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprljzen 
EF-Iande 
EG-Uinder 
XQp~Tfl~ EK 
Community countries 
Pays de laCE 
OKSEK8D 
RINDFLEISCH 
BOEIOKPEAJ: LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
BOVINI VIVI Paesl delle CE 
EG-Ianden LEVENDE RUNDEREN 
100 kg· PVI 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· I : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: I I 2903~5: 050485: 123485: 190485: 260485: 030585: 100585: 170585: 2405851 310585: 070685: 140685: 2106851 
I I 040485: 110485: 183485: 250485: 020585: 090585: 160585: 230585: 300585: 060685: 1306851 2006851 270685: 
·------------------------=-------=-------:---Q---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ILUU!'IB,URG : 
I GEUSSESIBOEaFS UTRA: : : : : : : : : 1 : : 1 
I LFRI100 KG :8436,40:845J,40:842Z,40:8484,0018456,00:8456,00:8475,60:8481,20:8481,2018506,40:85Q0,80I8481,20: 
I ECUI100 KG :181,772:182,074:131,471:182,798:182,195:182,195:182,617:182,738:182,738:183,2811185,160:182,738: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: GENJSSESIBOEaFS AA I I : I : : : 1 : 1 1 1 : 
LFRI100 KG :7452,00:7522,20:754~,20:7460,10:7481,70:7481,70:7487,1017597,3017562,70:7562,70:7599,70:7578,90: 
ECUI100 KG :160,562:162,075:162,657:160,737:161,202:161,202:161,319:163,7041162,947:162,9471163,529:163,2961 
·------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: GENlSSESIBOEUFS A : 1 : : : : : : : : 1 : : 
LFRI100 KG :6658,~0:6505,Z0:6585,B0:6674,20:6570,20:6570,20:6554,60:6713,20:6741,8016788,60:6734,00:6713,201 
ECU/100 KG :143,46BI140,1~2:141,899:143,B04:141,563:141,563:141,ZZ7:144,644:145,260:146,2691145,3921144,644: : 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VACHES EXTRA 
LFRI103 KG 
ECU/100 KG 
i840o,ooia4oo,ooia4oJ,oois4oo,ooia4oo,ooi84oo,oois4oa,aoi84oo,ooi84oo,oo:84oo,ooi84oo,ooi84oo,ooi 
1180,988:1S0,998:1B0,9S8:180,988:180,988:1B0,988:180,988:180,988:180,9881180,988118J,9881180,9881 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VACHES AA : : : : : : : : : : : 1 : 
LFRI100 KG :7371,30:7317,00:7Z87,30:7314,30:7344,00:7344,00:7346,70;7S30,30:7422,30:7435,80I73Z2,40:7438,50: 
ECUI103 ~G :158,817:157,6541157,014:157,595:158,235:158,235:158,293:162,2491159,922:160,213:157,770;160,2711 : 
a------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------:-------:-------:-------• VACHES A 1 : : : : : : 1 : 1 1 1 1 
LFRI100 KG :6240,00:6297,20:6Z92,00:6294,60:6281,60:6281,60:6299,80:6414,20:6401,20:6500,00:65J2,6016533,801 
ECUI100 (G :134,448:135,631:135,569:135,625:135,345:135,345:135,737:138,2021137,9221140,050:14J,1061140,779: 
1
------------------------:-------:-------:-------:-------:-·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------a I VACHES B : : : : , : : : : 1 1 : : 1 1 
I LF~f103 KG :5700,00:571J,~0:573J,~0:5745,00:5735,00:5735,00:5780,00:5895,~0:5877,50:5907,50:5985,0015977,50: I 
I ECUI100 KG :122,813:123,029:123,460:123,783:123,567:123,567:124,5371127,0151126,6381127,284:128,954:128,792: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 I BOVI~S VIVANTS : : : : : : : : : 1 : : : 
I LFRI100 KG 17883,32:7903,17:7987,44:7920,82:7903,48:7903,48:7920,78:7965,6917954,4517985,03:7991,56:7976,67: 
ECUI100 KG :169,856:170,283:169,944:170,664:170,290:170,290:170,663:171,6301171,388:172,0471171,972:171,8671 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: l- -----------:-------:-------:-------:-------: ------: -----: ----: ---: --: -: : 1
INEDE~LAND 
I TAUREAUX 1 : : : I : : : : 1 : : : : 
1 HFL/100 KG :497,370:496,396:495,6~0:492,060:493,0441495,404:491,6661487,536:485,964:481,834:479,J80:476,130: 
1 ECUI100 (G :185,068;184,7J2:194,410:183,093:183,459:184,337:182,946:181,4J9:180,8241179,Z88:178,Z63:177,165: 1 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: TAUREAUX 2 : : : : : : : : I : I 1 : 
HFL/10~ KG :426,1~0:425,414:424,480:422,240:424,106:425,226:422,240:419,440:417,946:415,894:414,774:412,1601 
I ECUI100 KG :158,572:158,294:157,946:157,113:157,807:158,224:157,113:1~6,071:155,515:154,752:154,535:153,362: I 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: GENUSES 1 
HFLI100 KG 
ECUI100 KG 
i442,347;443,7ooi444,667;443,313;446,987;448,533;452,013;458,587;455,687;456,267;454,72oi450,66oi 
:164,595:165,098:165,458:164,954:166,321:166,896:168,191:170,657:169,558:169,774:169,199:167,688: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: I GE~ISSES 2 : : : : : 1 : : : 1 : : : 
1 HFL/100 KG :363,733:364,853:364,835:363,1B3:369,050:370,517:374,000:381,883:379,317:379,867:378,J33:374,0001 
1 ECUI100 KG :135,343:135,752:135,752:135,138:137,321:137,867:139,163:142,096:141,142:141,346114J,6641139,163: 1 
=------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: I VACHES 1 : : : : : : I : I I I : I 
1 HFLI100 KG :413,4~6:414,4J0:416,454:415,706:419,814:424,106:429,334;436,8J0:434,9341434,9341432,694:424,48D: 
ECUI100 KG :153,848:154,196:154,960:154,682:156,210:157,807:159,7531162,531:161,8361161,836:161,003:157,946: : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VACHES 2 : : : : : : : : I I I I I 
HFLI100 KG :344,854:346,620:346,974:345,206:350,860:355,276:360,046:368,526:366,230:365,876:363,226:358,2801 
ECU/100 (G :128,318:1Z8,975:129,1J7:128,449:130,553:132,196:133,97111J7,1261136,2721136,1401135,154:133,3141 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: I VACHES 3 I : : : : : : : I I I 1 I 1 
1 HFLI100 KG :294,167:296,0l0:296,334:294,500:Z99,334:303,167:306,667:315,5a01313,500:313,8341312,000:307,667: 1 
ECU/100 (G :109,458:110,140:110,264:109,582:111,380:112,807:114,1091117,396:116,6511116,7761116,J931114,481: I 
a------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------•-------:-------:-------:-------1 1 BETAIL DE FABRICATIO~ : : : : : : : : 1 1 : 1 : 1 
1 HFLI100 KG :266,803:268,213:267,430:266,490:268,840:270,407:273,540:277,1431274,950:275,2631273,697:270,720: I 
: ECUI103 KG : 99,276: 99,8lO: ~9,5~9: 99,159:100,034:100,617:101,783:103,1231102,307:102,424:101,841:100,733: ~~ 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------~: 
: BOVINS V~~~~~~O KG ;383,993;384,964;385,258;383,439;387,494;390,607;393,191;598,425;396,301:395,617;393,459:388,879; 
1 ECUI100 (G :142,881:143,243:1 ~3,352:142,675: 144,184:145,3431146,304:148,2521147,461:147,2071146,404:144,70,0: 1 
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------: 
I 
~-
99 
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100 kg- PY1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 010185: ~1JZS5: J1J385: 010485: 010585; 
: 310185: 28J2S5: 31J385: 300485: 310585: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------•-------4·------• :GREAT aRIUn 
BOEUFS L 
UKL/10J KG 
ECU/100 KG 
I I I I I I 
:106,339:105,145:1J4,320:104,341:107,756: 
:171,888:169,957:168,623:168,658:174,178: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------t-------:-------t·-----·t 
BOEUFS ~ : : : : : : I 
UkL/10J KG :107,864:105,540:104,291:104,477:108,345: I 
: EC~/100 KG :174,352:170,5?6:168,578:168,877:175,130: : I I I I I I I 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------l-------·-------·-------i-------l 
I BOEUFS ~KL/ 1 00 KG ;1J6,69~:104,228;1l3,357;103,298:107,042: : : : : : : 
1 ECU/10~ KG :172,462:168,474:167,067;166,971:173,024: I I I 
·------------------------=-------=-------=-------=-------:-------~-------:-------:-------:-------·-------i-------·-------~-------: GE~JSSES L 
~kL/10J KG 
ECJ/100 KG 
;101,123; 99,235; 99,659;100,192;104,101: 
:163,457;160,4J5:1S1,090:161,951:168,270: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------=-------=-------t.------1 GE~ISSESUk~~~OJ KG :102,238: 99,520: 98,732:100,211:104,177: 
ECU/100 KG :165,259;160,8S5:159,592;161,982:168,393: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------=-------·-------1-------· VAC~ES ~KL/10J (G ; 78,563; 78,538; 78,711: 79,725: 84,633: 
ECU/100 KG :126,990:126,626:127,229:128,869:136,802: : 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------=-------·-------=-------·-------· VACHES 2 
UKL/10J KG 
ECU/10J KG 
I : : : : I 
: 70,752: 70,915: 71,380: 72,285: 76,752: 
:114,364:114,628:115,379:116,842:124,063: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------· VACHES 3 
UKL/10J KG 
ECU/10J (G 
: : : : : : 
: 60,575: 61,2J5: 61,251: 62,811: 66,363: 
: 97,914: 98,932: 99,036:101,529:107,270: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------=-------·-------·-------:·------· BOVHS VIVANTS 
UkL/100 KG 
ECJ/100 KG 
; 97,232: 95,712: 95,234: 95,787: 99,706: 
:157,167:154,710:153,938:154,830:161,166: 
\-:.·:::.:-:.::::.:::::::::::.:::.::::.:::::::.;:::.:::.:.:.:.;:::.:.:.:::::::~::.-::.:.:.::.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:::.::.::.:.:.:.:.::.::::::.:.:.:::::.::.:.:.:::.7-,:.:.::::.:.~·:::::.:::::;:::.::.:.-:..:~:.:.:::::::.:~==-=:. 
&NORTHERN IRELA~D 
BOEUFS ~KL/10' KG ;111,762;109,033:1J5,412:104,831:106,182; 
ECU/10J KG ;180,654:176,322;170,389:169,450;171,634: : 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------·-------·-------=-------~-------· BOELIFS L(~) : : : : 1 
~kL/100 (G :1~7,777:10~,258:1J1,995;101,421;103,555: 1 
ECU/10~ (G :174,213:170,140:1S4,865:163,939;167,388: 1 1 1 1 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------·-------· 
'OEUFS L(H) : : : : : I I 1 1 1 1 -, 
UKL/10J KG :1J9,85U;1J7,440:1J3,969;103,404:104,687: 1 1 1 
ECU/10J KG :177,562:173,667:168,057:167,144:169,218: : 1 1 1 
·------------------------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------·-------:-------=-------·-------· GE~ISSES U/L : : : : : : 
UkL/10~ (G :1J1,6J9:1J0,453: 18,639: 97,218: 99,545: 
ECJ/100 (G :164,242:162,340:159,441:157,144:160,9061 1 I 1 1 1 1 1 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------~-------·-------·-------· I BOEUFS/GENISSES : : : I : I I I 1 I 1 1 1 
I UkL/100 KG : 97,648: 9~,730: 92,9J5: 92,093; 94,157: 1 1 
EC~/100 KG :157,839:154,739;150,173:148,844;152,196: : 1 : 1 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------··-------·-------·-------· 
VACHES UkL/10J KG ; 70,531; 69,888; 70,033; 71,593: 76,192; 
ECJ/10J KG :114,088:112,967:113,201:115,724:123,157: I I I I I I 1 
·------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------·-------·-------·-------· I BOVns YIVANTS : I : I : I I I I I I 1 
~KL/1UJ KG :100,887: 98,752: ?5,813: 95,631: 97,643: : 1 1 1 1 
ECJ/10J (G :163,075:159,624:154,874:154,579:157,831: 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------·-------·-------~-------· !UNITED KUGDOM 
80VI'IS VIVANTS : : : : : : 
UKL/100 KG : 97,653: 96,0S2: 95,301: 95,769: 99,469: 
: EC~/10J KG ;157,847;155,275:154,045:154,802;160,783: : 1 1 1 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
lOO 
LEVENDE KV4G 
LEBENDE HINDER 
ZONTA BOOEI4H 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markedspriser 
Marktprelse 
T111#:-: Tilt: ayopCi-: 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
EF-Iande 
EG-Lilnder 
X&'lp~Tftt: EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesl delta CE 
EG-Ianden 
OKSEKIIO 
RINDFLEISCH 
SOEIOKPEAI 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· I I 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· I : 290385: 050485: 12~485: 190485: 260485: 03~85: 1005851 170585: 240585: 310585& 070685: 140685& 210685& 
I : 040485: 110485: 180485: 250485: 020585: 090585: 1605851 250585: 3005851 0606851 1306851 2006851 2706851 
·------------------------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------· &GREAT BRITAIN I : 1 1 1 1 1 1 
BOEUfS L I : I : I I I I 1 1 1 1 1 1 
UKL/100 KG 1103,920:104,5~0:1l4,680:103,530:105,060:106,080:107,870:110,0D0:107,710I108,690I106,950I108,670I 1 
ECU/100 KG :167,977:168,980:169,206:167,3~7:169,820:171,469:174,362:177,8l5:174,1041175,688:172,875:175,6551 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· I BOEUFS , I : : : I I I I 1 1 1 1 1 
UKL/100 KG 1104,560:1D4,6~0:1l3,980:104,260:105,180:106,440:108,240:110,630I108,9201108,7201107,7501108,560I 
ECU/100 KG :169,012:169,1~1:168,074:168,5271170,014:172,0511174,960:178,8231176,0591175,736117~,1681175,4771 
•------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------a-------=-------r-------r 
BOEUfS H : : : I : : : : 1 1 1 1 1 
UKL/10J KG :103,540:103,1B0:1J2,760:102,920:1D4,55D:105,060:106,840:109,4501107,550:106,91DI104,8701105,93DI 
ECU/100 KG :167,363:166,731:166,102:166,361:168,996:169,820:172,6971176,9161173,845:172,8101169,5131171,2261 1 
=------------------------:-------=-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------&-------· GENISSES L : I : : I : : : 1 1 : 1 1 1 
UKL/100 KG :100,470:100,210: 99,730: 99,700:101,280:102,520:104,0101105,o501105,5401104,740I10~,6301104,6401 1 
ECU/100 KG :162,401:161,9BD:161,205:161,156:163,710:165,714:168,123:169,8l4:170,5961169,3031169,1251169,1411 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------•-------:-------:-------• GENISSES ~/H : : : : : I I I 1 : 1 I I 
UKL/100 KG : 99,640:100,120:1J0,220: 99,890:101,230:101,800:105,400:105,6l0:104,610:105,160:103,160:103,4301 
: ECU/100 KG :161,059:161,835:161,997:161,463:163,629:164,551:170,3701170,6931169,0931169,9821166,7491167,185& 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------· VACHES 1 : : : : 1 : : : 1 : 1 1 1 
UKL/100 KG : 78,810: 78,750: 78,630: 80,130: 82,790: 83,2101 84,4301 86,2301 84,9401 86,3801 83,9501 80,1801 
ECU/100 KG :127,339:127,292:127,098:129,523:133,823:134,501:136,473:139,3831137,2981139,6251135,6981129,6041 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------l-------1-------l-------l 
VACHES 2 : : : : : : : : : : 1 : : 
UKL/103 KG : 71,5~0: 71,030: 72,230: 72,630: 74,230: 75,65o: 76,300: 78,2701 77,2501 78,5701 76,650: 73,0601 
ECU/10J KG :115,638:114,814:116,753:117,400:119,986:122,2811123,332:126,516:124,868:127,0011123,998:118,0951 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------· VACHES 3 : : : : : : : : 1 : 1 : I 
UKL/10J KG : 62,050: 61,410: S2,840: 63,470: 64,420: 66,1901 66,460: 67,590: 65,760: 66,4101 65,7901 63,3501 
ECU/100 KG :100,298: 99,2S4:1l1,575:102,594:104,129:106,990:107,42f:109,253:106,295:107,3461106,3441102,400I 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------•-------:-------r-------• BOVI ~S VIVANTS : : : : : : : : : : 1 I I I 
UKL/100 KG : 95,513: 95,5S1: 95,515: 95,5~7: 97,037: 98,038: 99,774:101,525:100,1401100,4821 99,033: 98,874: I 
EC0/100 KG :154,388:154,466:154,391:154,443:156,852:158,470:161,276:164,1l61161,867:162,4201160,J78:159,821: I 
i::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::;:::::::::::::::;:::::::7:::::::;:::::::;:::::::;:::::::;:::::::;:::::::;:::::::;:::::::: 
:NORTHERN IRELA~D 1 
BOEUfS U : : I : : : : I I I I I I 
UKL/100 KG :1J4,310:104,310:1J5,490:1J4,870:105,000:105,000:106,380:107,050:106,560:106,720:106,650:106,590I 
ECU/100 KG :168,608:168,6~8:170,515:169,513:169,723:169,723:171,954:173,037:172,245:172,503:172,390:172,293: 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: BOEOFS L(,l : : : : : : : I : I : : I I 
UKL/100 KG :1J1,080:101,0B0:1J1,860:1o1,570:101,350:101,480:102,700:1~7,530:103,140:103,560:103,J00:1o2,920: 
ECU/100 KG :163,387:163,337:164,648:164,179:163,823:164,033:166,005:173,813:166,7171167,395:166,490:166,3611 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------l 
BOEUfS L(Hl : : : : : : : : : : 1 1 1 
UKL/100 KG :103,050:103,050:1J3,890:103,5J0:103,37o:1o3,470:104,610:105,8J0:105,170:105,220:105,090:105,00DI 
ECU/100 KG :166,571:166,571:167,929:167,298:167,088:167,250:169,093:171,016:169,998:170,0791169,8691169,7231 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------1 
: GENISSESUK~~~OO KG ; 96,740; 96,7~0: 97,350; 97,420; 97,800; 98,080; 99,830:100,250;100,540: 99,400: 98,870: 97,950: 
ECU/100 KG :156,372:156,372:157,358:157,471:158,085:158,537:161,366:162,045:162,514:160,6711159,S14:158,3271 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------·-------:-------·-------·-------· BOEUFS/GENISSES : : I : : : : : : 1 1 1 1 1 
UKL/100 KG : 92,280: 92,230: 90,990: 92,640: 92,400: 95,140: 93,490: 94,490: 94,110: 93,450: 93,400: 93,1901 
1 ECU/100 KG :149,162:149,162:1~7,077:149,7~4:149,356:153,785:151,118:152,735:152,120:151,054115J,973:150,6331 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------1 
VACHES : : I : : : : I : I I I I 
UKL/10J KG : 69,450: 69,450: 69,500: 73,220: 76,960: 76,700: 77,600: 77,760: 73,150: 71,550: 701540: 70,730: 
I ECU/10J KG :112,260:112,260:112,340:118,354:124,399:123,979:125,433:125,692:118,240:115,6541114,0221114,3291 I 
l------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------l 
BOVI~S YIYANTS : : : : : : : : 1 1 : : : 1 
UKL/100 KG : 95,071: 95,071: 95,548: 96,031: 96,419: 96,654: 97,617: 99,208: 97,5031 97,215: 96,8571 96,6991 1 
ECJ/100 KG :153,674:153,674:154,4~5:155,225:155,853:156,232:157,789:160,361:157,6051157,139:156,561:156,3051 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------· :UNITED UNGDO~ 
I BOVI~S VIVANTS : : : : : : I : : 1 1 1 : 
UKL/100 KG : 95,462: 95,5]5: 15,S19: 95,603: 96,966: 97,879: 99,526:101,259: 99,8371100,106: 98,783: 98,624: 
I ECU/100 (G :154,306:154,375:154,398:154,534:156,737:158,215:160,875:163,6761161,378:161,812:159,674:159,4171 1 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
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OJCIIEK8D 
RINDFLEISCII 
BOEIOKPEAJ: 
BEEF AND VEAL 
YIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100kg·PVI 
:---------------------------~QQQQ•Q·--·------------------------------------------------------------------------------------------t 
: 010135: 01J235: 010385: 010485: ~105851 
: : 31018~: 280285: 310385: 300485: 310585: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------r-------:-------s-------~----~-----··• 
:OESTERUICH 
TAUHA~X : : : : I : 
OS /10J ~G :2925,03:2922,39:2?25,55:2901,2312861,52: 
: ECU/100 (G : 179,?3: 179,76: 179,96: 178,46: 176,02: : 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------i-------=-------f-------1 80EUFS : : : : ; 
OS /1UJ ~G :2816,94:2807,64:2S17,48:2782,5012i22,421 
ECU/100 <G : 173,28: 172,71: 173,31; 171,16: 167,46: 
:------------------------:-------:-·-----:-------:·------:-------:-------:-------:-------•-------c-------•-------•-------~-------a GE~ISSES 
OS /10J <G 
ECU/10J ~G 
:2440,16:2430,J0:2451,39:2479,57:2472,84: 
: 150,10: 149,47: 15J,79: 152,52: 152,111 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------~-------· VACHES 
OS /100 <G 
ECJ/10J (G 
: : : : : : 
:1875,23:1892,79:1907,74:1934,10:1973,39: 
: 115,1~: 116,43: 117,35: 118,98: 121,39: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------t-------t·------1 
90VI~S VlVANTS : : : : : I 
OS /100 KG :2551,63:2554,31:2563,03:2558,78:2545,65: 
I ECU/100 (G : 156,96: 157,12: 157,66: 157,40: 156,59: I I I I I I I 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 :------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------t-------1-------t-------· 
:SVERIGE 
aOEUFS ~K~/10J (G :1228,J0:1210,18:1207,50:1207,50:1207,50: 
ECU/10J KG : 184,91; 182,31: 181,29: 179,20: 179,72: : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------~-------·-------=-------=-------·-------·-------· 80EUFS 2 : : : : : ; 
SK~/10J ~G :1J75,6~;1~54,61:1049,01:1043,~9:1041,99: 
I ECJ/100 ~G : 161,77: 159,31: 159,24: 154,801 155,09: I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------,-------· 
I JEUm 
8 ~~~~~0/~G :1486,35:1475,56:1473,36:1473,36:1473,36; 1 : : : : : : 
ECU/10J (G : 223,31: 222,90: 223,65: 218,65: 219,30: I I I I 
:------------------------:-------:-----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------· JEU~ES BOVI~S 1 
SkR/10J ~G 
ECU/10~ ~G 
;1376,14:1364,56:1360,19:1354,61:1353,62: 
: Z07,33: 206,14: 206,47: 201,03: 201,47: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------·-------·-------1·------t-------· 
JEUNES BOVINS 2 ; : : : : : 
SKR/100 <G :111n,48:1a77,32:1066,18:1047,38;1044,00: 
1 EC~/10J KG : 167,21: 162,74: 161,84; 155,44: 155,39: : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------J-------·-------· 
SOVI~S V!~:~~~J KG ; 992,23: 976,81: 972,92; 969,41: 968,78: 
ECU/10~ KG : 14?,40: 147,56; 147,68: 143,86: 144,19: I I I I I I 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
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:-------------------------------------------·------------------------------------------------------------------------------------: : ~1049S: ~8a495: 15J485: 22049S: 290485: 06058S: 130585: 200585: 270585: 030685: 1~0685: 
I : 070495: 143485: 21J485: 280485: 0505851 120585: 1905851 2605851 020685: 090685: 160685: 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IOESTERREICH 
I TAUREAUX ;2935,oo;2916,J0;2997,~0;2865,oo;2873,oo;2854,oo;2854,oo;2B63,Jo;2869,ooi2893,oo;2884,ooi 
: 180,54: 179,57: 179,20: 176,23: 176,73: 175,56: 175,56: 176,11: 176,48: 177,96: 177,40: 
I OS /10J KG 
Eta/1 DO XG 
:------------------------:-------:-------=-------=-------=-------=-------=-------·-------:-------=-------=-------=-------:-------: BOEUFS : : : : : : : I : : : : 
OS /10J XG :2823,J0:2769,J0:2771,~0:2778,J0:2744,00:274S,00:2758,00:2702,J0:2648,00:2799,00:26~9,00: 
1 ECU/100 (G : 173,65: 17J,53: 171,45: 170,88: 168,79: 168,85: 169,65: 166,21: 162,89: 172,17: 166,02: 
=------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: I GE~ISSES : : : : : : : I : : : : 
I OS /100 XG :2479,J0:2495,J0:2479,J0:2473,00:2456,00:2446,00:2478,0012485,JOI2503,00:2471,00:2461,00: 
I ECU/100 XG : 152,49: 153,47: 152,45: 152,12: 151,07: 150,46: 152,431 152,96: 153,971 152,001 151,381 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VACHES 1 : : : I I I I I I I I 
os 11oa XG :1926,0DI1921,aDI1~32,aOI195o,oo:196l,oo:1948,oo:198o,oo:1992,aol1984,on:2026,0DI203l,ool 
I ECUI10J XG 1 118,47: 113,16: 11S,84: 119,95: 120,75: 119,85: 121,79: 122,531 122,041 124,621 125,0~1 
l------------------------:-------:-------:-------:-------l-------l-------l-------:-------l-------1-------l-------:-------l-------l 
I BOVI~S VIVANTS 1 I I : I I I : I I I I 
1 OS /10a XG ;2576,6912563,78;2555,1012542,59;2548,2112532,06:2545,38:2~52,5312552,87;2582,49:2574,72: 
1 ECU/100 XG 1 158,501 157,701 157,17: 156,401 156,75: 155,751 156,57: 157,J11 157,031 158,861 158,58: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----: 
;------------------------:-------;-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------· ISVERlGE 
80£UFS 1 : : : 1 : 1 1 1 1 1 1 1 
SKR/100 XG :1207,50:1207,5011207,5011207,5011207,5011207,5011207,5011207,5U11207,50112U7,50112J7,50I 
ECUI10a XG : 180,11: 179,45: 17~,45: 178,03: 178,71: 180,221 180,611 179,511 179,071 179,071 179,07: 1 1 
l--------~---------------:-------:-------l-------1-------l-------l-------l-------l-------:-------l-------l-------l-------l-------l 
1 
BOEUFS ~KR/10J KG ;1046,69;1041,19;1~41,99;1041,99;1041,99;1041,99;1041,99;1041,99;11141,99;1018,49;1018,49; 
I ECJ/10~ XG I 156,)3: 154,951 15~,851 153,631 154,22: 155,521 155,871 154,911 154,52: 151,041 151,041 : 1 
l------------------------l-------1-------:-------l-------l-------l-------l-------:-------l-------:-------l-------l-------:-------: 
I JEUNES BOVJNS EP • • • • • • • • • • , • 
I SKRI1U~ (G i1473,36i1473,36;1~73,36i1473,36i1473,36;1473,36;1473,36;1473,36;1473,36;1472,BOi1472,8U; 
ECU/10J (G I 219,641 218,961 218,961 217,23: 218,061 219,911 220,401 Z19,J41 218,491 218,411 218,411 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: JEUNES 80VINS 1 I 1 : : I I 1 : 1 1 1 1 
SKR/10~ XG :1357,8611553,62:1353,62:1353,62:1353,62:1353,6211353,62:1355,6211353,62:135~,62:1353,621 
ECU/100 XG I 202,421 201,161 201,161 199,57: 200,341 202,031 202,491 201,241 200,741 200,741 2J0,74: 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: JEUNES 80VJNS 2 I : : 1 : : : : 1 1 1 1 
SKR/100 XG 11J58,50:1044,JOI1J4~,J0:1044,JOI1044,00:1044,00:1044,JOI1044,JOI1044,0011019,00I1019,00: 
ECUI10a XG I 157,79: 155,15: 155,1~1 1~3,121 154,521 155,82: 156,171 155,211 154,821 151,111 151,111 1 : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: BOVI~S VIVANTS • • • • • • • • • • • • SKR/10~ XG ; 971,48; 968,78; 968,78; 968,78; 968,78; 968,78; 968,78; 968,78; 968,78; 93~,47; 95~,47; 
ECU/100 KG 1 144,921 143,971 143,971 142,83: 143,381 144,591 144,921 144,)?1 143,67: 139,17: 159,17: : : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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~-------------------------------------------------------------------------------------------·------------------------------------r 
: n1n135: otJZB5: J1lH5: 010485: 010585: 1 
: : 310185: 28J235: 31)385: 300485: 310585: 1 : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------··------·-------·-------·-------· :SUISSE 
GE~ISSES/B~E~rs A : : : : : : 
SFR/10J <G :585,0JU:573,214:555,0J0:5SS,000:545,323: 
: ECJI10J (G :303,850:293,818:234,482:284,482:279,521: I I I I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------a-------t·------• -~~~ SSES/B~E ~ FS B : : : : : : I I I I I I I 
SFR/100 (G :568,0J0:558,179:5~3,000:543,000:53l,323: I I I I I 
I ~CUI10J (G :295,020:286,111:278,331:278,331:273,370: 1 I I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------1-------:-------:-------1-------1 GE~ISSES/BOEJFS C : : : : : : 1 1 1 
SFR/10J <G :513,0J0:5J3,179:438,0J0:488,0J0:478,323: I I I 
: ECUI10J <G :266,453:257,9ZO:Z50,139:250,139:245,179: I I I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------1-------l GE.ISSES~~:~:~~ <: :460,010:450,179:435,0J0:435,000:435,000: : : : 
ECUI10J <G :238,9?5:230,753:ZZZ,972:222,972:Z22,97Z: I 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------r-------r-------:-------•-------1 
VACHES :FR/10J (o :sz5,010:~13,214:4?5,0J0:495,0Q0:487,258: : : : I 1 : I 
: ~C~/1~J <G :272,636:26l,JS4:Z53,7Z7:Z53,727:249,759; : : : 1 J 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------r-------:-------•-------•·------• 
VACHES :FR/ 10J <G :490,010:482,143:470,0J0:471,5J0:475,000: : : : 
: ECJ/10J (G :Z54,5J7:2~7,157:?~1,91.S:241,682:243,476: : 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------·-------·-------· VACHES C 
SFR/1 'lJ (G 
: ECJ/IG~ <G :2H,ZH:Zl5,737:235,787:Z38,521:240,91l: 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------·-------· VACHES D : : : : : : 1 1 I I I 1 
SFR/100 CG :4l6,774:440,nO:HJ,OJ0:445,333:450,000: I I I I 
: ECJ/10J CG :Z2b,849:225,535:225,535:Z28,269;Z30,661: : 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· VACHES ~&f : : : : : : I I I I I I I 
SFQ/10J <G :364,8S7:366,5JJ:3S6,5~0;369,767:l73,500; ; 1 1 1 1 
ECJ/100 <G :189,517:1H,8S1:1S7,861:189,535:191,449: 1 1 I : 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------l T~UREAJX ~~ : : : : : : I I I I I I 
SFR/t.lJ <G :585,0J0:577,1U:5S5,0J0:~65,0J0:555,3Zl: I ; I 1 1 
: ECM10J CG :3H,850:?95,332:Z39,6J~:289,608:264,647: : I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------· TAUREAJX ~2 : : : : : ; 
SFR/10J CG :533,JJ0:5Z7,1J7:~18,00J:518,000:506,323: 
ECJ/10J <G :276,841:270,134:2S5,516:265,516:26J,556; : 1 1 : 1 1 1 
:------------------------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------l-------:-------:-------:-------l-------:-------1 TAUREAJX B1 : : : : : ; 
SFR/10' CG :545,0J0:537,143:525,0J0:52~,000:517,Z58: 
ECUI10J CG :233,074:275,329:?S9,1J5:269,1J5:Z65,1l6: I 1 1 1 1 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : TA~REAJX B2 : : : : : : : I I J I I I I 
SFR/1 OJ CG :496,0J0:490, 1 )7:431 ,OJ0:46b,3H:432,871: 1 1 
ECUI10J <G :257,623:251,219:246,551:249,285;247,510; 1 1 1 1 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------l-------:-------·-------l TAUREA1X C : : : ; : : I I 1 1 
SFR/10J <G :490,0J0:490,0J0:470,0J0:495,333:5JJ,OOO: : 1 1 
ECJ/10) (G :254,517:251,H4:251,164:253,898:Z56,Z90: 1 1 1 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------r-------:-------• TA1REA1X D : : : : I : I 1 1 
SFR/1JO <G :483,010:433,0J0:4S3,0J0:488,333:493,000: 1 1 
EC~/10J <G :250,871:Z47,576:?H,576:250,310:Z52,702: 1 1 1 1 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------l-------1-------l-------l TA~REA~X E : : : : : 1 1 1 
SFR/10J CG :47l,010:473,JJ0:473,0J0:478,333;483,000: 1 1 
ECJ/10? <G :245,676:242,450:2~2,450:245,184:247,576: : : 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------r-------:-------:-------z-------•-------: 90VI~S VJVANIS : : : : : : 
SFR/10J (G :474,721:470,529:432,235:484,482:482,049: 
ECU/103 <G :256,954:Z51,4l5:Z47,184:248,335:247,088: I 1 : 1 1 1 1 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
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:--------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------; : n104S5: osa4S5: 1~J485: 220435: 290485: o60585: 130585: 200585: 270585: o3o685: 100685: : 
: J70485: 14l435: 21J485: 280485: 050585: 120585: 190585: 2605851 020685: 090685: 1606851 I 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------· ;SUISSE 
GE~ISSES/BOEUFS A : : : : : : : : : : : : 
SFR/10J ~G ;555,0J0:555,0J0:555,0J0:555,000:555,000:555,000:555,000:530,0J0:~30,000:530,000I530,JOO: 
I ECU/100 ~G :284,482:284,432;234,432;284,482:284,482:284,482:284,482:271,667:271,667;271,667;271,667: : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 GEN1SSES/80EJFS B : : : : : : : : : : : 1 
SFR/100 ~G :543,0J0:543,0J0:543,0J0;543,000:543,000:543,000:543,000:518,0J0:518,000:518,000:518,000: 
ECU/100 (G :278,331:?78,331:278,331:278,331:278,331:278,331:278,331:265,516:265,516:265,516:265,516: 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 GENISSES/BOEUFS C ; : : ; : : : : : : : : 
SFR/100 ~G :488,0J0:488,0J0:438,000:488,000:488,000:488,000;488,000:463,000:463,000:463,000:463,000: 
ECU/100 (G :250,139;250,139;250,139:250,139:250,139:250,139:250,139;237,32~;237,325:237,325:237,525: 1 1 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: I GE~ISSES/BOE~FS D : : : : : : : : : : : 1 
SFR/100 (G :435,0J0:435,0J0;435,0J0;435,000:435,000:435,000:435,000:435,000:435,000:435,000:435,JOO: 
ECU/10J ~G :22?,972;222,972:222,972;222,972:222,972:222,972:222,972:222,972:222,972:222,972:222,972: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VACHES A : : : : : : : : : : : 1 
SFR/100 (G :495,0~0;495,0)0;495,0~0;495,000;495,000;495,000;495,000:475,000;475,000:475,000:475,0001 
EC~/100 KG :253,727:253,727:253,727:253,727:253,727;253,727:253,727:243,476:243,476:243,476:243,476: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
VACHES :FR/10) KG :47o,ooo:47o,o1o:47o,ooo:475,ooo:475,ooo:475,ooo:475,ooo:475,ooo:47S,oooi475,oooi475,ooo: 
ECU/100 KG :240,913:240,913:240,913:243,476:243,476:243,476:243,476:743,476:243,476:243,476:245,476: I 
l·-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1·------: 
VACHES C ; : : ; : : : : : : I : 
SFR/100 ~G :460,000;465,0J0;4S5,000;470,0J0:470,000;470,000;470,000:470,000:470,000;470,000:470,000; 
ECJ/1DO ~G :235,737;238,350:238,350:240,913:240,913:240,913:240,91~:240,913:240,913:240,913:24J,913: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VACHES D : : : : : : : : : : : : 
SFR/100 KG :44D,OJ0;445,0J0:445,0J0:450,000:450,000:450,000:450,000:450,0J0:450,00U:450,000:45J,OOO: 
EC~/100 (G :225,535:228,0?8:228,098:230,661:230,661:230,661:230,661:230,661:230,661:230,661:23J,661: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 VAtHES E&r : ; : · ; : : : : : : : 1 
SFR/100 (G :366,500;369,0J0:3~9,0JU;373,500;373,500;373,500:l73,500:373,5J0:373,500:373,500:375,500: 
ECU/100 ~G :187,8~1;169,142:159,142:191,449:191,449:191,449:191,449:191,449:191,449:191,449:191,449: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: TAUREAJX ~1 : : : : : : : : : : I I I I 
SFR/100 (G :565,0J0:565,0J0:5S5,0J0;565,000:565,000:565,000:565,000:540,000:541l,000:540,000:540,JOO: I 
I EC~/100 ~G :289,6J8:289,608:239,608:289,608:289,608:289,608:289,608:276,79l:276,793:276,793:276,7931 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: TAUREA~X A2 : : : : : : : : : : : : I 
SFR/1oo <G :518,o,o:51B,ooo:518,ooo:51B,ooo:518,ooo:51R,ooo:51B,ooo:493,ooo:493,ooo:493,ooo:493,ooo: 1 
ECU/100 (G :265,516;?6~,516:2S5,516:265,516:265,516:265,516:265,516:252,7J2:252,702:252,702:252,702: I 
1··----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------l 
TAUREAJXsr:}1oJ (G ;525,oooi525,oooi525,oooi525,oooi525,oooi525,oooi525,ooo:~o~.oJoiso5,ooo:5os,oooiso5,Jno: : 
ECJ/100 ~G :269,1J5:269,1J5:269,105:269,105;269,105:269,105:269,1J5:258,853:258,853:258,853:253,S53: I 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : TAUREAJX B7 • • • • • • • • • • • • : : 
SFR/100 <G ;481,0J0;486,~,0;436,000;491,000;491,000;471,000;491,000;470,0J0;470,00U;470,000;47J,,OO; 
ECU/100 ~G :246,551;249,114:249,114;251,677:251,677:251,677:251,677:240,913:740,913:240,913:24~,913: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: TAUREAJX C 
SFR/100 (G 
1 ECU/10~ (G ;251,164:753,727:253,727:256,290:256,290:256,290:256,290;256,290:256,290:256,290:256,290: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
TAUREAJXSF:/100 ~G :483,030;488,,J0:488,000;493,000:493,000:493,000;493,000:493,0J0:493,000:493,000:495,JOO: 1 
: EC~/100 ~G :247,576:250,139:250,139:252,702:252,702;25?,702:752,702:Z5Z,7J2:252,70Z:25?,702:252,702: : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 TAUREAn E 
SFR/100 ~G 
ECU/100 KG :242,450:245,013:245,013:247,576:247,576:247,576:247,576:247,576:247,576:247,576:247,576: I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 BOVns VIVANTS 
SFR/100 (G 
1 ECU/101 <G :247,1~4:248,196:248,196:249,448:249,448:?49,448:249,446:245,352:243,352:745,357:243,352: : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
105 
LEVENDE KALVE 
LEBENDE KALBER 
ZONTEE MO!XOI 
LIVE CALVES 
VEAUX VIVANTS 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Markedsprlser 
Marktprelse 
T111~ ~ 6tGP6c 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzan 
EF-Iande 
EG-Linder 
~~El( 
Community countrlea 
Pays de laCE 
Paesl delle CE 
EG-Ianden 
OICIIU9D 
RINDFLEISCH 
80EIO ICPEAI 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE80111NA 
RUNDVLEE8 
IOOIID·PVI 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : J10185: 01J2S5: J10385: 310485: 010585: I I I I I I 
: : 310185: Z8J285: 31J385: 300485: 310585: I I I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z-------t·------:-----~-------a 
:BELGIE/BELGHUE I I I I I I I I I 
VEAUX EXTU : : : : 1 : I I I I I I 
BF~/100 (G :1Z012,9:11937,5:118J9,7:12090,0:12572,6: I I I I 
ECU/10~ CG :Z58,832:257,2J8:Z54,454:260,494:Z7D,892: 1 I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------·-------·-------·-------·-------·-------· VEAUX 1 
3H/1~J (G 
ECJ/10J CG 
: I I I I I 
:11012,9:1J975,0:1J9S0,6:114D8,3:12104,8: 
:237,236:236,470:236,591:245,836:260,813: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------~-------1 
VEAUX 
2
sFR/ 10J CG ; 9562,9; 9750,0: 99)8,1;10378,3:11175,8; 
ECJ/10J {G :206,044:210,075:213,481:223,613:240,796: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------·-------t-------1 
VEAUX 3 : : : : I I 
Sf~/10J (G : 8990,3: 93JO,O: 9474,2: 9915,0:10569,4: 
EC~/10J (G :195,7~7:ZD0,380:2J4,133:Z13,630:2Z7,730: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------~ VEAUX VHA~TS : : : I : I I I : : I I I I 
SFR/1UJ (G : 9627,5: 9812,0: 9956,1:10415,2:11177,8: 1 1 
: ECU/10J <G :207,456:211,411:214,516:224,407:240,839: : 1 
!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::i:::::::i:::::::l 
IDAN•AR( 
VEAUX PRI~A 
DkR/10J (G 
EC J/1 OJ (G 
;1498,47;1485,J0;1475,40;1452,67;1434,27; 
:178,072:176,472:175,331:172,629:170,444: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------·:·------:-------:-------•-------s 
VEAUX \KR/10J (G ;1425,97;1412,50;H02,90;1380,17;1361,77; 
1 
I : : : : 
ECJ/1aJ (G :169,457:167,856:1S6,716:164,014:161,828: : 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------:-------a 
VEAUX 2 : : : : : 1 
DkR/10J <G :1353,47:134~,J0:133J,40:1307,67:1289,27: 
ECJ/10J CG :160,841:159,240:158,100:155,398;153,212: 1 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------· VHUX VIVA~TS : : : : : : 
DkR/10J (G :1422,35:1403,38:139~,28:1376,55:1358,15: 
HUI10J (G :169,026:167,426:1S6,285:163,583:161,398: : 1 1 1 : 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· :------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------·-------·-------·-------=-------~-------· :D~HSC~LAND 3~ 
VEAUX ADM /1~J (G ;549,781;536,275;537,171;534,390;563,329; 
: EC~/101 (G :230,5J0:224,838:225,214;224,048:236,181: : 
:------------------------:-------:-------:-------=-------=-------:-------=-------:-------=-------=-------·-------·-------·-------· VEAUX 8 : : : : I : 
o• /10l (G :506,648:497,2J0:4S9,971:48D,450:511,484: 
ECU/10J <G :212,417:208,456:2J5,425:201,433:214,444: I I I I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------l·------l-------l-------1-------1-------l 
VEAUX CDM /10~ CG ;415,565;417,625;411,3J0;428,150;413,661; : : 
: ECU/10? (G :174,229:175,093:172,441:179,506:173,431: I I I I 
:------------------------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------·-------·-------~-------·-------·-------· VEAUX D 
DM /10~ (G 
ECJ/10J (G 
I I : I I I 
:375,990:356,425:321,487:336,2271409,032: 
:157,6l7:149,434:134,736:14U,966:171,491: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------t-------·-------·-------· ~EAUX VIVA~TS 
DM 110J CG 
ECUI10J cG 
: : : : : : 
:519,123:507,977:5J4,720:502,655:529,564: 
:217,o47:212,974:211,6~9:210,743:222,024: •I 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------·---------------------1 
:------------------------:-------:-------:-------=-------·-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------· I ELL AS I I I I I I I 
VEAUX \~A/1DJ CG its69rJ,0;17252,5;21940,0;20940,0;20940,0; : : : : : : 
ECJ/1UJ CG :2~6,45~:?12,6~9:231,310:231,310:218,386: I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a------·t·----··t 
VEAUX B I : I I : I I I I I I I 
D~A/10J KG :19420,6:18871,8:19712,5:19778,0:19778,0: I I I 
ECU/10~ (G 1214,5?6:ZJ8,463:217,751:218,474:2D6,267: I I I I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------~-------:-------:-------:-------~-------s-------1 
VEAUX Vl~=~~~~J (G ;19055,J;190~2,1;2J326,3;20359,0;Z0359,0; : : : 
ECU/100 (G 1210,491:210,566:224,530:224,892:212,3271 I I I I I I I 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
106 
LEVENDE KALVE 
LEBENDE KAI.BER 
ZONTU MOIXOI 
UVECALVES 
VEAUX YIVANTS 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Markedsprlser 
Marktprelse 
T1p~ ~ {lyop6~ 
Market prices 
Prlx de merch6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
EF-Iande 
EG-Linder 
XQ~Tft~EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesl delle CE 
EG-Ianden 
OKSEKIID 
RINDFLEISCK 
BOEIO KPEAJ: 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 1 2903851 J504S51 12J4851 1904851 260485: 0305851 1005851 170585: 2405851 310585: 07068~: 140685; 210685: 
: J404S5: 11J4S51 18J485: 250485: 020585: J905S51 160585: 230585: 300585: 060685: 130685: 200685: 270685: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: IBELGIE/BELGiaUE 
VEAUX EXTRA I I I : : : : I I : I I I 
BFR/100 KG :11900,0:1Z1J0,0:1Z1J0,0:1Z100,0:12200,0:12200,0:12350,0:1Z900,0:12900,0:12900,011290J,0:1270U,O: 
1 ECU/10J (6 ;256,4,01260,7J9:260,7J9:260,709:262,8641262,864:266,0961277,946:Z77,946:277,946:Z77,946:Z73,637: 
l------------------------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------1 
VEAU~ 1 
BFRI1 OJ KG 
1 EC~/10l KG :240,240:Z45,6Z7:?45,6Z7:245,627:251,013:251,013:Z57,477:268,2501268,250:268,250:268,250:260,709: I 
l------------------------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------l-------:-------·-------1 
VEAUX 2 : : I : : : I I I I I I : I 
9FR/10J KG :10100,0:1035a,o:1J350,0:10400,0:10650,0:1~650,0:11050,0:11550,0:11550,0:11550,0:1155J,OI11150,0I I 
1 ECU/10J ~G :217,617:2Z3,~J3:Z2l,OJ5:224,080:?Z9,467:2Z9,467:238,0~6:248,859:248,859:Z48,859:248,859:240,240: 
·------------------------:-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------1 VUUX 3 I I I I I I I I I I I I I I 
BFR/100 KG : 9700,0: 99)~,0: 79JO,O: 99D0,0:10150,0:10150,0:10400,0I10900,0I10900,0:10900,0I10~UJ,0:10500,0I 
EC~/10l KG :2J8,998:213,3J7:213,307:?13,307:218,694:21R,694:ZZ4,0801234,854:234,8541234,854:23~,854:?26,23~: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: VEAUX VIVANTS : : : : : : : I I I I : I 
BFR/10l KG :10149,5:10391,n:1J371,0:1J429,0:10676,0:10676,0:11041,5:1154?,5:1154Z,5:11542,5:11542,5:11150,0: 
: ECU/100 XG :Z18,633:Z23,8~7:22l,R87:224,7J5;231,0Z7:230,027:Zl7,90Z:Z48,697:Z4R,697:Z48,697:24R,6971Z4U,?40: 1 
J---~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~=~=~=====~=======~=======:=======:=======~:::::::;:::::::;:::::::;:::::::::::::::::::::::;:::::::;:::::::j 
:DA~~ARX 
VEAUK PRIMA : : : : : : : : : : 1 : I I 
DKR/100 KG :1467,50:1467,50:1~57,50:1442,50;1427,50:1427,50:1447,50:1437,50:1427,50114Z7,50:1422,50:140Z,50:1397,501 
1 ECU/10J XG :174,392:174,372:173,Z04:171,421:169,639:169,639:172,015:170,827:169,639:169,639:169,l44:166,668:166,o73: 
:------------------------:-------:-------·-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: I VEAUX 1 : : : : : : I I I I I : I I 
DKR/1oo KG :1395,J0:1395,JOI1385,J0:137l,00:1355,oo:1355,ao:1375,oo:1365,l0:1355,oo:1355,oo:135o,oo:133o,ou:132S,oo: 
1 ECJ/10l KG :165,777:165,777:164,588:162,Bn6;161,023:161,023:163,400:162,212:161,0Z3:161,0Z3:16l,429:158,052:157,458: 
1------------------------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------: I VEAUX 2 : : I : : : : I : I I I : : 
1 DKR/10l KG :13Z2,50:13Z2,50:1312,5Q:1297,50:128Z,50:1282,50:1302,50:1292,50:1?82,50:1Z82,50:1Z77,50:1257,50:1252,5DI 
1 ECU/1UJ KG :157,161:157,161:155,972:154,19D:15Z,407:152,407:154,784:155,5~6:152,407:15Z,407:151,313:149,436:148,84Z: 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------: VEAUX VIVAHS 
DKR/1 00 KG 
ECU/100 XG :165,346:165,3~6:164,158:162,375:160,593:160,593:162,969:161,781:160,593:160,593:159,998:157,622:157,0281 
J------------------,~~~~~:~~~~===:=====~=:=~=~===:=======:=======:=======r=======::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::i 
1DEJTSC~LAND BR 1 : 
VEAUX A : : : : : : : 1 1 : : 1 : 
D~ /10J X& :538,3J0:5J9,9J0:5~3,5J0:541,100:543,400:5~3,4D0:547,000:577,000:587,6001591,400:591,0001585,600: 
I ECU/11J (G :225,687:213,73U:Z27,~67:ZZ6,861:ZZ7,8251ZZ7,8Z5:229,535:241,912:246,3571247,950:247,782:Z45,518 1 1 
:------------------------·-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------1-------: I VEAUK R : : : : 1 : : : : : 1 1 1 
1 D~ 11oo KG :49Z,5J0:4?0,8Jo:438,6J0:45Z,1J0:484,600:484,600:492,7oo:sz6,900:544,30o:547,3oo:543,3oo:535,ooo: 
I ECU/10J KG :Z06,485:?:J5,772:2J4,850:189,547:203,173:Z03,173:Z06,569:Z20,9J8:2Z8,2031229,460:Z27,783:2Z4,3041 1 
;--;~;~;--~--------------;-------;-------;-------;-------:-------:-------;-------;-------;-------;-------;-------;-------;-------: 
I DM /10J KG 1412,7J0:438,5J0:434,4Qn:406,7J0:447,300:447,300:363,900:416,7J0:416,700:416,7l0:45J,J00:410,000: 1 
I ECU/100 KG :173,028:1Sl,B45:132,126:170,513:187,535:187,535:152,568:174,7J5:174,705:174,705:185,667:171,896: 1 
1------------------------:-------:-------·-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------l-------:-------: 
: VEAUX D : : : : : : 1 1 1 1 1 1 1 
1 DM 11oa (G :?46,7J0:35o,aJo:35n,oJ0:35n,ooo:J5o,ooo:l5o,ooo:350,onn:47Z,ono:47?,ooo:47Z,ooo:472,l00:31o,ooo: : 
I ECU/100 KG :1a3,431:146,741:146,7~1:146,741:146,741:146,741:146,741:197,890:197,890:197,890:197,890:129,970I : 
:------------------------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------:-------:-------: I VEAUK VIVAHS : I : : : : 1 : : : : : 1 
DM /13~ XG :5Jl,516:49Z,1?0:511,4JZ:497,555:511,512:511,512:507,832:544,45~:55~,471:558,556:~60,~44:545,311: 
ECU/10J KG :211,1l4:2?6,355:214,410:208,6041Z14,456:214,456:21Z,915:228,268:23?,886:234,180:234,971:228,6Z71 1 
i::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::;:::::::;:::::::;:::::::~:::::::;:::::::i:::::::;::::::::~======i====:::::::::::::::::::\ 
:ELLAS : : : : 
I VEAU~ : : : : : : : : 1 : 1 : : 1 
I DRA/10l (G :2l940,0:2J940,0:ZJ9~0,0:ZJ9~0,0:7.l940,0:?0940,0:Z0940,0IZ3940,0120940,0:Z0940,0IZ094J,O:Z0940,0IZ0940,0: 
I ECU/100 XG :?31,310:?31,310:231,310:231,310;231,310:231,310:Z31,310:?04,6J1:Z04,6011204,601I20~,60Z:2U4,6n21 zo4,602: 
1------------------------·-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------: VEAUX B : : : : : : : 1 : : : : : : 
DRA/103 KG :19778,D:197f8,0:1?778,0:19778,0:19778,0:19778,0:19778,0:19778,0:19778,0:19778,0:19778,0:19923,QI19923,0: 
I ECU/100 XG :218,474:?18,474:218,474:218,474:218,474:218,474:218,474:193,247:193,?47:193,247:193,248:194,665:194,665: 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: I VEAUK VIVA'ITS : : : : : : : : : : : 1 : 1 
I DRA/100 KG :ZJ359,0:Z0359,0:21359,0:20359,0:20359,0:Z0359,0:Z0359,!l:2J359,0:Z0359,U:20359,0IZ0359,0:Z0431,5:Z0451,5: 
ECU/1aO KG IZ24,89ZI?24,89?:Z2~,892:?24,8921ZZ4,892:Z24,89Z:Z24,892:198,924:198,924:198,9241193,92~:199,634:199,634: 
=--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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LEVENDE KALVE 
LEBENDE I<Al.BER 
ZONTEE MOIXOI 
LIVE CALVES 
VEAUX VIVANTS 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Markedspriser 
Marktpreise 
T1ptc Tftc 6yoplic 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi dl mercato 
Marktprijzen 
EF-Iande 
EG-Linder 
X&~TftcEK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesl della CE 
EG-Ianden 
OKSEKSD 
RINDFLEISCH 
SOEIO 1CP1!AE 
SEEFANDVEAL 
YIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PYI 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : J1n1S~: 01J23S: l1J335: 010485: 010S8S: I I : I I I I I 
: : 3131S5: 28JZ3S: 31 HS5: 300485: 310S8S: I I 1 I 
:------------------------:-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------l-------:-------l-------1-------l :FR~NCE I I I I I I 
VE~UX SL~~C~lU~ <G ;?384,?6;2405,J4;2511,8S;2647,88;Z738,94; : : 
: ECU/101 <G :347,2Z4:3S0,147:365,698:38S,502:395,095: 1 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------1-------:-------l-------l VE~UX Sl;~c~1:1; CG ;1857,57;1851,56;ZJOZ,70;Z193,13;Z306,11; 1 1 1 : : : I 
: ECU/10~ CG :27U,44Z:270,7J2:211,57Z:319,296:532,650: : 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------: V~AUX Sl:~C~ 10 ~ (G ;1634,16;1651,37;1771,46;1941,63;2057,60; : 
: ECJ/101 CG :238,032:240,422:257,935:282,680:296,798: : I 1 I 1 I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------1-------l VEAUX ROSES Cl~HS J : : : : : : I I I I 
H /10J <G :1673,15:1o87,~8:1796,46:1951,21:2073,83: I I I I 
: EC~/10J <G :243,512:245,7JB:261,545:284,075:299,139: I 1 I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------l-------1-------l VEAJX ROSES CUHS R : : : : : : I I 
FF /1~1 <G :153e,40:15SJ,47:1653,40:18U4,14:192",94: 
: E0/1UJ CG :223,974:225,731:240,717:262,663:277,373: : : 1 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------: VEAUX ROS~S CLA!H J : : : : : : 1 1 I 
H /1U1 <G :1421,76:1442,40:1517,22:1673,52:1796,73: 1 1 
: ~CJ/10J <G :2J7,0Z2:219,H8:2Zl,8l2:243,646:259,165: 1 1 : 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------1-------: VE AUC ROSES J : : : : : : 
FF /1JJ <G :1535,19:1545,28:1643,J0:1801,J2:1928,22: 
EC'J/10) <G :Z23,492:224,976:239,930:?62,210:Z78,134: I I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------l-------1 VEAUC ROSES R : : : : : I I I I 
FF /10J <G :1419,12:1451,74:1521,70:1677,37:1801,62: 
: ECJ/1JJ CG :216,6J8:ZJ8,445:222,737:244,236:259,872: : 1 I I 1 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------1-------:-------·-------: 
VFAU< RO;~s/10~ <G ;1303,30;1314,JO;H1J,4S;H~2,18;1643,36; 1 : 
: HJ/11JJ CG :H9,745:191,SJ4:2J5,H2:225,980:237,n07: : 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------: HAUX ROJGES R : : : : : I I I I I I I 
Ff /101 <G :13~9,3Z:132$,18:1414,68:1535,53:1660,7?: I I I 
ECJ/10) <G :19~,622:1?3,U77:2J5,962:223,557:239,547: : I 1 I 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------·-------l-------·-------l-------·-------1 VEAUX RO~GE~ J : : : : : : I : I I 
FF /101 <G :120~,28:1224,6~:1307,35:1424,30:1546,26: 
: ECJ/10J <G :175,913:178,238:110,408:207,435:223,036: 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------:-------·-------1-------:-------:-------: VEAUX VIVA~1S : : : : : : 
FF /1~J <G :1483,20:1497,13:1597,15:1741,11:1859,77: 
EC~/10) <~ :215,918:217,951:232,527:253,486:268,258: 
. . 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:IRELAND 
V£AliX VIVA'HS 
!RL/10J <G 
ECJ/101 <G 
: : : : : : 
:1SU,977:173,4J7:158,047:152,898:157,683: 
:241,?68:231,176:211,898:203,835:210,213: 
. . 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------= IIT~LlA 
VEAUX 1 
Lli110J <G 
: ECJ/1U1 <G :22~,7J8:?28,758:232,022:Z38,903:Z36,505: : : : : : 1 
:------------------------:-------·-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------l-------:-------1 VEAUX 2 : : : : : I I 
LIT/101 <G : 277860: 273152: 283272: 291166: 288519: 
ECa/1GJ <G :194,036:194,240:1?7,816:203,329:1?8,134: : : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· VEAIJX VIVA~TS 
LIT/101 <G 
EC•J/10) <G 
; 305o7?; 3n7S1ai 312662; 321732~ 322076; 
:?13,0lq:214,951:21~,340:?24,674:2Z1,157: 
i------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------i :LUX£ lB)LIRG 1 
VEAUX ~I,A>JTS : I : I I : 1 
LFR/10J <G :660~,~0:660J,JJ:660J,l0:6603,00:6600,00: 1 
ECJ/100 <G :142,2J5:142,7J5:142,2J5:142,2J5:142,205: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------=-------:-------·-------:-------:-------: :NEDHLA~D 
VEAUX 
1
HFL/101 <G ;6l1,91q;o11,25a;6)6,R39;62U,467;653,097; 
EC~/1~1 CG :223,971:227,4~3:Z25,8J1:230,872:245,014: : : : : : : : 1 
·------------------------·-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------l-------·-------·-------1-------: HAUX 2 : : : : : : I 
HFL/101 <G :55~,24?:576,JJ0:574,8J6:588,2J0:613,661: 1 
ECJ/1JJ (G :?07,718:214,326:213,852:218,866:228,340: 1 1 1 : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: VEAUC 3 
HFL/10J <G 
ECJ/100 <G :1?3,627:174,512:176,754:2J1,936:213,414: 1 1 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------1·------·-------l-------l-------· VEAIJXVIVANTS : : : : : : 1 1 
HFL/10) CG :561,~37:574,1~3:573,6)8:587,167:615,4?8: 1 
ECJ/10J <G :238,9~5:215,643:213,436:218,481:229,023: 1 I 
:------------------------:-------:-------IUNITED KINGD~M 
VEAIJX VIV~~TS 
JKL/1 OJ (G 
EC~/10J <G 
. . 
. . 
:113,9~7:110,9~7 
:179,336:179,336 
:----------------------------------------
-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------i 
. . . 
. . . 
110,947:110,947:110,947: 
179,336:179,336:179,336: I : 1 1 1 
---------------------------------------------------------------------------------------: 
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LEVENDE KALVE 
LEBENDE KAI.BER 
ZONTEE MOEXOI 
LIVE CALVES 
VEAUX VIVANTS 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Markedsprlser 
Marktprelse 
T1p~ Tft~ 6yopii~ 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
EF-Iande 
EG-Uinder 
XQ~Tft~EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesl delle CE 
EG-Ianden 
OKSEKIID 
RINOFLEISCH 
SOEIO KPEAJ: 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PV1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
I 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: I : 290355: 050435: 12)455: 190485: 260485: 030585: 100585: 170555: 240585: 310535: 070685: 140685: 210685: 
: 040435: 11)435: t8i485: 2504~5: 020585: 090585: 160585: 230585: 300585: 060685: 130685: 200685: 270685: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------: : FRA~CE 
VEAUX BLANCS E : : : : : : : : : : : : 1 
ff /100 ~G :2620,20:2635,38:265!,98:2651,88:2676,30:2711,28:2754,18:2754,1812754,18:2737,6812691,4812635,38: 
ECU/100 ~G 1381,472:383,6821386,085:386,0B513B9,6401394,733:400,9781393,4J4:393,404:391,047:384,4481376,4351 1 
l------------------------:-------:-------~-------:-------:-------~-------:-------:-------l-------l-------l-------1-------:-------~ VEAUX 9LANCS U 
;2150,40;2165,12;2193,92;2206,72;2246,40;2277,12;2312,32;2325,12;2325,12:2318,72;2257,92:2161,92; 
:313,0751315,2181319,411:321,274:327,0511331,5241336,6481332,1181332,118:331,2041322,5191308,806: 
fF 1100 XG 
ECUit 00 ~G 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VEAUX BLANCS R 
H 1100 ~G 
: ECU/100 KG 1275,7601277,746:2S2,53n:285,5J91291,3761294,9871299,8611296,499:297,3851296,8541290,2121279,2301 
l------------------------l-------l-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------l-------:-------1-------l-------:-------l VEAUX ROSES CLAUS J I I I I I I I 1 I : : : 1 
FF /100 ~G 11900,8011911,68;194S,8011975,68:2016,0012048,00:2071,0412089,6012098,5612106,24:2062,72:1987,841 
ECU/10~ ~G 1276,7361278,32012S3,7241287,637;293,5071298,166:301,5211298,4761299,7561300,853:294,6371283,9411 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------: : VEAUX ROSES CLAUS R I I I 1 : I I : I : I I I 
Ff /100 ~G 117~3,3611763,9011803,58:1829,6211866,20:1897,8211920,76:1938,1211946,8011954,24:1912,70:1841,40: 
1 ECU/100 ~G 1255,2701Z56,8J41262,5S11266,3731271,6981276,3021?79,6421276,839:278,0791279,1421273,2081263,0241 : 
l------------------------:-------l-------:-------l-------:-------l-------l-------l-------1-------:-------:-------:-------:-------: VEAUX ROSES CLAUS 0 : I I I I I I I I I I I I 
FF /100 ~G 11620,l011627,3011674,JU11704,l011737,0011771,8011792,8011B12,JOI1822,8011BZR,80:1789,80117ZZ,301 
: ECU/100 KG 1235,8541236,9901243,716:248,034:252,8881257,9551261,0121258,824:260,3671261,224:255,653:245,9691 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VEAUX ROSES U I I I I I I I I I I I I I I 
FF /10~ ~G :1746,56:1757,44:1791,6811829,1211B68,1611902,n811927,0411943,681195Z,64:196J,321t916,8U:1848,32: 
ECU/100 ~G 1254,2SOI?55,B6412S2,0141266,300:271,984:276,922:Z80,5561277,633:278,913:280,0101273,7941264,0121 I 
:------------------------l-------:-------:-------:-------:-------l-------:-------l-------l-------:-------l-------l-------1-------l 
VEAUX RO:~s/10~ ~G ;1624,40;1634,94:1675,86:1704,38;1743,44;1776,30;1800,48;1~16,60;1825,28;1832,72:1791,18;1726,08; 1 
1 ECU/10) KG 1236,495:238,029:243,987:248,139:253,8261258,610:262,1501259,481126Q,7211261,7B41255,850:246,5521 
l------------------------:-------:-------:-------:-------l-------l-------:-------l-------:-------l-------l-------1-------l-------l VEAUX ROSES 0 
Ff /IOJ ~G 
ECU/IOJ KG 1218,558:220,0431225,809:229,6521215,330:222,1401243,0171240,6551241,855:242,8831237,0561228,142: I 
l------------------------:-------l-------:-------:-------:-------l-------l-------:-------l-------l-------l-------l-------1-------: VEAUX ROUGES R I I : I I : : I I I I I I 
FF /100 ~G 11485,5211491,72:1532,6411562,4011603,3211636,8011659,1211675,2411683,9211690,1211655,40:1589,681 
1 ECU/IUJ (G 1216,275:217,178:223,1361227,4681233,4261238,3001241,550:239,2901240,529:241,41~1236,4~61227,0681 I 
:------------------------~-------:-------:-------l-------l-------l-------l-------1-------:-------l-------l-------l-------l-------l VEAUX ROUGES 0 : I I I I I : I I I I I I 
FF /IOJ ~G :t376,40:1382,4011422,00:1450,80:1490,40:1524,0011544,4011560,JOI1568,4U:1575,60:1542,0011478,401 
I ECU/11J XG :200,3891201,26212J7,0281211,2211216,9861221,8781224,8481222,8291224,0291225,057122J,258:211,1731 I 
l------------------------:-------:-------:-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------1-------l-------:-------:-------l VEAUX VIVA~TS I I : : I I I : I I I I I 
FF /tOO ~G 11690,771170J,6211739,S411766,3211804,5411826,0311B61,2811B77,4311885,6411R91,1311850,0311781,591 
1 ECU/100 ~G 1246,1581247,5921253,3J2:257,1571262,721:265,850:270,9821268,17U1269,3431270,1271264,2561254,4811 I 
f::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r:::::::;:::::::;:::::::;:::::::;:::::::;:::::::;:::::::;:::::::! 
:IRELAND 
I VEAUX VIVA~TS : : : I I I I I I I I I I 
1 IRLIIOJ KG 1144,550:144,543:157,2241158,8321156,911:156,9111158,9ZOI15R,0501157,2B61156,1721167,t121165,5231 
1 ECU/100 KG :192,7J5:192,67612)9,6J21211,7451209,1841209,1841211,8631210,7J31209,6841208,1991222,784:220,6651 
!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::;:::::::1 
11 TALl A 
I VEAUX 
: 
1 
LIT/100 KG 
ECU/1 ryo ~G 
I I I I I I I I I I I I I 
: 339690: 3402421 3464471 3464471 334516: 3360261 336U261 3467521 3592781 362297: 3562581 364391: 
1237,21l:237,599;241,9321241,9321233,6011234,6551234,655:233,9751242,4281244,465:24J,390124S,8781 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: VEAUX 2 
LIT/100 KG 
ECUit 00 ~G 
: : : : : : : : : : : : : 
1 2906761 29l927: 2943341 2943341 283023: 2839971 2839971 2890791 2969511 299871: 3J0825: 3008251 
:202,986:2J3,16112J5,5411205,5411197,642:198,322:198,322:195,060:20U,3711202,342:202,986:202,9861 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VEAUX VIVAIHS 
LlT/100 ~G 
ECU/101 ~G 1223,SZ2:223,824:227,3761227,376:219,2171220,1221220,122:218,4t0:225,605:227,6161225,429122B,721: : j::::::::::::::::::::::::;:::::::;:::::::;:::::::;:::::::;:::::::::::::::;:::::::;:::::::;:::::::;:::::::;:::::::;:::::::;:::::::i 
ILUXE~BJURG 
I VEAUX VIVA~TS 
LFR/100 (G 
ECJ/100 KG 
I I I I I I I I I I I I I 
16600,JD:6600,J0:660J,J0:660n,J0:6600,~016600,0D:6600,0U1660~,JOI6600,00I660J,00:663J,00:66U",fl0: 
1142,2J51142,?J51142,2J5:142,2151142,2051142,235:142,205:142,2J51142,2051142,205:t42,2051142,2151 
:NEOERLAND 
: VEAUX 
1
HFL/10J KG :620,5J0;627,SJ0;623,0~0:615,5a0:614,000;633,500;672,500;656,0J0;660,500;66U,500;649,500;620,5JO; 
ECJ/100 (G :230,8S41233,4,9:231,8151229,0241228,4661235,7221250,233:244,0941245,7681245,7681241,5031230,8841 1 
l------------------------l-------l-------l-------1-------l-------l-------l-------:-------l-------:-------l-------l-------l-------l I VEAU K 2 I I I I I I : : : I I I 1 
Hfl/IOJ ~G 1583,5J0:592,5)0:590,5J0:588,0001583,0001603,500:632,0001614,0JOI614,0001613,000:58?,J00:~62,000: 
1 ECU/100 KG 1217,1171220,4661219,722:21A,7911216,9311224,559:235,1631228,466:228,4661228,0941216,5591209,1t71 1 
l------------------------l-------l-------l-------:-------l-------l-------1-------l-------l-------:-------:-------l-------:-------l : VEAUX 3 I I I I I : I I I I I 1 1 
HfL/IOJ ~G 1532,5JOI545,0J0:551,0JOI547,0JOI530,000I567,5DOI592,000ISB1,0JOI569,00!li5~3,500I534,500I514,500I 
ECU/103 ~G 1198,14112J2,79t:2J5,0241203,5361197,2101211,1631220,2BOI216,1871211,7221205,9541198,9841191,443: 1 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------: 
VEAUX VI~:~~~OO ~G ;582,550;591,750;590,725;586,675;580,150;603,800;634,125;617,9J0;616,6Z5;612,975;589,125;~67,125; 
ECU/100 KG 1216,763:220,I37:2t9,8051218,2?81215,8701224,6701235,9541229,9t7:2Z9,442:228,0A41219,2101211,U241 : 
1::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::;:::::::::::::::;:::::::;:::::::;:::::::~ 
IU~ITEO KINGOO~ 
VEAUX VIVANTS I : : I I I I : : 1 1 : : 
UKL/IOJ ~G 1110,947:110,947:110,9471110,9471110,947:110,9471110,9471110,9471110,9471110,947111J,947111U,9471 
1 ECU/100 ~G 1179,3361179,3361179,3361179,336:179,3361179,3361179,3361179,3361179,336:179,336:179,3361179,3361 
l--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
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MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THJ: ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
OICSEICBD 
RINDfLEISCH 
BOEIOICPE.U 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEEB 
ECU/100 kg - PVI 
·---------~----------------------------------.. ._·---------·---------------4----.-.-----------------------~----~.___ _ _..__, 
I VOKSENT KVA:G - AUSGEWACHSENE RINDER - XONAPA BOOEIAH - ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS- BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN 
r-------------------------·-···------···--------------------------------------------------···--··---·--···--..................... , 
: J1J185: 01J285: J1J385: ~104851 0105851 
: 310185: 28J285: 31)385: 300485: 310585: 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------a-------a-----·-•·------t-------•-------~-------• 
IBELGIE/8ELGIQUE : : : : : I 
8FR/10J ~G :7584,84:7542,50:740S,89:7288,8817482,79: 
: EC~/10J <G :163,425:162,512:159,590:157,0481161,225: 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------·-------·-------·-------4-------·-------~-------l 
:DA~~U< : : I I I I I 
DKR/100 CG :1302,78:1303,~8:1302,45:1291,2711275,23: I 
: EC~/10J (G :154,817:154,9J0:154,778:153,449:151,543: I I I I I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------l-------:-------l-------l-------l-------l-------·-------l-------1 :DEUTSC~LAND BR : : : : I : I I I I I I I I 
DM /10a (G :374,7J3:374,!a8:370,2~4:369,6001369,7321 I I I I I I I I 
1 ECU/10J KG :157,098:156,892:155,228:154,958;155,0131 I I I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------l-------:-------:-------l-------1-------·-------·-------·-------~-------l 
:ELLAS DRA/10) (G ;163~2,9;164J3,9;16432,3;16446,6:16484,3; 
: ECJ/10J cG :180,529:191,2J2:182,069:181,6751171,918: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------1-------:-------~-------·-------:-------l I FRA"'CE : : : : : : I I I I I 1 I 
FF /10J CG :1162,95:1157,J4:1163,46:1174,11:1208,05: I I I I I I I 
: EC~/10J CG :169,313:168,452:1S9,387:170,938:174,261: I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------a-------~-------•-------•------·1 
:IRELAND : : : : : : I 
IRL/100 ~G :110,948:110,411:110,390:111,792:112,210: I 
ECJ/10J ~G :147,9J9:147,H~:H7,165:149,034:149,591: I I I I I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------l-------·-------·-------1-------·-------l 
:ITALIA LIT/10J (G ; 2392J9; 235772; 237254; 237612;. 242600; : : : : : : 
ECJ/10J (G :167,0~5:164,645:1~5,680:165,930:166,636: I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------·-------·-------1-------:-------l 
ILU~EUJURG : : : : : I I I I I I 
LFR/10J ~G :7748,40:7765,79:7!57,44:7901,02:7935,57: I I I I I I 
1 ECJ/10J ~G :166,948:167,323:U9,298:170,237:17a,981: I I I I I I I 
l------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------:-------·-------=-------~-------l-------1-------l :NEDERLAND I : I : I I I I I I I I I I 
~FL/10J ~G :3S3,~23:380,1J8:332,122:384,969:394,202: I I I I I I 
: ECU/10J ~G :142,7J7:141,436:142,195:143,244:146,680: : I I I 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------·-------1-------l J~ITED KIN~~~~~O~ (G ; 97,653; 96,052; 1~,301; 95,769; 99,469; 
ECJ/1aJ ~G :157,847:15~,275:154,045:154,8~2:160,783: 
GREAT BRITAIN : : : : : I 
JKL/1DJ ~G : 97,232: 9~,712: 15,234: 95,787: 99,706: 
ECU/10J CG :157,167:154,710:151,938:154,830;161,166: 
~3RTHER~ IRELAN~ : : : : : I 
UKL/10J (G :1J0,837: 98,752: 95,813: 95,631: 97,643: 
ECU/100 <G :163,075:159,624:154,874:154,579:157,831: 
.------------------------------------------------~-----------------------·-------·-------·-------·-------·-------.-------·-------: I C.E. : : : : 1 I 
EC~/10J ~G :160,758:159,596:159,417:160,042:162,371: 1 1 1 1 1 1 I 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· ;--------------------------------------------------------------------------------------------------.-----------------------------· KALVE - KALBER - MOI:XOI - CALVES - VEAUX - VITELU - KALVEREN 
:BELGIE/BELGl~U£ : : : : : I 
BFR/1DJ (o : 9627,5: 9812,0: ?956,1:1J415,2:11177,8: 
ECU/10J cG :2J7,436:211,411:214,516:224,407:240,839: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------=-------l-------l-------1 
:DA~~AR< DKR/10J (G ;1422,35;1405,98;139?,28;1376,55;1358,15; I : : : : : : 1 
: ECJ/IOJ ~G :169,026:167,426:H6,235:163,593:161,398: I I I I I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------l-------=-------1-------l·------·-------l-------· :DEJTSC~LAND3R I I : I I I I I I I I 
D~ /101 (G :519,123:537,977:5J4,720:502,655:529,564: I I I I I 
£CU/10J ~G :217,647:212,974:211,6J9:210,745:222,024: I I I I I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------l·------l-------l-------:-------l 
:ELLAS DRA/10J KG ;19055,3;19062,1;2J326,3;20359,0;20359,0; : 
ECJ/10J (G :210,491:210,5S6:224,530:224,B92:212,327: I I I I I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------l-------l-------1-------l-------l-------l :FRANCE : : : : : I I I I I I 
FF /10] (G :1483,20:1497,J3:1597,15:1741,11:1859,77: I I I I I 
ECU/101 CG 1215,938:217,951:232,527:253,486:268,258: I I I I I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------1-------:-------·-------·-------f-------l IIRELAN) I I I I I I I I I I I I I I 
IRL/10) ~G :130,977:173,~]7:158,947:152,898:157,6831 I I I I I I I I 
EC~/10J ~G :241,268:231,176:211,898:n3,835:213,213: I I I I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------=-------1-------l-------·-------l-------l IITAL!A : I I : I I I 
LIT/10J (G : 305072: 307810: 312662: 321732: 322076: I 
ECU/1QJ (G :213,039:214,951:218,340:224,6741221,1571 I I I I 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------1 
:LUXn1B,UR6 : : : : : : I : l I : I I 
LFR/103 (G :6600,J0:660J,J0:6SOJ,30:6600,00:6600,00: I I I I I I I 
: ECJ/10J <G :H2,2J5:142,2J5:142,2J5:142,2J5:142,205: I 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------·-------·-------·-------l-------l·------: 
:NEDERLAND : : : I I I 
HFL/10J ~G :561,587:574,1S3:573,6J8:587,1671615,498: 
ECJ/103 (G :218,963:213,645:213,436:218,4811229,0231 I I I I I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------=-------l-------·-------:-------t-------1 
:U~ITED KINGD~M : I : I I I I I I I I I I I 
~~L/10J (G :110,947:110,9~7:110,947:110,947:110,9471 I I I I I 1 1 
ECJ/10J ~G :179,336:179,336:179,336:179,336:179,3361 1 1 1 I 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------·-------=-------1-------·-------· 
:C.E. I I I I I I I I I I I I I I 
ECJ/10J (G :2J8,9?3:2J8,567:211,7991218,5951226,356; I I I I I I I 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
110 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIIIEE THE Ar'OPAI 
MARKET PRICES· 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
OKSEKI!ID 
RUIDFLI!ISCH 
BOEIOICPI!AJ: 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE.BOVINA 
RUNDVLEEB 
ECU/100 kg • PV1 
• ----------------------------------------------i 
I VOKSENT KVAiG • AUSGEWACHSENE RINDER • XOIW'A BOOEIAH • ADULT BOVINE ANIMALS. GROS BOVINS. BOVINI ADULTI • VOLWASSEN RUNDEREN I 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· I I 2903851 0504851 1234851 1904851 2604851 0305851 1005851 1705851 2405851 3105851 0706851 1406851 2106851 
I I 040485; 1104851 1834851 2504851 0205851 090585: 1605851 2305851 3005851 0606851 1306851 2006851 2706851 
l------------------------~-------l-------l-------:-------l-------l-------1-------l-------l-------l-------l-------l-------·-------l IBELGIE/BELGUUE I I I I 1 - 1 : 1 1 1 1 1 1 
I BFR/100 KG 17379,00I7287,50I7a67,5017284,00:7255,5017333,5017478,00I7624,0017546,5017581,5017625,5017637,50I 
I ECU/100 KG 11S8,9891157,018:156,587:156,9431156,32BI158,0091161,1221164,2681162,5981163,3531164,3011164,5591 
·------------------------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------· IDUMAU I I I I I I I I I I I I I I 
I DKR/100 KG ;t302,7811302,7811292,78:1283,6011274,5511274,5511283,9511274,3211269,1511269,1511270,8011261,0311258,50I 
I ECU/100 KG 1154,8171154,817:153,629:152,5381151,462:151,4621152,5791151,4351150,8Z11t50,8211151,0171149,8561149,5551 
·------------------------:-------:-------·-------:-------·-------:-------:-------·-------=-------·-------=-------=-------:-------· IDEIIJSC~LAND BR I I I I I I I I I I I I I 
I DM /100 (6 1369,5261371,370:367,489:370,188;369,314:369,3141370,D5813&9,3441370,480I368,6771365,t251363,7491 
I ECU/100 ~6 :154,9271155,7~0:154,0731155,2051154,8381154,838:155,1501154,851:155,3271154,5711153,3821152,5051 
·------------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------· ULLAS I I I I : : I I I I I I I I 
I DRA/100 KG :16439,4116439,4;16439,4:16439,4116482,8:16482,8:16490,4116478,9116478,9116531,9116531,9116616,5116616,51 
I ECU/100 KG 1181,595:181,595;181,595;181,595:182,074:182,074:182,1581161,0121161,0121161,5301161,5311162,3581162,3581 
·------------------------:-------:-------:-------·-------=-------=-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------· IFRANC£ I I I I I : I I I I I I I 1 
I FF /tOO ~G 11169,06:1165,85:1168,7511180,1211188,8111197,60:1209,4211213,3611216,5811213,0611201,4711192,101 1 
I ECU/100 (G :170;202:169,735:170,1571171,8t2:173,078:174,357:176,0781173,3151173,7751173,272117t,6171170,Z781 1 
·------------------------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------·-------·-------·-------·-------·-------· UR£LUO I I I I I I I I I I I I I I 
I IRL/1 00 KG ; 110,274:111 ,485; 112,490:112,3741111,643:113,668:112,8521110,9661111,707111 Or 870111 Or 3041110,41-71 - 1 
I ECU/100 KG :147,011:148,625:149,9651149,810:148,836:151,535:150,4481147,9331148,921:147,8051147,3511147,2011 I 
·------------------------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------·-------·----;--•-------· IITALJA I : I I I : I I I I I I I 
I LJT/100 KG ; 237825: 2379021 2359611 2359611 241661: 241661: 241661: 2433341 2438711 2435861 2435141 2418551 
1 ECU/100 ~G :166,079:166,1331164,7771164,777:168,7581168,7581168,7581164,1931164,5551164,3631164,3141163,1951 
•------------------------:-------:-------:-------:-------•-------:-------•-------•-------a-------=-------a-------a-------a-------a 
ILUX£ .. 80U.G I I I I I I I I I I I I I I 
LfR/100 (G 17883,32:7903,17:7887,44:7920,82:7903,48:7903,4817920,7817965,69:7954,4517985,0317981,5617976,671 1 
ECU/100 ~G :169,856:170,283:169,944:170,6641170,290:170,290:170,663:171,6301171,3881172,0471171,9721171,8671 1 
•------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------a-------•-------:-------•-------a-------•-------•-------a IN£D£RUIIID : I : I I : : I I I I I I 
HFL/100 ~G :383,993;384,964:385,258;383,439;387,494:390,607:393,1911398,4251396,3011395,6171393,4591388,8791 
ECU/100 ~G :142,8811143,243:143,3521142,6751144,184:145,3431146,3041148,2521147,4611147,2071146,4041144,7001 
•------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------s-------s-------a-------•·------•-------•-------• IU~JTED KINGDOM I I : I 1 1 I I I I I I I 
1 UKL/100 (G : 95,462: 95,505:.95,5191 95,603: 96,9661 97,8791 99,526:101,2591 99,8371100,1061 98,7831 98,6241 
1 ECU/100 KG :154,306:154,375:154,398:154,5341156,7371158,2131160,875:163,6761161,3781161,8121159,6741159,4171 
I GREAT BRITAIN : : I I : I I I I I I I I 
I UKL/100 KG 1 95,513: 95,561: 95,515: 95,5471 97,037: 98,038: 99,7741101,5251100,1401100,4821 99,0331 98,8741 
1 ECU/100 ~G ;154,388;154,466:154,391:154,443;156,852:158,470;161,276;164,1361161,8671162,420;16J,0781159,8211 
I NORT~ERN JRELAIID I I I : I I I I I I I I I 
1 UKL/100 KG 1 95,0711 95,071: 95,548: 96,031: 96,419: 96,654: 97,6171 99,2081 97,5031 97,2151 96,8571 96,6991 
1 ECU/100 KG :153,674:153,674;154,445;155,2251155,853:156,2321157,7891160,3611157,6051157,1391156,5611156,3051 1 
1------------------------~-------~-------~-------~-------~---------------~-------------------------------~-------~---------------l IC.E. I I I I I I I I I I I I I 1 
I ECU/100 KG :159,7~0:159,832:159,500;160,1531161,2551162,215:163,368;162,2401162,0661161,7541163,5471159,7361160,5471 
l--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 1 KALVE • ICALBER - MOIXOI • CALVES • VEAUX - VITEW • KALVEREN 1 
taaaaaaaaaa ........ _._...T-...... ~------T•••••••l•••••••T•••••••••••••••;~•-••••Z•••••••:a••••••;•••••••~•••••••••••••••z•••••--1 
IBELGJE/8£LGIQUE : I I I : I I I I I I I I 
1 BFR/10~ KG 110149,5110391,0113391,0110429,0110676,0110676,0111041,5111542,5111542,5111542,5111542,5:11150,01 
1 ECU/100 (G 1218,683:?23,887:223,887:224,705:233,027:230,027:237,9021248,6971248,6971248,6971248,6971240,2401 
a------------------------:-------:-------:-------:-------:-------a-------:-------=-------:-------:-------•-------s-------•------~1 
IDU .. ARK I I I I I I I I I I I I I I 
1 DKR/100 KG 11391,38:1391,38:1381,38:1366,38:1351,3811351,3811371,3811361,3811351,3811351,38:1346,3811326,3811321,381 
1 ECU/100 KG 1165,346:165,346:164,158:162,375:160,593:160,593;162,969:161,7811160,5931160,5931159,9981157,6221157,0281 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------=-------·-------·-------: IDEUTSCHLAND BR I ; : I I I I I I I I I I 
1 DM /103 ~G :503,5t6;492,190:511,402:497,5551511,5121511,512:507,8321544,4551555,4711558,556156D,4441545,3111 
1 ECU/100 (6 1211,134:206,5551714,410:208,604:214,456:214,4561212,913:228,2681232,8861234,1801234,9711228,6271 
1 ------------------------:-------:-------:-------:-------a-------:-------:-------:---~---•-------~-------•-------:-------a------·l 
1£LLAS : I I I : I I I I I I I I I 
DRA/100 (6 :20359,0:20359,0123359,0120359,0:20359,0:20359,D:20359,0:20359,0120359,0120359,0120359,0:20431,5120431,51 
1 ECU/100 (G :224,892:224,892:224,892:224,892:224,892:224,8921224,892:198,9241198,9241198,9241198,9251199,634:199,6341 
· 
1
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------•-------•-------:-------•-------l·------l------·l···----l 
IFUNCE : : : : ; : I I I I I I I I 
1 FF /103 (G :1690,7711700,62:1739,84:1766,32:1804,54:1826,0311861,2811877,4311885,6411891,1311850,0311781,591 I 
1 ECU/100 KG :246,1581247,592:253,3021257,1571262,7211265,8501270,9821268,1701269,3431270,1271264,2561254,4811 I 
1
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------a-------• 
UR£LUD 1 : : I I I I I I 
1 lRL/100 KG :144,550:144,543:157,224:158,8321156,9111156,9111158,9201158,0501157,2861156,1721167,1121165,5231 
I ECU/103 (G :192,705 1 192,696:230,6~2:211,745;209,184;209,1841211,863;210,7031209,6841208,199:222,7841220,6651 I 
l------------------------:-------:-------:-------:-------l·------=-------=------·l-------1-------l·•-----:-------:-------l-------l IJULU : I : I I I I I I I I I I I 
1 LlT/100 KG : 320084: 320516: 3256~2: 325602: 313919: 3152141 315214: 323683: 3343471 3373271 334a851 338965: I 
1 ECU/100 KG :223,522:?2l,8241227,3761227,376:219,217:220,1221220,122:218,4101225,605:227,6161Z25,4291228,7211 I 
1·-----------------------:------·:·--·-·-l·--·---:-------l-------:-------l-------l----···l-------l·•·••·•l••-----l-------l-------l 1 LUXE~BOURG I ; I I I I I I I I I I I I 
LFR/100 KG 16600,DOI660J,30:660J,00:6600,0016600,00I6600,D0;660D,ODI660D,OOI6600,0016600,00166DO,OOI6600,00I I 
1 ECU/100 (G :142,205:142,Zl51142,2D5;142,2D5:142,2051142,2051142,2D5:142,205:142,2051142,2051142,l051142,2051 I 
a------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1··-----:-------:-------:-------:-------•-------• 
INEOERUND 1 : I : ; : I I I I I I I I 
I HFL/103 ~G ;582,5501591,750:590,725:586,6751580,15DI603,800:634,1251617,9DOI616,6251612,9751589,1251567,1251 I 
1 ECU/100 KG :216,765:220,1871219,8051218,2981215,8701224,670:235,954:229,917:229,4421228,084:219,2101211,0241 I 
a------------------------:-------:-------:·------:-------:-------:-------:-------:-·-----:-------1·------~-------•-------•-------: 
IUUTED KINGDOM ; 1 I I I I I I I I I I I I 
1 U~L/100 KG 1110,9471110,947:110,947:110,9471110,9471110,947:110,9471110,9471110,9471110,9471110,9471110,9471 I 
1 ECU/100 KG 1179,336:179,336:179,336:179,3361179,3361179,336:179,3361179,336:170,3361179,356:179,5361179,3361 I 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------· IC.E. I : I : : I I I I I I I I 
1 ECU/100 KG 1215,2851215,238:220,0851220,108:221,736:223,3651225,9221227,532:229,4401229,9581228,5611223,7041 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
Ill 
AFGIFTER VED INDFfJRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIICDOPEI KATA THN EIIArOnt AltO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
I. 0strlg, SVerige, Schwelz I Oaterreich, Schweden, Schweiz I A~OTpla, IounGia. ~a I Austria, SWeden. 
SWitzerland I Autrlche, SUilde, SUisse I Austria, Svazia, Svlzzera I Oostenrijk. Zweden, Zwitserland. 
OKSEK8D 
RINDFLEISCH 
BOEIOIICPEAJ: 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
ECU/100 kg 
:-- ------------------------------------------------- -------~ 
: PRELE~E~E~TS II'IPORTATIO~ FIXATJ3~S YOUGOSLAVIE ECU /100 K& 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : 07J185; J40295: 040385: 010485: 060585: I I I I 
: : 030285: 030385: 310385: 050585: 020685: : 
:--------------------------------:-------=-------~-------t·------=-------=··---·-•··---.-a·-----·•·-----•···..--~------~-------c :~D. REGLEI'IENT ;357ZI84;0193/85:049718510854185:1168/85: I I I I I I I 
:--------------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------·-------·-------=-------=-------·-------·-------1 :01.02.A.U I I I I I 
:C.E. : I I I I I 
1 I 53,7901 53,790: 53,790: 53,7901 56,1101 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-··--·-•··-----a·--·---,·------~-------a-·•••••t·--·--·t 102 • 01 •- • IJ • A) 1 : I I I I I I I I l I 
lCoEo : I I I I I I I I I 
: 1102,201:1JZ,201:102,2011102,201:106,6091 I I I I 
:--------------------------------:------·1·--·---:-------:·------:-------a-------:-----.-a-------s···----1----·--a-------a-------l 102.01.A.II.Al2 : : : I I I I I I 1 1 I I I 
:C.E. : I I I I I I I I I I I I 
1 : 81,761: 81,761: 81,7611 81,7611 85,2871 I I I I I I I 
:--------------------------------:··-----:-------:-------:-------:-------:-------a-------•-------:-------s·------a------·1·------a 102.D1.A.U.A) 3 I I I I I I I I I I 
:C. E. : : : I I I I 
1 ;122,641:122,641:122,6411122,6411127,9311 
:-------------------------------------------------------------------------------------...----------------------------------------: 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 1 PULEVnE~TS JIIPDHATlO~ FIXATI)NS AUTRICHE/SUEDE/SUJSSE ECU /1il0 K~ 1 
:--------------------------------;-;;;;;;;-;;;;;;;-;;;;;;;·;;;;;;;-;;;;;;;-------;-------;-------;-----,-;-------;-------;-------: 
: 030Z85: 0303851 3103851 050585: 0206851 I I I I I I 
:--------------------------------=-------=-------:-------:-------=-------:-------:---·---=-------:----.. -·-------:----~--=---~---· :~0. REGLEIIIENT ;3572184:D193/85:0497/85;0854/8511168/85: : 1 
:--------------------------------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------~-------=-------:-------·-------~-------: 101.02.A.II 
I C. E. : : : : : : 
: 24,790: 23,576: 23,5761 23,576: 23,576: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------=-------=-----·-·-------=-------:-------: IOZ.Dt.A.IJ.A) 1 I 
:C.E. : I : I I I 
: 47,101: 44,795: 44,795: 44,795: 44,7951 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:·------:-------:·------•-------~-------a-------1·------• 102.01.~.JI.A) 2 I I 
: C.E. : I : : I I 
: 37,682: 35,836: 35,836: 35,8361 35,8361 
:--------------------------------:-------:-------:·------:-------:-------:-------•-------a-------•----~·------:----···t•••••••t :02.D1.~.JI.A) 3 1 
:C.E. : : : I I I 
: 56,5221 53,754: 53,7541 53,7541 53,7541 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------=-------=-------·-------·-------·-------t--·----·-------·-------· :02.D1.A.II A) 4 AA) 
:Cc.E. : I : I I : 
: 70,653: 6?,193: 67,193: 67,193: 67,1931 
:--------------------------------:-------:-------:-------1·------:-------:-------1·------~-------,-----~-------·-------·-------· 102.D1.~.JI A) 4 BB) 
I C.E. : : : : I : 
: 80,817: 76,8591 76,859: 76,8591 76,859: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------1·------:-------:-------·-------,-------=-------·-------: IOZ.06.C.I Al 1 
IC.E. : : : : I I 
: 70,653: 67,193: 67,1931 67,1931 67,193: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------=-------1·------=-------·-------:-------:-------:-------·-------: 102.D6.C.I Al 2 
IC.E. : I I I : I 
: 80,817: 76,859: 76,859: 76,859: 76,8591 
:--------------------------------:-------:-------:--·-·--:-------1··-----1·------:-------a·------•-----··t···----•----·-·t•••••••t 116.02.9.111 Bl 1 ~A) 
IC.E. : I : I I I 
: 80,817: 76,859: 76,859: 76,859: 76,8591 
:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------· 
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AFGIFTER VED INDFf/JRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITI'LANDERN 
EIECIIOPEE KATA THN EIEArOnt AnO TPITEE XOPEE 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
11. Andre tredjelende • Andere Drlttlllndor. Tp!Tq; ~ • Other third countrioa • 
Autroa poys tiers • Altri poeol torzl • Andore derde Iondon. 
.~-----------------------------------------------------------------------------------------------
OKSEKIIID 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
ECU/100 kg 
------·-----------· 1 PRELEVE~ENTS J~PORTAJlON FIXATIONS AUTRES PATS TlERS SANS ACP PTO~ ECU /100 kG 
1------.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 070185: 340285: 0403851 010485: 0605851 
: 030285: 030385: 310385: 0505851 0206851 : 
•--------------------------------c-------:---~---:-------:·---·--J-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ;NO. RE&LEMENT 13572/8410193/85:0497/8510854/85;1168/851 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: 101.02.~.u 
1t.E. 
I 
I 
I I I 
1122,641:122,641:122,641:122,641:127,9311 
1--------------------------------;-------:-------:-------=-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------: 102.01.~.U.Al 1 I I 
IC.E. ; I I I I I 
1 :233,018:233,018:233,018:233,018:243,0691 
·--------------------------------:-------:-------1·------:-------:-------=-------;-------:-------=-------1·------:-------:-------: 102.01.~.II.A) 2 I 
IC.E. : I I I I I 
1 :186,415:1S6,415:186,4151186,415:194,4541 
:--------------------------------1-------;-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 102.01.~olloAl 3 I I I I I I I I I 
IC.E. : : : I I I I 
I ;279,6211279,621:279,6211279,6211291,683; I 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------~-------:-------:-------: 102.01oAoli AI 4 AA) 
IC.E. : I I I I I 
I :349,527:349,5271349,5271349,527:364,6031 
·--------------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 102.01 ••• 11 A) 4 BB) 
st.E. 
I 
: I I I I I 
:399,8111399,811:399,8111399,8111417,054: 
I • 
I 
:--------------------------------:-------:-------:--·----:-------:-------:-------:-------:-------t·------a--·----:-------s·------: 102.06.C.I Al 1 : : 
IC.E. : I : I I I 
: :349,527:3~9,527:349,527:349,527:364,603: 
:--------------------------------:-------:-·-----:-------:-------:·------:-------:-------:-------:-----·-l·------:-------1·------: 102.06.C.J Al 2 I I 
IC.E. : I I I I I 
1 ;399,8111399,811:399,811:399,811:417,054: 
:--------------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 116.02aB.III 8) 1 A') 
IC.E. : I : : 
I ;399,811;399,8111399,811:399,8111417,054: I I I I 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 1 PRELUEUNTS lMPORTATIO~ FIXATI)NS PAYS TIERS s•Uf ACP ET PTOM ECU /130 KG 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 0701S5: 04l2S51 0403851 010485: 060585: 
I 030285: l33385 I 31 03S5: 050585: 020685: I : I 1 1 
:--------------------------------:-------:-------=-------=-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------1 INO. RE6LEIIIENT :3573/84;0194/85:0498/85;0855/85:1169/85: : : : : : : : 
:--------------------------------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------: 102.01.~.U B) 1 
:t.E. 
I 
: : I I : : 
:178,791:178,791:184,9471190,4191205,467: 
·--------------------------------:-------=-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 102.01.-.11 B) 2 I 
IC.E. : : I I l I 
1(1) :143,03211~3,032:147,957:152,335:164,373: 
·--------------------------------:-------:-------=-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 102.01.~.II.Bl 3 : 
IC.E. : I : : I : 
I ;223,4S9;223,489;231,184;238,024;256,8341 I I 1 1 
1--------------------------------:-------:-------~-------:-------~-------~-------:-------l-------l-·-----l-------l-------l-------: 
102.01.~.II B) 4 AA) 1 1 : 
:c.e. : : : : : : 
I :268,1S6:268,186:277,420;285,628:308,2001 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------: 102.01.-.11 B) 4 BB) 11 
IC.E. : : : I ; I 
1(1) :223,4S9:l23,4S9:231,184:238,0241256,834: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: 102.01.-.11 B) 4 BB) 22 
I C.E. ; I : : : ; 
IIA)(B) :l23,489;223,489;231,184;238,024:256,834: : : : : 1 
:--------------------------------=-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: 102.01.-.11 B) 4 89) 33 
IC.E. : I : : I : 
1(1) :307,520:3l7,520;318,108;327,520:353,40l: 1 1 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
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XI 
M E J E R 1 P R 0 D U K T E R. 
M 1 L C H E R Z E U G N 1 S S E 
rA~AKTOKOMIKA nPOIONTA 
M I L K P R 0 D U C T S 
P R 0 D U I T S L A I T I E R S 
P R 0 D 0 T T I L A T T I E R 0 - C A S E A R 1 
Z U 1 V E L P R 0 D U K T E N 

I. INDIKATIVPRIS - RICHTPREIS - ENAEIKTIKH TIM-1 
Komaelk (3,7 X fedtinhold) 
Kuhmilch (3,7 X fettgehalt) 
rftMt llyEAM.o~; (3,? ')', Amapf<; ollafe<;) 
Cow's milk (3,7 X fat content) 
Lait de vache (3,7 X de matUre grasse) 
Latte di vacche (3, 7 X materia gras sa> 
Koeme lk (3, 7 X vetgeha l te) 
FASTSATTE PRISER 
FESTGESETZTE PREISE 
KIOOPIIMENCL TIMEr 
FIXED PRICES 
PRIX FIXES 
PREZZI FISSA TI 
VASTGESTELDE PRIJZEN 
16.4.81 
19.S.82 
120.5.82 
22.5.83 123.5.831 01.4.84 
02.04., 
IIEJ ERIPRODUKTER 
IIILCHERZEUGNISSE 
rMAKltlJ<DMIKA nPO!ONTA 
IIILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LAT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
- TARGET PRICE - PRIX INDICATIFS - PREZZO INDICATIVO - RICHTPRIJS 
24,26 26,81 27,43 27,43 
II. INTERVENTIONSPRISER - INTERVENTIONSPREISE -TIMEr llAPEMBAIElll: -INTERVENTION PRICES-PRIX D'INTERVENTION-PREZZI D1INTERVENTG-INTERVENTIEPRIJZEN 
Smllr 
Butter 
B:>0Tupo 
Butter 317,84 349,70 357,86 319,70 
Beurre 
Burro 
Boter 
Skummetmaelpulver 
l'lagermi lchpulver 
1 AnoKopuljl<oliJfvo y&>.a of 01<!1v~ 
Skimmed-uli lk powder 132,45 146,23 149,64 165,88 
Poudre de lait maigre 
Latte scremato in polvere 
lllagere melpoeder 
Ost 
KAse ~ 30-60 j ours 317,20 353,04 361,28 381,75 
T~<; Grana Padano 6 moi s 384,27 429,51 439,53 472,75 
Cheese 
Fromage 
Formaggi Parmigiano-Reggiano-6 mois 418,87 469,30 480,26 521,61 
Kaas 
III. ST0TTEFORANSTALTNINGER-GEWAEHRUNG VON BEIHILFEN- METPA BOHElEIAl: -MEASURES OF AID-IIIESURES D'AIDE-I'IISURE D'AIUTQ-STEUNIIAATREGELEN 
SkUIII!IIetmaelk (anvendes til foder) 
l'lagermi lch (verwendet fllr Futterzwecke> 
'AnoKOpuljl<oliJfvo y&>.a ( y oli Tll 61 OTPOIPII nlv Z:&lv) 
9,60(7) Skimmed" milk (for use as animal feed) 5,70(1) 6,30(4) 
Lait maigre (destin6 il l'al imentation des animaux) 9,49(6) 
Latte scremato (per l' al imentzione degl i animal i) 
Ondermelk (voor voederdoeleinden> 
Skummetmaelkpulver (anvendes ti l foder) 
l'legermi lchpulver <verwendet fllr Futterzwecke) 
'AnoKOpuljl<oliJfvo y&>.a crf crKISv~ ( y oli Tll 61 OTPOIPII nlv Z:&lv) 56,00(1) 62,00(4) 64,58(8 
Skimmed-m! lk powder (for use as animal feed) 
Poudre de lait maigre (destin6e a l'al !mentation des animaux) 
Latte scremato in polvere (per l 1al imentazione degli animali) 
l'lagere melkpoeder (voor voederdoeleinden) 
SkUIII!IIetmaelk forarbejdet til casein og caseinater 
l'lagermilch verarbeitet zu Kasein und Kaseinaten 
0 AnoKOpUijl<oliJfVO yliJ.a IJETtDTD lllJ.IfVO 0~ TUPfV~ Kaf TUP I V I Kli !!Aara 
Skimmed milk processed into casein and caseinates 5,20 (2) 6,25(5) 6,50(9) 
Lait 6cr6m6 transform6 en cas6ine et en caseinates 5,35 (3) 
Latte scremato trasformato in caseina e in caseinati 
Tot caseine en caseinaten verwerkte ondermelk 
IV. TAERSKELPRISER - SCHWELLENPREISE - TIMEI KATll1llfiiOY -THRESHOLD PRICES - PRIX DE SEUIL - PREZZI D'ENTRATA - DREIIPELPRIJZEN 
PG 01 
PG 02 
PG 03 
PG 04 
PG 05 
PG 06 
PG 07 
PG 08 
PG 09 
PG 10 
PG 11 
PG 12 
(1) Valable a partir du 1.5.1981 (R6gl. (CEE) n° 1584/81) 
(2) Valable a partir du 1.5.1981 ( R~gl.(CEE) n° 1585/81) 
(3) Valable a partir du 1.10.1981 (ft6gl.(CEE) no 2861/81) 
(7) Valable ii partir du 1.06.1983 (Regl.(CEE) n° 1444/83) 
(8) Valable a partir du 1.06.1983 (Regl.<CEE> n• 1443/83) 
42;71 52,56 53,76 5:J,99 
152,26 167,77 171,62 186,42 
234,96 259,10 265,07 273,05 
92,02 100,15 102,43 101,65 
119,39 130,23 133,69 133,66 
350,48 384,39 393,22 358,09 
346,01 381,71 390,39 390,39 
279,03 .>uo, 1 .>13,23 322,16 
459,33 )1~,90 524,81 598,93 
309,17 33'1,)1 347,34 350,57 
276,67 .>U'+,U't 311,06 321,22 
85,07 93,45 95,59 93,07 
(4) Valable a partir du 01.06.1982 (Regl.CCEE) n° 1330/82) 
(5) " " 01.06.1982 (Regl.CCEE) no 1331/82) (6) Valable ii partir du 1.12.1982 <Regl.CCEE) n• 3282/82) 
C9> Valable a partir du 1.06.1983 (Regl.CCEE> n• 1445/83) 
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TSSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
TIME! KATOcDAIOY 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE SEUIL 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EI:EcDOPE! KATA THN EIEArOnt AnO TPITE! XOPE! 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
ME.IERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
rAAAKTOKOMIKA 
IIPO!ONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUICI"EN 
f--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 1 PRELE~E~ENTS IMPORT,TIO~ PRELEVENENTS IMPORT. MOY. ~EN C.E. ECU /130 KG 1 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 010185: J1J285; 010385: 010485: 010585: I I 
I ; 31 3185 I 28lZ95 I 310385; 300485 I 31 0585 I I I 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------·-------·-------: INO. REGLEMENT :OOOJ/JO:OJOl/DD:0000/30:0000/00:0000/00: : 1 I I I I I 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------·-------:-------: I I I I I I I I I 
104.02.,.1 PG 31 I I I : I I 
15,?0: 14,26: 11,67: 14,42: 15,60: 1 
s--------------------------------:-------:·------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------z-------:-------: I 
104.02.4.II.Bl1 
I 
: 
PG JZ: : : : : : 
: 105,91: 104,10: 98,73: 107,311 110,97: 
:--------------------------------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------: I I 
:o4.02.,.u.a>2 PG Jl: : : : : : 
I : 147,24: 14?,56: 141,52: 152,79: 156,50: 
:--------------------------------=-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------1 I I 
104.02.~.UI.,l1 PG 04: 1 : : : 
: 26,59: 2S,59: 26,59: 26,59: 26,75: : : : 
·--------------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------: I 
104.02o3oUoA PG 35: : 1 : 
: 50,55: 5J,55: ~0,55: 50,55: 50,93: : : : : : 
z--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: I I 
104.03., PG ~6: : : : : : 
: 196,28: 21$,08: 20,,191 2Z8,951 Z31,06: 
:--------------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: I 
104.04., 
I 
: 
PG 37; : : : : : 
: 203,60: 194,75: 184,54: 179,89: 184,34: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.04.C PG J8: : : : : : 
I I 157,$9: 157,69: 157,69: 157,69: 158,54: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------: I I 
104.04.E.I.,) PG l9: 1 : 1 : : 
I I 19S,37: 187,32: 160,48: 188,94: 200,76: I I I 
l--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------:-------1-------:-------l 
I : I I 
:04.04.E.I.Bl1 PG 10: : 1 : : : 1 
I 176,13; 182,64; 160,58: 172,911 178,16: I I I I : 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------: I I 
104.D4.E.I.Bl2 PG 11: 1 : : : : 
: 175,62: 175,62: 175,62: 175,6Z: 176,51: : : : : 
l••••••••••••••••••••••••••••••••y•••••••y•••••••y•••••--y•••••••y•••••••7•••••••••••••••••••••••••••••••y•••••••r-••••••y•••••••: 
: 
117.02.~.11 PG 12: 
4l,11: 4J,31: 
: 
40,31: 40,31: 
: 
40,55: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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T.ERSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
TIME! KATCM»AJOY 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE SEUIL 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTI..ANDERN 
EIE$0PEE KATA THN EIEAJ"Ont AnO TPITEE XOPEE 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
rAAAKTOKOIIIKA 
RPO!ONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
J••--••••--••----••••••--·•--••••••••--••--••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o•--••••--••--••1 
FIXATIONS c.E. ECU /100 KG 
:---------------------------------------------.----------------------------------------------------------------------------------: 1 010185; 1601851 0102851 160285; 0103851 160385; 010485: 1604851 0105851 1605851 270585: 
I I 1501851 310185: 150285: 280285: 150385: 3103851 1504851 300485: 1505851 260585: 3105851 I 
l--------------------------------=-------=-------=-------:-------:-------=-------=-------=-------l-------:-------:-------1-------: :NO. REGLE"ENT ;371D/84:0089/85;0243/85:0383/85:0496/85:0656/85;0853/85;0962/8511104/85:1242/85;1374/85: 
:--------------------------------:-------~-------:-------:-------{·------=-------:-------:-------:-------=-------:-------~-------: : 
PG 01; 
17 ,oo: 
: 
14,87: 
: : 
13,56: 11,67: 
I 
13,66: 
I 
15,181 
: 
14,14: 
I 
I 
16,30: 
:--------------------------------:-------1·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------: I I 
:04.02.A.li.B)1 PG ~2: : : : : : I 1 1 : I I 
: 106,49: 105,371 105,37: 102,64: 98,73: 98,73: 105,64: 108,971 111,771 106,621 118,17: 
:--------------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------=-------·-------1 I : I I : I : I I 
:04.02.A.Jl.B)2 PG 03; ; ; ; 1 : : : : 1 : : 
: 142,74: 151,46: 151,461 147,37: 141,52: 141,521 150,48: 155,091 158,89: 151,92: 159,401 
:--------------------------------:-------:-------=-------=-------:-------:-------=-------:-------·-------:-------:-------:-------: I I I 
:04.02.A.IJI.Al1 PG D4: : : : 1 1 : : : I : I 
1 : 26,59: 26,59: 26,59; Z6,591 Z6,59: 26,59; 26,59: 26,591 26,59: Z6,591 27,57: 1 
:--------------------------------=-------l-------:-------=-------:-------:-------·-------1-------l-------:-------l-------l-------: I I ; I ' I I I 
:04.0Z.B.IJ.A PG 05: : I : ; I : I I I I 
: 50,55: 53,55: 50,55: 50,55: 50,551 50,55: 50,55: 50,55: 50,55: 50,55: 5Z,911 
:--------------------------------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------=-------:-------=-------· I l I 
:04.03.A PG 06; ; : : : 1 I : l 1 I I 
: 191,56: ZDl,71: 218,271 213,56: 206,83: 209,47: 226,47: 231,421 235,501 Z28,011 224,43: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------·-------·-------:-------·-------:-------1 I : I 
:04.D4.A PG 07; : ! : 1 I I I I : : : 
1 203,60: 203,60: Z03,60: 184,54: 184,54: 184,54: 179,89: 179,89; 183,33: 183,331 189,591 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------·-------: I I I 
104.04.t PG 081 : : : : : : 1 l l I I 
: 157,~9: 157,69; 157,691 157,69; 157,69: 157,69: 157,,9: 157,691 157,691 157,69: 162,971 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------· I I I 
104.04.E.I.U PG09: : : 1 I I : : I I I I 
: 1 199,27: 193,65: 193,65: 180,01: 160,48: 1,0,48; 181,l81 196,79: 209,7,: 185,971 206,311 
1--------------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------=-------=-------=-------: I I 
:04.04.E.I.B)1 PG 10: : : : : : : : : : I : 
1 1 177,39: 174,95: 194,42: 169,04: 160,58: 160,58: 169,50: 17,,311 181,92: 171,62: 181,Z7: 
·--------------------------------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------·-------: I 
:04.04.E.I.8)2 PG 11: I I I : I I : : : I I 
1 : 175,62: 175,6Z: 175,,2: 175,6Z: 175,62: 175,62: 175,62: 175,621 175,621 175,621 181,141 
\----------------------------·---v---•••-T•••••••••••••••••••••••w••-••-·~··••••-~··•••••y•••••••w•••••••w•••••••w•••••••w•••••••: 
I I 
:H.0
2
•'•Il PG 
12
; 4l,31; 40,511 40,31; 40,51; 40,31; 40,51; 40,31; 40,31: 40,31: 40,31; 41,80: 
:-----------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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XII 
0 F A R E K 8 D 
S C H A F F L E I S C H 
OPOBEIO KPEAI 
S H E E P M E A T 
V I A N D E 0 V I N E 
C A R N l 0 V I N E 
S C H A P E V L E E S 

BASISPRIS 
GRUNDPREIS 
TIMH BAIEOI 
BASIC PRICE 
PRIX DE BASE 
PREZZO Dl BASE 
BASISPRIJS 
20.10.80-5.04.81 
06.04.81 - 19.05.112 
20.05.82 - 22.05.83 
23.05.83- 01.04.84 
02.04.84 -
ECU 
345,00 
370,88 
409,82 
432,36 
428,04 
BELGIQUE/ 
~MBDUR~ DANMARK 
BFRILFR DKR 
13979,1 2664,57 
15131,4 ~ 15939,46 2) 3035,22(3) 
17612,9 3353.90 
18182,$ 3374,45(6) 
19182,2 3560,04 
19413,3(9) 
19866,1 3601,94 
Fra: 1 Ab: 1 From: 1 A partlr de: 1 A decorrere del : 1 Vanaf :. 
(1) 12.10.1981 (5) 20.05.1982 
(2) 05.04.1982 (6) 29.06.1982 
(3) 06.05.1982 (7) 31.01.1983 
(4) 17.05.1982 (8) 04.04.1983 
(9) 20.06.1983 
BR EMAE. DEUTSCHL 
OM APX 
949,35 20602,5 
985,28 22788.9 Z3648,7(3) 
24055,2(4) 
26580.8 
1055,39 27274,6(6) 
29!il!7,5(7) 
1087,20 33399,0 
1076,34 38749,6 
123 
FRANCE IRELAND IT ALIA 
FF IRL LIT 
2017,21 227,450 399.438 
2223.53 254,106 455.070 2257,39<'1 
---
2297,846 478.064(4) 
2539.09 280.785 528.258 
2611,27(8 283, 191(6) 
2806,93 309,980 579~795 
313,759(9 
2940,06 321,077 612.953 
PAAREK0D 
SCHAFFLEISCH 
nPOBEIO KPEAI: 
SHEEPMEAT 
VIANDE OVIIlE 
CARNI OVINE 
SCHAPEVLEES 
l/100 kg PAB 
NEDERLAND UNITED 
KINGDOM 
HFL UKL 
963,90 213,436 
1043,35 229,447 
1129,31 253,537 
1171,61 267,482 
1159,91 264,809 
REFERENCEKVALITET 
REFERENZQUALITlT 
OOIOTHJ: ANACIIOPA% 
REFERENCE QUALITY 
QUALITE DE REFERENCE 
QUALITA Dl RIFERIMENTO 
REFERENTIEKWALITEIT 
Markedspriser 
Merktpreise 
TIJII:c; Tile; ayoplic; 
Market prices 
Prix de marcM 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
fAAREK0D 
SCHAFFLEISCH 
flPOO::IO KP::AI 
SHEEPHEAT 
VIANDt OVINE 
CAR~I OVllli 
SCHAPEVLEES 
!IN/kg 
ECU/100 kyf f'A"f. 
1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------. 1984 1985 I 
-----------------------------------------------------------------------------------------------1 JJL AUG SEP OCT NOV DEC J•N FEB "AR .PR "AI JUN 
1----------------------------------:-------=-~----=-------:-------:-------=-------=-------·-------=-------·-------:-------·-------: 
I OVUS ABATTUS 
·----------------------------------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------t-------:-------=-------·-------=-------: BELGIE/BELGUUE 
0,20 I 
: : I : : : I I I I I 
Bf~/KG PAB 12a4,391;2,8,330:206,3891205,5551207,311:203,22BI205,560120,,5601205,560:180,5571 
ECJ'/100 KG PA8:440,3S6:448,872:444,689:442,892:446,676:437,8791442,9041442,9041442,9041389,0321 
·----------------------------------=-------:-------:-------=-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------· BELGIE/BELGIQUE 1 1 
BfR/KG PAB ; 1180,5521 
0,20 I EC~/100 KG PAB; 1389,0221 
·----------------------------------:-------=-------:-------:-------=-------=-------·-------:-------:-------·-------·-------=-------· DAIINARK I I I I I I I I I I I 
DKR/KG PAB : 25,6661 24,860: 23,699: 23,279: 23,166: 23,166: 23,166: 26,951: 55,2531 36,944: 
0,10 I EC~/100 KG PAB13l5,0J4:295,421:281,633:276,637:275,295:275,295:275,295:320,273:418,930:439,0341 I 
:----------------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------· DAII"ARK I 1 1 
DU/KG PAS I I 31,1611 
0,10 I EC~/100 KG PABI : : I 1370,3041 
•----------------------------------:-------:·------:-------•---·---=-------:-------•-------a-------a-------•~-----•-------•----·-·1 DEUTSCHLAND BR I I : I I 1 : I I : I 
DM /KG PAB 1 8,35~9: 8,16471 8,22~51 8,0968: 8,07441 7,9167: 8,14041 8,17971 8,57151 8,77801 
2,10 I ECU/10l KG PAB:332,2611324,6951327,072:321,995:321,105:315,320:340,8081342,9411359,3671368,0261 : 
·----------------------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· DEUTSCHLAND BR 1 : 1 
DM /KG PAB : I 8,58421 I 
2,00 I ECU/100 KG PAB: 1 : 1 : 1 1 1359,900: 1 
•----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------:-------s-----•-:-------:-------=-------1 
I ELLAS : I : : I I I I I I I I I 
I DRA/KG PAB :436,680:464,6351489,7681505,313:505,940:493,6151464,706:433,3761450,8721473,5681 1 1 
I 14,80 I ECJ/100 KG PAB:482,370:513,250:541,0121558,183:558,8771545,2621513,328:478,7201498,0461525,1181 1 
z----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------•-------:-------:-------•-------:-------• ELLAS I 1 
DRA/KG PAS I 1465,3161 
16,40 I ECU/100 KG PAB: : : : : : 1504,861: 
s----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------s-------:-------• FRANCE I : : I I : I I J I : 
Ff /KG PAB : 25,995: 25,754: 26,204: 25,361: 25,078: 26,076: 27,252: 26,7271 28,064: 28,833: 
21,50 I Et~/100 KG PAB;378,458;374,954138~,498:369,2201365,1021379,6341396,7551389,107:40B,5731419,776: 
·----------------------------------:-------:-------=-------:-------:-------=-------·-------·-------1·------:-------·-------·-------· FRANCE I 1 
H /KG PAB ; 1 27,893: 
19,40 % ECJ/100 KG PABI : : I : : I I I 1404,860: 
a----------------------------------:-------z-------:-------:-------:-------:-------1-------r-------:-------:-------r-------:-------z IRELAND I : ; : : : : I I : I 
IRLIKG PAB : 2,2148: 2,1519: 2,1902: 2,1530: 2,1604: 2,2228: 2,36501 2,3917: 2,4403: 2,50601 
4,10 I EC~/100 KG PAB:295,2681286,876:291,987:287,021:288,013:298,494:315,289:318,8471325,319:334,079: 1 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---·---a-------:-------:-------a-------:-------• IRELAND : 1 
IRL/KG PAS : : 2,4876: 
I ~,20 I ECU/100 KG PAB; ; : : : I 1 I 1 : :331,6381 1 
·----------------------------------=-------:-------=-------=-------:-------=-------=-------:-------:-------·-----··1·------:-------l 
I ITALIA : : : : 1 1 1 : 1 : : 1 
I LIT/KG PAB : 5525,31 5364,31 5771,91 5956,9: 6343,7: 6448,41 5952,7: 5796,11 5615,51 6113,91 1 
I 16,40 I ECJ/100 KG PAB:385,845:374,601:403,061:415,987:442,994:450,3061415,6941404,761:392,144:426,950: 1 1 
:----------------------------------:-------:-------=-------=-------:-------=-------=-------:-------:-------=-------=-------·-------· ITALIA 1 1 
LIT/KG PAS ; : 6929,21 
17,70 Z ECJ/100 K6 PAS: ; ; : : 1 : : 1481,2181 1 
~----------------------------------=-------:-------·-------=-------:-------=-------:-------=-------:-------;·------:-------·-------· NEDULAND : ; : I I I I I I I I 
HfL/KG PAB :10,1176: 9,9189: 9,76181 9,7342: 9,9325: 9,79861 9,8805110,2057110,4241:11,0356: 
2,40 I ECU/100 KG PAB:373,370:366,038:360,239:359,2211366,537:361,6801367,564:379,747:387,874141~,630: 
:----------------------------------:-------:-------1·------:-------:-------:-------a-------a-------:-------:-------1-------:-------: 
1 UDERLAND I I I I I 1 
1 HfL/KG PAB : :11,11731 
I 1,50 % ECJ/10l KG PAB: : : : I I I :413,6681 1 
·----------------------------------=-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------=-------=-------:-------=-------=-------: GREAT BRITAU 
36,80 I 
I : ; : : : : I : : I 
UKL/KG PAB : 1,6413: 1,~368: 1,4014: 1,5477: 1,82111 1,9136: 1,6909: 1,73551 1,9810: 2,42341 
ECJ/100 KG PAB:265,3,7;232,247:226,524:250,1811294,361:309,322:273,3131280,533:320,202:J91,7131 
:----------------------------------:-------:-------:-------z-------:-------:-------:-------=-------•-------:-------:-------:-------: GREAT BRITAn I 1 
~KL/KG PAS : 1 2,17721 
36,90 I ECJ/100 KG PAS: I 1 : 1 : 1351,919: : 
:----------------------------------:-------:-------:-------:·------=-------:-------r-------:-------1·------=-------:-------:-------r I NORTHUN IRELAND : : : : : : : 1 : : 1 1 
UKL/KG PAB : 1,69~8: 1,6731: 1,6443: 1,60291 1,64901 1,70171 1,8831: 1,9697: 1,9719: 1,93221 1 
1,60 I ECJ/100 KG PAB:273,945:270,438:265,7841259,097:266,5361275,065:3D4,378:318,371:318,740s312,3181 1 : 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------•-------:-------:-------:-------c-------=-------: 1 NvRTHERN IRELAND 1 1 1 : 1 1 
I JKL/KG PAS I I 1 1,91961 
I 1,60 I ECJ/100 KG PAB: : I : 1 :310,2781 1 
:----------------------------------:-------:-------=-------:·------:-------z-------:-------:-------:-------=-------:-------:·------: 
C.E. : I I : I : I I I : : I 
ECJ/100 KG PAB;347,2B4:336,363:344,464:354,741:374,969:383,093:3&4,9651359,8141380,298:419,339 1407,583: I 
r----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------•-------•-·-----=-------=-------•-------: REGIDN I : : : : : : : 1 : : : 1 
ECJ/100 KG PAB:431,598:440,320:468,450:483,388:497,923:495,315:461,9731439,8171442,341:~72,5331492,4251 1 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------z-------l·------:-------1··-----l I REGI DN I U : I ; I ; : ; : : : ; 1 1 
: EC~/100 KG PAB:356,7S4:349,967:347,641:344,733:348,133:342,807:357,0981365,D661378,380:591,7021388,226: 1 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------1-------·-------·-------l UNITED KINGDO" ; : : : : : : : 1 1 : : 
UKL/KG PAB ; 1,6436: 1,4467: 1,4116: 1,55~1: 1,8138: 1,9047: 1,6,90: 1,7454: 1,9806: 2,4028: 2,1663: 
I EC~/100 KG PAB:265,670:233,8511228,172:250,556:293,192:307,883:274,618:Z8Z,1221320,140138B,378:35o,1701 : 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
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REFERENCEKVALITET 
REFERENZQUALITAT 
nOIOTHE ANAG»>PAI 
REFERENCE QUALITY 
QUALITE DE REFERENCE 
QUALITA Dl RIFERIMENTO 
REFERENTIEKWALITEIT 
Markedsprlser 
Marktprelse 
T111~ tftc; ayopac; 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
FAAREK0D 
StHAFFlEIStH 
flPOSEIO KP!:At 
SHEEPHEAT 
VIANDc OVINE 
CAR~I OVJ!If 
StHAPEVlEES 
EWI100 kg 
·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 19S5 
-------------------------------------------------------------------------------~--------------· MU APR MAl J~N 1 
-----------------------------------------------------------------------------------------------1 25-31 J1•07 08•14 15•21 22•28 29•05 06•12 13•19 20•26 27•02 03•09 10•16 1 
:----------------------------------:-------:--~----=-------:-------:-------:-------:-------=-------·-------:-------:-------:-------1 : OVJ~S UATTUS GESCHLACHTETE LAE"'MER SLAUGHTERED LA"BS : : 
:------------------------·---------=-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------·-------·-------· 6ELGTEIRELGUUE : I : : I : 1 1 1 1 
3FRI~G PAR :2J5,560:1S0,560:180,560:180,560:180,550:180,5501180,560I180,550:180,550I 
~.20 Z EC~I100 KG PAB:442,9l4:339,038:389,038:389,038:389,017:389,0171389,0381389,017:389,0171 1 1 1 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------~-------:-------s-------s-------1 I BELGIEIBELGUUE 1 : 1 1 1 
3FRI~G PAB : 1 :180,550:180,5001180,5001 
I ~,20 Z ECJI100 KG PAB: : 1389,0171388,9091388,9091 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------=-------·-------· DA~•ARK I I : I I : I I I I 
DKRf(G PAB : 37,0~5: 37,045: 37,965: 37,565: 36,345: 3Z,9~5: 31,2451 30,3951 30,8151 
0,10 Z ECJI10~ KG PAB:44J,231:~~0,231;451,163:446,4101431,911:391,507:371,305:361,204:366,1941 1 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------· DA~,~R( I I I I 
DKRIKG PAB : : 3J,815: 29,6661 27,6661 
I J,10 l EC~I10J KG PAB: I :366,1941352,53913Z8,7711 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------l-------l-------1-------l-------l 
DF.~TSCHLAND 3R I I : I I : I I I I I 
)~ IKG PAB : S,7411: 3,7628: 8,94691 8,6996; 8,7232: 8,7065: 8,68731 8,5900: 8,4990: 
I 2,10 ~ ECJI10J KG PAB:366,47~:3~7,388:37~,107:364,7391365,728;365,0Z8:364,2231360,1431356,328: 1 1 I 
:----------------------------------:-------=-------:-------l-------:-------:-------:-------l-------:-------:-------l-------l-------1 
DEUISC~LAND 3R I I I I I 
D~ IKG PAB : 1 8,42871 81 4032: 8,43501 
2,JO % ECJI10l KG PAR: 1 : 1353,3811352,3121353,6451 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------:-------:-------1-------:-------l 
ELLAS : I : : I I I I : I I 
~RAI~G PAB :4~9,133;472,120:4R7,543:~72,787:463,750:466,827:450,690I511,708:447,4481 I 
14,80 % ECJI10~ KG PAB:496,12S:S21,518:518,555:522,254:51Z,27Z:515,6711497,845:565,248:494,265: 1 1 1 
:----------------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------I·------=-------J 
ELLAS I I 1 I 
DRAf(G PAB : :444,3451446,1281479,6811 
I 16,40 l ECJI101 KG PAD: I I I 1434,1641435,9061468,6901 
1·---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l·------· 
FRA~tE : : : : : : : I I : I 
FF IKG PAB : Z9,017: 29,194: 29,145: 28,873: 28,263: 28,336; 28,2041 27,820: 27,4171 I 
?1,50 t ECJI10J KG PAB:422,455:42~,033:424,316:4Z0,353:411,470:412,541:410,620:405,018:399,1541 1 1 I 
1----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------J 
FRANCE I : I I I 
FF IKG PAB : I : 27,786: 27,646: 26,4051 
19,40 % ECJI10~ KG PAB: I :396,8S4:394,889:377,1661 
a----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------a IRELAND : : : : : : : : : : 
lRLf(G PAB : 2,~451: 2,4565; 2,~490: 2,5Z86: 2,5856: 2,5204: 2,52691 2,5265: 2,4751: 
ECJI10J KG PAR:325,965:3Z7,491:326,485:337,089:344,703:336,004:536,8691336,8151329,975: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· JULAtlD I I I I 
IRlfKG PAR : I 2,3631: 2,32731 2,29281 
~.20 l ECJI10J KG PAD: 1315,031:310,2501305,6621 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------· I IIALIA : : : : I : : : : I I I 
1 LITIKG PAB : 56S9,1: 576~,5: 6223,3: 6174,7: 6253,3: 6253,3: 7159,5: 7035,51 7040,91 I I 
1 16,~0 t ECJI10~ KG PAB;395,890:4J2,552:434,586:431,195:436,684:436,684:498,568:491,303:491,684: I I I 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------·-------:-------1·------a 
HALIA I : I I 
LITIKG PAB I 7~05,3: 6725 1 01 6854,81 
17,7P l EtJI10J KG PAR: : : : : :~72,6901453,7781462,5391 
:•••••••••••••••••••--••aaaaaaaa&a•~•••••••:caaaaaa:•••••••:awaaaaa;aa••aaa;aaaa&a&Jaaaaaaa:a•aaaaaT•••••••T••••••a:aaaaaaa:aaaaa••l 
UDHUND : : : : : : : : I : I 
iFLI~G PAB :1J,S073:1J,9873:11,0699:10,9547:11,0771:11,Z232:11,0Z61:11,0452:11,01711 I 
: 2,~0 l ECJI100 KG PAB:4l2,133:4J8,831:411,904:407,618:412,172:417,6~91410,2751410,985:409,940: I I I 
:----------------------------------=-------:-------:-------:-------:-------l-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 
NEDEUAND I I I I 
iFlfKG PAR : :11,3803:11,2604110,97271 
1 1,50 1 ECJI10~ KG PAR: :~Z3,454:418,9931408,2881 
:------------------------------·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------~-------:-------:-------~-------• GREAr 3RITAJ'l : : : : I : : I I I I I I 
JKLIKG PAB : 2,19~2: 2,3443: 2,5262: 2,4382: 2,3879: Z,41251 2,3334: 2,22211 1,97511 I I 
36,SO ~ ECJI1~0 KG PAR:354,673:378,928:408,332:394,111:385,984;389,9521377,167:359,1871319,2571 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------=-------=-------1 GREAT 3RITAn : I I I 
JKLIKG PAB : I 1,94311 1,9686: 1,90151 
36,90 l ECJI10J KG PAB: : : : I I :514,0911318,201:307,3661 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------1 ~DRT ~ERN IRELA ~D : I : : : : I I I : I 
JKLIKG PAB : 1,93S5: 1,S7751 1,9158: 1,9614: 1,9813: 1,9065: 1,97361 1,9412: 1,8822: I 
1 1,60 % ECJI10l KG PAR:311,3~8:3J3,481:309,6781317,044:320,254:308,169:319,009:313,7761304,2371 I I I 
l----------------------------------:-------:-------=-------:-------1-------=-------:-------=-------:-------l-------:-------l-------l 
1 ~ORHERN IRELA~D : I I I 
JKLIKG PAB : : 1,87901 1,90311 1,85061 
1 1,60 I ECJI10~ KG PAB: : : : : : : 1303,721:307,6241299,1401 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------~-------:-------• C.E. : : : I : I : I I I : I I 
ECJI10' KG PAB:596,751:~11,0591429,805:420,979:415,980:417,6991420,08714Z0,886:393,955:38D,419:378,246:377,2511 
l----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------l-------:-------l-------l-------l-------1 
I REGI)N J I I I I I I I I I I I I I 
: ECJI10J KG PABI443,4J11~58,942:483,867:474,3571472,5131474,1241498,2251526,3531492,9071454,429:445,307:465,4551 
l·---------------------------------:-------:-------:-------l-------:-------:-------:-------l·------l-------1-------l-------l-------l 
I REGI)N lil : : I I I I I I I I I I I 
: ECJ/100 KG PAB:3S9,0S4:3~0,549:395,688:388,914:391,3181392,882:388,440:386,799:384,714139Q,183:387,194:381,9ZSI 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:·------~-------• UNITED KINGDOM : : : : : : I I : I I I I 
JKLI~G PAB : 2,1835: 2,3247: 2,5006: 2,4182: 2,3708: Z,3912: 2,3183: 2,2103: 1,971Z: 1,94041 1,96581 1,89941 
1 ECJI10J KG P~B:352,937:375,759:404,189:390,874:383,223:386,5171374,7Z4:357,2801318,6261313,6551317,7571307,0Z11 
·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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AFGIFTER VED INDFfiJRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRI'n"LANDERN 
EIJ:.OPEE KATA THN EIIArOnt AnO TPITE! XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
PAAREUD 
SCHAFFLElSCH 
I1POBEIO KPEAI 
SHEEPIIEAT 
VlAIIDE OVliiE 
CARNl OVltiE 
SCIW'EVLUS 
ECU/100 kg 
,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.----. PRELEVE~ENTS I~PORT. ~OY. "EN PAYS TIERS ECU 11 DO KG 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : 010195: l1l285; 010385: 010485: 010585: 
: 313185: 28l285: 3103851 300485: 310585: 
·--------------------------------:-------:-------:-------=-------=-------=-------=-------=-------·-------=-------:-------~-------1 r 
:--------------------------------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:····-··•·--····t·------=--·----•-·-----~-------• 
:01.D4.B 
IC.E. 
: 11) 
l 
: I I I : I 
: 80,916: 92,699: 96,350: 96,350: 88,603: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-·-----:-------:-------s-------s-------s-------•-------•------·• :OZ.D1.~.IV.Al 1 
:C.E. 
1121 
: : : : : : 
:172,161:197,232:205,000:205,DOD:188,516: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:·------:-------:-------:----·-·t•••••••t···----•-------a------·:---·---a 102.01.~.IV.Al 2 
:c.E. 
:12) 
:-·------------------------------:-------:·------:··--·--:-------:-------:------·z···-···:·------•------·2··--.. ·:··-----:·--·---: :oz.o1.~.IV.Al 3 
: C.E. : : : 1 : l 
1121 :189,377:216,955:225,500:225,5001207,368: 
:-·------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------•-------:-----·-r-------r-------=-----·-s··-·-··t·--·--·t 102.01.~.IY.Al 4 
IC.E. 
112) : : : : : : :2Z3,810:256,4~Z:Z66,50D:266,500:245,071: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------~-----·-:-------·-------· :OZ.01.~.IV.Al 5 AA) 
:C.E. l : : I I l 
:IZl :2Z3,810:Z56,4)2;Z66,5DO:Z66,500:245,071: 
:--------------------------------:-------:·------:-------:-------•-------:-------a-------:-·----·s·------:--·--·-•-------t·---·--t 
:02.01.A.IV.Al 5 BB) 
:c.E. : : : : : : 
:IZl :313,314:358,963:373,130:373,100:343,099: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z-------:-------z-------:-------s 102.01.~.IY.Bl 1 
:c. e. 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------1·------·-------1·--·---t :OZ.01.~.IV.Bl Z l 1 1 1 r r r 
:C.E. ; 90,1~Z:1)3,37Z;1D7,4SD;107,450; 99,146; : : : 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z-------s-------s-------:-------: ID2.01.~.IV.B) 3 
:t.E. 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------s-------:-------•-------:-·-----:------·:--·----• :OZ.01.~.IV.Bl 4 
:c.E. 
·--------------------------------~-------~-------~-------·-------.-------~----·-·r-·-~--7·------7·------·-------~-------~------· 102.01.~.1V.Bl 5 AAl 1 
: t.E. : : : 1 1 
: :167,4l6:1?1,976:199,5501199,55D:184,1Z8: 1 l 1 1 1 11- 1 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:---·---:-------:-------~-------:-------:-------z-------:-------: :OZ.01.~.IV.B) 5 SBl r 
:C.E. : : : : : 1 
:234,369:2~8,767:279,370:279,370:257,780; 1 l l 1 1 1 1 
:--------------------------------:-------;-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------r-------~-------:-------r-------r :OZ.06.C.II Al 1 : 1 r 1 : 1 
:c.E. 
r 
:--------------------------------:-------:-·-----:-------:-------:-------:-------a-------a-------:-------•-------:·------=-------a 
:02.06.C.II A) Z : 1 
IC • E. : : : 1 l 
:313,334:358,963:373,100:373,100:343,099: I r 1 1 r 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
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AFGIFTER VED INDFfJRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRI'n"LANDERN 
EIECDOPEI KATA THN EIIAilUlt AJIO TPITEI XOPEE 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
PAAREICtD 
SCHAFFLEISCH 
I1P08EID KPEAI 
SHEEPIIEAT 
VIAUDE OVIIIE 
CARNI OVIIIE 
SCIW'E'JLEES 
ECU/100 kg 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. I PRELEVE~E~TS I"PORT4TIO~ FUATil~S PAYS TIERS ECU 11~0 kG 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 010495: J8J485: 150485: 220485: 290485: 060585: 130555: 200585: 270585t 
: 070495: 14J485: 210485: 280485: 050585: 1205951 1905851 260585: 020685: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------=-------:-------=-------: tNO. RE&LE~ENT :0856/S5:0S56185:0949/85:0949/85:1076/85:1170I85:1191/85:1271/85:1371/85: : 
·--------------------------------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: 101.04.9 
IC.E. 
I (1) 
I I I I I I : I I I 
: 95,880: 95,880: 95,880: 95,880: 91,650: 90,240: 89,3001 86,9501 84,6DD: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 102.01.4.IV.Al 1 
:c.E. : : : : : : : : : : 
1(2) :204,000:2J4,000:204,000:204,000:195,000:192,000:190,000:185,000:1BO,DOO: : I 
1--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 102.01.4.IV.A) 2 1 1 
IC.E. : : : : : : : : : : 
1(2) ;142,8J0:142,800:142,800:142,800:136,500~134,4001133,0J0:129,5DDI126,0001 I I I 
1--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 102.01.A.IV.Al 3 I 
:c.E. 
1(2) 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: 102.01.A.IV.A) 4 
:c.e. 
1(2) : : : I : : : : : : :265,2J0:265,200:265,200:265,200:253,500:249,600:247,0J0:240,500:234,DOO: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :02.01.A.IV.Al 5 All 
:~z~· ;265,2J0;265,200;265,200;265,200;253,500;249,600;247,0J0;240,500;234,000; 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: 102.01.A.IV.Al 5 981 1 I I I 
IC.E. : : : : : : : : 1 : 
1(2) :371,230:371,280:371,280:371,280:354,900:349,440:345,8a0:3l6,700:327,600: I I I 
1--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 102.01.4.IV.Bl 1 1 
IC.E. I : : : : : : : I I 
I :153,250:153,250:153,250:153,250:146,500:144,250:142,750:139,0001135,2501 
1--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: 102.01.A.IV.Bl 2 I 
IC.E. : : : : : : : : : I 
1 :107,Z75:137,Z75:107,275:107,275:102,550:100,97S: 99,925: 97,300: 94,675: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------s-------: 102.01.4.IV.B) 3 : 
IC.E. : : : : : : : : : 
I :168,5751168,575:168,575:168,575:161,150:158,675:157,025:152,900:148,775: I : 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------: 102.D1.A.IV.Bl 4 1 
IC.E. I I : : I : : : I I 
:199,225:199,225:199,225:199,225:190,450:187,525:185,575:180,700:175,825: 
·---------------.~--------------·-------·-------·-------·-------·-------·-------~---------------~-------·-------·-------~-------: ID2.01oAoiV.B) 5 AA) 
IC.E. 
I 
: : : : : : : : : : 
:199,225:1?9,225:199,225:199,225:19D,450:187,5Z5:185,575:180,700:175,825: 
:~;:;1:;:;;:;;·;-;;;·------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
IC.E. : : : : : : : : : 
1 :278,915:278,915:278,915:278,915:266,630:262,535:259,8J5:252,980:246,155: 
1--------------------------------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :o2.D&.c.n AI 1 
IC.E. : : : : I : : : I I 
1 :265,2J0:265,23D:265,200:265,200:253,500:249,600:247,0J0:240,500:234,0001 
:--------------------------------:-------:-------:-~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 102.06.C.II AI 2 
I C.E. I : : : : : : : : 
1 :371,2S0:371,280:371,280:371,280:354,900:349,440:345,8J0:336,700:327,600: 1 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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